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 5831 ﺟﺰاﻳـﺮ ﺧـﺎرگ و ﺧـﺎرﻛﻮ از ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ در آﺑﻬـﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو 
 3 اﻳـﺴﺘﮕﺎه  اﻃـﺮاف ﺟﺰاﻳـﺮ، 9 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻋﻼوه ﺑـﺮ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 6831ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺧﺮداد 
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻣﻴﻜـﺮون ﺑـﺼﻮرت ﻛـﺸﺶ 005 ﺑﺎ ﭼـﺸﻤﻪ  ognoBﮔﻴﺮ  آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮري، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ : ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻒ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺠﺎم و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرب از ﻛ 
  .ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﻤﻖ  اﻧﺪازه
  و آوري ﺷـﺪﻧﺪ  ﺟﻤﻊ tsoP noixelf ، noixelferP ﻻروي ﻃﻊ ﺎﻣﻘ ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو در 8081ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ در 22ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و (  ﻗﺒﻴﻠﻪ، ﺟﻨﺲ، ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﻴـﭗ ) ه ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮو 93 ﺧﺎﻧﻮاده و 54در 
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪnoixelferPﻣﺮﺣﻠﻪ 
    ،eadiepulC ﻫـﺎي  ﻛـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻮد  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 01 در ﻋﺪد 81/3807ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 را ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺐ ﻳـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒ eadiigyretpirTو eadinirehtA ، eadiinnelB  ،eadinigalliS
 وﺟـﻮد ﻻروﻫـﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻃـﻮل ﺳـﺎل در ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﺷﺪﻧﺪﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي را ﺷﺎﻣﻞ %  56داﺷﺘﻪ و ﺟﻤﻌﺎً 
 ٔﻪدر ﻣﻘﺎﻳـﺴ . ﻓـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ آﻧﻬﺎ  دﻣـﺎ ه ﻛﻪ ﺑﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮد ﻓﺼﻞ  ﺑﻬﺎر  درداﺷﺘﻪ و اوج ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ 
ﺎه  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ ﻛﻪ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرگ ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ و اﻳـﺴﺘﮕ ،اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﺴﻴﺮ "ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻓـﺼﻞ و اﺣﺘﻤـﺎﻻ . داﺷﺘﻨﺪﻏﺮب ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﻗﺮار 
 ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺰﻳـﺮه و اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻤﻪ دوم ﺳﺎل، ﻴ ﻧ ﻻرو در  ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺷﺖ  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ  ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دا ﺑﻪ. ﺑﻮدﺳﺎﺣﻠﻲ 
 0/50)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ؛ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧـﺸﺎن داد  ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮ و 
  .(< P
،   ( 0/8017)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن،  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻨـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻮدن ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻢ ﺑ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ( 1/2915)و  (  0/3565)
اي ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻻروﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺑـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻲﻄﻳﻦ در ﺷـﺮا ﻳ ـﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﻮﻧﺪ ا ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣ 
ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ،  ﻳﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎ ﻳ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮد ﻲﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺟﺎﻧ 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﻲﻦ  ﻧﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
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  ﺷـﻮري و درﺟـﻪ ﺣـﺮارت در ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﺟـﻮد ﻲﻄﻴ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤ ﻲﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ 
 ﺑـﻪ ي ﮔﻮﻧـﻪ ا يﻮﻟـﻮژ ﻴ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻻروي ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺑ ﻲو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ( <P 0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻪ 


























  در ﻋﻠـﻮم ي ﻛـﺎرﺑﺮد ﮔـﺴﺘﺮده ا يدارا( notknalpoyhthcI)ﺎن ﻴ ـﻣﺎﻫ يﺎ ﺷـﻨﺎور ﻳ يﺣﻞ ﻻرو ا ﻣﺮ ﻲﺑﺮرﺳ
 و يﺑﻨـﺪ ، رده ﻲﺷﻨﺎﺳ ـ ﺴﺖﻳ ـ ز يﻫـﺎ  ﻨﻪﻴﺗﻮان ﺑﻪ زﻣ  ﻲﻦ ﺧﺼﻮص ﻣ ﻳدر ا .  ﺑﺎﺷﺪ ﻲ، ﻣ ﻳﻲﺎﻳ و در ﻲﻼﺗﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷ 
ﺮ ﻳﺖ ذﺧـﺎ ﻳﺮﻳ و ﻣـﺪ يﺑـﺮدار  ، ﺑﻬﺮهﻲﺎﺑﻳ ارزﻲ و ﺣﺘيﭘﺮور يﺮوﭘﺮورش و آﺑﺰﻴ، ﺗﻜﺜﻲ، ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳ ﻲﻣﺎﻫ
 ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺴﺖ  :ﺎنﻴ ﻣﺎﻫ يﻣﺮاﺣﻞ ﻻرو و  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﻢ يﺎﻳ و ﻣﺰا  ﮔﺴﺘﺮدة ﻛﺎرﺑﺮد يﻫﺎ ﻨﻪﻴﻟﺬا زﻣ . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
 ﻣﺮگ وﻣﻴـﺮ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ،ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ )  ﺎنﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴ  رده و
اﻧﺘﺨـﺎب  ) ﭘـﺮوري  آﺑـﺰي  و در ﺧـﺼﻮص ( و داﻧﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺟﺎﻧﻮريﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي 
، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺑﺮاﺳـﺎس  اﻧﺪازي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث و راه 
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ ﻻرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻦ ﻴ و ﻫﻤﭽﻨ (ـ درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺪرت ﺑﻘﺎ و زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ و ﻻرو 
و ﺗﺠﻤ ــﻊ ﻻرو رﻳ ــﺰي  ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬ ــﺎي ﺗﺨــﻢ )ﺑ ــﺮداري و ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧ ــﺎﻳﺮ  رزﻳ ــﺎﺑﻲ، ﺑﻬ ــﺮه
رﻳـﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ارﺗﺒﺎط زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ 
  ( .6831 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ ) ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ( و در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻚ از ﻳ ـﻪ ﻫـﺮ ﺪ ﻛ ـﻳ ـﺎن ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺮد ﻴ ـ ﻻرو ﻣﺎﻫ ﻲﻘـﺎﺗ ﻴ و ﺗﺤﻘ ﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ي از اﻫﺪاف و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺎ ﭼﻨﺪ ﻫـﺪف ﻳﻚ ﻳ ﺑﻪ ﻲﺎﺑﻴ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸ ﻲﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻳﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و
  ﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﻲﻦ ﺧﺼﻮص ﻣ ـﻳدر ا .  را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻲﺘﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﻴﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻓﻌﺎﻟ 
 reksaL(4891)،   1891( ppaR)، )7791( nosdrahciR & htimS         ،)3791( nelleN
  و )0991( damA dammahoM،  iksnarT & sieL()6891،6891( eduoH)    ،
 ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ودرواﻗـﻊ ﻲﻘـﺎت ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨـﺪان ﻃـﻮﻻﻧ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺰ اﻴﺮان ﻧﻳدرا.  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد)5991( ajaragnaT
ﻄـﻮر ﺰ ﺑ ﻴﻧ 4731 از ﺳﺎل . ﺷﻮد ﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﻳﻲﺎﻳ ودر ﻲﻼﺗﻴ ﻧﻮﭘﺎ درﻋﻠﻮم ﺷ ي از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻲﻜﻳﺑﻌﻨﻮان 
 وﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻲﺴﺘﻳ ـ ز يﻫﺎ   ،ﺗﺮاﻛﻢ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻴﻴﺎن ﺑﺎﻫﺪف ﺗﻌ ﻴﻣﺎﻫ ﻻرو  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ و ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﺴﺘﻤﺮ
  ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ، ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن و يﺳـﻮاﺣﻞ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ  در ﺞ ﻓﺎرس وﻴ ودور از ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠ ﻲ ﺳﺎﺣﻠ يﺎن آﺑﻬﺎ ﻴﻻرو ﻣﺎﻫ 
ﺮ ﻳ ـﻃـﺮاف ﺟﺰا ﻦ ﺑـﺎر در ا ﻴ اوﻟ  ـيﺑـﺮا  ﻲرﺳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﺮ ﻳا.  ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ازﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣ ﻲﺑﺨﺸ
ﻪ ﻴ ـ از وﺟﻮد ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟ ﻲدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع، ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻓﺎرس ﺞ ﻴ ﺧﻠ ﻲﻪ ﺷﻤﺎﻟ ﻴ ﻧﺎﺣ ﻲﻣﺮﺟﺎﻧ
  .ﺪﻳ ﺑﺪﺳﺖ آﻲﻦ ﻧﻮاﺣﻳﺎن در اﻴ ﻣﺎﻫﻲزﻧﺪﮔ
 ﻣﻨـﺎﻃﻖ ي و ﭘـﺲ از ﺟﻨﮕـﻞ ﻫـﺎ ﺪﻨ ﺑﺎﺷ ـﻲﻦ ﻣ ـﻴ زﻣ يﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رو ﻳ از ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﻲﻜﻳﻨﺪه ﻳ ﻧﻤﺎ ﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧ 
 ﺑﻮده و يﺮﻴ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴ يﻣﺨﺘﺺ آﺑﻬﺎ ﻛﻪ   دﻫﻨﺪ ﻲﻞ ﻣ ﻴ ﺗﺸﻜ  ﺟﻬﺎن را ﻲﻮم ﻏﻨ ﻴﻦ ﺑ ﻴ، دوﻣ يﺮﻴﮔﺮﻣﺴ
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ﻦ ﻳﻛـﻪ ﻣﺘﻨـﻮع ﺗـﺮ  .ﺴﺘﻨﺪﻴ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺪورت آب ﻧ يﺷﻮر ﺣﺮارت و ﺮاتﻴﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐ 
 ﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫ 0052ﻚ ﺑﻪ ﻳﻦ ﻧﺰد ﻴﭙﻴ ﻓﻠ يﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در آﺑﻬﺎ ﻴاﻟﺮ و اﺳﺘ ي ﻣﺤﺪوده ﻣﺎﻟﺰ يآﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎ 
در (  1002 ,hkuorF ) ﺷﺪه اﻧﺪﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫ0721 ﺳﺮخ يﺎﻳﻪ درﻴر ﻧﺎﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺮ ﻳ ـ از ﺟﺰاﻲدور ﺑﻌـﻀ  ( gnignirf ) يو ﺣﻠﻘـﻮ  (  hctap)  ﺑﺼﻮرت ﻟﻜـﻪ ﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺟﺎﻧﺞ ﻓﺎرسﻴﺧﻠ
 ﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ـﻲﺮاﻧﻳ ا ي و در آﺑﻬﺎ ﻲﻦ، ﻏﺮب ﻗﻄﺮ، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑ ﻳﺖ ، ﺑﺤﺮ ﻳ ﻛﻮ ي ﻛﻪ در آﺑﻬﺎ ،وﺟﻮد دارﻧﺪ 
ﻖ ﻴ ـ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﺗﺤﻘ ،ﺠـﺎد ﺗﻨـﻮع ﻳﺖ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در ا ﻴﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤ   (1ﺷﻜﻞ ﻒ،ﻮﺳﺖ اﻟ ﻴﭘ)ﺷﻮﻧﺪ 
ﺞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ از ﻴ ﺧﻠ ـﻲﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺟـﺎﻧ ﻴ اﻟ ﻲ رﺳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮ در ﻣﻨﺘﻬ ﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ يﺿﺮور
ﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرگ و ﺧـﺎرﻛﻮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻴﻨﺮو ﺗﺤﻘ ﻳا از ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻲوﺳﻌﺖ ﺧﻮﺑ 
   (2831 ،ﻲراﭘﻤ)  .ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻲﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻳ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان يﺘﺮﺸﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺑ
 
  :ﻖﻴاﻫﺪاف ﺗﺤﻘ
  ﻻروي در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺎن وﻣﺎﻫﻴ ﻻرواﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﺷﻨﺎﺳﺎ •
  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ  و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع  •
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ روي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﻮري و  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ •
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ  ﺑﺮرﺳﻲﺗﻨﻮع ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ
  ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ •














   ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ                                                                                                                         وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ -1-1
 ﺞ ﻓﺎرس ﻴﺧﻠ -1-1-1
 دارد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ يﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﻴﺖ ﻧﻴ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﺿﻌﻲ درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟ03 ﺗﺎ 42ﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻴﺧﻠ
وﺳﻌﺖ،  . ﺷﻮدﻲﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻴ ﻋﻤﺎن و اﻗيﺎﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ درﻳ ﺧﻮد از ﻃﺮﻲدر ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ
ﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻴ ﺧﻠي ﻫﺎﻲﮋﮔﻳﮕﺮ از وﻳ دﻲﻃﻮل، ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﭘﻬﻨﺎ و ﺑﺮﺧ
 046ﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻳ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻋﺮض آن در ﭘﻬﻦ ﺗﺮ0031 ﺗﺎ 008ﻦﻴﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻃﻮل آن را ﺑ. اﺳﺖ
 ﻣﺘﺮ و در ﺗﻨﮕﻪ 52اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻖ در ﻣﺼﺐ اروﻧﺪ رود . ﺪه اﺳﺖﻳ ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮد53ﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻴﻛ
 .(4831ﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ﻳﻜﻮﻴﻧ)  ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 19ﻫﺮﻣﺰ 
ﮔﺮاد در  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ53ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ21 ﺳﻄﺢ آب در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از يدﻣﺎ
 > 02)ﺧﺘﻼف دﻣﺎي آب ﻣﻴﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ا. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ> 11 )و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ( ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  ﺗﺒﺨﻴﺮ ، ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  (.2-1- 1-1  و1-1- 1-1 ﺷﻜﻞ)
ﺷﻤﺎل، ﻗﻮس و ﻧﺴﻴﻢ )اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل از ﺳﻪ ﻧﻮع رژﻳﻢ ﺑﺎد 
ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﭘﺪﻳﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺳﻤﺖ  .ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( درﻳﺎﻳﻲ
ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ، ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎل ، ﻳﻚ   .ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﻲ وزد 
ورود اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن . از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ آب ﻓﻮق ﺷﻮر آن ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج آب ﺷﻮر ﻻﻳﻪ 
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ، ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ دراﺻﻄﻼح
  .)3002 ,EMPOR ni detic(ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﻌﻜﻮس دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب از ﺗﻨﮕﻪ 8991 ﺗﺎ ﻣﺎرس 6991ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  
 ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻨﮕﻪ آب ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻋﻜﺲ 02 ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 04ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
 ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻛﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن آن
ﻣﻴﺰان )  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده 04/8 ﺗﺎ 93/3ﻋﻜﺲ ﻣﺼﺒﻲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻮري آب ﻋﻤﻘﻲ از 
  .snhoJ( 3002 ,) (ﺷﻮري در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
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ﺘﻬﺎ اﻟﻴﻪ ﺷﻤﺎل آن ، ﺑﺨﺼﻮص از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻣﻨ
 ﺷﺎﻣﻞ رودﻫﺎي دﺟﻠﻪ ، ﻓﺮات و ﻛﺎرون ، ﻳﻜﻲ از رودﻫﺎي [ اروﻧﺪ رود]ﺷﻂ اﻟﻌﺮب.آن وارد ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻲ وارد ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ... ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻤﺮاﺗﺐ .ﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺣﻠﻪ و ﻣﻨ ، ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ،[ ﺟﺮاﺣﻲ]ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف . ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ وارد آن ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺒﺎدل آب ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ورودي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار آﺑﻲ ﻛﻪ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ . ﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮددﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺟ
ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﺮﻳﺎن دارد ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري زﻳﺎد از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ اﻳﻦ 
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن آب ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از. ﺗﻨﮕﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺟﺎري ﻣﻲ ﮔﺮدد
 3991 در ﺳﺎل sdlonyeRﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، .  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ,ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 در ﻣﻜﻌﺐ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ71301 و 00601ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺗﻨﮕﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
   ،8891در ﺳﺎل  EMPORﺳﺎل ﺑﺮ آورد ﻧﻤﻮده در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮي 
  (.3-1- 1-1ﺷﻜﻞ)   ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ5732 و 6962ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄـﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ، ﺑﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﺎﻫﻨـﺪه و اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺣﺠﻢ آب ، زﻣﺎن ﺗـﻌـﻮﻳﺾ 
 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )8891 ,EMPOR( ﺳﺎل 5 ﺗﺎ )3991 ,sdlonyeR( ﺳﺎل 2/1آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از 
   .)3002 ,EMPOR ni detic(
      يﻤﻪ روزه اﻴ ذﻛﺮ ﺷﺪه ، ﺣﺮﻛﺎت ﻛﺸﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﺎﻟﺐ از ﻧﻮع ﻧﻲﺎن اﺻﻠﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮ

















































   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -(1-1-1-1 ) ﺷﻜﻞ      











  (3002,snhoJ  اﻗﺘﺒﺎس از) ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ( ﺳﻴﻜﻠﻮن)ن اﺻﻠﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺮﻳﺎ -(3-1-1-1 ) ﺷﻜﻞ
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  گﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎر -2-1-
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﻳﺮة ﺧﺎرﻛﻮ (  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي75) ﻣﺎﻳﻠﻲ 03ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرك در 
 ﻣﺎﻳﻠﻲ 02( ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ)و ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪر در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه (  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ3/7) ﻣﺎﻳﻠﻲ 2( ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ)
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺣﻮﺿﻪ رﺳﻮﺑﻲ .  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ دارد12اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ83)
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روي . ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل زاﮔﺮس ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ آﻟﭗ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻮرد ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮﺧ
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﺣﻴﻪ  (1831،ارﺗﺶ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓﺳﺎزﻣﺎن )ﺷﻤﺎل، ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺔ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎً  ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺰﻳﺮه و( دﻣﺎﻏﻪ) ﭘﻮزه  ﺷﻬﺮي در ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرك، ﻣﺤﺪودة
و ( ﻫﺎ ﻫﺎ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻜﻠﻪ)ﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﮔﺎز 
ﺑﺨﺸﻬﺎي وﺳﻴﻌﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ  وﻧﻴﺰ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﻓﻌﺎلﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧيﻫﺎﻛﻤﭗ )ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ 
ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ، دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده 
   (6831 و ﻫﻤﻜﺎران، ﻲﻋﻮﻓ) اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ
  :ﻫﻴﺪروﻟﻮژي 
ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ روي ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرك و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻮاﺣﻞ آن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس  
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺮق ﺑـﻪ ﻏـﺮب ﻛـﻪ از ﺷـﻤﺎل ﺟﺰﻳـﺮه ﻋﺒـﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﺮﺑﻪ  
ﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن در ﻣﺤﺪودة ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ و ﻧـﻮاﺣﻲ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﺟﺰر و .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
.  ﻣﺘـﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 2/7 ﮔﺮه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت آن ﺗـﺎ 1/5ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 . ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  ﻣﺘـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 0/6 ﻣﺘﺮ و ﺟﺰر روزاﻧـﻪ 0/1 ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺰر 2/1 ﻣﺘﺮ، ﻣﺪ روزاﻧﻪ 2/7ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬـﺎت  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻣﻮج ﻣﻲ ﻞﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣ   (1831ﺮ،ﻳ ﺟﺰا يﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ)
 درﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺰﻳـﺮه 063 درﺟﻪ ﺗـﺎ 072ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ، ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷﻤﺎل در ﺟﻬﺎت 
ل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ دارﻧـﺪ، در ﻣﺠﻤـﻮع ﻛﻨﺪ، اﻣﻮاج و آﺑﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﭘﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ 
 اﻣﻮاج در ﻣﺤﺪوده ﺧـﺎرك يﭘﻬﻨﺎ ﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده وﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5 اﻣﻮاج در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻳﻚ ﺗﺎ يﭘﻬﻨﺎ
 ﻣﺘـﺮ 3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ . ﻛﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ 4 ﺗﺎ 3ﺑﺎﺷﺪ، از ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ 
ﻏﺮﺑﻲ، ﺷﻤﺎل، ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل 
 اﻳﻦ ﻣﺤﺪودة ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ يﭘﻬﻨﺎ. اﺳﺖ( ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ )ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﺟﺰﻳﺮه، داراي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
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. ﺷـﻮد ه ﻣـﻲ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣـﺸﺎﻫﺪ .  ﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ اداﻣﻪ دارد 005ﺣﺪوداً ﺗﺎ 
اﻳـﻦ . رﺳـﺪ  ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ 04 ﻣﺘﺮ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ 02 ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﻖ آب 002ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻋﻤﻴﻖ ﺗـﺮﻳﻦ . ﺷﻮدروﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي در ﻣﺤﺪودة ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻮﻳﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
 .(1831 ارﺗﺶ،ﻳﻲﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ04 - 53  ﺧﻂ ﻫﻢ ﻋﻤﻖ يﺑﺮ روﻧﻘﻄﻪ اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه، در ﻏﺮب و 
 
   ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرﻛﻮ-3-1-1
اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻮﺿﻪ رﺳﻮﺑﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل زاﮔﺮس ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻣﺤﺴﻮب  
 ﺷﻤﺎل -ﻃﻮل ﺟﺰﻳﺮه در اﻣﺘﺪاد ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ.  ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از آب ﺑﻴﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ01-41ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود  ﻣﻲ
ﻛﻞ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ008 ﻣﺘﺮ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ 005ن در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آ5/5ﺷﺮﻗﻲ ﺣﺪود 
ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﻪ ( واﻗﻊ درﻣﺮﻛﺰ ﺟﺰﻳﺮه) ﻣﺘﺮ 8ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰﻳﺮه ﭘﺴﺖ و ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﻲ
و )اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه   (1831 ارﺗﺶ،ﻳﻲﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ) .ﺷﻴﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﺻﺮاف اﺳﺖ
زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻗﺮار ( ﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧيﺮاﻣﻮن آن و آﺑﺴﻨﮕﻬﺎﻴ ﭘيده آﺑﻬﺎﻣﺤﺪو
دارد ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺣﻀﻮر آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﻣﺤﺪودة آﺑﻬﺎي 
 در اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ .(2831 ارﺗﺶ،ﻳﻲﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ )ﮔﺮدد اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻲ اﺳﻼﻣيﻤﻬﺮﺟ
 ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه در يﺮوﻫﺎﻴ ﻧي از ﺳﻮﻲ ﻣﺤﺪود ﺣﻔﺎﻇﺘيﺘﻬﺎﻴﺎﻟﻌﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓ)ﺷﻬﺮي و  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در  .،وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﺮهﻳ ﺟﺰﻲﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟ
 و ﻲﻋﻮﻓ) .ﺰﻳﺮه ﺧﺎرﻛﻮ وﺟﻮد داردﻏﺮب ﺟ(  ﻣﺘﺮ3ﻛﻤﺘﺮ از )ﻣﺤﺪودة آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺨﺼﻮص آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ 
  (6831ﻫﻤﻜﺎران، 
                                                               ي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرويﻬﺎﻴﮋﮔﻳو -2-1
                ﻪءﻳ ــﺑﺮاﺳ ــﺎس ﻧﻈﺮ.  وﺟ ــﻮد داردﻲﻧﻈ ــﺮات ﻣﺘﻔ ــﺎوﺗ  يو ﻣﺮاﺣ ــﻞ ﻻروﺎن ﻴ ــ ﻣﺎﻫﻲدرﺧ ــﺼﻮص  ﭼﺮﺧ ــﻪ زﻧ ــﺪﮔ  
 و ﺑﻠـﻮغ ﻛـﻪ ﻲﺗﺨـﻢ ، ﻻرو، ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟـﻮاﻧ : ﮔﺮدد ﻲﻚ ﻣ ﻴﻞ ﺗﻔﻜ ﻳ ﺑﺼﻮرت ذ يو ﻻر ﻠﻪ  ﻣﺮﺣ mortsehlA (0791)
 در يا و اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ﻲ، ﻣﺨﺮوﻃ ـيﺗﺨـﻢ ﺑـﻪ اﺷـﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻛـﺮو .   ﺑﺎﺷـﻨﺪ يﺗﺮ ﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺰﺋ  ﻲﻣ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﺮ و يﻫﺎ و زواﺋﺪ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ  ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگ و ﺑﺼﻮرت آزاد ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺘﻪ يﻫﺎ اﻧﺪازه
  .(3891 ,sinneR & sieL )ﺷﻮد ﻲﮔﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﻪﻴﺎ ﺗﻜﻳ
ﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس روﻧـﺪ رﺷـﺪ و ﻳ ـ ﺷﺪه ﻛﻪ در ا ي ، وارد دورة ﻻرو (gnihctaH ) ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﻲﻣﺎﻫ
ﻢ ﻣﻨﻘـﺎر ﻴﺰ در ﻧ  ـﻴ ـاﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧ . ﺷﻮد  ﻲﻢ ﻣ ﻴ ﺗﻘﺴ tsoP noixelf و noixelferP ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ يﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻرو 
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  وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻻرو ﺧـﺎرج ﺷـﺪه از ﺗﺨـﻢ، در )eadinoleB(ﺎن ﻴﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫ  و eadihpmarimeH()ﺎن ﻴﻣﺎﻫ
 در ﻲدر اﻛﺜـﺮ ﻣـﻮارد و ﺣﺘ ـ. ﺴﻪ زرده را ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد ﻴ ـﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻛ   tsoP noixelfﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻲﺎﺗﻴﺧـﺼﻮﺻ  يدارا ﺷـﺪه و ﻻرو ﻲ ﻃ (cigaleP)يﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎور ﻳﺑﺎﺷﻨﺪ، ا  ﻲ ﻣ ي ﻛﻪ ﻛﻔﺰ ﻳﻲﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﭘﺮاﻛﻨﺪه ( stnemgiP)يﻫﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ  و ﻲ و ﻣﺨﺮﺟ ﻲ و ﻟﮕﻨ ﻲ ﭘﺸﺘ يﻫﺎ ﺑﺎﻟﻪ ي در اﺑﺘﺪا , يﻪ ﺳﺮ ﻴ ﻧﺎﺣ يﺧﺎرﻫﺎ: ﻞﻴ ﻗﺒ از
 ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻣﻢ،  ﻴﻪ ﺳﺮ، ﺑﺪن ﺣﺠ ﻴ در ﻧﺎﺣ ي، زواﺋﺪ و ﺷﻌﺎﻋﻬﺎ ...  ﺑﺪن و  ﻲﺷﻜﻤ و ﻲ  ﭘﺸﺘ ¸ﻪ ﺳﺮ، ﮔﻮارش ﻴدر ﻧﺎﺣ 
 ﺷﺪن و دﻓﺎع و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻲﺮار از دﺷﻤﻦ، ﻣﺨﻔ  ، ﻓ ي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎور ي ﺷﻨﺎور يﻬﺎﻴﮋﮔﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان و 
ﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳا. روﻧﺪ ﻲﻦ ﻣ ﻴ از ﺑ (tnemeltteS )ﺴﺖﻳ ز ﻲﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻞ اﺻﻠ ﻳا. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻧﻮر ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣ 
 sihpromateM )ﻲﺴﻳﺑﺎ دﮔﺮد ( ﺎنﻴ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫ يﻫﺎﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده )ﺎن ﻴﻞ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫ ﻴﻫﺎ از ﻗﺒ  از ﺧﺎﻧﻮاده ﻲدر ﺑﻌﻀ 
  در ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ اﻓﺘـﺪ  ﻲﺎ ﭼﭗ ﺑﺪن اﺗﻔﺎق ﻣ ﻳ ﭼﺸﻢ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻃﺮف راﺳﺖ و ﻳﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎ  آن ﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻃ (
 ﺎن ﻴــ ــ ﻣﺎﻫﺗــ ــﻮن( eadiepulC)ﺎن ﻴــ ــﻦ ﻣﺎﻫﻳ ﺳــ ــﺎردﺮﻴــ ــﻧﻈﻫــ ــﺎ  ﺧــ ــﺎﻧﻮاده از يﺗﻌــ ــﺪادﺧــ ــﺼﻮص 
 ﺧﻮد را در ﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔ ﻲﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻤﺎﻣ ﻴﺮا ﻣﺎﻫ ﻳز. اﻓﺘﺪ ﻲﻤﻧ اﺗﻔﺎق  ﻲﻨﻴﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮﻧﺸ ( eadirebmocS)
  .(9891 ,iksnarT & sieL )ﮔﺬارﻧﻨﺪ ﻲ ﻣﻚ ﻳﭘﻼژﺣﺎﻟﺖ 
 و ﮔـﺮدش ﺧـﻮن آن ﻧـﺎﻗﺺ ﻲ ﺗﻨﻔـﺴ ﻲﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷ ـﻴ ﺑﻮده و ﺳ ﻲﻻرو ﺗﺎزه ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﭼﺸﻤ 
 ﻻزم ﻳﻲ، ﺗﻮاﻧﺎ ﻳﻲزرده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا  ﺴﻪﻴﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺬب ﻛ  ﻲ ﻣ ﻲ ﻃ ي ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻲاز ﻃﺮﻓ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 و ﻲﻫـﺎ ، ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻮارﺷ ـه آروار؛ﻞﻴ ـ از ﻗﺒ ﻲ ﮔﻮارﺷ ـيﻚ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ ﻓ  و ﻲﻜﻳﺰﻴ ﻓ يﺘﻬﺎﻴﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا و ﻓﻌﺎﻟ 
ﺠـﺎد ﻳا)ﻫﺎ، ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش ه ﺖ آروار ﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﻌﺎﻟ ﻴﺠﻪ ﺗﻜﻤ ﻴﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘ  ﻲﺟﺬب و دﻓﻊ ﻏﺬا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ 
ﻦ ﻳ ـﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ رﺷـﺪ و ﺗﻜﺎﻣـﻞ در ا .  ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا اﺳـﺖ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ، ( ﻲﭻ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷ ﻴﺎ ﭘ ﻳ و ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 يﺮﻴﮔ و ﺷﻜﻞ ﻲ ﺣﺴ يﻞ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻴ، ﺗﻜﻤ (ﻲ و ﻣﺨﺮوﻃ يا اﺳﺘﻮاﻧﻪ يﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻴﺑﺎ ﺗﻜﻤ )ﺪ ﻳ د ﻳﻲ، ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 و ﻲ از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﺳـﺘ ﻲﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴ ﻴ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺳ ﻲ آﺑﺸﺸ يﻫﺎﺰ رﺷﺘﻪ ﻴﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻧ . ﺮدﻳﭘﺬ ﻲ ﺷﻨﺎ ﺻﻮرت ﻣ يﻫﺎ ﺑﺎﻟﻪ
  .  (6831 ﻫﺎ، ﻲﻧرﺑﺎ  )ﺷﻮد ﻲﺮ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺑﺸﺸﻬﺎ ﻣﻴﻴزرده ﺗﻐ ﺴﻪﻴ از ﻛيﺟﺬب و دﻓﻊ ﮔﺎز
 وارد ﻲﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﻣـﺎﻫ ﻴ ﻧ يﻚ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ و ﻓ يﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻ ﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻤ ﻳدر ا 
  .ﺷﻮد ﻲ ﻣ( elinevuJ )ﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧ
  
  :ﺪ ﻣﺜﻞﻴ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟيﻬﺎﻴﮋﮔﻳو -3-1
 ﻲﻂ ﺑـﻮم ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﻳاﻦ ﺷـﺮ ﻴ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮع ﮔﻮﻧـﻪ و ﻫﻤﭽﻨ ـﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻲﺪ ﻣﺜﻠ ﻴ ﺗﻮﻟ ياﻟﮕﻮﻫﺎ يﺎن دارا ﻴﻣﺎﻫ
 flehs latnenitnoC) ﺐﻴﺎ ژرﻓﺎ ﺷﻳ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼت ﻗﺎره يﺰﻳر  ﺷﻜﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺨﻢﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﺴﺘﻳوز
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 ﺗﺨﻤﻚ در ﺳﺘﻮن آب رﻫﺎ ﺷـﺪه و ﻟﻘـﺎح ﺻـﻮرت يﺎدﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪاد ز ﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ا  ﻲﺻﻮرت آزاد و ﺷﻨﺎور ﻣ  (
ﺰ ﻣﺠﺪدا ًآب ﺟﺬب ﻛـﺮده و ﻴ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻧ ، ﺗﺨﻤﻚ آب يﺰﻳرﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ ﻳﺑﺪ. ﺮد ﻳﭘﺬ ﻲﻣ
 ﺰ ﺻـﺎدق اﺳـﺖ ﻴ ـﺎن ﻧ ﻴ ـﻞ ﻛﻔـﺸﻚ ﻣﺎﻫ ﻴ ـ از ﻗﺒ يﺎن ﻛﻔﺰ ﻴ در ﻣﺎﻫ ﻲﻦ اﻣﺮ ﺣﺘ ﻳا. ﻛﻨﺪ ﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣ يﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎور 
   (.nottoW  و  4891)
 ) ﺎ ﻫﻤﺰﻣـﺎنﻳـ يا ﻚ ﻣﺮﺣﻠـﻪﻳـو  (suonorhcnysA )ﻲﺎ ﻣﻘﻄﻌـﻳـ يا  ﺑـﺼﻮرت ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪيﺰﻳـر ﺗﺨـﻢ 
.  دارد يا ﻪﻳ ـ و ﺗﻐﺬ ﻲﺴﺘﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ز ﻳﻦ ﺷﺮا ﻴ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕ . ﺮدﻳﺬﭘ ﻲﺻﻮرت ﻣ ( suonorhcnyS
 ﻲﻪ ﺑﺼﻮرت داﺋﻤﻴﺪات اوﻟﻴﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻳﻦ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻴ ﭘﺎﻳﻲﺎﻴ ﺟﻐﺮاﻓيﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎﻳ و () laciporT يﺮﻴدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴ
 ﻲﺰ ﺗﺎﺑﻌﻴﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻴ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻲﻣ ﺌﺪات ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻴﺷﻮﻧﺪ، وﺗﻮﻟ ﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺴﺘﻳ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻌﺎل زﻲﻣ
ﺷـﻮد و ﺣـﻀﻮر و ﻋـﺪم  ﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ـي ﺳﺎل ﻣﺮاﺣﻞ ﻻرو يﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻳ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ يﺑﻪ ﻧﺤﻮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻨﺪ ﻣ ﻳﻦ ﻓﺮآ ﻳاز ا 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣيا  ﮔﻮﻧﻪيﻬﺎﻴﮋﮔﻳ و ويا ﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪﻳﻞ ﺷﺮاﻴﻫﺎ ﺑﻪ دﻟ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻣﻨﻄﻘـﻪ يﻫـﺎ ﺴﺘﮕﺎه ﻳ ـ وﺟﻮ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ز يﺰﻳ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ ر ﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗ يﺴﺘﮕﺎه اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ز 
 ﻲرﺑـﺎﻧ  ) ﺑﺎﺷﺪﻲﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻳ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮارد ذﻲ ﻓﻼت ﻗﺎره ﻣي و آﺑﻬﺎﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮر، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
  . (6831ﻫﺎ، 
اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ وﺑﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ رﻓﺘـﺎر  : (feeR laroC)  آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ
 ﺧـﺎﻧﻮاده 001ﺗﺨـﻢ وﻻرو ﺷـﻨﺎوردر ﺳـﺘﻮن آب ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑـﺮ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻروي ﺷـﻨﺎور ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
 001 ﺗـﺎ 9ره اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺗﻮﻟﻴﺖ در دوره زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎوري ﻻرو ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ داراي .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ درﻛﻒ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 002 ﺗﺎ 8 ودر اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ روز ﺑﻪ ﻃﻮ 
 ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ ﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮ زﻳـﺎد در 01 ، 000ﻗﺪرت ﻫﻤﺎوري زﻳﺎد ﺑﻮده وﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ از 
ﺰرگ ﺟﺜـﻪ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳﻨﮕـﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺎور از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ . ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻪ در اﻳﻦ . ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع داده ودرآﺑﻬﺎي اﻃﺮاف آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ (eadilumeaH)
           وﺿﻌﻴﺖ  ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﻣﻨـﺎﻃﻖ آﺑـﺴﻨﮕﻲ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺎد وﺟﺮﻳـﺎن وﺟـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ 
  . (sieL، 1991)
ﻣـﺪ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﻧﻮ ودر زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺰر و   اﻛﺜﺮﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻬﻨﮕﺎم  ﻣﺎه ﻛﺎﻣﻞ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ وﺟﺰروﻣﺪي ، 
ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  از ﺷﻜﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن ﺳـﺎﻛﻦ آﺑـﺴﻨﮕﻬﺎ ي ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ در 
 ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ. درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎي آﻧﻬﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻻرو 
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ﺑـﺮاي . ﻛﻪ داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
وﻟـﻲ . ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ وﻗﺘﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ره ﻻروي در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ دو 
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن آب ﻣـﺘﻼﻃﻢ ﻧﺒـﻮده وازدﻳـﺪ ﺷـﻜﺎرﭼﻴﺎن 
 ) ﻧﻴﺰدراﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻏﺎرﻫﺎ ، ﺳﻮراخ وﺷﻜﺎف  ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد 
  . ( 6831 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ
 ﺑﻮده وﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﻻﻧـﻪ ﺳـﺎزي ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل  (yratirreT)ﺎﻫﻴﺎن داراي رﻓﺘﺎر ﻗﻠﻤﺮوﻃﻠﺒﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوﻫـﻲ دﻳﮕـﺮ داراي رﻓﺘـﺎر .  آﺑﻬﺎي ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ داراي ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)eadiracS( ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺗﺨﻢ ﻫـﺎ در دﻫـﺎن (eadinogopA) ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎردﻳﻨﺎل . ﻧﮕﻬﺪاري وﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﺎده ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ را ( eadihtangnyS )ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد ودر ﭘﻴﭗ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳـﺎ اﺳـﺒﻚ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  
  .درﺷﻜﺎف داﺧﻞ ﺷﻜﻢ ﻧﺮﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده وﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻦ وﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ، در آن رﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  درﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ، اﻧﻮاع روﺷﻬ 
وﻳـﺎ ﺑـﺼﻮرت ﻣﺘﻨـﺎوب ( suoenatlumiS) ﺑـﺼﻮرت ﻫـﻢ زﻣـﺎن etidorhpamreH ( ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﻣﺖ ﻧﺮ وﻣﺎده
 feeR reirraB taerG)در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( laitneuqeS)
دﻳﺪه ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب در ﻃـﻮل روز از اﻟﮕـﻮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮ (  noogaL
  .( sieL، 1991)ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
)  ﻋﺪد ﻻرو در ﭼﻬﺎر ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ 51538 در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺷﺐ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮروي 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ (  ﻣﺘﺮ02ﺗﺎ 31)وﻋﻤﻴﻖ (  ﻣﺘﺮ 31ﺗﺎ6)، ﻣﻴﺎﻧﻲ (  ﻣﺘﺮ 6 ﺗﺎ 0)  ﻣﺘﺮ ، ﺑﺎﻻﻳﻲ 0/1ﺗﺎ ( notsuen
 eht raen)ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ  % 01ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤـﻖ ، % 45ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻃﻲ روز ،
ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن از  % 48درﻃـﻮل ﺷـﺐ . آب ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ (  htped -dim)در ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ % 21و(   ecafrus
از ﺳﺮي ﮔﺮوه  ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺳﺎﻋﺎت روﺷـﻨﺎﻳﻲ  روز در  ﻻﻳـﻪ .اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ 
) ، ﻧـﻴﻢ ﻣﻨﻘـﺎر ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ( dinirehtA )  ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻠـﻮ ﻧﻘـﺮه اي 
اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد دراﻳـﻦ    (dilluM)وﻻرو ﻫـﺎي ﺑـﺰ ﻣـﺎﻫﻲ  (  dinoleB )    ، ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن  (dihpmarimeH
وﻃـﻮﻃﻲ (  dirbaL ) ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ در ﻃﻮل روز در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺣﻀﻮردارﻧﺪ و در ﺷـﺐ (  diracS ) ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﺣـﻞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ .ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و ﺑﻄﺮف ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
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) ﻻرو ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  : ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﻟﮕﻮي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي در ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎي رﺷﺪ درﺷﺐ ﺑﻄﺮف ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي (   eadinirhtel
ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﻮان ،  در روز درﻻﻳـﻪ  ﺟﻮان داراي ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ، ﻻروﻫﺎي ﻣﺴﻦ  ﺑﺰ ﻣـﺎﻫﻲ 
ﺳﻄﺤﻲ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي ﻣﺴﻦ در ﺷﺐ ﻓﻘﻂ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ، 
  .( sieL، 1991)درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻻرو ﺟﻮان در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺰي دراﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺎور ﺑﻮده وﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻜﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺨﻤﺮﻳ :  (flehs latnenitnoc) ﻓﻼت ﻗﺎره 
 ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻓﺼﻠﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن "ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد وﻋﻤﻮﻣﺎ وﻧﮕﻬﺪاري ازﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺻﻮرت
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻ ﻛـﻪ ﭼﺮﺧـﻪ  ﻣﺸﺨـﺼﻲ از  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده و درﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد،  ﺑﻪ 
در . ﺧﻮاﻧﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد gnideh-teBاﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان . ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد 
ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼت ﻗﺎره  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺎور ﺣﺘﻲ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
(  sesohpromateM)د وﻛﻔﺸﻚ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻻرو ﻧﻴﺰ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ دﮔﺮدﻳـﺴﻲ ﻛﺎ
در ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ . وﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮان وﺳﺎزش ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻒ ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﻲ ﻣـﻲ ﻣﺎﻧـﺪ 
ﻧﻮس اﻃﻠﺲ درزﻣﻴﻨﻬﺎي ﺷﻨﻲ اﻟﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﻒ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ اﻗﻴﺎ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻼت ﻗﺎره از ﺗﻨﻮع زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﺑـﺮاي . وﻳﺎ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻒ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد وﻫﺮﻳﻨﮓ وﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻣﺜﺎل در آﻧﭽﻮي ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﺮﻳﻨـﮓ در .  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ . ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﺒﺎره اﺳﺖ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ درﮔﺮوه دوم ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮازﺗﺨﻢ درﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
 ) ﻃﻲ دو ﻣﺎه ﺗﻴﺮ وﻣﺮداد ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ اوج در ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد  (eadirebmocS )ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
   . (6831 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ
،  در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ، ﺷـﻮري : ( keerC) ﺧﻮرﻳﺎت 
ﻛﺪورت  و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و آﺑﻬﺎي ورودي، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤـﺪودي ﺟﻬـﺖ زﻳـﺴﺖ ﻣﻮﺟـﻮدات 
ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻜﺎن ﻫـﺎي  ا .ﺷﻮﻧﺪﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
وﻟـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، وﻟﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن در آن زاد و 
(   lanorhcoreteH)    ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان وﺟﻮد ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻚ ، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ 
ﺗﻌـﺪاد ﻛﻤـﻲ از آﻧﻬـﺎ درﻣﻨﻄﻘـﻪ . دﻫﺎن را ذﻛﺮ ﻛﺮد  رو در و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎص واﻟﺪﺑﻦ ﻧﻈﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ و ﻻ 
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ﺟﺰر وﻣﺪي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﻄﺮ ﺷﻜﺎرﺷﺪن در ﭘﻨﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻮاردي ﻛـﻪ در ﺧـﻂ ﺑـﺎﻻي ﻣـﺪ ﺗﺨـﻢ 
زﻣﺎن ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺪ ﻣـﻲ . رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را در ﻣﻴﺎن  ﻋﻠﻒ ﻫﺎ وﻳﺎ ﺷﻨﻬﺎ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ 
 ﻗﺎﺑـﻞ eadiiboG( )از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺴﺘﻢ ، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺎ  ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﻮﻧﺪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻻروﻫ
اي ﻳـﺎ رﻳﺰي ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻫﺎي ﻻروي در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و ﺗﺨﻢ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
رﻳﺰي در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي  ﺗﺨﻢ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزادان ﻧﻴﺰ ﻣﻘﻄﻌﻲ دارﻧﺪ و در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺰر و ﻣﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣـﺪ 
  .ﺷﻮد اي، ﻓﺮار از دﺷﻤﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ: ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ از ﻗﺒﻴﻞ
آﻧﻜﻪ ﻧﻮزادﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﻣﺤـﺴﻮب ﺷـﺪه و در واﻗـﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻴﺶ از 
ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت اﺟﺒﺎري و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧـﻮاع . ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ و دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲ رﻳﺰي آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻜﺎن اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻢ 
ﺑﺮ ﺧـﻼف ) و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم  ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻗﺪرت ﺷﻨﺎ ( ﺳﺎﺣﻠﻲ، درﻳﺎﻳﻲ و ﺟﺰر و ﻣﺪ )ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺣﺎﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧـﺪن دوره ﻻروي و . ﺷﻮﻧﺪ، در اﻣﺘﺪاد و ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ (ﻴﻬﺎ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻜﺘﻮن ﻣﺎﻫ
و ﻳـﺎ ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺣـﺮا   (seirautsE )ﻫـﺎ ﺧﻮرﻳـﺎت ، ﻣـﺼﺐ : ﻛﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎ ﺑـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ 
 ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه زﻳﺴﺘﮕﺎه.ﺷﻮﻧﺪ وارد ﻣﻲ( stserof evorgnoM)














 : ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪيﻣﺮور -4-1
   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻞ ﻛﺸﻮر-1-4-1
ﻦ ﻴـﻴ  ﺗﻌ ،ﺎنﻴ ـ ﻣﺎﻫ  ﻻرو ﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳ ـياﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔـﺴﺘﺮده ﻳ ا ﻲ ﺳﺎﺣﻠ ي در آﺑﻬﺎ 4731از ﺳﺎل 
 ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻲﻼﺗﻴ ﺷ ﻲﻘﺎﺗﻴ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘ يﺮان ازﺳﻮ ﻳ ﺗﻨﻮع در آﺑﻬﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ا ي و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ
ﭼـﺸﻤﻪ  )ﻲ زوﺟ ـيﺮﻴ ـﮔ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن يﻬﺎﻴﺑﺮرﺳ. ﺰ اداﻣﻪ دارد ﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧ ﻳآﻏﺎز ﮔﺮد 
ﻞ ﻳ ـﻘﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﺷـﺮح ذ ﻴﻚ از ﺗﺤﻘ ﻳﻫﺮ ﺞ ﻳ ﻧﺘﺎ ﻛﻪ ﻛﺸﺶ ﻣﻮرب از ﻛﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت و ( ﻜﺮونﻴ ﻣ 005
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  
   : اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ـ 67 ي ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﻲ ﻣـﺮز ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﻃ ـﻫﻢ ﺒﻨﺪ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وﻳﺞ ﻧﺎﻴﺧﻠ   ـ1ﻓﺎز 
 ﻳﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳـﺎ 52ﺎن ﻴ ـﻦ ﻣﻳ ـ در ا.ﺪﻳ ـ ﮔﺮدﻳﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎ ي ﻻرو ﺟﺪاﺳﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ 5531، ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد 4731
 ، (eadinajtuL)ﺎن ﻴ ـﺳـﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫ   ، eadiepulC   يﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﻲــــ ﻓﺮاواﻧ  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴ ﺑ   ﻟﺤﺎظ   ﺑﻪ   ﻛﻪ  ﺪﻳﮔﺮد
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. داﺷـﺘﻨﺪ ﺖ ﻗـﺮار ﻴ ـﺐ اﻫﻤ ﻴ ـﺑﻪ ﺗﺮﺗ (  eadierreG)ﺎن ﻴ ﻣﺎﻫ ﺟﺎﺷﺮهو (  eadinearyhpS)ﺎن ﻴﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫ 
، ﻳﻲﺎﻳ ـ در ي ﺷﺮوع ﺗﻼﻃﻤﻬـﺎ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و يﻦ ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
  (. 7731ﻫﺎ،  ﻲ رﺑﺎﻧ )ﺎﺑﺪﻳ ﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣي ﻻروﻲﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧ
  
 ﻻرو ﻧﻤﻮﻧـﻪ  35011 ، ﻛـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ً6731 ـ 77 ي ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﻲﻃ ـﺗﺎ ﻓﺮاﻛﻪ ﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻳ ﺧﻮر  ـ2ﻓﺎز 
 و eadiiboG ، eadiepulC ﻲﺐ ﻓﺮاواﻧ  ـﻴ ـ ﻏﺎﻟﺐ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ يﺧﺎﻧﻮادﻫﻬﺎ. ﺪﻳ ﮔﺮدﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎ32 و يﺟﺪاﺳﺎز
ﻫـﺎ، ﺑﻬـﺎر و اواﺧـﺮ ﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻴﺪ ﺑ ﻳ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد  ﺷﺪه ﻲﻣﻌﺮﻓ( eadinigalliS)ﺎن ﻴﺷﻮرت ﻣﺎﻫ 
  (. 8731 ، يﺎرﻴ ﺑﺨﺘ وﻲ  ﻋﻮﻓ) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣ
  
 ﻛـﻪ 7731   ـ87 ي ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﻲﻪ ﻃﻳت ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮرﺎﻳز ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮرﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠ  ـ3ﻓﺎز 
. ﺪﻧـﺪ ﻳﻚ ﮔﺮد ﻴ و ﺗﻔﻜ ﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎ 22 و در ﻗﺎﻟﺐ يآور ﻻرو ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ 3587ﻌﺪاد  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳ ﻳدر ا 
 و ﺑﭽﻪ اژدﻫـﺎ eadiiboG ، eadidiluargnE ، eadiepulC يﻫﺎﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺎﺑـﺴﺘﺎن ﻞ ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺗـﺎ اواﺧـﺮ ﺗ ﻳ ـﻦ ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎ در اوا ﻳﺸﺘﺮﻴﻦ ﺑ ﻴﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨ ( eadimynoillaC)ﺎن ﻴﻣﺎﻫ
   (.9731  ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، وﻲﻋﻮﻓ) ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
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 ﻛﻪ 0831 ـ18 ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر - 4ﻓﺎز          
.  ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ12آوري و در ﻗﺎﻟﺐ   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﻤﻊ8383در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻮده  eadirapS،eadinigalliS ،eadiepulC ,eadiiboGﻫﺎي  اﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاو
  (.1831  و ﻫﺎﻲرﺑﺎﻧ)  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻤﻪ اول ﺳﺎلﻴﻧو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎ در 
 
  :اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﻲﻦ ﺑﺮرﺳ ـﻳ ـ ﻛـﻪ در ا ،4731 ـ 67 ي ﺳﺎﻟﻬﺎﻲ ﻃﻲﺎت ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ  ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻳﺧﻮر ـ 1ﻓﺎز 
 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ  ـﻳﺸﺘﺮﻴ ـﺑازﺐ ﻴ ـ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ eadiepulC و eadidiluargnE ، eadiiboG يﻫﺎﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد 
  (. 8731دﻫﻘﺎن ، ) ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدﻧﺪ
  
 12 ﻻرو در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  7745 ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ًﺗﻌـﺪاد 6731 ـ 87 ي ﺳﺎﻟﻬﺎﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻃﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ  ـ2ﻓﺎز 
ﺎن ﻴ ـﺪه ﻣﺎﻫ ﻳ و ﺷـﻮر eadidiluargnE ، eadiiboG يﻫـﺎ ﺪ ﻛـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻳ ـ ﮔﺮد ﻳﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎ يﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﺳﺎز 
 (.8731دﻫﻘﺎن ، ) ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴ ﺑ ي داراﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ( eadinaicS)
  
 ﻻرو ﻧﻤﻮﻧـﻪ  5674 ﺗﻌـﺪاد ﻲﻦ ﺑﺮرﺳ ـﻳ ـدر ا. 87 ـ 08 ي ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﻲ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، ﻃ ـﻲﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗ ـ 3ﻓﺎز 
 eadiiboG يﻫـﺎ ﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺪﻧﺪﻳﻚ ﮔﺮد ﻴ و ﺗﻔﻜ ﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎ  ﺧﺎﻧﻮاده 42 و در يﺟﺪاﺳﺎز
  در ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ  ـﻳﺸﺘﺮﻴ ـﺑ يداراﺐ ﻴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ (eadihtangoieL)ﺎن ﻴ ﻣﺎﻫ يﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺠﺰار  emrofiepulCو راﺳﺘﻪ 
  (.8731 دﻫﻘﺎن ، )ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
  :اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺮ واﻗـﻊ ﻴﻤﺎت   ﻻﻓﺖ و ﺧ ﻳ ﺧﻮر يﻮﻟﻮژﻴﺪروﺑﻴ و ﻫ يﺪروﻟﻮژﻴﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫ ﻗ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آﺑﻬﺎ 
ﻦ ﻳ ـدر ا. ﺪﻳ ـ ﮔﺮدﻲﻳ و ﺷﻨﺎﺳﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﺳﺎز32 اﻧﺠﺎم و ﺗﻌﺪاد 8731 ـ 08 ي ﺳﺎﻟﻬﺎﻲﺮه ﻗﺸﻢ، ﻃﻳدر ﺷﻤﺎل ﺟﺰ
 eadihtangoieL  و eadinaicS ،eadiiboG ،  eadiepulC ﻲﺐ ﻓﺮاواﻧ  ـﻴ ـ ﻏﺎﻟﺐ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ يﺎن ﺧﺎﻧﻮادﻫﻬﺎﻴﻣ
  .ﺷﺪﻧﺪﻣﺸﺨﺺ 
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ﻚ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﻳﺞ ﻓﺎرس ﻧﺰد ﻴ ﺧﻠ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻳ از ا يﺗﻌﺪادﻛﻪ در  ﻋﻤﺎن، يﺎﻳﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي در 
 ، eadidiluargnE ﺪ ﻛـﻪ ﻳ ـ ﮔﺮدﻳﻲﺳـﺎ  ﺷﻨﺎﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﻣـﺎﻫ 01  ﺗﻌﺪاد 78ﺒﻬﺸﺖ ﻳ و ارد6831در دو ﻣﺎه آﺑﺎن 
    .  ﺷﺪﻧﺪﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓeadinaicS و eadiepulC، eadiiboG
 22 آن ﻲﻛﻪ ﻃ ـاﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ي در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎ ﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋ يﺎه ﻫﺎ ﺴﺘﮕﻳ ز ﻲﺑﺮرﺳﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻴﻜﺘﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا 
 ﻲ ، ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓ ـeadinearyhpS و eadiepulC ،eadidiluargnE ﻫﺎي  ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻳﻲﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎ
   ﺷﺪﻧﺪ
 OMI  در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح 5831ﺮﻴ ـﺗ و 4831در آﺑـﺎن  در آﺑﻬﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗـﺸﻢ ﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻳ ز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي 
 و eadiysadamoP، eadiiboG ﺸﺘﺮﻴ ـ ﺑﻲ ، ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧ  ـﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﻣـﺎﻫ 8 ﻲﺠﻪ آن ﻣﻌﺮﻓﻴﻪ ﻧﺘﻛ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  .از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد eadirapS
  
  :ﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﻴﺳاﺳﺘﺎن 
  
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 5831 ﺗﺎ 4831ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ،ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﺳﺎل ﻴﻜﺘﻳ و ﺗﻨﻮع ا ﻲﻓﺮاواﻧ    
و eadiepulC ،eadiiboG ي  ﺧــﺎﻧﻮاده ﻫــﺎ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧــﻳﺸﺘﺮﻴــاده ﺑــﺎ ﺑ ﺧــﺎﻧﻮ11 ﻳﻲﺣﺎﺻــﻞ آن ﺷﻨﺎﺳــﺎ 
  . ﺑﻮدeadidiluargnE
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  بﻮﺳﺖﻴﭘ از 1 ﺟﺪول  در ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر -2-4-1
ﺑﻬـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن در آ 
 درﻳـ ــﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـ ــﻪ ﺻـ ــﻮرت ﮔﺮﻓﺘـ ــﻪ اﺳـــﺖ              و ﺧﻠـ ــﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳـــﻚﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ و  روﺳـ ــﻴﻪ ،ژاﭘـ ــﻦاﺳـ ــﺘﺮاﻟﻴﺎ، 
  (.7891 ,remmiR & awakihsiN)
ﺑـﺼﻮرت   sinneR  & sieL()3891   وiksnarT & sieL( 9891 )درﻧﺎﺣﻴﻪ آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨـﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺑﺨــﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺧﻠــﻴﺞ ﺑﻨﮕــﺎل                ﻫ. ﺑﺮرﺳــﻲ و ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﻻروي اﻧﺠــﺎم و ﺑــﻪ ﭼــﺎپ رﺳــﻴﺪ 
ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ   ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ)1891( ppaR و ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪ  )5991( ajaragnaT
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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 ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻮر وي  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داد ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﺮب آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ در  neleN  (4691)ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر 
ﺑـﺎ را ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  (cigaleP-oseM )و ﻣﻴﺎن آﺑﻲ  ( cigaleP-ipE )ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ  ﻻﻳﻪ ,  ﻣﻴﻜﺮون 005ﻤﻪ ﭼﺸ
 ﻛـﻪ اﻗﺪام  ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛـﺮد  اﻳﺴﺘﮕﺎه 132از و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد دو روش ﻛﺸﺶ ﻣﻮرب و ﻋﻤﻮدي 
 722در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري .  اﺳﺖ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ( ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ )ﻓﺎرس  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ 13ﺗﻨﻬﺎ 
در ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻌـﺪاد . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ lwart gniRﺸﺶ ﻣﻮرب ﺑﺎ ﺗﻮر ﻛ 99  وdnalogileH ﺗﻮرﻛﺸﺶ ﻋﻤﻮدي ﺑﺎ 
 ﺧﺎﻧﻮادﻫﻬـﺎي ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ   ,( ﻛﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ آوري ﮔﺮدﻳﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ 00055
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ( eadiysadamoP)ﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺳﻨﮕﺴ ( eadiepulC) ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ,()eadiiboG
ﻫـﺎي  ﺧـﺎﻧﻮاده ,( ﺳـﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑـﻲ )ﻓـﺎرس   اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ73از  ﻧﺪ،ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑـﺎ . ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ( eadinogopA)ل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻨﺎ و ﻛﺎرد eadiiboG
  .(3791,nelleN ) ﻣﻮرب اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺶﺑﺮداري ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﻛﺸ ﺎﻟﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺨﺶ ﺷﻤ
 ـ 08 ﻧﻴـﺰ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي )hcraeseR cifitneicS rof etutitsnI tiawuK( اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮﻳـﺖ 
ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ) ﺗـﻮر ﻛـﺸﻲ در آﺑﻬـﺎي ﻛﻮﻳـﺖ و دو ﮔـﺸﺖ در آﺑﻬـﺎي ﻋﺮﺑـﺴﺘﺎن ﺳـﻌﻮدي 412 در ﻗﺎﻟﺐ 9791
 ognoB )ﮔﻴـﺮي زوﺟـﻲ  ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن آوري وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻤﻊ. آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ( ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ
ﺧﺎﻧﻮادﻫﻬﺎي . آوري ﮔﺮدﻳﺪ  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺟﻤﻊ 236251 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو و 29349 ﺑﻮده ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ( ten
  ﻲ ﻣﺎﻫﻴــــــــــــﺎن ﻳﻏﺎﻟــــــــــــﺐ ﻣﻨﻄﻘــــــــــــﻪ ﺑــــــــــــﻪ ﺗﺮﺗﻴــــــــــــﺐ آﻧﭽــــــــــــﻮ 
 14 ﺧـﺎﻧﻮاده ،  35ﭽﻨﻴﻦ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻤ. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ eadiepulC و eadiiboG، ( eadidiluargnE)
ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﮔﺮدﻳﺪﻚ ﻴﺗﻔﻜ(  epyT) ﺗﻴﭗ 48 ﮔﻮﻧﻪ و 42ﺟﻨﺲ ، 
 ﺑـــﻴﻦ ﻓـــﺮوردﻳﻦ ﺗـــﺎ اﺑﺘـــﺪاي ﺗﺎﺑـــﺴﺘﺎن ﺑـــﻮده و ﺗﻌـــﺪادي ﻣﺤـــﺪودي از ﻗﺒﻴـــﻞ ﻛﻔـــﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴـــﺎن 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن .  زﻣﺴﺘﺎن ﺣـﻀﻮر داﺷـﺘﻨﺪ  در eadiysadamoPو (  eadiliguM) ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ( )eadieloS
  .()6891 ,eduoHارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳـﻤﻴﻪ  (0991)ﺗﻮﺳـﻂ ﻓـﺎرس  ﻋﺮاق واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ  زﺑﻴﺮ -ال ﺧﻮر ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
 و eadiiboGﻫـﺎي  ﺧـﺎﻧﻮاده .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ه ﺑﺼﺮه در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ داﻧﺸﮕﺎ و اﺣﻤﺪ 
 (.damhA , 0991)ده اﺳﺖ ﺷﺪﻣﻌﺮﻓﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ   ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ eadidiluargnE
ﻜـﺮون و ﺑـﺼﻮرت ﻴ ﻣ 005 و 003 ﻛﻪ ﺗـﻮر ﺑﻮﻧﮕـﻮ ﺑﺎﭼـﺸﻤﻪ 3002ﺖ در ﺳﺎل ﻳﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮ ﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫ 
 وeadidiluargnE ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ  ـﻳﺸﺘﺮﻴ ـ ﺑـﺎ ﺑ ﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻻرو ﻣـﺎﻫ 61  آنﻲﻃ ـو ﺪه ﺷـﺪ ﻴ ﻛـﺸ ي و ﻋﻤـﻮد ﻲاﻓﻘ ـ
  .ﺪﻳ ﮔﺮدي ﺟﻤﻊ آور eadiliguM
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ﺞ ﻳ ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎ ﻲﺞ ﻋﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻴ ﻋﺮب و ﺧﻠ يﺎﻳﺎن در در ﻴ ﺗﺨﻢ وﻻرو ﻣﺎﻫ 9891  در ﺳﺎل ajaragnahT
 ﺑـﻮده اﻧـﺪ و اوج ﻲﺖ ﻓﺮاواﻧ  ـﻳ ـﻟﻮﺎن در او ﻴ ـ ﻣﺎﻫ ﻲﻠ ـﻳﺎن و ﻴ ﻣﺎﻫ ﻳﻲﺪه ، آﻧﭽﻮ ﻴﻜﺘﻮﻓﻴ ﻧﺸﺎن داد  ﺧﺎﻧﻮاده ﻣ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳ ﻳا
 ﺑﺎ ﭘﻴﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴـﺎن 5991ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺳﺎل 
 ﻲ ﺳـﺎﺣﻠ ي ﻣﺬﺑﻮر در آﺑﻬـﺎ ي ﻫﺎﻲﺑﺮرﺳ. )5991 ,ajaragnahT( در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺪه اﺳﺖﻳ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﻲﺎﻳو در
 
 ﺧـﺎﻧﻮاده 46ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃـﻲ آن 2002  در ﺳﺎل accalaMرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﻣﺎﻟﺰي ودر ﺗﻨﮕﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻ 
    .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻛـﻪ .  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 0002 ﺗﺎ 9991ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و رده ﺑﻨﺪي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اردن ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻘﺒﻪ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 آوري ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ786ﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ا. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( part htgiL)  ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﻠﻪ ﻧﻮري 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ .  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪﻧﺪ 731و .  ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻣﺘﻔﺎوت رده ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ 47در 
، eadiiboG، eadinogopA ، eadiretnecamoP ، eadiepulCدر زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي 
  .ﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد را ﺑﻪ ﻋﻨeadidirehpmeP  وeadiinnelB
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ را اﻧﺠـﺎم داد در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي 6002ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ وﻳﻜﺘﻮر در 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﺗﻠـﻪ ﻧـﻮري 77درﻳﺎي ﻛﺎراﻳﺐ اﻧﺠﺎم داد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻻروﻫﺎي در ﻣﺮاﺣﻞ اواﺧﺮ ﻻروي را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار داد و ﻋـﻼوه ﺑـﺮآن از ﺗـﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﻮاع اﻧﺪازه ﻻروي را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ  ten tserc










  :د و  روﺷﻬﺎ  ﻣﻮا– 2
  : اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ـ1 ـ 2
ﻜﺮون ﻴ ﻣ 005 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻲزوﺟ )ognoB يﺮﻴﮔ ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳ ﻳدر ا : ﻳﻲﺎﻳﺎت در ﻴﻋﻤﻠﻞ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﻳوﺳﺎ 
 laciremuN) يﺎن ﺳﻨﺞ ﻋـﺪد ﻳ ، ﺟﺮ( hcniW dnaH)ﺎ ﻃﻮل ﺳﻨﺞ ﻳ ﻲﻨﭻ دﺳﺘﻳ، و( ﻤﺘﺮﻴ ﺳﺎﻧﺘ16و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ 
 ، ﻇـﺮوف يﺘـﺮ ﻴﻚ ﻟﻳ ـ يﺑـﺮدار  ، ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ(ﻲدﺳﺘ )يا ﺎب وزﻧﻪﻳﺘﺮ ، ﻋﻤﻖ ، ﺗﺮﻣﻮﻣ ﻪ ﺳﻨﺞﻳ زاو،( retemwolF
اﺳﺘﻔﺎده ( ﻟﻨﺞ )ﻲ ﭼﻮﺑ يﺎدﻴﻦ از ﺷﻨﺎور ﺻ ﻴﺳﺖ، ﺑﺮس ﻧﺮم و ﻫﻤﭽﻨ  ﻲ، ﭘ ﻲﺴﻚ ﺳﺸ ﻳ، د (ﻠﻢﻴ ﻓ ﻲﻗﻮﻃ) ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻧﮕﻬﺪار
  .(1 -2ﺷﻜﻞ )ﺪ ﻳﮔﺮد
ﻢ، ﻴﻦ، ﭘﺘﺎﺳ ﻴﭙﺴﻳﺪ، ﺗﺮ ﻴﺪروﻛﺴﻴﻢ ﺑﻮرات ﻫ ﻳﮋﻧﻪ، ﺳﺪ ﻴﻚ، آب اﻛﺴ ﻴﺪ اﺳﺘ ﻴﻦ، اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻞ، اﺳ ﻴ ﻓﺮﻣﺎﻟ :ﻲ ﻣﺼﺮﻓ يﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ
  .ﻢ، آب ﻣﻘﻄﺮﻳ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻲﻦ ﺑﻠﻮ، ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮورﻛﺮﺑﻦ، ﭘﻠﻴﻦ، آﻟﺴﻳﺮﻴﺴﻴﻦ، ﮔﻠﻳﺰارﻴآﻟ
ﻦ ﻴ، و دورﺑ ﻲﻜﺮوﻣﺘﺮ ﭼﺸﻤ ﻴﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣ ( ﻟﻮپ)ﺢ ﻳﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺸﺮ ﻴ ﻣ :ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺎت آزﻣﺎ ﻴﻋﻤﻠﻞ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﻳوﺳﺎ





  (soiB-orduH، 7991اﻗﺘﺒﺎس از )اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻠﻴﺎت درﻳﺎﻳﻲ( 1-2)ﺷﻜﻞ 




   :ﻲروش ﺑﺮرﺳ   ـ2 ـ 2
  :ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻦ اﻴﻴ ﺗﻌ-1-2-2
ﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺣﻞ و ﻳ ا3و  ﺮﻳ ﺟﺰا اﻃﺮافﺴﺘﮕﺎه درﻳ ا9در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺘﮕﺎه ﺴﻳ ا21ﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻳ ﺑﻪ ا
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣ ﺧﻮر دوﺑﻪ ﻲﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻳ ا.را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ ( يﺪك ﻛﺶ و ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳ و دو اﺧﻮر دوﺑﻪ) ﺎ ﻳدر
و  ﺧﺎرﻛﻮ، اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﻛﻮﭘﻼژ، اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرگ، ﻏﺮب اﺳﻜﻠﻪ  ) ﻲﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻳا  ازيﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺮ و 3
 يﮔﻮﮔﺮد، Tﺪك ﻛﺶ ، اﺳﻜﻠﻪ ﻳ ، يﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳاو ،   ﻣﺘﺮ01ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴو ﻣ و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ(  ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻲﻛﺸﺘ
 ﻻرو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻲﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻴﻨﻮﺳﻳﻛﻪ ﺑﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ (  ﻣﺘﺮ 52ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ) ﺸﺘﺮﻴﻋﻤﻖ ﺑﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﻴو ﺳ
 3- 2 ، 2- 2 ﺎلﺷﻜا)(1-2)ﺟﺪول ﺴﻪ ﻛﺮد ﻳﺰ ﻣﻘﺎﻴ ﻧﻲﻪ ﺳﺎﺣﻠﻴ ﻧﺎﺣيﺮات ﻻروﻴﻴ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﻲﻣﺮﺟﺎﻧ
 يﺖ ﺟﻮﻴﺪ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و وﺿﻌﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳ ا21 ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و از يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار.( 4-2و 
   .اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ ي ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺗﻨﻬﺎ در د
  ( 5831- 68 ) ﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳ ﻣﺸﺨﺼﺎت ا-(1-2)ﺟﺪول 
  ﻋﻤﻖ  ﻳﻲﺎﻴﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓ  ﻳﻲﺎﻴﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓ  ﺴﺘﮕﺎهﻳﻧﺎم ا  ﻒﻳرد
  (ﻣﺘﺮ) 
  ﺖﻴوﺿﻌ
  23  05 12 337  92 31 734 Tاﺳﻜﻠﻪ   1
 ﻲﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ) ﻳﻲﺎﻳدر
  (ﺧﺎرگ
  ( ﺧﺎرگﺟﻨﻮب )ﻳﻲﺎﻳدر  51  05 02 270  92 21 326 ﮔﻮﮔﺮدي  2
  03  05 71 687  92 31 227 ﺳﻴﻠﻨﺪر  3
 ﻲﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ )ﻳﻲﺎﻳدر
  (ﺧﺎرگ
  ( ﺧﺎرگﻏﺮب )ﻲﻣﺮﺟﺎﻧ  9  05 61 229  92 61 115 ﭘﻼژ  4
  (ﻲﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ )ﻲﻣﺮﺟﺎﻧ  31  05 81 037  92 61 535 اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرگ  5
  (ﻛﺎﻧﺎل ) ﻲﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻴﻏ  61  05 91 844  92 61 366 واﺳﻂ  6
  (ﺧﺎرﻛﻮﺷﺮق  )ﻲﻣﺮﺟﺎﻧ  41  05 12 853  92 91 417 اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﻛﻮ  7
  ﻲﻣﺮﺟﺎﻧ  6  05 12 675  92 02 225 ﺧﺎرﻛﻮﻏﺮب    8
  ( ﺧﺎرﻛﻮﺷﻤﺎل) ﻲﻣﺮﺟﺎﻧ  5  05 91 259  92 91 685 ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ  9
  ﻳﻲﺎﻳدر  53  05 03 023  92 01 661 ﻳﺪك ﻛﺶ  01
  ﻳﻲﺎﻳدر  22  05 43 163  92 11 003  يﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪ  11



















   ﺳﻮﺧﺘﻪﻲ ﻛﺸﺘ(ﻦﻳﻴﭘﺎ) ، ﻳﻲ ﻋﻜﺲ ﻫﻮا(ﺑﺎﻻ) : ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرﻛﻮ–( 4-2)ﺷﻜﻞ
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  :ﻲﻄﻴ ﻣﺤي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيﺮﻴﮔ اﻧﺪازه _2 ـ 2 ـ 2
 و ﺛﺒـﺖ يﺮﻴ ـﮔ و درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﺑـﺎ ﺗﺮﻣـﻮﻣﺘﺮ اﻧـﺪازه ﻲﺴﻚ ﺳﺸ ﻳﺖ ﺑﺎ د ﻴ، ﺷﻔﺎﻓ ﺘﺎلﻴﺠﻳ ﺳﻨﺞ د يﺷﻮرﺑﺎ   يﺷﻮر
  .ﺪﻳﮔﺮد
  
  :ﺎنﻴ ﻻرو ﻣﺎﻫيﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ  _ 3 ـ 2 ـ 2
ﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻫﺮ ﻳﺑﻪ ا. ﻜﺮون اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻴ ﻣ005 ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ognoB ي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮردو ﻗﻠﻮيﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻢ، ﺗﻮر ﻴو ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﺳ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس آن يﺮﻴﮔ  اﻧﺪازهيا ﺎب وزﻧﻪﻳﺴﺘﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻳا
ﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﺶ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ., nosdrahciR & htimS(  )7791ﺪﻳ ﮔﺮدارﺳﺎل   ﺑﻪ ﻛﻒ ﻲ دﺳﺘﻨﭻﻳﺗﻮﺳﻂ و
 01)ﻜﺴﺎن ﻳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳ وﺑﺎ رﻋﺎﻲﺎﺋﻳ ﮔﺮه در1 ـ 1/5 ﺣﺮﻛﺖ آرام ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﻲﻣﻮرب، ﻃ
-2ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ ﺪه ﻴر ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻄﺢ آب ﻛﺸﺎ ﻣﺪ، ﺗﻮﻳﺎن ﺟﺰر و ﻳﺮ ﻋﻜﺲ ﺟﺮﻴﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺴﻳ اﻲدر ﺗﻤﺎﻣ( ﻘﻪﻴدﻗ
ﺰ ﻴو ﻋﺪد ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻛﻨﺘﺮل  (  درﺟﻪ54ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ)ﻪ ﺳﻨﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻳﻪ ﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ زاوﻳﻫﻨﮕﺎم ﻛﺸﺶ، زاو(. 6-2 و 5
ﻪ و ﻴﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠ. ﺪﻳﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻴﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻴ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻲ ﺗﻮر ﻛﺸي و اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻮر اﻧﺪازيدر اﺑﺘﺪا
ﺘﺮ آب ﻴﻚ ﻟﻳ در (rotcelloC )ﺎت ﻣﺨﺰن ﺗﻮرﻳ ﺗﻮر، ﻣﺤﺘﻮيوﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﺮوف، ﭘﺲ از د اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻳﺷﺎ. ﺪﻳاﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮد ،ﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻴﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻴﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ05وارد و ﺳﭙﺲ ( ﺎﻳدر)ﻂ ﻴﻣﺤ
ﻜﻪ ﻳﺑﻄﻮر. ﮔﺮﻓﺖﺎر ﺻﻮرت ﻴاﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و دﻗﺖ ﺑﺴ ﺎت ﻓﻮقﻴ، ﻋﻤﻠي ﻻرويﻫﺎ ﻒ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮ
  . ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻲ ﺗﻮر و ﻣﺨﺰن از ﺑﺮس ﻣﻮﺋيﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮﺑﻪ 
اي  در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ، ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه،و ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﺑﺮداري و اﺧﺘﻼف ﻋﺪد ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ،   ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺟﻬﺖ ﺑﺎد، اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ، ﺻﺎف و ﺑﺪون اﺑﺮ)زﻣﺎن ، وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮا : ﺷﺎﻣﻞ
.(1-ج ﭘﻴﻮﺳﺖ) ه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺸﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻃﻮل ﺳﻴﻢ رﻫﺎ ﺷﺪ
03 
  
 ten ognoB  ﺗﻮﺳﻂﻲ و ﺗﻮر ﻛﺸيﺑﺮدار روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ـ (5-2)ﺷﻜﻞ 
 ) اﻗﺘﺒﺎس از 7991 ,soiB – ordyH(
  





  :ﻲﻫ ﺸﮕﺎﻳ آزﻣﺎ ﻲﺑﺮرﺳروش –  4-2-2
ﺮ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﻴ، ﺗﻔﻜ ﻲﺻﺎﻓﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺸﮕﺎه ﺑﺎ آب ﻣﻳﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 يﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎز ﺢ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﻳﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺸﺮﻴ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ.ﮔﺮﻓﺖ  ﺻﻮرت ﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧيﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺷﺪﻧﺪ يﺑﻨﺪ و ﻃﺒﻘﻪ
 ﻦﻳدرا . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻚ از آﻧﻬﺎﻳ و ﻫﺮ يﻧﮕﻬﺪار% 07 در ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻞ ي ﻻرويﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻳﻦ و در ﻧﻬﺎﻴﻴ  ﺗﻌيﺮﻴﮔ  ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﻲﺴﺘﻳ زي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺧﺼﻮص 
  .ﺪﻳ ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﮔﺮديﻓﺮﻣﻬﺎ
ﻦ ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط ﻴ و ﻫﻤﭽﻨﻲ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀﺮوﻓﻲﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋ
  efohttoP &  nolaBﺑﺮاﺳﺎس روش  nirazilA و eulb naiclA ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  يﺰﻴآﻣ   ، رﻧﮓيا ﭽﻪﻴﻣﺎﻫ
ﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻫﺎ ﻧ ﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﻢ دﻗﻴﺗﺮﺳ (. 2- جﻮﺳﺖﻴﭘ5891 ,nolaB( ))ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
 اﻛﺜﺮ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ. ﺪﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮد( )adicuL aremaC / ebuT gniwarDﻢ ﻴﺢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮﺳﻳﺗﺸﺮ
 , sinneR & sieL ﻲ ـ ﻣﺮﺟﺎﻧيا  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮهي ﻻروﻫﺎﻳﻲﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻴ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﻠي ﻻرويﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊﻳ  و ﺳﺎ )9891, iksnarT & sieL(ﻲﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻛ يوآﺑﻬﺎ()3891
  
  
 :(cirtemohproM )يﺮﻴﮔ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﻲﺴﺖ ﺳﻨﺠﻳز يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻜﺮوﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻴ ﺗﻮﺳﻂ ﻣي ﻻرويﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻲﺎز ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻴ ﻣﻮرد ﻧي و ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
 ﻋﺪد در 01ﺎد ،ﻳ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﻲﻫﺎ  آﻧﻬﺎ و در ﻣﻮرد ﮔﺮوهﻲﺗﻤﺎﻣ ﻚ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ،ﻳ از ﻲﻫﺎﺋ در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺗﺎ يﺮﻴﮔ ﺎس اﻧﺪازهﻴﻣﻘ. ﺷﺪﻧﺪ يﺮﻴﮔ  ﻋﺪد اﻧﺪازه01ﺰ ﻴ ﻧtsoP noixelf يﻫﺎ  و در ﻧﻤﻮﻧﻪnoixelferPﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .ﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻴﻠﻴﻚ ﻣﻳ
 
  (:citsireM)ﺷﻤﺎرش  ﻗﺎﺑﻞ  ﻲﺴﺖ ﺳﻨﺠﻳ زيﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴ ﻻرو ﻣﺎﻫﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻲﺎت ﺷﻤﺎرﺷﻴﺧﺼﻮﺻ
 lanA-tsoP ) و ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﺮج(seremoyM lanA-erP)ﻮﻣﺮﻫﺎ در دو ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻴﺎ ﻣﻳ يا ﭽﻪﻴﻣﺎﻫ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ( وﺟﻮددر ﺻﻮرت  )ﻲ و ﺷﻜﻤيا ﻨﻪﻴ، ﺳﻲ، ﻣﺨﺮﺟﻲ ﭘﺸﺘيﻫﺎ  ﺑﺎﻟﻪي، ﺷﻤﺎرش ﺷﻌﺎﻋﻬﺎ( seremoyM
23 
 ﻲﻪ ﺳﺮ، دﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﺷﻜﻞ ﭼﺸﻢ ﻛﻪ ﻃﻴ، ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر در ﻧﺎﺣيا ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ،ياز اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻇﺎﻫﺮ
 يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ. ( 7-2ﺷﻜﻞ ) ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻲﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻴﻴ ﺗﻐي دارايروﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻرو
 , iksnarT & sieL  )اﻧﺪ  داده ﺷﺪه ﺢﻴﺿ ﺗﻮ3-جﻮﺳﺖ ﻴﭘ در ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳ ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ايﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
  (.3891 , sinneR & sieL – 9891
ﺎن ﻴ ﻻرو ﻣﺎﻫيﻬﺎﻴﻨﺪ رﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻳ ﻓﺮآﻲ ﻃيﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروﻳﺗﻌﺎر 
راﺋﻪ  ا4-  ج ﻮﺳﺖﻴﭘﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ، در ﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻳﺮد و در اﻴﮔ ﻲﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ( ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻴﻜﺘﻳا)
   .ﺪه اﺳﺖﻳدﮔﺮ
 در ﺧﺼﻮص ﻲﻠﻠﻤﻦ اﻟﻴﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺷﺪه  يﺮﻴ اﻧﺪازه ﮔي اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ،ﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻮك ﻳﺷﺎ
ﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ دو ﻳﺑﺮ اﺳﺎس زﺎن ﻴ ﻻرو ﻣﺎﻫيﻚ و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪﻴﺗﻔﻜﻦ ﻴ ﻫﻤﭽﻨ. ﺪﻳارﺳﺎل ﮔﺮد ي ﻻروﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ
 & sieLﻚ آﻧﻬﺎ از دو ﻣﻨﺒﻊ ﻳ اﻛﻮژيﻘﻪ ﺑﻨﺪﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺒ ،ﻲﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻴ و ﻏﻲﻣﺮﺟﺎﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻴﮔﺮوه ﻻرو ﻣﺎﻫ
ﺪ ﻴدر ﻛﻠ ﻚ ﺧﺎواده ﻫﺎﻴ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس اراﺋﻪ و ﺗﻔﻜﻲﻣ 3891 , sinneR & sieL – 9891 , iksnarT
ﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻴﺎن ﻧﻴﻻرو ﻣﺎﻫ يﺮ ﺗﺠﺎرﻴ و ﻏي ﺗﺠﺎريﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻴو ﺗﻔﻜ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎيﻫﺎ
. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻲﻼﺗﻴﺪﮔﺎه ﺷﻳﺎن از دﻴ ﻣﺎﻫﺎن و ﻳآﺑﺰ يدرﺟﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ يﻢ واژه ﻫﺎﻴﺗﻌﺎرف و ﻣﻔﺎﻫ
 ( 7831،  ﻲﻼﺗﻴﺖ ﺷﻳﺮﻳ و  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪيﺰﻳدﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر)
           و arieN ( , 8991)در دو ﻣﻨﺒﻊ ﺎن ﻴ ﻻرو ﻣﺎﻫﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺪﻴ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﻳﻲﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻴﻛﻠ
  . ﺷﺪه اﺳﺖﻲﺮ ﻃﺮاﺣﻖ ﺣﺎﺿﻴ ﺗﺤﻘﻲ ﺷﺪه ﻃي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺎﻲﮋﮔﻳو و 0002 ,sieL()
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس رده ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
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 ( 6831 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ از اﻗﺘﺒﺎس )
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   :)ecndnubA( ﻲ ـ ﻓﺮاواﻧ5-2– 2
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 7791 (nosdrahciR & htimS ) ﻻروﻫﺎ از روشﻲﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧ 
 ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01)ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ : C )dc 1-b 1- a( 01 = C
  ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﺗﻮر ﺑﻮﻧﮕﻮ ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻫﺎﻧﻪ :a 2r π  = a
 ﺮ ﻛﺸﺶ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻴﻃﻮل ﻣﺴ: b rf = b
 يﺮﻴﮔ  ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ: c )T  1- nat( soc W = d
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﻛﺸﺶ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ:d θ nat 1=InΣ n/1 = T
 ﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻳ ﺿﺮ:f 
  اﺧﺘﻼف ﻋﺪد ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ:r 
 ﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻴﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺳ :w 
  ﺗﻮر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺸﺶيﻫﺎ ﻪﻳﻦ ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ زاوﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ:T 
 
  
  :   revaeW – nonnahS ـ ﺷﺎﺧﺺ6- 2  ـ2
ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺗﻨﻮع  از ﻧﻮع آﻟﻔﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﻴﺰان آن زﻳﺎد ﻣﻲ 
ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ . ﺷﻮد
 ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ و 6ﺗﺎ  5 ﺗﺎ 0ﻣﻮﻗﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان آن از 
                                              .ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 H َ=1=isΣ -  ip egol ip )8891 ,sdlonyeR & giwduL(  
      يآور ﻚ ﺟﻤﻊﻳﻫﺎ  در  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ:  s
  htiﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد در ﮔﻮﻧﻪ : ip
 
 يﻧﻪ ﺑﺮدارﻧﻤﻮﻚ ﻳ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﻲﻓﺮاواﻧ
  : ip 




 :(ssennevE) يا ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻜﻨﻮاﺧﺘﻳ ـ ﺷﺎﺧﺺ 7 -2-2
 ﺑﻪ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻚ ﻳ در (S)ﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻓﺮاواﻧﻜﻪ ﻴزﻣﺎﻧ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣ(S)ﻫﺎ  ﻦ ﮔﻮﻧﻪﻴ در ﺑ ﻲ ﻓﺮاواﻧﻲﺑﺤﺚ ﻫﻤﮕﻨ 
ﻂ ﻴﺮا ﻛﻪ ﻣﺤﻳﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، زﻴﻚ ﺑﺴﻳﻛﻮﻟﻮژﺶ اﻳاز ﻧﻈﺮ ﭘﺎ.  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد1 ي ﻣﺴﺎوj اﻧﺪازه ﺪﻜﺴﺎن  ﺑﺎﺷﻳﻃﻮر 
ﺎ ﻳ ﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔي، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴﻦ ﺳﻴ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﭼﻨﻲﻦ ﻣﻳﻴ ﭘﺎي ﺑﺮاﺑﺮي ﭘﺮ اﺳﺘﺮس اﻏﻠﺐ دارايﻫﺎ
   دﻫﺪﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻳﻚاز  ﻛﻤﺘﺮيﻫﺎ اﻧﺪاز (J) ﺷﻮﻧﺪ و ﻲاﺳﺘﺮس، ﻏﺎﻟﺐ ﻣ
 
    H= J َ /snL           ﺷﺎﻧﻮن ﺷﺎﺧﺺ  :Hَ
                  يآور ﻤﻊﻚ ﺟﻳﻫﺎ در  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ :s
 
  (:ssenhciR )يا  ﮔﻮﻧﻪيـ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎ 8 -2-2
ﺎ ﺑﻪ ﻳ و يآور ﻚ ﺟﻤﻊﻳﻫﺎ در  ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﻳا
 felagraMروشﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺑﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣيﻫﺎ ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪﻲﮕﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻳ دﻲﻋﺒﺎرﺗ
  .ده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎ 5891
  1R = )n(nl/1-S         ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ :S
  ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ: n
 و يﺮ ﺷﻮرﻴ ﻧﻈﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳ زيﺴﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎط ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻖ در ﻫﺮ اﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﻦ در اﻴﻫﻤﭽﻨ 
  . آب ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻲ ﺳﻄﺤ يدﻣﺎ
   
  )secidni ytiralimis nosneroS( ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﻮرﻧﺴﻮن  -9-2-2
 :)xedni ytiralimis evitatilauQ( ﻲﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛ(اﻟﻒ
ﺗﺎ ( ﺑﺪون ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮك ) ﻛﻪ از ﺻﻔﺮ . اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ دو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد





  =+ SCJ
  ﮕﺎهﺴﺘﻳ ﻣﺸﺘﺮك در دو ايﻫﺎﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ: J
  bﺴﺘﮕﺎه ﻳ ايﻫﺎﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ: b                                      a ﺴﺘﮕﺎهﻳ ايﻫﺎﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ: a
73 




 =+ NN CJ
  ﺴﺘﮕﺎهﻳدر دو ا ﻲﻣﺎﻫ ﻻرو ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﺘﺮ: NJ
   a ﺴﺘﮕﺎهﻳ در  اﻲﻻرو ﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻲاﻧﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاو: aN
  b ﺴﺘﮕﺎهﻳدر  ا ﻲ ﻣﺎﻫﻻرو يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻲﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧ: bN
  يﺴﻪ آﻣﺎرﻳﻣﻘﺎ -01-2-2
ﻧﺴﺨﻪ )  SSPS  وارد ﻧﺮم اﻓﺰارlecxE ﺎن در اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه درﻴ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎ
 ،sylanAﻜﻮن ﻳدر اﺎ ﻋﺪم آن ﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل و ﻳ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از ﺗﻮزﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ( 51
ﺖ ﻴ ، وﺿﻌﻲﺘﻴ را ﻓﻌﺎل ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ دار ﻛﺮدن ﻧﺮﻣﺎﻟrolpxEﺳﭙﺲ ﻓﻌﺎل و   را scitats evitpircseD
  .ﻢﻳﻴ ﻧﻤﺎﻲﻊ دادده ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻳﺗﻮز
 K ﻚ و از ﺗﺴﺖﻳﺮ ﭘﺮاﻣﺘﺮﻴ ﻏي از ﺗﺴﺖ ﻫﺎsylanA ﻜﻮنﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل در اﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدن از ﺗﻮز
ﻦ داده ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ، داده ﻫﺎ ﻴ دار ﺑﻲﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻳﻴاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ   elpmas tnednepedni
ﻦ ﺟﻬﺎر ﻓﺼﻞ و ﺳﻪ ﻴ در ﺑﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳ ﻛﻪ ا. ﺷﺪﻧﺪﻲﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﻳ ﻣﻘﺎelpmas tnednepedni 2دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ  
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮ و ﺳﺎﺣﻠ
ﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻳ از ﻓﺮﻣﻮل زﻲﻪ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮ و ﺳﺎﺣﻠﻴﻦ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﺑ وﺴﻪ ﺗﻨﻮع در ﻓﺼﻮل ﻳم ﻣﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎ








  =Σ−Σ+− HraVipipeipipe
  ﺎنﻴ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲﻓﺮاواﻧ: N         





















   يدرﺟﻪ آزاد: fd
  ﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮرد اولﻳﺗﻨﻮع ﻣﻮرد دوم در ﻣﻘﺎ: H2؛ ....(ﺎ ﻣﺎه وﻳدر ﻓﺼﻞ ) ﻚ ﻳﺗﻨﻮع ﻣﻮرد : H1
   ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺤﻲ آب                  ﻲ ﻻروﻣﺎﻫﻲارﺗﺒﺎط ﻓﺮاواﻧ
   .ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ(   nioitalerroC) 
  
  SIG ﺳﻴﺴﺘﻢدر ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ  ﺗﺮﺳﻴﻢﺎده ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي  آﻣ-11-2-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت، در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان وﺟﻮد دارد، 
ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻬﻴﻪ .  ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ2.9 SIGcrAﻧﺮم اﻓﺰار 
 SIGcrA 2.9اﻓﺰارﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ و ﻣ
 و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺪﺑﻨﺪي ﺳﺒﺐ )SIG(ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ . ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ات در اﻧﻮاع  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﺷﻤﺎرش و ردﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮSIG. ﺗﺴﻬﻴﻞ ﭘﺮدازش داده ﻣﻲ ﮔﺮدد
   .زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪ ﺑﻪ 01.4 USPGو lecxEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
 ، اﺑﺘﺪا در ﻣﺤﻴﻂ SIGcrAﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ در ﻣﺤﻴﻂ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪSIG ﺟﻬﺖ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ MTU
ﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ ﺑﻨﺪي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴpaMcrA
 ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺠﺰا ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه FITدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ 









  :ﺞﻳ ﻧﺘﺎ  ـ3
  :ﻲﻄﻴ ﻣﺤي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ـ1  ـ3
   و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪ  71 ـ04c°  ﺳﻄﺢ آب دﻣﺎي داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  : ـ درﺟﻪ ﺣﺮارت1 ـ1  ـ3
درﺟﻪ ﺣﺮارت از ﻣﻬﺮﻣﺎه . ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه 82/18 c°
    (.2-3 و1-3ﺷﻜﻞ ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎهﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه وﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  
 ﻣﺮداد ﻣﺎه،  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در درﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن  ﺑﻮد ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 33 ـ 04ﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣدا: ي ﺷﻮر  ـ2 ـ 1 ـ 3
  .( 4-3 و3- 3 ﺷﻜﻞ) اﺳﺖ ﺑﻮده ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ73/28ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪآذرﻣﺎه 
  
 ﻛﻪ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﺮات اﺳﺖ در اﻴ ﺗﻐيﺖ داراﻴﺴﺘﮕﺎه ، ﺷﻔﺎﻓﻳﻖ و ﻧﻮع زﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻋﻤ :ﺖﻴ ـ ﺷﻔﺎﻓ3 ـ 1  ـ3
 و ي ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪيﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳ و اﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺣﻠﺧﻮر دوﺑﻪﺴﺘﮕﺎه ﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در اﻳﺸﺘﺮﻴ ﺷﻮد ﺑﻲﺪه ﻣﻳ دﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﭘﻮﺷﺶ
             ﺮ اﺳﺖﻴﻴ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐ1 - 11/5ﻦ ﻴ ﺑ" ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻘﺪارآن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد و ﻛﻼTﻠﻨﺪر و ﻴﺪك ﻛﺶ و ﺳﻳ
   (.5- 3ﺷﻜﻞ)


































  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻃﻲ ﻣﺎهـ (  1-3)ﺷﻜﻞ
   (5831- 68) 
  





















  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮداري  ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در اـ (  2-3)ﺷﻜﻞ
   (5831- 68) 
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  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ  يﺑﺮدار  ﻧﻤﻮﻧﻪيﻫﺎ  ﻣﺎهﻲ ﻃيﺮات ﺷﻮرﻴﻴﺗﻐ -( 3 -3)ﺷﻜﻞ
   (5831- 68) 
  
  






























  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮداري   ﻧﻤﻮﻧﻪيﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ا -( 4-3)ﺷﻜﻞ





















































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ   دري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدراﺖ ﻴ ﺷﻔﺎﻓ ﻋﻤﻖ وﺮاتﻴﻴﺗﻐ -(5-3)ﺷﻜﻞ











   (5831-68)ﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳ دراﻲﻄﻴ ﻣﺤيﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -(1-3)ﺟﺪول
  ﻋﻤﻖ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ردﻳﻒ
  (ﻣﺘﺮ) 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري  ﺣﺮارت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ
  (ﻣﺘﺮ) 
  7  63/8  82/3  23 Tاﺳﻜﻠﻪ   1
  9  73/3  82/3  51 ﮔﻮﮔﺮدي  2
  01/03  63/8  82/5  03 ﺳﻴﻠﻨﺪر  3
  9  73/5  92/5  9 ﭘﻼژ  4
  31  73  92/5  31 اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرگ  5
  01/05  73/9  92/1  61 واﺳﻂ  6
  41  83/9  82/5  41 اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﻛﻮ  7
  6  73/8  82/7  6 ﺧﺎرﻛﻮﻏﺮب    8
  5  73/8  92/4  5 ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ  9
  7/05  93  82/83  53 ﻳﺪك ﻛﺶ  01
  5/03  83/9  82/4  22  ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي  11
  1/01  83/2  82/7  3  دوﺑﻪ  21
   (5831-68)ﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻣﺎه ﻫﺎي در ﻲﻄﻴ ﻣﺤيﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -(2-3) ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري  ﺣﺮارت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ  ﻣﺎه  ردﻳﻒ
  63/8  13 ﺗﻴﺮ  1
  53/8  63/7 ﻣﺮداد  2
  53/9  63 ﺷﻬﺮﻳﻮر  3
  73/8  23/7 ﻣﻬﺮ  4
  83/3  72 آﺑﺎن  5
  83/6  02 آذر  6
  83/5  91 ﺑﻬﻤﻦ  7
  83/4  22 اﺳﻔﻨﺪ  8
  83/1  82 ﻓﺮوردﻳﻦ  9
  83/8  92 اردﻳﺒﻬﺸﺖ  01
  83/7  43 ﺧﺮداد  11
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  :ﺎنﻴﻻرو ﻣﺎﻫ  ـ2 ـ 3
 ﻻرو ﻋﺪد 8081 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد ﻲﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻳ ا21 از يﺑﺮدار  ﮔﺸﺖ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ11 اﻧﺠﺎم  وﻲﻜﺴﺎل ﺑﺮرﺳﻳ ﻲﻃ
ﻗﺮار  noixelferP در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻲﺎﺑﻘﻣ  وnoixelftsoP در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺪد 021ﻦ ﺗﻌﺪادﻳاز ا. ﺪﻳ ﮔﺮديآور ﺟﻤﻊ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳدرا ( noixelferP ﻣﺮﺣﻠﻪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ 22ﺪ و ﻳ ﮔﺮدﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎ54ﺎن ﻴﻦ ﻣﻳ ﻛﻪ از ا داﺷﺘﻪ
  . ﻣﺎﻧﺪﻧﺪﻲﺑﺎﻗﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
      
 :)ecnadnubA( ﻲ ـ ﻓﺮاواﻧ1 ـ 2 ـ 3
 76/461آن  ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻋﺪد 81/3807 ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﻞدر ي ﻻروﻲ ﻓﺮاواﻧﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  . (3-3ﺟﺪول )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 در ﻋﺪد
 5/1084  ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣﺑﺎ( eadiepulC)ﺎن ﻴﻦ ﻣﺎﻫﻳ ﺳﺎرديﻫﺎ  ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪه ،ﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎيﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻴاز ﻣ
ﻣﺘﺮ  01 در ﻋﺪد 2/1192 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣﺑﺎ( eadinigalliS) ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، و01 در ﻋﺪد
 )eadinirehtA( يﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اﻴ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﻣﺎﻫ01 در ﻋﺪد 2/2351 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎ  eadiinnelBﻣﺮﺑﻊ،
 01 در ﻋﺪد 0/3768 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ eadiigyretpirTو  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در  ﻋﺪد1/8233 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴ ﺑﺎ ﻣ
 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳ و ﻛﻤﺘﺮﻧﺪﺪﺷ ﻲﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻲﺮاواﻧﻓ% 56ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎً . ﻨﺪﺷ ﻗﺮار داﻲﺐ ﻓﺮاواﻧﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  
 ﺟﺪول. ) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ01 ﻋﺪد در 0/8200 و 0/7500ﺐ ﻴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗeadilumeaH و eadinilCﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
 .( 6 - 3ﺷﻜﻞ ) (4- 3
 
   زﻣﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ي ﻻروﻲﻓﺮاواﻧ - 1- 1-2-3
 ﺑﻬﺎر و در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درروي  و اوج ﺣﻀﻮر ﻻﺪﻧﺪﺷ ﻣﺎﻫﻬﺎ دﻳﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲﻫﺎي ﻻروي در  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﻮد ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01در ﻋﺪد 5/0019 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ 01 در ﻋﺪد 95/5869
  .(91 - 3ﺷﻜﻞ ) ( 7- 3ﺷﻜﻞ)
  
  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار در ﻓﺼﻮل ي ﻻروﻲﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻳﻣﻘﺎ
 در ﻋﺪد 21/4839) ﺰ ﻳ، ﻓﺼﻞ ﭘﺎ(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﺪدﻋ 11 /9425 ) يﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دارا در ﻲﺮات ﻓﺮاواﻧﻴﻴﺗﻐ
 ﻧﺸﺎن ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد  93/7997) و ﺑﻬﺎر (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد 6/0105) ، زﻣﺴﺘﺎن ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01
    .داد
54 
    ، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد 3/1727 ) eadiinnelB : يﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻴ ؛ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  
 ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد 0/6968)eadignaraC ، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد 1/4024) eadiepulC
                  ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در  ﻋﺪد0/2483 ) eadihtoB، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در  ﻋﺪد0/9544) eadiiluM
  .(02-3 ﺷﻜﻞ) 
           eadinigalliS، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد 3/3500)eadiinnelB  :يﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻴ ؛ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﺰﻳﻴﻓﺼﻞ ﭘﺎ
                    ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در  ﻋﺪد0/7755)eadiliguM ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد1 /4119)   
               ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد 0/8224) eaditnopareT،  ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد  0/2915) eadirapS
  .(02-3 ﺷﻜﻞ)
             ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد 1/0557 ) eadiiluM: يﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻴ ؛ ﺑﻪ ﺗﺮﺗزﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ
، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در  ﻋﺪد0/1419 ) eadirapS، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در  ﻋﺪد0/7489 ) eadinigalliS
                ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد 0/5846 ) eadiiboG  ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در  ﻋﺪد0/9037 ) eaditnopareT
 .(02-3 ﺷﻜﻞ) 
            ، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در  ﻋﺪد71 /6067) eadiepulC :يﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻴ ؛ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد 4/7312 ) eadinigalliS، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد 4/1788) eadinirehtA
 ، (ﺮ ﻣﺮﺑﻊ   ﻣﺘ01 در ﻋﺪد 1/2824 ) eadiiboG ، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد 2/4772 )  eadiigyretpirT
 (.02-3ﺷﻜﻞ )  ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01 در ﻋﺪد 1/6591) eadirebmocS
  
ﻦ ﺗﻤﺎم ﻴﺑ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻓﺮاواﻧﻲ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺴﻪ ﻳﻣﻘﺎ : در ﻓﺼﻮلﻲ ﻓﺮاواﻧيداده ﻫﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ 
  . (1- دﭘﻴﻮﺳﺖ  ) (<P0/50) دارد وﺟﻮد دارددار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺰ، ﻳﻴﻮل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻓﺼ
  







 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ واﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب اﺳﻜﻠﻪ 01 در ﻋﺪد 95/5921ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﭘﻼژ ﺑﺎ ﻫﺎي از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  . (01-3 و 9- 3، 8-3ﺷﻜﻞ)   ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻨﺪ01 در ﻋﺪد 4/7029ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ
 2/1921)  eadiliguM،  ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 در ﻋﺪد 21/5908 ) eadiinnelB ؛يﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده  :Tاﺳﻜﻠﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 در ﻋﺪد 1/7520 ) eadiepulC،  ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 در  ﻋﺪد1/2466 ) eaditnopareT، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﻋﺪد در 
 aditangoiel ,eadinearyhpS ,eadinagiS, eadiretpimeN يﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01
 ﺑﺎ smrofipulcو راﺳﺘﻪ ,eadignaraC, eadinirehtel  eadimynoillaC  ,eadiiluM ,eadihtoB,
  .ﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪﻳ در ا0/5ﺮ ﻳ زﻲﻓﺮاواﻧ
  
 0/7559 ) eadidiluargnE، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 1/2031 ) eadirapS ؛ يﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ : اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﮔﺮدي
 ﻋﺪد در 0/6497)  eaditnopareT ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در  ﻋﺪد0/3139 ) eadignaraC،  ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﻋﺪد در 
 ﻣﺘﺮ 01 ﻋﺪد در 0/8485) eadinearyhpS،  ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/1407 )eadiepulC ،( ﻛﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01
، eadinirehtA، eadiinnelB، eadihpmarimeH، eadinigalliS ﻏﺎﻟﺐ و يﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ( ﻣﺮﺑﻊ 
، eadilopeC ، eadimynoillaC ، eadihtoB،  eadiiluM ،eadierreG، eadiliguM
 در 0/5 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺮ eaditiocoxE، eadirebmocS  ،eaditangoiel، smrofipulc، eadinirehtel
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
 
 1/2377 ) eadiiboG ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﻋﺪد در  2/1102 ) eaditnopareT ؛ يﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ: يﻠﻨﺪرﻴﺴﺘﮕﺎه ﺳﻳا
 01 ﻋﺪد در 1/3950 ) eadinigalliS ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 1/9275 ) eadilluM ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﻋﺪد در 
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﻋﺪد در / 9936) eadiepulC  ، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/0437 ) eadirebmocS ،(ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
، eadignaraC ﻏﺎﻟﺐ و ي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/4055) eadiinnelB ،  0 ،(
، eaditangoiel، eadilopeC، eadihtoB، eadinearyhpS، eadinirehtA ، eadiretpimeN
  . در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ0/5 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺮ eadilahpecytalP و eadihtangnyS
  
 5/6381) eadiigyretpirT ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﻋﺪد در  93/5874 ) eadiepulC  ؛ ي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ:ﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژﻳا
 01 ﻋﺪد در 2/9060) eadinirehtA ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 3/2352)eadinigalliS  ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﻋﺪد در 
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 1/2580) eadiinnelB ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 1/2942) eadidiluargnE ،(ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
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(، Scorpaenidae )6869 / رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (0 Platycephalidae ) 6245/0 رد دﺪﻋ 10ﺮﻣ ﺮﺘﻣ  ﻊﺑ(، 
Hemiramphidae )6245/0 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (،ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ يﺐﻟﺎﻏ ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ و ي Gobiidae،  
Carangidae ،Sparidae ، Terapontidae ،Lutjanidae ، Mugilidae ،Gerreidae ،Mullidae ،
Sphyraenidae ،Bothidae ،Callionymidae ،Cepolidae ،leiognatidae،Scomberidae، 
Triglidae،  Tetraodontidae  ،Exocoitidae ،labridae ،Belonidae ، Mugiloididaeو  
Apogonidae  ﺮﻳز ﻲﻧاواﺮﻓ ﺎﺑ5/0ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد .  
 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﻠﻜﺳاگرﺎﺧ:ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ي؛ Atherinidae ) 3283/9 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (،   Clupeidae 
)6340/8   رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Sillaginidae )1029/6 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Blenniidae  ) 2000/3 
 رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (،   Scomberidae ) 7984/ 2 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Gerreidae  )5375/1 رد دﺪﻋ 
10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (،   Gobiidae ) 1389/1 رد دﺪﻋ  10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ  (Tripterygiidae ) 6590/0 رد دﺪﻋ 10 ﺮﺘﻣ 
 ﻊﺑﺮﻣ(اﻮﻧﺎﺧ ﺎﻫ هديﺐﻟﺎﻏ  ﺪﻧا هدﻮﺑ .  
  
ﻨﭽﻤﻫﻴ ﻦﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧي Carangidae،  Hemiramphidae ،Terapontidae ،  Soleidae ، 
Cynoglossidae ،Bothidae ،Callionymidae ،Cepolidae ﺮﻳز ﻲﻧاواﺮﻓ ﺎﺑ 5/0 هﺪﻫﺎﺸﻣ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد 
ﺪﻧﺪﺷ . 
  
 اﻳﻂﺳاو هﺎﮕﺘﺴ:ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ي؛ Clupeidae )6216/3 رد دﺪﻋ 10ﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ  ﻊ(، Bothidae )5779/1 رد دﺪﻋ 
10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Gobiidae  ) 4337/1 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ( ، Tripterygiidae )0394/1 رد دﺪﻋ 10 ﺮﺘﻣ 
 ﻊﺑﺮﻣ(،  Atherinidae )9028/0 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Cepolidae )7981/0 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، 
Terapontidae )5647/0 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ( ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧي ﺐﻟﺎﻏ ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ وي Carangidae، 
Sparidae ،Sillaginidae ،Hemiramphidae ،Engraulididae ،Blenniidae ، Lutjanidae ،
Lethrinidae ، Mugilidae ،Gerreidae ،Sphyraenidae ،Callionymidae ،Triglidae ﻲﻧاواﺮﻓ ﺎﺑ 
 ﺮﻳز5/0ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد .  
 
هﺎﮕﺘﺴﻳا  ﻪﻠﻜﺳاﺧﻮﻛرﺎ:ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ي؛ Blenniidae )5677/4  رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Pomacenteridae )
8667/2  رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Tripterygiidae)0623/2  رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Clupiformes )
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7289/1  رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Clupeidae )8146/0  رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ( ، Gobiidae ) 7038/0 دﺪﻋ 
رد 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (،  ، Sillaginidae) 5728/0  رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ يﺐﻟﺎﻏ ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ و ي 
Sparidae ،Hemiramphidae ، Atherinidae ،Mullidae ،Soleidae ،Bregmaceros sp ،
Scomberidae ،Platycephalidae ،Tetraodontidaeو  Apogonidae  ﺮﻳز ﻲﻧاواﺮﻓ ﺎﺑ5/0 هﺎﮕﺘﺴﻳا رد 
ﻣﺪﻧﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸ.  
 
هﺎﮕﺘﺴﻳا بﺮﻏﻮﻛرﺎﺧ :ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ي؛ Sillaginidae )2170/1 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Blenniidae )7847/0 
 رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Clupeidae ) 6606/0 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Atherinidae )6012/0 رد دﺪﻋ 10 
 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ(ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ي و ﺐﻟﺎﻏ Carangidae ،Sparidae، Hemiramphidae، Engraulididae ،  
Gobiidae ،Terapontidae ،Mugilidae ،Gerreidae ،Mullidae ،Sphyraenidae ،Bothidae ،
Cepolidae ،Exocoitidaeو Tripterygiidae  ﺮﻳز ﻲﻧاواﺮﻓ ﺎﺑ 5/0ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد .  
  
هﺎﮕﺘﺴﻳا ﺘﺸﻛﻲﻪﺘﺧﻮﺳ :ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ي؛  Sillaginidae ) 5387/4  رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ( ،Clupeidae ) 
0127/4  رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ  ( ﻪﺘﺳار و Clupiforms )7595/0  رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ  ( ،Carangidae ) 
6820/0  رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Soleidae )5617/0  رد دﺪﻋ10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ  (ﺎﻫ هوﺮﮔي و ﺐﻟﺎﻏ Gobiidae ،
Hemiramphidae ،Engraulididae ،Blenniidae ،Terapontidae ،Mugilidae،  
Chatodontidae  ،Sphyraenidae ،Cynoglossidae ،Sciaenidae ،Cepolidae ،letherinidae ،
Pomacenteridae ،Clinidae ،Scomberidae ﺮﻳز ﻲﻧاواﺮﻓ ﺎﺑ 5/0ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد . 
  
 هﺎﮕﺘﺴﻳاﻳﺶﻛ كﺪ :ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧي؛  Clupeidae ) 4867/3 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Mullidae )7281/1 دﺪﻋ 
 رد10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (،  Sillaginidae )5247/1 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (،  Carangidae )3441/1 رد دﺪﻋ 10 ﺮﺘﻣ 
 ﻊﺑﺮﻣ(، Blenniidae ) 9015/0 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، Scomberidae  )8962/0 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (، 
Sparidae )6960/0 رد دﺪﻋ 10 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ  (داﻮﻧﺎﺧﺎﻫ هيو ﺐﻟﺎﻏ   Hemiramphidae ، Sphyraenidae ،
Cepolidae ،Pomacenteridae  ،Clupiforms ﺮﻳز ﻲﻧاواﺮﻓ ﺎﺑ 5/0ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد . 
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 6 /0063) eadilluM ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﻋﺪد در   61/2340) eadinigalliS ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي؛: يﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪاﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻋﺪد در 3/6905) eadiliguM ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 4/2450) eadiretnecamoP ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﻋﺪد در 
 ﻣﺘﺮ 01 ﻋﺪد در 1/9578) eadihtnacairT ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 2 /0633) eadignaraC ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01
 ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 1/9230) eadiepulC ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 1/9485 )eadirapS ،(ﻣﺮﺑﻊ 
 ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/3918 )eadirebmocS ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01در  ﻋﺪد 0/9409)eadiiboG
 ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/4307) )    eadiigyretpirT ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/0647 )eadiinnelB
 ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/8315) eadidiluargnE ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/6525) eadinearyhpS
، eadihtoB ، eadinirehtA  ، eaditnopareT  ، eadiretpimeN ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و
  . در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ0/5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺮ  smrofipulC و راﺳﺘﻪ eadimynoillaC
  
 ) eadiiboG، ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 2/4644 ) eadinigalliSﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي؛: ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺧﻮر اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻏﺎﻟﺐ و ي از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/4626 ) eadiigyretpirT ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 2/8891
، eadierreG، eadinajtuL، eaditnopareT ، eadiinnelB، eadiepulC، eadirapS، eadignaraC
  و راﺳﺘﻪ eadilumeaH ، eadihtnacairT، eadiretnecamoP ، eadihtoB، eadissolgonyC
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ در 0/5 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺮ smrofipulC
  
ﻪ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮ و ﻴﻦ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴ ﺑ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ در:ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﺮاواﻧيداده ﻫﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻜﻪ ﻴ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲﻦ ﺧﺎرﻛﻮ و ﺳﺎﺣﻠﻴ و ﻫﻤﭽﻨﻲﻪ ﺳﺎﺣﻠﻴﺧﺎرگ و ﻧﺎﺣﻦ ﻴدار ﺑ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ، ﻲﺳﺎﺣﻠ
   . (2- دﭘﻴﻮﺳﺖ )  (<P0/50) ﺷﻮدﻲﻦ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻴﺑ
 
  :(  revaeW – nonnahS) ﺷﺎﺧﺺ  ـ2 ـ 2ـ 3
 واﺳﻂﺴﺘﮕﺎه ﻳو ﺳﭙﺲ اد  ﺑﻮ(0/4309) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﮔﺮدي  در  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ0/8017 ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﻞ ﮕﻦ ﺗﻨﻮع درﻴﺎﻧﻴﻣ
                   ﺧﺎرﻛﻮﻏﺮب ﺴﺘﮕﺎه ﻳاﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳ و ﻛﻤﺘﺮﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار داي در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪﭘﻼژ ويﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪ،
   .ﻮدﺑ (0/5394 )
 و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻗﺮار ، آﺑﺎنﻦﻳ ﻓﺮوردﺒﻬﺸﺖ،ﻳ اردﺐﻴ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ(1/9663 )ﺮﻣﺎه ﻴﻦ ﺗﻨﻮع در ﺗﻳﺸﺘﺮﻴ ﺑ ﻲزﻣﺎﻧاز ﻧﻈﺮ 
  . (6 -3و  5-3 ﺟﺪول) (21 - 3 ، 11-3 ﺷﻜﻞ ) ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه (0/7790  )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎهﻦ ﻣﻘﺪار در ﻳ و ﻛﻤﺘﺮﺷﺘﻨﺪدا
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 دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺎرﻛﻮ و ﺳﺎﺣﻠﻪ ﺧﺎرگ وﻴ ﻓﺼﻮل و ﺳﻪ ﻧﺎﺣ ﺗﻨﻮع در ﺑﻴﻦ: ﺗﻨﻮعيآﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ
  .(4 - د ،3-دﭘﻴﻮﺳﺖ )( <P 0/50ﺑﺎ )ﻧﺸﺪ 
  
  
  (ssennevE)اي  ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲﺷﺎﺧﺺ  ـ 3  ـ2 ـ 3
 ﺑﺎﺰ ﻴ ﻧيا  ﮔﻮﻧﻪﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 0/3565 در ﻣﻨﻄﻘﻪ يا  ﮔﻮﻧﻪﻲﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻳ ﻲﺴﺘﻳﻦ ﺗﺮاز زﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ(  0/1433 )ﺧﺎرﻛﻮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب اﺳﻜﻠﻪ اﻗﻞ و ﺣﺪي ﮔﻮﮔﺮدﺴﺘﮕﺎهﻳ در ا0/2698ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﺒﻬﺸﺖ و آذر ﻣﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳ و ﺳﭙﺲ ارد0/0458 ﻣﺎه ﺑﺎ ﺮﻴﺗ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻲ ﺑﺮرﺳﻲﻃ
  .(6-3و  5-3 ﺟﺪول ) ( 41- 3 ،31 -3ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد 0/8781ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  (ssenhciR) اي ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ـ 4 ـ 2 ـ 3
 ﻛﻠﻪ ﺴﺘﮕﺎهﻳ وﺳﭙﺲ اﭘﻼژﺴﺘﮕﺎه ﻳ در ا(1/0488 )ﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﺸﺘﺮﻴ و ﺑﺑﻮد 1/2915 در ﻣﻨﻄﻘﻪ يا  ﮔﻮﻧﻪيﻦ ﻏﻨﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
                    (61- 3 ، 51 -3ﺷﻜﻞ)ﺪﻳﺛﺒﺖ ﮔﺮد(  1/6001 )ﻠﻨﺪرﻴ ﺳﺴﺘﮕﺎهﻳﻦ ﻣﻘﺪار در اﻳ و ﻛﻤﺘﺮيﻗﻨﺪ
  .(6- 3و 5-3 ﺟﺪول) 
 
  )secidni ytiralimis nosneroS( ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﻮرﻧﺴﻮن  ـ5 ـ 2 ـ 3
  :)xedni ytiralimis evitatilauQ( ﻲﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛ
ﺴﺘﮕﺎه واﺳﻂ و ﻏﺮب ﻳﻦ اﻴ ﺑ ﺗﺸﺎﺑﻪﻦﻳﺸﺘﺮﻴو ﺑ ( 0/0852 ) يﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﮔﺮدﻳﻦ اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﻛﻮ و اﻴﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻳﻛﻤﺘﺮ
  . (01-3ﺟﺪول  ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ( 0/1248) ﺧﺎرﻛﻮ 
 :)xedni ytiralimis evitatitnauQ(  ﻲﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻤ
ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﻳ از ايﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﻔﺮ ﺑﻮد و در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودﻳﺸﺘﺮ اﻴﻦ ﺑﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺑﻴ ﻣدر ﻛﻞ
  (.11-3ﺟﺪول ) ﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻴﺟﻤﻠﻪ واﺳﻂ و اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﻛﻮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ % 01 وnoixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ% 09ﺷﻮد ﻛﻪ  از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
   (.71- 3ﺷﻜﻞ) ﺑﻮدﻧﺪ  noixelftsoP
 ﻧﻴﻤﻲ از ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي "ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
  .( 7-3 و ﺟﺪول 81-3ﺷﻜﻞ) اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
15 
 ﺧﺎﻧﻮاده در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و 22: ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 54  از ﺑﺮرﺳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ از 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ دو ﮔﺮوه ﻻروي در   (. 9-3 و8-3ﺟﺪاول ) ر ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده د32
  .ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ( 42-3) و( 32-3) و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ( 22- 3 و 12 -3  ﺷﻜﺎلا: ) ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ
25 
   (5831-68)  ﻲﺳﻣﻮرد ﺑﺮرﻣﻨﻄﻘﻪ  يﺑﺮدار  ﻧﻤﻮﻧﻪيﻫﺎ ﻫﺎ و ﻣﺎه ﺴﺘﮕﺎهﻳ در اﺎنﻴﻣﺎﻫ  ﻻروﻲﻓﺮاواﻧ   ـ( 3-3 )ﺪول ﺟ
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺧﺮداد  ﺒﻬﺸﺖﻳارد  ﻦﻳﻓﺮورد  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ   ﻮرﻳﺷﻬﺮ  ﻣﺮداد  ﺮﻴﺗ  ﺴﺘﮕﺎهﻳا  
  1
 Tاﺳﻜﻠﻪ 
  91/0309  0  4/0951  21/2774  01/9304  21/5682  7/0395  1/4098  46/2911  28/1514  5/4437  71/9458
  9/1841  0/3001  6/6206  31/3502  4/1771  21/6234  21/8513  22/7195  7/2323  0  2/1944  91/7134 يﮔﻮﮔﺮد  2
  11/3780  24/4273  31/8754  21/0211  0  1/1689  11/5790  0  4/5907  2/0503  11/5498  22/6520 ﻠﻨﺪرﻴﺳ  3
  95/5921  94/8924  053/7563  212/7469  0  0  1/1549  11/7964  4/9378  1/7791  4/4676  31/7894 ﭘﻼژ  4
  43/9507  35/8383  371/1382  421/4352  2/8726  1/9351  0  0  9/1215  1/1965  7/5002  8/5187 ﺧﺎرگاﺳﻜﻠﻪ   5
  31/1311  2/4998  66/3279  91/3635  2/5650  21/9402  3/3358  21/8859  0/6839  1/9206  1/9225  91/3896 واﺳﻂ  6
  51/8662  3/2010  9/4664  01/5928  0/5686  0/4455  87/0538  13/8569  12/3537  2/1702  4/1124  4/4322 ﺧﺎرﻛﻮاﺳﻜﻠﻪ   7
  4/7029  5/9909  5/6115  9/4546  0/9034  1/3058  0  41/8274  6/5892  0  2/6285  7/3624  ﺧﺎرﻛﻮﻏﺮب  8
  31/2237  21/2155  71/4842  7/1645  2/2946  7/2365  8/0712  45/7551  51/0813  2/3754  8/6078  41/1774 ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ  9
  21/7049  0  12/7638  93/1603  3/5965  7/0656  3/7373  81/7507  5/8472  12/2146  91/1003  1/6386 ﻳﺪك ﻛﺶ  01
  32/7883  5/4130  84/7056  36/3708  73/8434  52/7012  12/9801  7/5152  1/1662  22/1115  21/8972  21/3327 ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي  11













    971/955  917/226  335/1116  07/5029  58/8301
  81/3807  41/2369  95/5869  44/5764  5/0019  7/9190  21/6163  41/7276  11/8087  11/3046  01/8756  21/5672 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  . ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖي ﮔﺸﺖ دﻳﻲدرﻳﺎﻤﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻼﻃ٭
 53
 ﻮآرﺎѧﺧو گرﺎѧﺧ ﺮﻳاﺰﺟ رد نﺎﻴهﺎﻣ ورﻻ ﯽﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد -( 6-3 ) ﻞﮑﺷ
(86 دادﺮﺧ ﺖﻳﺎﻐﻟ 85 ﺮﻴﺗ)




























































هداﻮﻧﺎﺧ درﻳ ﻒ 
ﻲﻧاواﺮﻓ 




هداﻮﻧﺎﺧ درﻳﻒ  
0257/0 5 Lutjanidae 25 0113/0 2  Apogonidae 1 
4122/0 38 Mugilidae 26 3329/1 131 Atherinidae 2 
0205/0 2 Mugiloididea 27 0312/0 1 Belonidae 3 
6183/0 57 Muliidae 28 1532/2 152 Blenniidae 4 
0795/0 9 Nemipteridae 29 2821/0 24 Bothidae 5 
0689/0 5 Platycephalidae 30 0234/0 3 Bregmacerotidae 6 
4985/0 26 Pomacenteridae 31 1163/0 15 Callionymidae 7 
0105/0 1 Sciaenidae 32 5040/0 49 Carangidae 8 
3725/0 35 Scomberidae 33 1493/0 23 Cepolidae 9 
0572/0 2 Scorpaenidae 34 0245/0 3 Chatodontidae 10 
0271/0 1 Siganidae 35 0057/0 1 Clinidae 11 
2911/2 384 Sillaginidae 36 4801/5 368 Clupeidae 12 
0788/0 13 Soleidae 37 2458/0 18 Clupeiform 13 
2814/0 35 Sparidae 38 0118/0 1 Creediidae 14 
2168/0 30 Sphyraenidae 39 0287/0 4 Cynoglossidae 15 
0280/0 2 Syngnathidae 40 2672/0 23 Engraulididae 16 
0143/0 1 Synodontidae 41 0615/0 5 Exocoitidae 17 
4878/0 47 Terapontidae 42 2059/0 22 Gerreidae 18 
0294/0 2 Tetraodontidae 43 7023/0 109 Gobiidae 19 
0985/0 12 Triacanthidae 44 0028/0 1 Haemulidae 20 
0186/0 4 Triglidae 45 1914/0 17 Hemiramphidae 21 
8673/0 91 Tripterygiidae 46 0118/0 2 labridae 22 
1494/0 22 unkowun 47 0545/0 6 Lethrinidae 23  










  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ   درﺑﺮداري ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﻣﺎه - (7 -3)ﺷﻜﻞ
  (5831- 68 )
  




























































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻨﻄﻘﻪ ﻣ درﺑﺮداري  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ـ  ( 8 -3)ﺷﻜﻞ
  (5831-68)

















































































































































































 ﯼرادﺮѧѧﺑ ﻪѧﻧﻮﻤﻧ ﯼﺎه ﻩﺎﮕﺘﺴﻳا رد نﺎﻴهﺎﻣ ورﻻ ﯼ ﺎه ﻩداﻮﻧﺎﺧ ﯽﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد
  
 
ﻞﻜﺷ)3- 9 ( ـ ﻧاواﺮﻓ ﺪﺻردﻲﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد نﺎﻴﻫﺎﻣ ورﻻ   يرادﺮﺑرد  ﻪﻘﻄﻨﻣﺳرﺮﺑ درﻮﻣﻲ  
)86-1385(  
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ﻞﻜﺷ)3-10( ـا ﻢﻬﺳﻳﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴيرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يرد ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ رﻮﻀﺣ ﺪﺻرد سﺎﺳا ﺮﺑ   ﻪﻘﻄﻨﻣﺳرﺮﺑ درﻮﻣﻲ)86-1385(
85 
  


































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ  درﺑﺮداري  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﻣﺎه ﻻرو ﻣﺗﻨﻮع - (11 -3)ﺷﻜﻞ
  (5831-68)
  

























































































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ  درﺑﺮداري  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي  ﮔﻮﻧﻪﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ - (31 -3)ﺷﻜﻞ
  (5831-68)
  

















































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮداري  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي  ﮔﻮﻧﻪﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ - (41 -3)ﻞﺷﻜ
  (5831- 68) 
06 

























  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺮداري و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻري ﮔﻮﻧﻪ ايﻏﻨﺎﺷﺎﺧﺺ  -( 51 -3)ﺷﻜﻞ
  (5831-68)















































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ  درﺑﺮداري   ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪي ﮔﻮﻧﻪ ايﻏﻨﺎ ﺷﺎﺧﺺ - (61 -3)ﺷﻜﻞ
  (5831-68)
16 
ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ  يﺑﺮدار  ﻧﻤﻮﻧﻪي ﻣﺎﻫﻬﺎ درﻲﺴﺘﻳ زيﻫﺎ  و ﺷﺎﺧﺺﺎنﻴﻣﺎﻫ  ﻻروﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴﻣـ  (5-3 )ﺟﺪول 
  (5831-68) ﻲﺑﺮرﺳ
  
  يﻣﺎﻫﻬﺎ
  1R  J  H  C  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
  2/6613  0/0458  1/2663  21/5672 ﺮﻴﺗ
  1/5277  0/0076  0/5258  01/8756 ﻣﺮداد
  0/4199  0/6015  0/4614  11/23046 ﻮرﻳﺷﻬﺮ
  0/3589  0/5393  0/6448  11/8087 ﻣﻬﺮ
  2/8850  0/1854  0/2509  41/7276 آﺑﺎن
  1/1823  0/8617  0/4227  21/6163 آذر
  0/6063  0/8781  0/7790  7/9190 ﺑﻬﻤﻦ
  0/5148  0/8334  0/1504  5/0019 اﺳﻔﻨﺪ
  2/0043  0/8826  0/0899  44/5764 ﻦﻳﻓﺮورد
  2/4554  0/6248  1/6331  95/5869 ﺒﻬﺸﺖﻳارد
  1/5062  0/2225  0/5254  41/2369 ﺧﺮداد

















ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪدر  و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ـ  (6-3)ﺟﺪول 
  (5831-68) ﻲﺑﺮرﺳ
 يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳا
  1R  J  H  C  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
  1/4114  0/7665  0/9375  91/0309 Tاﺳﻜﻠﻪ 
  1/1446  0/2698  0/4309  9/1841 ﮔﻮﮔﺮدي
  1/6001  0/2664  0/9075  11/3780 ﺳﻴﻠﻨﺪر
  1/0488  0/3035  0/0967  95/5921 ﭘﻼژ
  1/0664  0/5714  0/5656  43/9507 اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرگ
  1/0417  0/8108  0/7209  31/1311 اﺳﻂو
  1/6875  0/6596  0/7157  51/8662 اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﻛﻮ
  1/3660  0/1433  0/4394  4/7029 ﻏﺮب اﺳﻜﻠﻪ 
  1/6776  0/3095  0/7017  31/2237 ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ
  1/6012  0/7205  0/3045  21/7049 ﻳﺪك ﻛﺶ
  1/6388  0/4285  0/3978  32/7883 ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي
  1/9295  0/0275  0/0867  7/1361  ﺧﻮر دوﺑﻪ







  ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي= 1Rﺗﺮاززﻳﺴﺘﻲ        = J      ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻨﻮن= Hﻓﺮاواﻧﻲ      =   C
  
36 







  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻨﻄﻘﻪ  دردرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ  ـ (71-3)ﺷﻜﻞ
  (5831-68)







  ﻗﺘﺼﺎدي درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ا ـ (81-3)ﺷﻜﻞ
  (5831- 68) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻨﻄﻘﻪ  در       
 64
 لوﺪﺟ )3-7(-ﻣﺎﺳا ﻲﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ يدﺎﺼﺘﻗا يﻏ و ﻴدﺎﺼﺘﻗا ﺮيﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻲ  
ﺪﺻرد نﺎﻴﻫﺎﻣ ورﻻ هداﻮﻧﺎﺧ  
يدﺎﺼﺘﻗا  
ﻒﻳدر  ﺪﺻرد   نﺎﻴﻫﺎﻣ ورﻻ هداﻮﻧﺎﺧ
يدﺎﺼﺘﻗاﺮﻴﻏ 
ﻒﻳدر  
6/1 Bothidae 1 1/0 Apogonidae 1 
8/2 Carangidae 2 7/4  Atherinidae 2 
6/28 Clupeidae 3 2/0 Belonidae 3 
1/0 Cynoglossidae 4 5/11 Blenniidae 4 
5/1 Engraulididae 5 1/0 Bregmacerotidae 5 
0/0 Haemulidae 6 7/0 Callionymidae 6 
3/0 Lethrinidae 7 9/0 Cepolidae 7 
1/0 Lutjanidae 8 1/0 Chatodontidae 8 
4/2 Mugilidae 9 0/0 Clinidae 9 
4/0 Platycephalidae 10 1/0 Creediidae 10 
1/0 Sciaenidae 11 4/0 Exocoitidae 11 
1/2 Scomberidae 12 8/0 Gerreidae 12 
2/0 Siganidae 13 3/4 Gobiidae 13 
13 Sillaginidae 14 1 Hemiramphidae 14 
5/0 Soleidae 15 1/0 labridae 15 
6/1 Sparidae 16 3/0 leiognatidae 16 
2/1 Sphyraenidae 17 1/0 Mugiloididae 17 
1/0 Synodontidae 18 5/3 Muliidae 18 
6/56  ﻊﻤﺟ 5/0 Nemipteridae 19 
   9/2 Pomacenteridae 20 
   3/0 Scorpaenidae 21 
   2/0 Syngnathidae 22 
   8/2 Terapontidae 23 
   2/0 Tetraodontidae 24 
   5/0 Triacanthidae 25  
   1/0 Triglidae 26  
   9/4 Tripterygiidae 27  




















  نﺎﻴﻫﺎﻣ ورﻻ هداﻮﻧﺎﺧ
ﻲﻧﺎﺟﺮﻣ ﺮﻴﻏ 
ﻒﻳدر  
0607/0 5 leiognatidae 13 0312/0 1 Belonidae 1 
4122/0 38 Mugilidae 14 2821/0 24 Bothidae 2 
0105/0 1 Sciaenidae
15 1163/0 14 Callionymidae
3 
3725/0 35 Scomberidae 16 5040/0 49 Carangidae 4 
2911/2 384 Sillaginidae 17 1493/0 23 Cepolidae 5 
0788/0 13 Soleidae 18 0057/0 1 Clinidae 6 
2814/0 35 Sparidae 19 4801/5 386 Clupeidae 7 
0280/0 2 Syngnathidae 20 2458/0 18 Clupeiform 8 
0143/0 1 Synodontidae 21 0287/0 4 Cynoglossidae 9 
4878/0 47 Terapontidae 22 2672/0 23 Engraulididae 10 
0985/0 12 Triacanthidae 23  0615/0 5 Exocoitidae 11 























ورﻻ  هداﻮﻧﺎﺧ  
 نﺎﻴﻫﺎﻣ  
ﻲﻧﺎﺟﺮﻣ 
ﻒﻳدر 
0257/0 5 Lutjanidae 12 0113/0 2 Apogonidae 1 
0205/0 2 Mugiloididea 13 3329/1 131 Atherinidae 2 
6183/0 57 Mullidae 14 1532/2 152 Blenniidae 3 
0795/0 9 Nemipteridae 15 0234/0 3 Bregmacerotidae 4 
0689/0 5 Platycephalidae 16 0245/0 3 Chatodontidae 5 
4985/0 26 Pomacenteridae 17 0118/0 1 Creediidae 6 
0572/0 2 Scorpaenidae 18 2059/0 22 Gerreidae 7 
0271/0 1 Siganidae 19 7023/0 109 Gobiidae 8 
2168/0 30 Sphyraenidae 20 0028/0 1 Haemulidae 9 
0294/0 2 Tetraodontidae 21 0118/0 2 labridae 10 




































اﺳﻜﻠﻪ   ﭘﻼژ  ﺳﻴﻠﻨﺪر  ﮔﻮﮔﺮدي  
  ﺧﺎرگ










  ﺧﻮر دوﺑﻪ
اﺳﻜﻠﻪ 
 T
  0/1783  0/0746  0/5824  0/5074  0/005  0/0852  0/5074  0/1783  0/5454  0/1615  0/6666
ﮔﻮﮔﺮدي
  0/5164  0/2417  0/1116  0/916  0/008  0/5164   0/9167  0/3516  0/7037  0/6666  
 ﺳﻴﻠﻨﺪر
  0/7114  0/7207  0/6085  0/5045  0/7586  0/4925  0/5495  0/2885  0/3836    
  0/0864  0/0046  0/0005  0/0084  0/0057  0/1355  0/067  0/7595       ﭘﻼژ
اﺳﻜﻠﻪ 
 ﺧﺎرگ
  0/0746  0/5495  0/1615  0/5495  0/7586  0/4925  0/7207        
  0/5495  0/007  0/4925  0/055  0/1248  0/4234           واﺳﻂ
اﺳﻜﻠﻪ 
 ﺧﺎرﻛﻮ
  0/14925  0/5495  0/1546  0/4684  0/2415            
ﻏﺮب 
 اﺳﻜﻠﻪ 
  0/4175  0/8637  0/526  0/9875              
ﻛﺸﺘﻲ 
 ﺳﻮﺧﺘﻪ
  0/5045  0/006  0/0746                
ﻳﺪك 
 ﻛﺶ
  0/6085  0/0746                  
ﻛﻠﻪ 
 ﻗﻨﺪي
  0/8507                    
86 
 
  ( ﻲﻛﻤﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ  )ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ - (11 -3)ﺟﺪول 
ﻛﺸﺘﻲ   ﻏﺮب اﺳﻜﻠﻪ  اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﻛﻮ  واﺳﻂ  اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرگ  ﭘﻼژ  ﺳﻴﻠﻨﺪر  ﮔﻮﮔﺮدي  
  ﺳﻮﺧﺘﻪ
  ﺧﻮر دوﺑﻪ  ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي  ﻳﺪك ﻛﺶ
  0  0/035  0  0/82310  0  0  0/7500  0  0  0  0 Tاﺳﻜﻠﻪ 
  0  0/0700  0  0/5910  0  0/1400  0/6700  0  0  0  0 ﮔﻮﮔﺮدي
  0  0/6600  0  0/810  0  0/8300  0/700  0  0     ﺳﻴﻠﻨﺪر
  0  0/8200  0  0/1600  0  0/3100  0/3200  0       ﭘﻼژ
  0  0/9300  0  0/2900  0  0/200  0/5300         اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرگ
  0/4800  0/9010  0/5600  0/320  0/4900  0/9500           واﺳﻂ
  0/4400  0/5800  0/4400  0/7910  0/9400             اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﻛﻮ
  0  0/1800  0  0/9320               ﻏﺮب اﺳﻜﻠﻪ
  0/3120  0/7610  0/7610                 ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ
  0  0/3600                   ﻳﺪك ﻛﺶ


















































   ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ  در يﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار درﻲﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻴﺎن ﻏﻴ ﻻرو ﻣﺎﻫﭘﺮاﻛﻨﺶ -(42-3)ﺷﻜﻞ 
  (5831-68)
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  ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ-6-2-3
 و ﺗﻨﻮع در ﻚ ﮔﻮﻧﻪﻳ در  ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪﻲﺮات ﻃﻴﻴﻞ ﺗﻐﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴر ﺑ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎ ديﻣﻮارد












   داراي ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي دور ﺑﺪن :A









 4B (ﻃﻮل ﺑﺪن% 04 از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺪن ﭘﻬﻨﺎي)ﺑﺪن ﭘﻬﻦ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻬﻦ  :
 B  ﺑﺪون ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي دور ﺑﺪن :
1B   (ﻃﻮل ﺑﺪن % 01ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از )  ﺑﺪن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺸﻴﺪه :
2B  (ﻃﻮل ﺑﺪن% 02ﺗﺎ % 01 ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺪن ﺑﻴﻦ)ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه : 












 1 -1B (ﻃﻮل ﺑﺪن%  07 از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ)ﻞ ﻳ ﻃﻮﻲﻠﻴﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺧ:
2 -1B (ﻃﻮل ﺑﺪن%05 -% 07 ﺑﻴﻦ)ﻣﺘﻮﺳﻂﻃﻮل ﺑﺎﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش :
2B
2-1 B ﺴﺖﻴﭻ ﺧﻮرده ﻧﻴﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در اﺑﺘﺪا ﭘ: 
2-2 B وﻟﻲ ﻓﺸﺮده ﻧﻴﺴﺖﭻ ﺧﻮرده ﻴﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در اﺑﺘﺪا ﭘ: 













4-1 B ﺳﺮ و ﺗﻨﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻬﻦ: 
4-2 B ﺮده ﺳﺮ و ﺗﻨﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺸ: 
4-3 B ﺳﺮ و ﺗﻨﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻬﻦ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺸﺮده:
3B
3-1 B ﺴﺖﻴده ﻧﭻ ﺧﻮرﻴﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در اﺑﺘﺪا ﭘ: 
3-2 B وﻟﻲ ﻓﺸﺮده ﻧﻴﺴﺖﭻ ﺧﻮرده ﻴﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در اﺑﺘﺪا ﭘ: 
3-3 B و ﻓﺸﺮده ﭻ ﺧﻮرده ﻴﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در اﺑﺘﺪا ﭘ: 
28 
   دور ﺑﺪني و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﻲ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧيدارا:A
  
  
 eadihtangnyS  
 
 
%  07ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از)  ﮔﻮارش ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻳﻞ  ﻟﻮﻟﻪ،(ﻃﻮل ﺑﺪن % 01 ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از يﭘﻬﻨﺎ) ﺑﺪن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺸﻴﺪه: B 1-1

























( 93- 56) 
  
 2 -1B -% 07ﺑﻴﻦ)ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﺎﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ(ﻃﻮل ﺑﺪن % 01 ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از يﭘﻬﻨﺎ) ﺑﺪن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺸﻴﺪه :
  (ﻃﻮل ﺑﺪن %05
 
 
 eadiideerC     
         (73-06       ) 
 












































در )  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در اﺑﺘﺪا ﭘﻴﭻ ﺧﻮرده و ﻓﺸﺮده (ﻃﻮل ﺑﺪن % 02ﺗﺎ % 01 ﺑﺪن ﺑﻴﻦيﭘﻬﻨﺎ) ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه :B 2-3
    (يﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ3 يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 
 eadinnelB
















































ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در اﺑﺘﺪا ﭘﻴﭻ ﺧﻮرده و ، (ﻃﻮل ﺑﺪن % 04ﺗﺎ % 02 ﺑﺪن ﺑﻴﻦيﭘﻬﻨﺎ)  ﻣﺘﻮﺳﻂيﭘﻬﻨﺎ ﺑﺪن ﺑﺎ :B 3-3






































    
    Sparidae
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  (71- 42)     

































































3-2-6-ﻪﻘﺒﻃ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ نﺎﻴﻫﺎﻣ ورﻻ ﻚﻴﺗﺎﻤﺘﺴﻴﺳ يﺪﻨﺑ –ﻮﻛرﺎﺧ و گرﺎﺧ ﺮﻳاﺰﺟ نﻮﻣاﺮﻴﭘ يﺎﻬﺑآ   
 
Order Sub Order Family Sub Family Genus Species / Type 
Clupeiformes  Clupeidae Clupeinae  Sardinella  S. sp. 
  Engraulididae  Encrasicholina  E. sp. 
Aulopiformes  Synodontidae    
Gadiformes  Bregmacerotidae  Bergmaceros B. sp. 
Gobiesociformes  Callionymidae    
Atheriniformes  Atherinidae  Atherinomorus  A. sp. 
Beloniformes  Hemiramphidae  Hemiramphus H. sp. 
  Belonidae  Strongylura  S. sp. 
  Exocoetidae   Type A
     Type B
Gasterosteiformes  Syngnathidae  Synganthus  S. sp. 
Scorpaniformes  Platycephalidae    
  Scorpanidae  Minous  M. sp. 
  Triglidae    
Perciformes  Percoidei Apogonidae   Type A
     Type B
  Gerreidae  Gerres G. sp. 
  Nemipteridae    
  Scianidae    
  Sillaginidae  Sillago  S. sihama 
  Sparidae  Achanthopagrus  A. sp. 
  Terapontidae  Terapon T. sp. 
  Lethrinidae  Letherinus  L. sp. 
  Cepolidae  Acanthocepola A. sp. 
  Leiognathidae  Leiognathus  L. sp. 
  Lutjanidae  Lutjanus   L. sp. 
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  Haemulidae    
  Mullidae    
 Mugiloidei  Mugilidae   Type A
     Type B
 Carangoidei Carangidae Carangini Caranx C. sp. 
    Alectis. A. sp. 
    Alepes A. sp. 
   Scomberoidini Scomberoides S. sp. 
 Labroidei  Labridae    
  Pomacenteridae    
 Trachinoidei     Creediidae    
 Blennioidei Mugiloididae    
  Tripterygiidae    
  Blennidae Blenniini,   
   Salariini   
   Omobranchini   
  Clinidae    
 Gobioidei     
  Gobiidae   Type A
     Type B
 Acanthuroidei Chaetodontidae    
  Siganidae  Siganus  S. sp. 
 Scombroidei Sphyraenidae  Sphyraena  Type A
     Type B
  Scomberidae  Rasrtelliger  R. sp. 
    Scomberomorus S. sp. 
     Type A
     Type B
Pleuronectiformes  Bothidae    
  Cynoglossidae   Cynoglossus C. sp. 
  Soleidae    
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Tetraodontiformes  Triacanthidae    










  :ﻫﺎ ـ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮاده7 ـ 2 ـ 3
ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻻروي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺎﻧﻮاده 
رده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و درﺧﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺷﺪه ﻻروي ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  :در ﺷﺮح ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ـ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  ﻇﺎﻫﺮي ﺧﺎﻧﻮاده
  (ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ) ﭘﺮاﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ـ 
  ـ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ـ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده



















  EADIEPULC (     ) نﺎﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴ-1-7-2-3
  
  و(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 ﻋﺪد در 5/1084 )ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ و دﻋﺪ 863 ﺷﺪه يآور  ﺟﻤﻊيﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺷﺘﻨﺪﻗﺮار دا  erP  noixelf در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴ ﻣ4  ـ7ﻃﻮل ﻛﻞ 
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
 ﻲﺮ، ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻮارﺷ ـﻮﻣﻴ ـﺎد ﻣ ﻳ ـ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ، ﺗﻌﺪاد ز ﻲ ﻋﻀﻼﻧ ﻲﺒﺮ ﻋﺮﺿ ﻴ ﻓ يﺪه ، دارا ﻴﺎر ﻛﺸ ﻴﺑﺪن ﺑﺴ 
ﺷـﻮد، ﺳـﺮ  ﻲﻒ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻴ آن ﺑﺼﻮرت ﺿﻌﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎerP  noixelfﺪه ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻴﻢ و ﻛﺸﻴﻣﺴﺘﻘ
ﺰ ﻴ ـﻞ ﺷـﺪه و ﻧـﻮك ﺗ ﻳ ـ رﺷـﺪ ﻃﻮ ﻲ، ﭘﻮزه در اﺑﺘﺪا ﻛﻮﺗﺎه و ﻣﺤـﺪب ﻛـﻪ ﻃ ـﻲﻛﻮﭼﻚ و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟ 
ﻤـﻮﻻ ًرﺳﺪ، ﭼﺸﻢ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻛـﻪ ﻣﻌ  ﻲ ﻣﺮدﻣﻚ ﭼﺸﻢ ﻣ ﻲﻪ ﻗﺪاﻣ ﻴﮔﺮدد، دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷ  ﻲﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺎ ﻣﻮرب ﻣﻳﻚ و ﻳﺑﺎر
ﻒ ﻴﻣﺨﻄـﻂ ﺑـﻮدن ﺿـﻌ : ﻚ ﮔﺮوه ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻳﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﺗﻤﺎﻣ
ﻜـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺑﺎﻟـﻪ ﻳ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻄﻮر ﻲﻒ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤ ﻴ ﺿﻌ ﻲﮕﻤﺎﻧﻴ ﭘ ﻲﮔﻮارش ، ﭘﻮﺷﺸ  ﻲﻋﻘﺒﻗﺴﻤﺖ 
ﻒ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﻣﺨـﺮج اداﻣـﻪ ﻳ ـﻚ رد ﻳه  رود ﻲﺎﻧﻴ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻮط دو ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﻌﺪ از آن در ﻃﻮل ﺧﻂ ﻣ ﻲﺷﻜﻤ
ﺣـﺪس زده ( 63 – 24 + 5 – 6)ﻮﻣﺮ ﻴ ـﺰ ، ﭼﺸﻢ ﻣﻮرب ، ﺗﻌـﺪاد ﻣ ﻴﺎﺑﺪ، ﺷﻜﻞ ﭘﻮزه ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮك ﺗ ﻳ ﻲﻣ
ﺷـﻜﻞ ) (9891 iksnarT & sieL ) ﺗﻌﻠﻖ  داﺷـﺘﻨﺪ   eaniepulCﺧﺎﻧﻮاده   ﺮﻳﺑﻪ ز  ﻲﻫﻤﮕ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻲﻣ
  .(72-3
  









  remoyM(: 63 - 24 ( +  )5 – 6)
 noixelf erP
 
LAP : 0/18 – 0/58
LH : 0/21 – 0/91
 LnS:  0/20 – 0/50
DE: 0/30 – 0/50




  : ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ در 
 ﻧﺪ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ي اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎﻦ ﺧﺎﻧﻮاده درﻳ ايﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺴﻪ ﻳ در ﻣﻘﺎﺎنﻴﻦ ﻣﻳﻛﻪ درا. ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01در   ﻋﺪد52/3778)ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻳ ارد درﻲﻧﻓﺮاواﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﺧﻮر دوﺑﻪو (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01در   ﻋﺪد93/6874 )ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ ﺑﺎ ﺑﻳا











































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ  يﺑﺮدار  ﻧﻤﻮﻧﻪﺴﺘﮕﺎهﻳ در ا eadiepulC ﻻرو ﻲﻓﺮاواﻧـ  (52-3)ﺷﻜﻞ
  (68 ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺧﺮداد58ﺮ ﻴﺗ)
  







































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ  در يﺑﺮدار  ﻧﻤﻮﻧﻪي ﻣﺎﻫﻬﺎﻲ ﻃeadiepulC ﻻرو ﻲ ﻓﺮاواﻧـ (62-3)ﺷﻜﻞ














  )EADINIGALLIS(     ﺎنﻴﺷﻮرت ﻣﺎﻫ-2-7-2-3
 
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ"و اﻛﺜﺮا ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01ﻋﺪد در ) 2/1192 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ  وﻋﺪد 483 ﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻳ ايﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﺎ ﻃﻮل  tsoP noixelf در ﻣﺮﺣﻠﻪﻧﻤﻮﻧﻪ 35 ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮده وﻣﺘﺮ  ﻲ ﻣﻴﻠ2/ 9– 4/5ﺑﺎﻃﻮل ﻛﻞ   noixelferP
 ﺑﻪ    ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده ويﻬﺎﻴﮋﮔﻳ وي داراي  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪﻲﺗﻤﺎﻣ. ﻧﺪﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻲﻠﻴ ﻣ7/6 – 11/5 ﻛﻞ
 .داﺷﺘﻨﺪﺗﻌﻠﻖ  ogalliS  amahis ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪﺟﻨﺲ
  
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
ﻃـﻮل ﺑـﺪن % 06ﻢ و ﻗﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻴ ﻣﺴﺘﻘ  ﻋﺪد، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش 33 – 63ﻮﻣﺮ ﻴﻦ ﻓﺸﺮده، ﻣ ﻴﺪه و از ﻃﺮﻓ ﻴﺑﺪن ﻛﺸ 
 noixelfدر ﻣﺮﺣﻠـﻪ ، ﺷـﻮد  ﻲﭻ ﺧﻮرده و از ﻃﻮل آن ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﻣ ـﻴ ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﭘ ي اﻧﺤﻨﺎ ﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﻃ  ﻲﻣ
ﺴﻪ ﺷـﻨﺎ ﻴ ـرﺳـﺪ، ﻛ  ﻲ درﺻﺪ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣ ـ44 – 75ﭻ ﺧﻮرده،  ﻣﺨﺮج ﺑﻪ ﺣﺪود ﻴ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻛﺎﻣﻼً ﭘ tsoP
ﻣﺘﺮ  ﻲﻠﻴﻣ 8 ﺑﺰرﮔﺘﺮ از يﻫﺎ  در ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻪ رﺳﺪ  ﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﻪ ﻗﺪاﻣﻴدﻫﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺷ  وﺪهﻴ ﺳﺮﻛﺸ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﺪه ﺗـﺎ ﻴﺷﻮد، ﭼﺸﻢ از ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸ  ﻲﺪه ﻣ ﻳ وﺟﻮد دﻧﺪان در ﻫﺮ دو آرواره د noixelfدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺷﻮد، ﻲﻛﻮﺗﺎه ﻣ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻒ ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺎر ﺿﻌﻴ ﺳﺮ ﺑﺴيﻛﻨﺪ، ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر ﻲﺮ ﻣﻴﻴﮔﺮد ﺗﻐ
 ﻲﻫﺎ ﻃ ـ  ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ، ﺷﻌﺎﻋﻬﺎnoixelfﻪ ﻴ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﭘﺸﺘيﻫﺎ ﺑﺎﻟﻪ يﻫﺎ ﻪﻳﭘﺎ
 6  ﺑـﺎﻃﻮل يﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻرو  از ﻲﻒ ﺑﺎﻟـﻪ ﭘـﺸﺘ ﻴ ﺿـﻌ يﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎرﻫﺎ  ﻲ ﻣ ﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧ noixelf ٔ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻞﻴﺗﻜﻤ
 ﺻﻮرت tsoP noixelf ﻣﺮﺣﻠﻪ ي در اﺑﺘﺪا يا ﻨﻪﻴ ﺑﺎﻟﻪ ﺳ ي ﺷﺪن ﺷﻌﺎﻋﻬﺎ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ.ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻞ ﻣ ﻴﻣﺘﺮ ﺗﺸﻜ  ﻲﻠﻴﻣ
ﻦ ﻣﺨـﺮج و ﺑﺎﻟـﻪ ﻴﺎر ﻛـﻢ ﺑ  ـﻴﺷﻮد، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﺴ  ﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣtsoP noixelf يﺘﺪا در اﺑﻲﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨ










  eadinigalliSﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده 
 noixelf tsoP noixelferP    
 
 0/54 – 0/55 LAP : 0/64 – 0/55
0/04 – 0/54 LDP : 0/55 – 0/06 
0/12 – 0/22 LH : 0/51 – 0/32
0/70 – 0/80 LnS : 0/50 – 0/70
0/50 – 0/60  DE: 0/60 – 0/80
0/51 – 0/81 DB : 0/41 – 0/61
0/10 – 0/50 LFAV :0/30 – 0/80
  
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﻲ ﺷـﻜﻤ ﻲﺎﻧﻴ ـﻒ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر در ﺧـﻂ ﻣ ﻳﻚ رد ﻳوﺟﻮد ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳدر ا  ﻲ اﺻﻠ  ﻲﮋﮔﻳ و و . ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣ روﺷﻦ ﺑﺪن
ﺑـﻪ  و ﻲ ﻣﺨﺮﺟ ـيﻫـﺎ ﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻳ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و در ﭘﺎ يﻫﺎﻪ ﺳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻴدر ﻧﺎﺣ  دم و اﻏﻠﺐ ،ﺗﻨﻪ 
  . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖﻲ ﮔﻮارﺷﻲ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻳ در ﭘﺎﺰان ﻛﻤﺘﺮﻴﻣ
  
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑـﻪ   اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ eadiiboG و eadinopareT دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻮان  ﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ يﻫﺎاز ﺧﺎﻧﻮاده 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻲﻚ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻴﺑﺎﺷﺪ ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜ ﻲ ﻋﺪد ﻣ23ﺸﺘﺮ از ﻴﻮﻣﺮﻛﻪ ﺑﻴﺗﻌﺪاد ﻣ
  
  : ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ در
 ﺣـﻀﻮر در ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺧﺮدادﻣـﺎه ﻲاوج اﺻﻠ . ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد  ﺳﺎل يﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻳ ا يﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑـﺎ يﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨـﺪ ﻳا و ﺪﻳﮔﺮدﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺴﺘﮕﺎهﻳ ا ﻲ در ﺗﻤﺎﻣ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻋﺪد7/3003 )ﺑﻮد 
-3 و92-3 لﺎﺷـﻜ ا ) ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮدTاﺳﻜﻠﻪ  ﺴﺘﮕﺎهﻳو ا(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01در ﻋﺪد 61/5340 )   ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺑ















































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ  در يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﻣﺎه ﻫﺎ  درeadinigalliS ﻻرو ﻲ ﻓﺮاواﻧـ (92-3)ﺷﻜﻞ
  (5831- 68 )
  
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﺷﻮرت ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ








































































  ﻻروﭘﺮاﻛﻨﺶ -(33-3) ﺷﻜﻞ eadinigalliS (5831-68)  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ   در
601 
 
  ﺳﻨﮓ روك ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-7-2-3  ) EADIINNELB (  
ﺪ از ﻳ ﮔﺮديﺟﻤﻊ آور ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 ﻋﺪد در 2 /2351 )ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣو  ﻧﻤﻮﻧﻪ251ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد   ﺧﺎﻧﻮادهﻦﻳا
 (ﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ5- 01 ) noixelftsoP ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 7و( ﻤﺘﺮ ﻴﻠﻴ ﻣ2-3/7 ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 541ﺎن ﻴﻦ ﻣﻳا
  .  ﺑﻮدﻧﺪinihcnarbomO,iniiralaS,iniinnelBﻠﻪ  ﻴﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺒ ﻛﻪ .ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
، ﻲﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻴ ﭘي ، ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر03-04ﻮﻣﺮ ﻴﺪه، ﻃﻮل ﮔﻮارش ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺑﺪن ﻛﺸ
  .  ﻠﻪﻴ از ﻗﺒﻲ ﺑﺰرگ در ﺑﻌﻀﻲﻠﻴ ﺧيﻨﻪ اﻴﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻳدﻧﺪان ﺑﺰرگ و 
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  . ﺗﻔﺎوت اﺳﺖيﻠﻪ داراﻴ ﺑﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﺒيﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮ رودر ﻛﻞ ﺑﺪن روﺷﻦ اﺳﺖ و وﺟﻮد رﻧ
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
 eadihpotcyM  . ، دﻧﺪان ﻛﻮﭼﻚ و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻲﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻴ ﭘيﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر ﻫﺎ: 
 ﻲﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻳ، ﭘﺎﻲﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻴ ﭘيﭻ ﺧﻮرده، ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎرﻫﺎﻴﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻛﻮﺗﺎه و ﭘ: eadidioliguM
 ﻓﺸﺮده ﺗﺮ، دﻧﺪان ﻲﻠﻴ ﺑﺪن ﺧnoixelferP ي ﻋﺪد، در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ03 "ﻮﻣﺮ ﺣﺪوداﻴﻣ ﺑﻠﻨﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻲو ﻣﺨﺮﺟ
   .يﻨﻪ اﻴﮕﻤﺎن در ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﺎ ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان، ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻳﻛﻮﭼﻚ و 
  : ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ در
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑﺎ ﺑ . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳ اﻲ ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﻲﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻳا
 21/2908 ) T اﺳﻜﻠﻪ در ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴو ﺑﺎ ﺑ(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01  ﻋﺪد در 7/2984) ﻮر ﻣﺎه ﻳ در ﺷﻬﺮﻲﻓﺮاواﻧ



















ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﺧﻴﺎر ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﺎﻩ  هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  
 58ﺮ ﻴﺗ) ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ  در يﺑﺮدار  ﻧﻤﻮﻧﻪي در ﻣﺎه ﻫﺎeadiinnelB ﻻرو ﻲﻓﺮاواﻧـ  ( 33-3)ﺷﻜﻞ







































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﺧﻴﺎر ﻣﺎهﻴﺎن دراﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  
  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ  در يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳا در eadiinnelB ﻻرو ﻲﻧﻓﺮاوا ـ( 43-3)ﺷﻜﻞ






 يﺳﺮ در اﺑﺘﺪا ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﭘﻮزه ا ﻮﻣﺮ،ﻴ ﻣ33-53ﭻ ﺧﻮرده، ﺗﻌﺪاد ﻴﺪه ، ﮔﻮارش ﻛﻮﺗﺎه و ﭘﻴ ﻛﺸ"ﺒﺎﻳﺑﺪن ﺗﻘﺮ
 ﭘﺲ از ﻳﻲ آرواره ﺑﺎﻻيﻚ ﺟﻔﺖ دﻧﺪان ﻛﻮﭼﻚ در ﺟﻠﻮﻳ ﺷﻮﻧﺪ، ﻲﺪه ﻣﻴ رﺷﺪ ﻫﺮ دو ﻛﺸﻲﮔﺮد ﻛﻪ ﻃ
 ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و ﻲﻞ ﻣﻴﮕﺮ ﭘﺲ از آن ﺗﺸﻜﻳ ديﻧﺪان ﻫﺎ  و دﺺ اﺳﺖﻴﺧﺮوج ﻻرو از ﺗﺨﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨ
 ﻲﻞ ﻣﻴ ﺗﺸﻜﻲﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻴدر ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺧﺎر ﻛﻮﭼﻚ درﺳﺖ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻻرو از ﺗﺨﻢ  ﻚﻳﮔﺮد ، 
    (.63-3 و 53- 3ل ﺎﺷﻜا)ﻨﺪﻳ آﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣي ﺳﺮيﺮ ﺧﺎرﻫﺎﻳ رﺷﺪ ﺳﺎﻲ ﻃوﺷﻮد 
  :ﻪرﻧﮕﺪاﻧ
  . ﺑﺪنﻲ ﺷﻜﻤﻲﺎﻧﻴ ﮔﻮارش ، و رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺧﻂ ﻣﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒيدارا
  .ﺪﻳ ﮔﺮدي ﮔﺸﺖ آذر ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آوريﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﮔﺮدﻳو از ا noixelfﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻠﻪ ؛ﻴﻦ ﻗﺒﻳاز ا
  
  iniinnelBﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو 

























     iniiralaS
 ﻲﻦ ﻓﺸﺮده و ﭘﻬﻦ ﻣﻴ ﻛﻪ در اداﻣﻪ رﺷﺪ ﺑﺪن از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲﺪه و در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻴﺑﺪن در اﺑﺘﺪا ﻛﺸ
ﭻ ﺧﻮرده و ﻴ رﺷﺪ ﭘﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ  ﻃﻲﻤﻪ ﺑﺪن ﻣﻴ ﺑﻪ ﻧ"ﻢ و ﺣﺪوداﻴ ، ﮔﻮارش ﻣﺴﺘﻘ82- 83ﻮﻣﺮ ﻴﺷﻮد، ﺗﻌﺪاد ﻣ
 ﮔﺮد " ﻛﻪ ﻣﺠﺪداﺷﺪهﺰ ﻴﻧﻮك ﺗ ﺪه وﻴ رﺷﺪ ﻛﺸﻲﺮد و ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃ ﺷﻮد، در اﺑﺘﺪا ﺳﺮ ﮔﻲﻛﻮﺗﺎه ﻣ
 در يﻨﻪ اﻴ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﺧﺎر، ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻲﺳﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر و در ﺑﻌﻀ noixelferP ي ﺷﻮد، در اﺑﺘﺪاﻲﻣ
   .(73- 3 ﺷﻜﻞ )  ﺷﻮﻧﺪﻲﺪه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻴ ﻛﺸي ﻻرويﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  . دمﻲ ﺷﻜﻤﻲﺎﻧﻴ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ، در ﺧﻂ ﻣي ﮔﻮارش ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﺑﺪن روﺷﻦ ،
ﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ در آﺑﺎن ﻳﻤﺘﺮ از اﻴﻠﻴ ﻣ2/72-3/57 وﺑﺎ ﻃﻮل noixelferP  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪﭼﻬﺎرﻠﻪ ﻴﻦ ﻗﺒﻳاز ا
  .ﺪﻳ ﮔﺮديﻦ ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آورﻳ در ﻓﺮوردﺧﺎرﻛﻮﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و از اﺳﻜﻠﻪ ﻳﻠﻨﺪر در اردﻴﻣﺎه، ﺳ
  








ﺪه و ﻴﺑﻮده و ﺑﺪن ﻛﺸ iniinnelB ﻪﻴ ﺷﺒ ،noixelferP ﻣﺮﺣﻠﻪ يﻠﻪ در اﺑﺘﺪاﻴﻦ ﻗﺒﻳ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ايﻻروﻫﺎ
 و ﭘﻬﻦ ، ﭘﻮزه ﮔﺮد  ﻋﺪد، ﺳﺮ ﮔﺮد53-04ﻮﻣﺮ ﻴ رﺳﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻲﻤﻪ ﺑﺪن ﻣﻴﭻ ﺧﻮرده و ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻪ ﻧﻴﮔﻮارش ﭘ
 ﻛﻮﭼﻚ ي رﺳﺪ، دﻧﺪان ﻫﺎﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﻪ ﻗﺪاﻣﻴ ﺷﻮد، دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ  وﺑﻪ ﺣﺎﺷﻲﺪه ﻣﻴ رﺷﺪ ﻛﺸﻲﻛﻪ ﻃ
 ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﺸﻢ ﺑﺰرگ و ﮔﺮد، ﺧﺎر ﻲﻞ ﻣﻴ رﺷﺪ ﺗﺸﻜﻲ دﻧﺪان ﻫﺎ ﻃﻲﻞ ﺷﺪه و ﻣﺎﺑﻘﻴ ﺗﺸﻜي  ﺑﻪ زودﻳﻲﺟﻠﻮ
  . (83-3ﺷﻜﻞ ) ﻣﺎﻧﻨﺪﻲﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻴﻜﻪ ﺑﻘﻴﻊ ﺑﺰرگ و ﭘﻬﻦ ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﻳ ﺳﺮﻲﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻴﮔﻮﺷﻪ ﭘ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ




LAP : 0/04 – 0/94
LH : 0/51 – 0/22
 LnS:  0/30 – 0/70
DE: 0/70 – 0/41
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  . ﺷﻮﻧﺪﻲﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﻠﻪ ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻳ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اي ﺟﻤﻊ آوريﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﺳﺎ
  
  inihcnarbomOﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو 
 noixelf tsoP noixelferP    
 
 0/73 – 0/14 LAP : 0/53 – 0/05
0/32 – 0/03 LDP : 0/33 – 0/53 
0/32– 0/92 LH : 0/71 – 0/52
0/50 – 0/60 LnS :0/50 – 0/70
0/70 – 0/01  DE: 0/01 – 0/41
0/51 – 0/62 DB : 0/81 – 0/22
  
  
  (noixelf)  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ3/7 ( : LT) ﻃﻮل ﻛﻞ iniinnelB  -    53-3ﺷﻜﻞ
 111
  
ﻜﺷ  ﻞ3-36  - Blenniini : ﺎﻤﻧيﺮﺳ  
  
  
 ﻞﻜﺷ3-37   - Salariini    ﻞﻛ لﻮﻃ  )TL : ( 7/3ﺮﺘﻤﻴﻠﻴﻣ  ) Preflexion( 
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   (5831- 68)  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ  در eadiinnelB ﻻرو   ﭘﺮاﻛﻨﺶ - 93- 3ﺷﻜﻞ 
411 
           ( EADINIREHTA ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي-4-7-2-3
 45 ﻛﻪ ﺪﻳ ﮔﺮدي ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻤﻊ آور01 در  ﻋﺪد1/8233 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻣﻧﻤﻮﻧﻪ 131
- 6/5 ) noixelf tsoPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﻧﻤﻮﻧﻪ 77و ( ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  2/3- 4/1) noixelferP  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  يﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪﻛﻪ  ﻧﺪ  ﺷﺪيآور ﺟﻤﻊ ( ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ5/1
   .)6891 ,artsmeH &  htimS(  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ suromonirehtA
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
 ، ﺳﺮﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻲو ﭘﻬﻦ ، دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘ ﺪه ، ﺳﺮ ﻛﻮﭼﻚ  ﮔﺮدﻴ ﻛﺸﻲ ﺑﺪﻧي  دارايﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اﻴﻻرو  ﻣﺎﻫ
ﺪن ﻗﺎﺑﻞ   و ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻲﺸﺘﭘ، دو ﺑﺎﻟﻪ ( ﺎدﻳﺪاﻧﻪ ز رﻧﮕيﻫﺮ دو دارا) ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮔﺮد يﺧﺎر
  .( 24-3ﺷﻜﻞ ) ﻚ اﺳﺖﻴﺗﻔﻜ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﻲﺎﻧﻴﻒ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر در ﺳﻄﺢ ﻣﻳﻚ ردﻳﻦ ﻴ ﮔﻮارش ، ﻫﻤﭽﻨﻲ ﺳﺮ و ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘي ﺑﺮروﻲﮕﻤﺎﻧﻴﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘ 
  . دم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻲو ﺟﺎﻧﺒ
 
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
ﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻴﺎن و ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﻧ دو ﺧﺎﻧﻮاده يﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳ اي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  . ﺷﻮﻧﺪﻲ ﻣﻨﻔﻚ ﻣيﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اﻴ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮاز ﻣﺎﻫﻲﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺨﺮﺟ
 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﺧﺎﻧﻮادهeadinirehtA
 noixelf tsoP noixelferP
 
 0/85-0/37 LAP : 0/84-0/36
 0/54-0/96 LDP : 0/16-0/96
 0/53-0/44 LH : 0/52-0/14
 0/50-0/70 LNS : 0/40-0/70




  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 و 7/3231 ﻲﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﺒﻬﺸﺖﻳ اردﻦ وﻳ ﻓﺮورديﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺎﻫﻬﺎﻳ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ايﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 ﺴﺘﮕﺎهﻳا اﻛﺜﺮﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ا ﻣيﻦ ﻻروﻫﺎﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺪﻳ ﮔﺮديﺟﻤﻊ آور  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻧﻤﻮﻧﻪ 1/5968
و  04-3 لﺎﺷﻜا)  ﺪﻳ ﮔﺮدي آورﻊﺟﻤ(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 9/2338 )ﺧﺎرگﺸﺘﺮ دراﺳﻜﻠﻪ ﻴ ﺑﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧ














ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮﻩ اﯼ در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ








































































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮﻩ اﯼ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
 











  ﻻروﭘﺮاﻛﻨﺶ  -  (34-3)  ﺷﻜﻞ eadinirehtA (5831-68)  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﻨﻄﻘﻪ   در
911 
  )EADIIBOG(    ﺎن ﻴﮔﺎو ﻣﺎﻫ-5-7-2-3
  
 ﻦ ﺗﻌﺪاد ﻳاز ا . ﺪﻳﮔﺰارش ﮔﺮد   ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/3207 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻴﺎﻧﮕﻴو ﺑﺎ ﻣ ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳ ا از ﻧﻤﻮﻧﻪ 901
  در ﻣﺮﺣﻠـﻪ (  ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 5 – 01 ) ﻋﺪد 96 و  noixelf erP در ﻣﺮﺣﻠﻪ (ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ2/52 – 3/5 ) ﻧﻤﻮﻧﻪ 94
ﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻳ ـﭗ ﻣﺘﻔـﺎوت در ا ﻴﺪاﻧﻪ دو ﺗ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕ  ﻛﻪ ﻧﺪ ﺑﻮد tsoP noixelf
  .ﺪﻳ ﮔﺮدﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
 ﺑﺎﻟـﻪ ي ﺷـﺪه، دارا noixelfﻛﻮﭼﻚ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ  يﻫﺎ، در اﻧﺪازه ﻲﺧﻮردﮔ ﭻﻴﻞ و ﺑﺪون ﭘ ﻳﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻃﻮ 
 (.64-3ﺷﻜﻞ )  42 ـ 72ﻮﻣﺮ ﻴ واﺿﺢ و ﺗﻌﺪاد  ﻣيﺴﻪ ﺷﻨﺎﻴ، ﻛﻲ دو ﻗﺴﻤﺘﻲﭘﺸﺘ
  
  eadiiboG هﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاد
 noixelf tsoP noixelferP
  0/84 – 0/85 LAP:  0/84 – 0/05
 0/94 – 0/75 LDP:  ــ 
 0/91 – 0/72 LH:  0/91 – 0/120
 0/40 – 0/60 LnS:  0/50 – 0/60
 0/40 – 0/60  DE: 0/50 – 0/70
 0/61 – 0/81 DB:  0/42 – 0/03
 0/83 – 0/24 LBGP: 0/52 – 0/82
  
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  يﻫـﺎ  در ﻧﻤﻮﻧـﻪ .ﺷـﺪ  ﺗﻨـﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻲﺎﻧﻴ ـ ﺧـﻂ ﻣ  و  ﮔـﻮارش ﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺧﻠﻔ ـ ﻫﺎ ﻧﻪ  رﻧﮕﺪا  و ﺑﺪن روﺷﻦ 
ﻪ ﻴ ـ ذﻛﺮ ﺷﺪه، در ﻧﺎﺣ يﮕﻤﺎﻧﻬﺎﻴﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي و ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮر دوﺑﻪ  يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻳدر ا  ﺷﺪه يآور ﺟﻤﻊ
 ﺑـﺎ اﻧـﺪازه يﻜﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻴ در ﺻﻮرﺗ( A ﭗ  ﻴﺗ)ﺪ داﺷﺘﻨ واﺿﺢ يا ﮕﻤﺎن ﺳﺘﺎرهﻴﻚ ﭘﻳﺰ ﻴﻧ ﻲﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟ
 يﻦ ﻟﻜـﻪ ﺳـﺘﺎره ا ﻳ ـ ا ﺧـﺎرﻛﻮ  و ﺷـﻤﺎل ﺧﺎرﻛﻮ ، واﺳﻂ، ﻏﺮب اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﻛﻮ اﺳﻜﻠﻪ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻳﻣﺸﺎﺑﻪ در ا 
   . (Bﭗ  ﻴﺗ)   ﺷﻮدﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤ
 
021 
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻦ ﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﺎﺑﻪ داﺷـﺘﻪ و وﺟـﻪ اﺧـﺘﻼف آﻧﻬـﺎ ﺑـﺪ ﻳ ا ي ﺑﺎ ﻻروﻫﺎ eadirbaL و eadiracS يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 eadiiboGﻜﻪ ﻴ در ﺻـﻮرﺗ ﺑﻮده  واﺿﺢ يﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻴاﻟﺬﻛﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻛ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻮق  يﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎ 
 ﮔـﺮد eadiiboG در ﻲﺑﺎﺷـﺪ وﻟ  ـ ﻲﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﻣ ﻳ ﻲ ﺧﻄ eadiracS واﺿﺢ دارد و ﭼﺸﻢ در يﺷﻨﺎ ﺴﻪﻴﻛ
 .(sinneR & sieL 3891,)اﺳﺖ 
 
  : ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ در 
 ﻲ داﺷﺘﻪ و اوج  ﻓﺮاواﻧﺣﻀﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻲ ﺑﺮرﺳ ﻣﻮرديﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻫﺎ و ا اﻛﺜﺮ ﻣﺎهﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻳ ايﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺧـﻮر دوﺑـﻪ  در ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ  ـﻳﺸﺘﺮﻴ ـ ﺑ .ﺪﻳ ـﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 01 در  ﻋﺪد 2/3773 )ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻳارددر 
 و 44-3 لﺎﺷـﻜ ا )  ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪيو ﮔﻮﮔﺮدT  ﺴﺘﮕﺎه ﻳ و ﺗﻨﻬﺎ دو اﺑﻮد(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 در  ﻋﺪد2/8891)


























































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر  يﺑﺮدار ﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪﻳ در اeadiiboG ﻻرو ﻲ ﻓﺮاواﻧـ  (44 -3)ﺷﻜﻞ
   (5831- 68) 
  
































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر  يﺑﺮدار  ﻧﻤﻮﻧﻪي ﻣﺎﻫﻬﺎﻲ ﻃeadiiboG ﻻرو ﻲ  ﻓﺮاواﻧـ (54-3)ﺷﻜﻞ












  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو -(74-3)  ﺷﻜﻞ eadiiboG (5831-68)  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻪﻣﻨﻄﻘدر 
421 
  (EADIIGYRETPIRT)-6-7-2-3
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/3768 و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 3-7/4  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ19از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
  noixelferP و ﻣﺎﺑﻘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ(  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 7- 7/4)  noixelf tsoPدرﻣﺮﺣﻠﻪﻛﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺟﻤﻊ آوري (  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 3 -4/8) 
  : وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
  .(05-3ﺷﻜﻞ  ) ﻣﻴﻮﻣﺮ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ33-73 ﺳﺮ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺪون ﺧﺎر، ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه، داراي 
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﺑﺪن روﺷﻦ ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻروﻫﺎ داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ درﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮارش و ﺳﻄﺢ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا، وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ  
 رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮔﺮد ﺗﺎ ﻛﺸﻴﺪه 0-4 ﺷﻜﻞ در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻤﻲ دم و Yﺮد، ﻛﺸﻴﺪه و ﻳﺎ  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮔ0-71  داراي
  .در ﻃﻮل ﺧﻂ ﭘﺸﺘﻲ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
 از ﺧﺎﻧﻮاده iniiralaS ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻮارش ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و درﺷﺖ ﺗﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﮔﺮوه eadihpotcyM
ﻴﺶ ﺑﺰرگ در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮاي ﻣﺸﺨﺺ ، دﻧﺪان ﻧnoixelferP در ﻣﺮﺣﻠﻪ eadiinnelB
ﺑﻘﻴﻪ  و ﺧﺎرﻫﺎي واﺿﺢ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺖ، ﻫﺎ
 . ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  داراي ﺳﺮ ﮔﺮد و ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﮔﻮارش ﭘﻴﭻ ﺧﻮرده و ﻓﺸﺮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  eadiigyretpirT ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده 
  
 noixelf tsoP noixelferP
 
0/04 LAP: 0/24-0/35
0/14 LDP : 0/25-0/85
0/22 LH : 0/81-0/42
 0/60 LNS: 0/40-0/70
 0/40  DE :0/60-0/70
 0/11  DB:0/01-51
  
521 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
                        ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 ﻧﻤﻮﻧﻪ در5/6381) و  ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ  (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻧﻤﻮﻧﻪ 5/3814) 































































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو eadiigyretpirT دراﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  
 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪر د ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   eadiigyretpirTﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  :    (84-3)ﺷﻜﻞ
































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو eadiigyretpirT در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  
  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻫﺎي در ﻣﺎه eadiigyretpirTﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  : (94 -3)ﺷﻜﻞ










   (5831- 68)  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ درeadiigyretpirT  ﻻروﭘﺮاﻛﻨﺶ – ( 15-3)ﻜﻞﺷ
921 
   (EADILUM ) ﺎنﻴﺑﺰﻣﺎﻫ  -7-7-2-3
ﺪ ﻛﻪ ﻳ ﮔﺮدي ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻤﻊ آور01 ﻋﺪد در 0/3816 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴ ﺑﺎ ﻣ ﻧﻤﻮﻧﻪ 75 ﺎن ﻴ ﺑﺰ ﻣﺎﻫﺧﺎﻧﻮاده از 
 tsoP در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 2 و 2/5-4/8  ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺑﺎnoixelferP   ﻣﺮﺣﻠﻪدر ﻧﻤﻮﻧﻪ 55ﻦ ﺗﻌﺪاد ﻳاز ا
   . ﺷﺪه اﺳﺖيﺟﻤﻊ آور ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ  6 -6/6 ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻣﺤﺪوده ﺎﺑ  noixelf
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
 ﻋﺪد و ﻓﺎﻗﺪ 32-52 ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻛﻮﺗﺎه و ﻓﺸﺮده اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻋﻀﻼت يﺎن داراﻴ ﻻرو درﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰ ﻣﺎﻫ
  .  (45- 3ﺷﻜﻞ )ﻞ ﺑﺎﻟﻪ ، ﺳﺮ ﻣﺪور و ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر اﺳﺖﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴدر ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟ. ﺴﻪ ﺷﻨﺎ  اﺳﺖ ﻴﻛ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﻲ ﺷﻜﻤﻲﺎﻧﻴﻚ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر ﻛﻮﭼﻚ در ﻃﻮل ﺧﻂ ﻣﻳﺪه ﺷﺪه  و ﻴﮕﻤﺎن ﭘﻮﺷﻴﻟﻪ ﮔﻮارش از  ﭘ ﻟﻮﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘ
ﻪ دم ﻗﺒﻞ از ﻴ در ﻧﺎﺣﻲﻚ ﻧﻮار ﺟﺎﻧﺒﻳ و noixelFﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻴﺳﻪ ﻟﻜﻪ در ﻧﺎﺣﺷﺖ ، دم وﺟﻮد دا
  .   وﺟﻮد دارد noixelFﻣﺮﺣﻠﻪ 
    eadilluM ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده
  
 noixelf tsoP noixelferP
 
0/05-0/65 LAP: 0/43-0/34
0/13-0/14 LDP : 0/25-0/85
0/81-0/02 LH : 0/2-0/62
 0/01 LnS: 0/40-0/60
 0/90-0/11  DE :0/90-0/31
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 3/1051) اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  در ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴ ﺳﺎل و ﺑﺎ  ﺑير در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎدﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ايﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  ﻋﺪد0/5396 ) يﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪﻳ در اﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﻫﺎ و ﺑﺎ ﺑ ﺴﺘﮕﺎهﻳودر ﻏﺎﻟﺐ ا (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻋﺪد










































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﺑﺰ ﻣﺎهﻴﺎن درﻣѧﺎﻩ هѧﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  



























































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﭘﺰ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ هѧﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  












  (noixelf tsoP ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ6/6 ( : LT)  ﻃﻮل ﻛﻞ - ( 45-3  )ﺷﻜﻞ
  
  )EADIGNARAC(    ﺎنﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﮔ-8-7-2-3
  
 ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 01  ﻋﺪد در0/0405 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴ و ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻣ ﻲﻠﻴ ﻣ1/8  ـ 9/1 ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 94ﺗﻌﺪاد 
 دو  در  ﻛـﻪ   tsoP noixelf در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  5 ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و noixelferP در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 44ﻛﻪ 
  . ﺷﺪﻧﺪﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ inidiorebmocS و eanignaraCﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻳز
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
 و ﺗـﺎج ﻓـﻮق ﭘـﺲ ﻲﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸـﺸ ﻴ ﻋﺪد، وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر در ﭘ42 ـ 62ﻮﻣﺮ ﻴﺑﺪن ﻓﺸﺮده، ﺗﻌﺪاد ﻣ
 ، ﺳـﺮ و دﻫـﺎن ﺑـﺰرگ، ﭘـﻮزه ﻛﻮﺗـﺎه ﺗـﺎ ﻲﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻴ ﺧﺎر ﭘ يﺎ ﻗﻼب ﺑﺮ رو ﻳﺷﺘﻦ دﻧﺪاﻧﻪ ، ﻧﺪا يﺳﺮ
ﺎ ﺑﺰرگ ﻛـﻪ ﻳ ﻲﺑﺎﺷﺪ ، ﭼﺸﻢ ﮔﺮد ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻌﻤﻮﻟ  ﻲ ﻣ tnulB ﺎﻳ و ﻲﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ آن ﺑﺼﻮرت ﻣﺜﻠﺜ 









0/95 – 0/66 LAP : 0/05 – 0/75
 0/23 – 0/04 LH  : 0/43 – 0/73
 0/21 – 0/31 LnS : 0/70 – 0/11
 0/9 – 0/11 DE:  0/01 – 0/41
 0/13 – 0/04 DB: 0/52 – 0/03
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﺧـﻂ يﺮرو ﺑ  ـي و ﺗﻌـﺪاد ﻲ ﮔﻮارﺷ ـﻲ و ﺷـﻜﻤ ﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔ يﮕﻤﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ رو ﻴ ﭘ يﺑﺪن روﺷﻦ و دارا 
  .ﺪ ﻛﻨﻲﺮ ﻣﻴﻴﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺗﻐ ﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪﭘﺮ ﮔﻠﻮﮔﺎه ، ﻳ ﺗﻨﻪ و زﻲﺎﻧﻴﻣ
  9891 در ﺳﺎل   seiL ﻛﻪ inidiorebmocS و eanignaraC ﺷﺪ از دو ﮔﺮوه    ذﻛﺮ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ-




  : eanignaraC
ﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻳ ﮔﺮدي ﺳﻮﺧﺘﻪ و در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آورﻲﺘﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﻳا ﻋﺪد از 2 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد sitcelA .ps-
  . (75-3)  ﺷﻜﻞﻗﺮار دارﻧﺪ tsoP noixelf
ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺟﻤﻊ ﻳ در ارديﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﮔﺮدﻳاز ا  tsoP   noixelf   ﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪﻳ   .ps sepelA -
   (.85-3)ﺷﻜﻞ ، ﺪﻳ ﮔﺮديآور
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوع ﺧﻮر دوﺑﻪ و يﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪﻳ از اﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎهﻳ ﻋﺪد در ارد3 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد .ps xnaraC -
   (.06-3 و 95-3) اﺷﻜﺎل ، ﺪﻳ ﮔﺮديﻤﺘﺮ ﺟﻤﻊ آورﻴﻠﻴ ﻣ4- 4/58 ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ tsoP noixelfو  noixelf
  :inidiorebmocS
ﻤﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﻴﻠﻴ ﻣ2/12ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻳ و ارديﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳ .ps sediorebmocS-




  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
 ، eadinopareT ، eadihtangoieL ﺗ ــﻮان ﻲ ﺗ ــﺸﺎﺑﻪ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ ﻛ ــﻪ ﻣـ ـي دارايﺎدﻳ ــ زيﻫ ــﺎ ﺧ ــﺎﻧﻮاده
ﻮﻣﺮ، ﻧﻮع ﻴاﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣ  eadinogopA و eaditnodoteahC ، eadihtnacamoP
  .ﺪ ﺑﺎﺷﻲﻚ ﻣﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻫﺎ  ﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻳ از ﺳﺎ،  ﺳﺮ و دم و ﺷﻜﻞ ﺳﺮ و دﻫﺎن يﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر
  :  در ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ
 01 در ﻋـﺪد  2/6573)ﺮﻣـﺎه ﻴ در ﺗ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ  ـﻳﺸﺘﺮﻴ ـ ﮔﺮم ﺳﺎل و ﺑﺎ ﺑ يﺸﺘﺮ در ﻣﺎه ﻫﺎ ﻴ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 01 در ﻋﺪد 2/0633 )يﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪ ﻳﺸﺘﺮ در ا ﻴ ﺑ ﻲﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧ ﻳو دراﻛﺜﺮ ا ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ


























































   
  





 ﻞﻜﺷ )3 -57(    - sp. Alectis ﻞﻛ لﻮﻃ ) TL : ( 6/6ﺮﺘﻤﻴﻠﻴﻣ  )flexion Post(   
  





        
 
  ﻞﻜﺷ )3-59(  - Caranx sp. ﻞﻛ لﻮﻃ  )TL : ( 8/4ﺮﺘﻤﻴﻠﻴﻣ  )flexion Post(   
 












   (5831- 68)  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر    eadignaraC  ﻻروﭘﺮاﻛﻨﺶ - (26 -3) ﺷﻜﻞ 
931 
  )EADITNOPARET(    ﺎن ﻴ ﻣﺎﻫﻲﻠﻳ -9-7-2-3
 0/8784 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ ﻣﺘﺮ و ﻲﻠﻴ ﻣ2/4 – 11  ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻋﺪد 74ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳ  ايﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ( ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴ ﻣ2/4- 4/3) ﺑﺎ ﻃﻮل noixelferP در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺪد 53 . ﺷﺪﻧﺪيآور  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻤﻊ01ﻋﺪد در 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ   ﻧﻤﻮﻧﻪﻲﺗﻤﺎﻣ .داﺷﺘﻨﺪﻗﺮار   tsoP noixelfﻣﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻲﻠﻴ ﻣ4/3 -11ﺑﻪ ﻃﻮل  ﻧﻤﻮﻧﻪ 21
  . ﺪﺑﺎﺷﻨ ﻲﻚ ﮔﺮوه ﻣﻳﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و از  nopareT 
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
ﻃـﻮل ﺑـﺪن % 06  ﺑﻪ noixelf tsoP ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻲﻮﻣﺮ، ﻣﻌﺪه ﻣﺜﻠﺜﻴ ﻣ52 ي ﻓﺸﺮده، داراﻲﺑﺪن ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻧﺒ
 ﻣﺮدﻣﻚ ﭼـﺸﻢ ﻲﻪ ﻗﺪاﻣ ﻴﺰ، دﻫﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺷ ﻴﺒﺎً ﻓﺸﺮده اﺳﺖ، ﭘﻮزه ﻧﻮك ﺗ ﻳرﺳﺪ ، ﺳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ و ﺗﻘﺮ  ﻲﻣ
 ي ﺧـﺎر ﻲ ﭘﻮﺷـﺸ ي ، داراnoixelf tsoP، ﭼﺸﻢ ﮔﺮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻲ دﻧﺪاﻧﻲ ﭘﻮﺷﺸيﻫﺎ دارا رﺳﺪ، آرواره ﻲﻣ
 و در ( ralucrepo retnI)ﻲﺎن ﺳـﺮﭘﻮش آﺑﺸـﺸ ﻴ ـﻪ ﻣﻴ ـ و ﺧﺎر ﻛﻮﭼـﻚ در ﻧﺎﺣ ﻲﺶ ﺳﺮ ﭘﻮش آﺑﺸﺸﻴدر ﭘ
ﻞ ﺷـﺪه ﻴ ﺗﺸﻜ ﻲ و ﻣﺨﺮﺟ ﻲﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎر و ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘ ﻳ و در ا ( larhtielcarpuS )يا ﻪﻧﺷﺎﻪ ﻓﻮق ﻴﻧﺎﺣ
  . (66-3 و 56-3 اﺷﻜﺎل  )اﺳﺖ
  
  eaditnopareT ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده
  
 noixelf tsoP noixelferP
 
 0/04 – 0/05 LAP : 0/05 – 0/06
 0/03 – 0/05 LDP:  0/63 – 0/64
 0/62 – 0/03 LH:  0/32 – 0/92
 0/60 – 0/01 LnS:  0/60 – 0/01
 0/50 – 0/80  DE :0/80 – 0/01
 0/91 – 0/03 DB : 0/91 – 0/03
 0/11 – 0/21 LFAV: 0/11 – 0/21
            





 ﻲﺎﻧﻴ ـ، ﺧـﻂ ﻣ ﻲ و ﻣﺨﺮﺟ ـﻲ ﭘﺸﺘيﻫﺎ ﻪ ﺑﺎﻟﻪﻳ ﺑﺪن، ﭘﺎﻲ ـ ﭘﺸﺘ ﻲﺎﻧﻴ در ﺳﻄﺢ ﻣيا ﺑﺪن روﺷﻦ و ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  .ﺷﻮد ﻲﺪه ﻣﻳ ﮔﻮارش دﻲ ﺑﺪن و ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤ
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻦ ﻣﺨﺮج و ﻴ وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ  ﺳﺮ و ي و ﻓﺸﺮده، ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر ﻲﻣﻌﺪه ﻣﺜﻠﺜ : ﻞﻴ از ﻗﺒ ﻲ اﺻﻠ يﻬﺎﻴﮋﮔﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ و 
 ، eadierreGﺗﻮان ﺑـﻪ  ﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آن ﻣ يﻫﺎﻚ ﺑﻮده و از ﺧﺎﻧﻮاده ﻴﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜ ﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳ از ﺳﺎ ﻲﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟ 
 و يﺶ آرواره ﺑـﺎﻻ ﻴ ﺑﺎ زاﺋـﺪه ﭘ  ـeadierreGﺎن ﻴﻦ ﻣ ﻳاز ا .  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد eadirtnecamoP و eadirapS
و (  ﻋ ــﺪد42)ﻮﻣﺮ ﻛﻤﺘ ــﺮ ﻴ ــﻌ ــﺪاد ﻣ و ﺗﻲﻦ ﻣﺨ ــﺮج و ﺑﺎﻟ ــﻪ ﻣﺨﺮﺟـ ـﻴ ﺑ ــﺎ ﻓﺎﺻ ــﻠﻪ ﻛﻤﺘ ــﺮ ﺑـ ـeadirapS
  . ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻮﻣﺮ ﻣﻨﻔﻚ ﻣﻴ ﻣ62 و ﺗﻌﺪاد ﻲﺸﺘﺮ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻴ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑeadirtnecamoP
  
  :در ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ 
 2/7710)و در ﺧﺮداد ﻣﺎه  (   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 2/2102 ) ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻳﺸﺘﺮﻴﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﺑ ﻴﺴﺘﮕﺎه ﺳ ﻳﻫﺎ از ا  ﻧﻤﻮﻧﻪ
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) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
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  ﭘﺮاﻛﻨﺶ-(76-3)ﺷﻜﻞ   ﻻرو eaditnopareT (5831-68)  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر 
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  )EADILIGUM(    ﺎن  ﻴﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫ-01-7-2-3
  
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 43 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻛـﻪ 01 ﻋﺪ در 0/2214 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻴﻧﮕﺎﻴ و ﺑﺎ ﻣ ﻋﺪد ﺑﻮد  83ﻫﺎ   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 tsoP noixelf در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 3-8/8 ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛـﻞ ﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﺳﺎﻤﺘﺮو ﻴﻠﻴ ﻣ1/7-3  ﻃﻮل ﻛﻞ  noixelferP
 اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳـﺖ noixelf ﻛﻪ يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ و اﻧﺪازه ا . ﺪﻧﺪﻳﮔﺮد يﺟﻤﻊ آور 
   . ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻚ ﻣﻴﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﭗ ﻣﺘﻔﻴآﻧﻬﺎ در دو ﺗ
  
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
ﻢ و ﺻـﺎف در ﻴ ﻋﺪد، ﻟﻮﻟﻪ ﮔـﻮارش ﻣـﺴﺘﻘ 42ﻮﻣﺮ ﻴﺎﺑﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻣ ﻳ ﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ noixelfﺑﻌﺪ از ﺪه ﻛﻪ ﻴﺑﺪن ﻛﺸ 
ﻃـﻮل % 55ـ % 66ﺷﻮد و ﺣﺪود  ﻲ ﺷﻜﻞ ﻣ ﻲ ﻣﺜﻠﺜ tsoP noixelf يﻫﺎ و ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ noixelferPﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﭘﻬﻦ ﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘ يﻫﺎ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ noixelferP  يﻫﺎرﺳﺪ، ﺳﺮ ﮔﺮد و ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻲﺑﺪن ﻣ 
 ﻲﺷﻮد، ﭼﺸﻢ ﺑﺰرگ و ﻃ ـ ﻲ ﻣﻘﻌﺮ ﻣ tsoP noixelf يﻫﺎﺷﻮد، ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه و در اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺪب و در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻲﻣ
 ﻓﺎﻗـﺪ ﺑﺎﻟـﻪ ، noixelferPﻪ ﺳﺮ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻴﺷﻮد، ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر در ﻧﺎﺣ  ﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣ يﻫﺎرﺷﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ي ﺧـﺎر در اﺑﺘـﺪا 4 ﺑـﺎ ﻲﻦ ﺑﺎﻟـﻪ ﭘـﺸﺘ ﻴﻞ ﺷـﺪه و اوﻟ  ـﻴ ﺗـﺸﻜ noixelferP ﻲ ﻃ ـﻲ و ﭘﺸﺘ ﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨ يﻫﺎ ﻪﻳﭘﺎ
ﻞ ﺷﺪه، ﺟﻮاﻧـﻪ ﺑﺎﻟـﻪ ﻴ ﺗﺸﻜ tsoP noixelf ي در اﺑﺘﺪا يا ﻨﻪﻴﺷﻮد، ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﺳ  ﻲﻞ ﻣ ﻴ ﺗﺸﻜ tsoP noixelf
  .ﺷﻮد ﻲﻞ ﻣﻴ ﺗﺸﻜnoixelf ﻲ ﻃﻲﻟﮕﻨ
  
  eadiliguMﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده
  
  noixelf tsoP noixelferP
 
  0/86 – 0/87 LAP : 0/35-0/76
 0/25 – 0/85 LDP : 0/56
 0/13 – 0/33 LH:  0/32-0/03
 0/80 – 0/11 LnS:0/04- 0/9






 در ﻃـﻮل ﭘـﺸﺖ و "رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﻣﻌﻤﻮﻻ . ﺮ دارﻧﺪ ﻴﻴ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐ ﻲ ﺗﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕ ﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟ ياﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
  . ﺷﻮدﻲ ﺳﺮ و ﻧﻮك ﭘﻮزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ، ﮔﻮارشﻲ دم وﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺷﻜﻤﻲﺎﻧﻴﻣ ﺑﺪن و دم و ﺧﻂ ﻲﺎﻧﻴﺧﻂ ﻣ
 روﺷـﻦ ﺗـﺮ ﻲ ﺑﺪﻧ يﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دارا  tsoP noixelf  وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ يﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ 3ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻧﺪازه  -Aﭗ ﻴﺗ
-3ﺷـﻜﻞ   ) ﺑﺪن ، ﭘﺸﺖ ﮔﻮارش ﻲ ﺟﺎﻧﺒ ﻲﺎﻧﻴ ﺑﺪن ، ﺧﻂ ﻣ ﻲ و ﺷﻜﻤ ﻲﻒ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺧﻂ ﭘﺸﺘ ﻳرد
  (.07
 ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷـﺶ  tsoP noixelf وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ  يﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ 5-8 يﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻧﺪازه ﻫﺎ -Bﭗ ﻴﺗ
 ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﺮاﻛﻢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﮔﻮارش دارد و در ﻛﻞ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎ ، ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻧﻮع اول يرﻧﮕﺪاﻧﻪ ا 
 (.17-3ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﻲوﻟ  ـ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲ ﻣ ـﻣـﺸﺎﺑﻪ eaditoxoTو  eadimynoillaC يﻫﺎﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳ ﻛﻮﭼﻚ ا يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 و ﺗﻨﻮﻣﻨـﺪ يﺮه ﺑﻮده و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ ﻗـﻮ ﻴ ﺗﻲﮕﻤﺎﻧﻴ ﭘﻮﺷﺶ ﭘيارا دeadimynoillaC ﺟﻮان يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 را ﻲ آﺑﺸـﺸ ﻲﺶ ﺳـﺮ ﭘﻮﺷ ـﻴ ﭘ  ـي وﺟﻮد ﺧﺎرﻫـﺎ eaditoxoTدر (  ﻋﺪد 12) اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻋﻀﻼت ﻛﻤﺘﺮ 
  .ﺗﻮان ذﻛﺮ ﻛﺮد ﻲﻣ
  
  : در ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴ ـ ﺑـﺎ ﺑ يﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠـﻪ ﻗﻨـﺪ ﻳﻫﺎ، ا  ﺴﺘﮕﺎهﻳو از ا (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در 2/4570) در آذرﻣﺎه ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 . (96-3  و 86-3 لﺎﺷﻜا ) ﺪﻳ ﮔﺮديآور ﺟﻤﻊ(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در 3/6905 )ﻲﻓﺮاواﻧ
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  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر  يﺑﺮدار  ﻧﻤﻮﻧﻪيﻫﺎ  ﻣﺎهﻲﻃeadiliguM  ﻻرو ﻲﻓﺮاواﻧ (86ـ3 )ﺷﻜﻞ
   (5831- 68) 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ



















































 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻫﺎﺴﺘﮕﺎه ﻳ در ا eadiliguM ﻻرو ﻲﻓﺮاواﻧ – ( 96ـ3 )ﺷﻜﻞ
   (5831- 68) 
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   (tsoP noixelf)  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ5/4 ( :LT) ﻃﻮل ﻛﻞ  ،Bﭗﻴﺗ -( 17 -3) ﺷﻜﻞ 
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  )EADIRAPS(    ﺎنﻴﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫ-11-7-2-3
 ﻣﺘـﺮ 01 ﻋﺪد در 0/4182 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴ وﺑﺎ ﻣﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴ ﻣ2/3  ـ6  ﻛﻞ ﺑﺎ ﻃﻮلﻋﺪد 53ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳ ايﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 4-6) ﻋـﺪد  6 و ( ﻣﺘـﺮ ﻲﻠ ـﻴ ﻣ2/3-4 )  noixelferP در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺪد 92 ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ يآور  ﺟﻤﻊﻣﺮﺑﻊ
ﻮﻣﺮ و ﺷﻌﺎع ﻴ ﻣ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ﻲﻫﻤﮕ. ﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار دا tsoP noixelf در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ
   .(iksnarT&sieL ، 9891 ) ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻣ   surgapohtnahcA، ﺟﻨﺲ ﻲﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﺑ
  
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
 يﻫـﺎ  ﺴﻪ ﺷﻨﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻴ ﺷﻜﻞ ، ﺑﺪون ﻛﻲ، ﻣﻌﺪه ﻓﺸﺮده و ﻣﺜﻠﺜ ( 6 ـ 7 + 71 ـ 81 ) ﻋﺪد 42ﺗﻌﺪاد ﻋﻀﻼت
، ﭘـﻮزه ﻲﻦ ﻣﺨـﺮج و ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟ ـﻴ ﺑ ي، وﺟﻮد ﻓﻀﺎ ﻲ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸ  ﺶﻴﻪ ﭘ ﻴﻒ در ﻧﺎﺣ ﻴﺑﺰرﮔﺘﺮ دو ﺧﺎر ﺿﻌ 
رﺳـﺪ،  ﻲﺎ ﻣﺮدﻣـﻚ ﭼـﺸﻢ ﻣ ـﻳ ـ ﭼـﺸﻢ ﻲﻪ ﻗـﺪاﻣ ﻴﺷﻮد، دﻫﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷ  ﻲ رﺷﺪ ﻛﻠﻔﺖ ﻣ ﻲ ﻃ ﮔﺮد ﻛﻪ 
 و ﻲ ﻣﺨﺮﺟ ـيﻫـﺎ  ﺑﺎﻟـﻪ يﻫـﺎ  ﻪﻳ ، ﭼﺸﻢ ﮔﺮد، ﭘﺎ noixelf و noixelferP ي در اﻧﺘﻬﺎ ﻲﻞ ﭘﻮﺷﺶ دﻧﺪاﻧ ﻴﺗﺸﻜ
 tsoP noixelf ﻲﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻃ ـ ﻲﻞ ﻣﻴﻫﺎ ﺗﺸﻜ ﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﺷ noixelf ﻲﻞ ﺷﺪه و ﻃ ﻴ ﺗﺸﻜ noixelf در ﻲﭘﺸﺘ
  . (47-3ﺷﻜﻞ  ) ﺪﺷﻮﻧ ﻲﺳﺨﺖ ﻣ
  
  eadirapS ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده




  0/44 – 0/36 LAP : 0/34 – 0/25
 0/43 – 0/04 LDP : 0/05 -   0/06
 0/62 – 0/63 LH : 0/82 – 0/43
 0/60 – 0/90 LnS : 0/60 – 0/90
 0/40 – 0/80  DE :0/90 – 0/31
 0/52 – 0/03 DB  :0/12 – 0/13






 ﺑﺰرﮔﺘﺮ ، ﭼﻨﺪ ﻟﻜـﻪ يﻫﺎﺮﮔﻮارش در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳ و ز ﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷ ﻲدر ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔ  ﻒﻴﮕﻤﺎن ﺿﻌ ﻴﺑﺪن روﺷﻦ، ﭘ 
  .ﺗﻮان ذﻛﺮ ﻛﺮد ﻲ ﺳﺮ را ﻣيرو
  
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
 و eadierreG ، eadinaicS ، eadirtnecamoP ، eadinopareT يﻫ ــﺎﺗ ــﻮان ﺑ ــﻪ ﺧ ــﺎﻧﻮاده  ﻲﻣ ــ 
 eadirapS يﻫـﺎ ﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻴ ـ ﺑ LFAV ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ يﻫﺎ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده eadilluM
و در  ﻳﻲﺶ آرواره ﺑــﺎﻻﻴ وﺟــﻮد زاﺋــﺪه ﭘــeadierreGﺑﺎﺷــﺪ و ﻋــﻼوه ﺑــﺮ آن در ﺧــﺎﻧﻮاده  ﻲﻣــ
  ( 9891, iksnarT & sieL)ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ﻲرا ﻣ( 62 ـ 82)ﻮﻣﺮ ﻴﺎدﺗﺮ ﻣﻳ ﺗﻌﺪادزeadirtnecamoP
  
 : ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ در 
 01در  ﻋﺪد 1/99) ﻣﺎه  در ﺑﻬﻤﻦﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺑ و ﺷﺘﻨﺪ داوﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل
 ،Tاﺳـﻜﻠﻪ ﺴﺘﮕﺎه ﻳ ـدر ا و(  ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 01در  ﻋﺪد 1/85 )يﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪﺴﺘﮕﺎه ﻳ در اﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺑ.(ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ








































 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر  يﺑﺮدار  ﻧﻤﻮﻧﻪي ﻣﺎﻫﻬﺎﻲ ﻃeadirapS ﻻرو ﻲﻓﺮاواﻧ – ( 27-3)ﺷﻜﻞ
   (5831- 68) 
  
  




















































    ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ يﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳ در اeadirapS ﻻرو ﻲﻓﺮاواﻧ – (  37-3)ﺷﻜﻞ







   (tsoP noixelf)  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ6 ( :LT)  ﻃﻮل ﻛﻞ -   (  47-3 )ﺷﻜﻞ
  -21-7-2-3 EADILOPEC
 ﻣﺘـﺮ 01 ﻋـﺪد در 0/3941ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﻣﺘﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ2/3  ـ6 ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﺪد 32ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺞ ﻴ ﺧﻠ ـيﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻳﻴاز آﻧﺠﺎ. ﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار دا noixelferP در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻲﻫﻤﮕ ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪآوري  ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻤﻊ
 ,retnepraC ) ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪﺟﻨﺲ ﻦ ﻳ ﺑﻪ ا ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺬﻛﻮرﻲ ﻣalopecohtnacAﺎرس از ﺟﻨﺲ ﻓ
   (7991
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
  . (87-3 و 77-3  اﺷﻜﺎل)يﻮﻣﺮ و ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ اﻴﺎد ﻣﻳ ﺗﻌﺪاد زيﺪه ، داراﻴﺧﺎر ﺳﺮ، ﺑﺪن ﻛﺸﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ 
    
        eadilopeC ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده
 noixelferP
 
LAP : 0/53 – 0/84
 LDP : 0/05 -   0/06
LH : 0/62 – 0/43
 LnS :0/60 – 0/90
 DE :0/60 – 0/01
251 
DB : 0/12 – 0/82
 
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
   .ﻒ ﻴ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺿﻌيوﺷﻦ و داراﺑﺪن ر
  :ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
 و eadinaperD ، eadippihpE ، eadihtangoieL ، eadinirhteLﻫـﺎي  ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣـﻲ 
   ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻲﻮﻣﺮ ﻣ ـﻴ ـ ﻣ 32-62 ي ذﻛـﺮ ﺷـﺪه دارا ي ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﻲ ﺗﻤـﺎﻣ ﻲوﻟ ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد eadihtnacairT
  ( iksnarT & sieL ، 9891)
 : ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ در 
 ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻋﺪد 0/8849 )آﺑﺎن ﻣﺎه  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﺮ و آﺑﺎن و آذرﻴدر ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗ
)   ﺑـﻮد ( ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 01 در ﻋـﺪد  0/1897 )واﺳﻂﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺑﺎ ﻳو در ا












































 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ي در ﻣﺎه ﻫﺎeadilopeCﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  – (57-3)ﺷﻜﻞ
   (5831- 68) 
  




















































 ﻲﺳﻣﻮرد ﺑﺮر ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري eadilopeCﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  – (67-3)ﺷﻜﻞ

















  ﭘﺮاﻛﻨﺶ-(87-3)ﺷﻜﻞ   ﻻرو eadilopeC  (5831-68 ) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪدر 
651 
 
   (EADIRBMOCS) ﺎنﻴﺗﻮن ﻣﺎﻫ -31-7-2-3
. ﺪﻳ ﮔﺮدي ﺟﻤﻊ آور ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 ﻋﺪد در0/5273 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ ﻧﻤﻮﻧﻪ  53 ﺎنﻴ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮن ﻣﺎﻫاز 
  . ﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻴﻠﻴ ﻣ3/53 - 6/5 ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞnoixelferP ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه دري ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
، ﭼﺸﻢ ﺑﺰرگ، ﺳﺮ ﺑﺰرگ و ﮔﺮد ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﭘﻬﻠﻮاز  ﺪه وﻴ ﻛﺸﻲﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻴﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮن ﻣﺎﻫ
 يﻬﺎﻴﮋﮔﻳاز و  inirbmocS ﻓﺸﺮده در ﮔﺮوه ﻲ، وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر و ﮔﻮارش ﻣﺜﻠﺜ 73-65ﺗﻌﺪاد ﻋﻀﻼت 
  .ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖﻳا
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﻟيرااﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﻮارش دﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﺎﺣﻳ اي ﻻروﻫﺎﻲ ﺗﻤﺎﻣnoixelferP در ﻣﺮﺣﻠﻪ
 رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺧﻂ ي از ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﺳﺮﻲﻠﻴ اﺳﺖ، در ﺧﻲﺎﻧﻴ ﻣﻐﺰ ﻣي ﺑﺮ رو رﻧﮕﺪاﻧﻪي داراregilletrsaRﺟﻨﺲ 
ﺰ رﻧﮕﺪاﻧﻪ وﺟﻮد ﻴ در ﭘﻮزه و آرواره ﻫﺎ ﻧ  suromorebmocS دم وﺟﻮد دارد ، در  ﺟﻨﺲ ﻲ ﺷﻜﻤﻲﺎﻧﻴﻣ
  .دارد
  
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
  ﺑﻪﻲوﻟ،  ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻳ اي ﻻرويﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴ ﺷﺒeadignaraC و eadihpotcyM يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ﻲ ﺑﺪن، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺜﻠﺜيﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﺮ رﻧﮕﺘﺮ ﺑﺮ رو ﮕﻤﺎﻧﻬﺎﻴ، ﭘ(  ﻋﺪد42) ﻮﻣﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻴﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣ
 ﻲ، از ﻃﺮﻓ ﺷﻮﻧﺪﻲ ﺟﺪا ﻣeadirebmocS  ازﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﻴﺮ ﻓﺸﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴو ﻏ
   ﻫﺎن درﻨﻬﺎ ﺳﺮ، ﭼﺸﻢ و دﻳ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻲﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻴﻪ ﭘﻴ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر در ﻧﺎﺣeadihpotcyM
 ﻣﺸﺎﺑﻪ regilletrsaR  يﻻرو ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻲﮕﻤﺎﻧﻴ ﭘﻮﺷﺶ ﭘ، ﺑﺎﺷﺪﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲﻠﻴ ﺧeadirebmocS
 eadirebmocS ﻪ ﺑﻪ ﻴﺎر ﺷﺒﻴ ﺑﺴ eadiretpimeN يﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻲ ﻣaedidioliguM
 يﺧﺎرﻫﺎﻮﻣﺮ ﻛﻤﺘﺮ و ﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴ ﻧ eadirapS ﻋﺪد اﺳﺖ، در 13ﻮﻣﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻴ ﺗﻌﺪاد ﻣﻜﻪﻴدرﺻﻮرﺗﺑﻮده، 
 ي  ﺳﺮ ﻣﺪورﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎeadiinnelB ي ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ، در ﻻروﻫﺎﻲﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻴﭘ












  DE :0/01-0/91
 DB: 0/12-0/52
  : ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻚ ﻣﻴ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜي ﻇﺎﻫﺮيﻬﺎﻴﮋﮔﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ و
 ﺪك ﻛﺶ در آذر ﻣﺎهﻳ و ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎهﻳﻠﻨﺪر در اردﻴﺴﺘﮕﺎه ﺳﻳﻛﻪ از ادو ﻧﻤﻮﻧﻪ   ، regilletrsaR ﺟﻨﺲ -                
 . ﻗﺮار داردnoixelf ي ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻲﻠﻴﻣ 3 - 6/4 ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻫﺎﻪﻧ ﻧﻤﻮﺪﻧﺪﻳﮔﺮد يﺟﻤﻊ آور
 ﺑﺎﺷﺪ ﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣي دارايﻪ ﻓﻮق ﺳﺮﻴدر ﻧﺎﺣ ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ،ﻳ ايﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴﺳﺮ ﮔﺮد و ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﺳﺮ ﺑﻘ
  . (28-3و  18-3 اﺷﻜﺎل  ) در آرواره ﻫﺎﻲ ﭘﻮﺷﺶ دﻧﺪاﻧيو ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر و دارا
ﮕﺎه ﮔﻮﮔﺮدي  در ﻣﺮداد  ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ از اﻳﺴﺘ،   suromorebmocS ﺟﻨﺲ -
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻮق  ،ﺳﺮ ﺑﺰرگ . ﻗﺮار داردnoixelf ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاي 6ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ
ﺷﻜﻞ  )ﺳﺮي داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﺧﺎر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ و داراي ﭘﻮﺷﺶ دﻧﺪاﻧﻲ در آرواره ﻫﺎ
  . (38- 3
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي 3/6ﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕ : Aﺗﻴﭗ 
  . (48-3 ﺷﻜﻞ )ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﮔﻮارش ﺑﻮده و داراي ﺳﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ4/6در آذر ﻣﺎه ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي و : Bﺗﻴﭗ 
  .   (58-3  ﺷﻜﻞ ) ﭘﻬﻨﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻛﻢ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻘﺒﻲ ﮔﻮارش ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ، يداراي ﺳﺮ
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ 
 از ﭘﻼژ ﺧﺎرك ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻧﻤﻮﻧﻪ در  3/2272
  .(08-3و   97-3 ) لﺎﺷﻜا)، ( 68-3  ﺷﻜﻞ )ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ(   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 ﻧﻤﻮﻧﻪ در 2/4897)
851 





































 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر  در ﻣﺎه ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  eadirebmocSﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  –   (97-3 )ﺷﻜﻞ





















































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﺗﻮن ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ ) ﺗﻌﺪاد در01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  
 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧeadirebmocSﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  –   ( 08-3) ﺷﻜﻞ













   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ6 ( :LT)  ﻃﻮل ﻛﻞ .PS suromorebmocS –  (38-3)ﺷﻜﻞ
  
  
    ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ3/6:  ( LT) ﻃﻮل ﻛﻞ ، A ﺗﻴﭗ -   (48-3)ﺷﻜﻞ   
161 
  





  (5831- 68)  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر  eadirebmocS ﻻرو ﭘﺮاﻛﻨﺶ –  (68-3)ﺷﻜﻞ   
361 
 
 EADINEARYHPS(    )ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -41-7-2-3
 و ﺑـﺎ 2/4-5/7ل ﻛـﻞ  و ﺑـﺎ ﻃـﻮ noixelferPآوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻋﺪد از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻤﻊ 03
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ anearyhpS ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ازﺟـﻨﺲ  . ﺑـﻮد  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 01 ﻋﺪد در 0/8612ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﻮده، ﭘﻮزه ﻃﻮﻳﻞ و ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ، دﻫﺎن داراي ﭘﻮﺷﺶ 2/3ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺪود 
  . ( 54-3 ﻞﺷﻜ)  دﻧﺪاﻧﻲ، ﺧﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺳﺮ ﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ
  
  eadinearyhpS ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده
  
  





    :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ اداﻣﻪ دارد، ﺧﻂ ﻣﻴـﺎﻧ  ﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶﺑﺎ ﺑﺪن روﺷﻦ و 
  .ﺗﻮان ذﻛﺮ ﻛﺮد ﺷﻜﻤﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن، دو ﻃﺮف ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ را ﻣﻲ
  :ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوت در ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي دو ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 و اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﻛﻮ اﺳﻜﻠﻪ بﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺸﺖ ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺷﻬﺮﻳﻮر و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﮔﺮدي و ﻏﺮ  : Aﺗﻴﭗ 
 ﻗﺮارداﺷـﺘﻪ و ﭘﻮﺷـﺶ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ اي ﻳـﻚ noixelferPﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ T
ردﻳﻒ در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺪن ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﮔﻮارش ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد ، وﺟـﻮد رﻧﮕﺪاﻧـﻪ در ﺧـﻂ ﻣﻴـﺎﻧﻲ 






: DB0/80 - /02
461 
 ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ، اﻳـﻦ ي و ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪﺧﺘﻪﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ در ﮔﺸﺖ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و آﺑﺎن از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮ  : Bﺗﻴﭗ 
 ﻗﺮارداﺷﺘﻪ و داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺘﺎره اي درﺷﺖ در ﺧـﻂ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺑـﺪن noixelferPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
     (.09-3  ﺷﻜﻞ)ﻛﻪ از زﻳﺮ ﮔﻮارش ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ اداﻣﻪ دارد ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
 و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﭘﻮزه وﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﻠﻨﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎر ﺑﻠﻨـﺪ eadilahpecytalP اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ erP noixelfﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺧﺎﻧﻮاده ذﻛﺮ ﺷﺪه 
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
                       آﺑﺎن ﻣﺎهدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 يﮔﻮﮔﺮدﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ از و (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻧﻤﻮﻧﻪ در 1/2272) 







































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﮐﻮﺗﺮ ﻣﺎهﻴﺎن درﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  
 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  در ﻣﺎه ﻫﺎي  ﻧ eadinearyhpSﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو   – (  78-3)ﺷﻜﻞ
  (5831- 68) 
  






























 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  eadinearyhpSﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  – (  88-3)ﺷﻜﻞ























 (EADIRETNECAMOP) ﺎنﻴﻖ ﻣﺎﻫﻳﺷﻘﺎ-51-7-2- 3
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/5894 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴو ﺑﺎ ﻣ ﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ1/2 - 5/1ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 62ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳاز ا
  .ﻗﺮارداﺷﺖ ﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ5/1 ﻃﻮل ﻛﻞ   ﺑﺎ  noixelftsoPر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳ ﮔﺮديﺟﻤﻊ آور
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ،ﻮﻣﺮ ﻳ ﻣﻮ62-72 ي دارا، ﺷﻜﻞ ﻲﻀﻴﺑﺑﺪن  ﻲ  ﺑﺮش ﻋﺮﺿeadiretnecamoPدر ﺧﺎﻧﻮاده  
ﺑﻪ ، ﻛﻪ  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻗﺮار دارد ﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮيﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺮ روﻴ ﻛ،ﭻ ﺧﻮردهﻴ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﻲﻣﺜﻠﺜ
  .(39-3 ﺷﻜﻞ ) ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪﻲﺎد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﻳز رﻧﮕﺪاﻧﻪﻞ وﺟﻮد ﻴدﻟ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲﺎﻧﻴ و ﺧﻂ ﻣﻲﻪ ﺷﻜﻤﻴ ﮔﻮارش، و در ﻧﺎﺣيﻪ ﺳﺮ، ﺑﺎﻻﻴرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣnoixelferP در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 روي  ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئﺎﺑﻨﺪوﻳ ﻲﺶ ﻣﻳ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاnoixelf از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻲﻠﻴ ﺷﻮد در ﺧﻲﺪه ﻣﻳدم د
  .ﺎﻓﺖ ﺷﻮدﻳ ي رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻫﺮﺟﺎ، ﺎﻟﻪ دﻣﻲﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﺑ
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺮد و ﮔﻮارش eadilluM. ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ داردsmroficreP از راﺳﺘﻪ يﺎدﻳ زيﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ 
 eadirepimeN، ﻳﻲﺶ آرواره ﺑﺎﻻﻴ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﭘeadierreGﻚ اﺳﺖ، ﻴﻓﺸﺮده و ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜ
 ﺑﻠﻨﺪ، ﻲﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻴ ﭘي ﺧﺎرﻫﺎeadilumaeH دم ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻲاﻧﻪ ﺷﻜﻤ و رﻧﮕﺪيﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﺎر ﺳﺮ
 ﻲﻚ ﻣﻴ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜيﻪ ﺳﺮﻴﻮﻣﺮ و ﺧﺎر ﺑﺰرگ ﻧﺎﺣﻴﺸﺘﺮ ﻋﻀﻼت ﻣﻴﺎ ﺑﻳ و92 ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد eadidioliguM
 .ﺑﺎﺷﺪ
  
  eadiretnecamoP ﺧﺎﻧﻮاده ﻻروﻚ ﻳ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮ 
 noixelf tsoP noixelferP
 
0/65 LAP: 0/63-0/05
0/14 LDP : 0/25-0/85
0/83 LH : 0/02-0/82
 0/31 LNS: 0/70-0/21
 0/11  DE :0/01-0/31
 0/23  DB:0/71
961 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 2/1719) ﻣﺎه  در آذرﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴ ﻛﻢ ﺳﺎل و ﺑﺎ ﺑي در ﻣﺎه ﻫﺎﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻳ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ايﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
از  ﻲﻓﺮاواﻧﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺴﺘﮕﺎه  ﺑﺎ ﺑﻳ اﻲدر ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻮاده ﻦ ﺧﺎﻧﻳ ايﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ.ﺪﻳ ﮔﺮدي ﺟﻤﻊ آور( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01در



















































ﻓﺮاواﻧﯽ  ﻻرو ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻣﺎهﻴѧﺎن در ﻣѧﺎﻩ هѧﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  
  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر  ي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻣﺎه ﻫﺎeadiretnecamoP ﻻرو ﻲﻓﺮاواﻧ – (19ـ3 )ﺷﻜﻞ
























































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 
  
   ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳ دراeadiretnecamoP ﻻرو ﻲاواﻧﻓﺮ – ( 29ـ3)ﺷﻜﻞ





  (noixelftsoP )  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ5/1 ( : LT) ﻃﻮل ﻛﻞ   -(39-3)ﺷﻜﻞ 
  
  (EADIHTOB ) ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﭗ رخ   -61-7-2- 3
 و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣ3/52 -01  ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ   noixelferP در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  42 ﺧﺎﻧﻮادهاﻳﻦ از  
    . ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 ﻋﺪد در 0/1282
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 ﺑﺮش ﻋﻤﻮدي ﺳﺮ در ﻻرو ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﭗ ﮔﺮد ، ﺷﻴﺐ دار ﺗﺎ ﻣﻘﻌﺮ ،  دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺪن از دو ﻃﺮف 
  در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ و ﭘﻬﻦ ، در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻮارش ﻛﺒﺪ ﺑﺰرگ و واﺿﺢ ، layhoru   ﺻﻔﺤﻪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮده
ﻣﻴﻦ ﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، دوﭘﻴﭻ روده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﺷ
  . (69-3)  ﺷﻜﻞ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻠﻨﺪ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ درﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺳﺮ و ﺑﺪن و ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا ﭘﺮاﻛﻨﺪه  
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
271 
ﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ، ﺑﺪن ﭘﻬﻦ،ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ،ﻛﺒﺪ واﺿﺢ، دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ
    . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪsemrofitcenoruelPﭘﻮﺷﺶ ﻛﻢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺪن از ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي راﺳﺘﻪ 
  






  DE :0/90-0/31
 TDB/MDB: 0/08- 1
  DB/ TDB  :0/04-0/08
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در  
    .ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻧﻤﻮﻧﻪ1/7198) ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 و ﺧﺎرﻛﻮﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از  ﻳﺪك ﻛﺶ و اﺳﻜﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻروﻫﺎي ﻣﺘﻌ
ﺑﻮده  (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 در ﻧﻤﻮﻧﻪ1/9775)ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺳﻂ 







































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﮐﻔﺸﮏ ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﭗ ﮔﺮد درﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  

































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﮐﻔﺸﮏ ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﭗ ﮔﺮد  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  












  (5831-68) ﻲﺳﻣﻮرد ﺑﺮر ﻣﻨﻄﻘﻪدر  eadihtoB  ﻻروﭘﺮاﻛﻨﺶ  – (79- 3 ) ﺷﻜﻞ 
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  )EADIDILUARGNE(    ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻳآﻧﭽﻮ-71-7-2-3
ﻣﺘـﺮ   ﻣﻴﻠﻲ3/5 ـ 5 ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ .آوري ﮔﺮدﻳﺪ  ﺟﻤﻊﻋﺪد 32ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻛﻪ  ﺑﺎ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﻪ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ 01 ﻋﺪد در 0/7862  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  noixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑ ـﻪ اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﺳـﻴﻠﻨﺪر و واﺳـﻂ در اردﻳﺒﻬـﺸﺖ ﻣـﺎه ﺟـﻨﺲ  ﺎﻫﺮيﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻇـ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ps anilohcisarcnE
  
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 ﻋﺪد ﻛﻪ ﻃﻲ رﺷﺪ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻴـﻮﻣﺮ ﭘـﻴﺶ ﻣﺨﺮﺟـﻲ ﻛﺎﺳـﺘﻪ 93 ـ 64ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و  ﺳﻴﻠﻨﺪري، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ 
 درﺻـﺪ ﺑـﺪن 47 ـ 18ش ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺨﻄﻂ  در اﻧﺘﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻮد، روده ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻃﻮﻳﻞ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪﻳﺪا ً ﻣﻲ
ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ ﭘـﺲ از ﺑﺎﻟـﻪ   ،noixelferPرﺳﺪ،  داراي ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻮﻣﺮي در ﻻرو ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺳﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر اﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎه و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺨـﺮج ﻛـﻪ در ﺟـﻨﺲ ﭘﺸﺘﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ 
ﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺨـﺮج  ﭘﺎﻳ7 ﺗﺎ2siluargnE  وsurohpelotS ،  anilohcisarcnE ﻫﺎي
در   ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد اﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﺗﻌـﺪاد ﻋـﻀﻼت ﻛـﻪ anilohcisarcnE ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
              ﺷـﻜﻞ)  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ از وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﺗﻔﻜﻴﻜـﻲ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد52-62ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﭘـﻴﺶ ﻣﺨﺮﺟـﻲ 
  .(89-3
  












LAP:  0/37 – 0/08
 LDP:  0/07 ـ 0/57
LH : 0/51 – 0/02
 LnS: 0/30 – 0/50
  DE: 0/50 – 0/60




 ﺑﺪن روﺷﻦ و در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ آن رﻧﮕﺪاﻧﻪ دوﻃﺮﻓﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺴﻴﻦ 
در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ . ﺷـﻮد  ﺗـﺎ ﻧﺎﺣﻴـﻪ دﻣـﻲ ﻛـﺸﻴﺪه ﻣـﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ  ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﮔﻮارش
  . اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺮ رﻧﮓ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪanilohcisarcnE
  :ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫـﺎي ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺑـﺪن ﻛـﺸﻴﺪه و ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻮارﺷـﻲ ﻛـﺸﻴﺪه و ﻓﺎﻗـﺪ ﺧـﺎر در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺳـﺮ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده 
 ﮔﻮارش و ﭘﻮﺷـﺸﻲ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ و ﻧـﺴﺒﺖ  ﺗﺸﺎﺑﻪ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﻄﻂ ﺧﻠﻔﻲ semrofiepulC
  .ﮔﺮدد ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﻮارش ﺑﺎ ﻋﻘﺒﻲ آن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ
  : ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ در 
 1/2942)و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ ﺑﺎ (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 1/5605)ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ












































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر ﺑﺮداري   ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪeadidiluargnEﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  -(89-3)ﺷﻜﻞ





ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﺁﻧﭽﻮﻳﯽ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 



































































  ﻻروﭘﺮاﻛﻨﺶ  -( 101 -3) ﺷﻜﻞ  eadidiluargnE (5831-68) ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر  
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  )EADIERREG(    ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﺟﺎﺷﺮه-81-7-2-3
  
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ 01 ﻋﺪد در 0/9502ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 4 ـ 7/2  ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻋﺪد 22ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ اﻳـﻦ  .داﺷﺘﻨﺪﻗﺮار  tsoP noixelfدرﻣﺮﺣﻠﻪ  (  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ6/ 4-7/3)  ﻋﺪد ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 4
 ﺑﺎﺷــــــﺪ  ﻓــــــﺎرس ﺗﻨﻬــــــﺎ داراي ﻳــــــﻚ ﺟﻨــــــﺴﻲ ﻣــــــﻲ ﺧــــــﺎﻧﻮاده در ﺧﻠــــــﻴﺞ
  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد serreGآوري ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ، ﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧﻪ( 7991 ,.la te retnepraC )
  
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ، داراي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺮج و ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎري ﺳﺮ ﺿﻌﻴﻒ ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ﻛﻮﺗﺎه، ﻓﺎﻗﺪ 
 noixelf ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ noixelferPﻣﺨﺮﺟﻲ، داراي زاﺋﺪه ﭘﻴﺶ آرواره ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ از اﻧﺘﻬﺎي 
  .(501 -3و  401 -3ل ﺎﺷﻜا  ) ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖtsoP
  
  eadierreG ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده




  0/53 – 0/74 LAP : 0/04 – 0/55
 0/54 – 0/84 LDP : 0/04 -   0/24
 0/52 – 0/33 LH : 0/52 – 0/53
 0/70 – 0/01 LnS : 0/70 – 0/31
 0/60 – 0/01  DE :0/90 – 0/41
 0/91 – 0/42 DB : 0/52 – 0/03








 ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر ﻛﻮﭼﻚ در ﻃﻮل ﺧـﻂ 3 ـ 51 ﺑﺎ noixelferPﻻرو . ﺑﺎﺷﺪ  داراي ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 
 در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ، در ﻧـﻮك ﻧﻮﺗﻮﻛـﻮرد، noixelfﻣﻴﺎﻧﻲ ـ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺪن ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮروي ﺳﺮ، ﺳﻴﻨﻪ ، ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ، ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ و ﺷﻜﻤﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش و در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .ﺷﻮد و ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﺸﺘﻲ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
   :ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
 ، eadineaicS، eadilluM،eadirapS ،eadilumeaH،eadinopareTﮔﺮوﻫﻬــــــــــــــ ــﺎي    
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و allixamerPﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ زاﺋﺪه ﻃﻮﻳﻞ   ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ eadirtnecamoP
  . وﺟﻮد ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر ﺻﻔﺖ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدnoixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  
 : ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ در 
 01 در ﻋـﺪد    0/8017 )ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  دراردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه واوج آن ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﺑـﺎ ﺧﺎرگ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ .رﺳﻴﺪ ﺻﻔﺮ  ﺑﻪ و در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
 ﻳـﺪك  ، ﻛـﺸﺘﻲ ﺳـﻮﺧﺘﻪ  ،ﻛﻮﺧـﺎر  اﺳﻜﻠﻪ  ،ﺳﻴﻠﻨﺪر ،T اﺳﻜﻠﻪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻋﺪد1/5735)












ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﺟﺎﺷﺮﻩ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ




































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر  ﺑﺮداري  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪeadierreGﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو -(201- 3)ﺷﻜﻞ
   (5831-68)
  
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﺟﺎﺷﺮﻩ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 




















































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻘﻪﻣﻨﻄدر در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  eadierreGﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  –(301-3)ﺷﻜﻞ
















  (SEMROFIEPULC) ﺷﻜﻼن ﻲﺷﮓ ﻣﺎﻫ-91-7-2-3
 ﻋﺪد 0/8542 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴو ﺑﺎ ﻣﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ2/7- 4 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ   81 semrofiepulC  ﺗﺎﻛﺴﻮناز 
آﻧﻬﺎ  ﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻛﻪ ، ﭼﺸﻢ ﺑﺪون رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺴﻪ زرده ﻴ ﻛي دارا و noixelferP ﻣﺮاﺣﻞ و درﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻣ01در 
   (.801 - 3)ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺑﺎ و ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ01 درﻧﻤﻮﻧﻪ  0/0030 و 2/9304  ) ﻲﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻴ در دو ﻣﺎه ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 لﺎﺷﻜا ﺪﻳ ﮔﺮدي ﺟﻤﻊ آور( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻧﻤﻮﻧﻪ 1/9827  )رﻛﻮﺧﺎﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﻳ ااز ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺑ












































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو semrofiepulC درﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  
  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳدر ا  semrofiepulCﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻴ ﻛﻞ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲﻓﺮاواﻧ  : (601-3)ﺷﻜﻞ




















































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو semrofiepulC دراﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
 
  ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻫﺎ در ﻣﺎه  semrofiepulCﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻴ ﻛﻞ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲﻓﺮاواﻧ: (701- 3)  ﺷﻜﻞ





  (  noixelferP)   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ3   ( :LT) ﻃﻮل ﻛﻞ   -( 801-3)ﺷﻜﻞ 
  
  
  )EADIHPMARIMEH(   ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن -02-7-2-3
  
ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻲ ﻣﻴﻠ5 ـ 21ﻫﺎي  آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻧﺪازه  ﺟﻤﻊﻋﺪد 71ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻧﻤﻮﻧﻪ 




 ﻣﻴﻮﻣﺮ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷـﻲ 15 ـ 75ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺸﻴﺪه در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻓﺸﺮده، ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘـﻪ   ﻣﻴﻠﻲ5ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازهرﺳﺪ، ﻛﻴﺴﻪ زرده در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻲﻃﻮل ﺑﺪن  ٢/3 ﺑﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺻﺎف ﻛﻪ 
ﺷﻮد، ﻃﻮل ﭘﻮزه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮل اﺳﺖ، ﺳﺮ در اﺑﺘﺪا ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺳﭙﺲ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ 
دﻫـﺎن ( ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از آرواره ﺑﺎﻟـﻪ ﻣـﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 0/5ﻫﺎي ﺻﻴﺪﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ . )ﺷﻮدآرواره ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺰوده ﻣﻲ 
رﺳـﺪ، ﭘﻮﺷـﺸﻲ دﻧـﺪاﻧﻲ رﻳـﺰ ﻛـﻪ در ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ  و ﻣﻮرب ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻻرو ﺗﺎزه ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ داراي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ  .ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 9/5ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ در ﻋﻘﺐ ﺑﺪن و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌﺎدل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺎ  ﺑﺎﻟﻪ
881 
ﻣﺘـﺮ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪه و ﻳـﻚ   ﻣﻴﻠﻲ5/4 ـ 6/1اي ﺑﻴﻦ  ﮔﺮدد و ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻛﺎﻣﻼ ًﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻪ
  .(111 -3 ﺷﻜﻞ  )ﺷﻮد ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﭼﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﺨﺮﺟﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻪ
    eadihpmarimeH ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده
 noixelf tsoP
 
LAP  : 0/76 – 0/67
 LDP   : 0/17 – 0/57
LH   : 0/02 – 0/23
 LNS  : 0/30 -   0/60
  JLL :0/30
DE: 0/60 -   0/70
  DB:0/80 – 0/01
FFAPL :0/03 – 0/63
 
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﭘﺸﺘﻲ ، ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺪن، ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ ﺳـﺮ، اي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ،ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ  رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ 
  .ﺷﻮد زه، ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ آرواره ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲروي ﭘﻮ
  
  :ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺪن و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﻛـﺸﻴﺪه، ﭘﻮﺷـﺶ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ، رﺷـﺪ آرواره  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر ﺳﺮي، 
ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ در اﻧﺘﻬـﺎي ﺑـﺪن و ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑـﺎ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻗﺎﺑـﻞ ذﻛـﺮ eadinirehtA و eadinoleBﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻮاده  ﺎﻧﻮادهﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺧ 
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ eadinirehtAو   ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم اﺧﺘﻼف دو آرواره  eadinoleBﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ.  اﺳﺖ
  .ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲﻨﻲﮔﻮارش ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و ﻋﺪم وﺟﻮد آرواره ﭘﺎﻳﻴ
  
  : در ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ
981 
 درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 01در ﻋـﺪد  0/0617) ﺑـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺧـﺎرگ در اﺳﻜﻠﻪ   و رﺳﻴﺪﻧﺪ(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻋﺪد1/7162)




















































   ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر  ﺑﺮداري  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ eadihpmarimeHﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  – (  901-3)ﺷﻜﻞ
 (5831-68)
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ




















































 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريي ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه eadihpmarimeHﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  – (011-3)ﺷﻜﻞ


























  )EADIMYNOILLAC(ﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن -12-7-2-3
  
/ 3اﻧﺪازه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 7ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ 01 ﻋﺪد در 0/3611ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﺧﺎﻧﻮاده ﻦﻳ از ا ﻧﻤﻮﻧﻪ 41
 noixelfﻣﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ   ﻣﻴﻠﻲ3/3 - 6/4 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ7 و noixelferPﻣﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﻣﻴﻠﻲ1/5 ـ 3
ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه و وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮ  ﺑﺎﻟﻪ، ﻫﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و در اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ tsoP
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻲ
  
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 درﺷﺖ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻋﺪد، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش91 ـ 02  ﮔﺮد اﺳﺖ، ﻣﻴﻮﻣﺮﺑﺪن ﭘﻬﻦ و در اﺑﺘﺪاي ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ آن
، ( ﺷﻮد از ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﻓﺸﺮده ﻣﻲ noixelfﺑﻌﺪ از )ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺪ، ﺳﺮ ﺑﺰرگ و ﭘﻬﻦ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺪن ﻣﻲ 
ﻴﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن و ﻛﻮﭼﻚ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺷﻮد، دﻫﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠ ﻛﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻪ ﻛﻢ 
ﺷـﻮد ﻗﺎﺑـﻞ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺸﻢ ﺑﺰرگ و ﮔﺮد، ﺧﺎر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮي وﻗﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان، ﭼ ،
ﻫﺎي زرده و ﺑﺎﻟﻪ ، ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ ﻛﻤﻲ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ ( آوري ﺷﺪه دﻳﺪه ﻧﺸﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ 2در . )اﺳﺖ
ﺳـﻄﺢ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ دﮔﺮدﻳﺴﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎده و ﺑـﺪن از ﺷﻮﻧﺪ، در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﻟﮕﻨﻲ ﻧﻴﺰ در اﺑﺘﺪا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
  .( 711-3 ) و( 611-3   ،511-3 اﺷﻜﺎل )ﺷﻮد ﭘﺸﺘﻲ ـ ﺷﻜﻤﻲ ﻓﺸﺮده ﻣﻲ
  
  eadimynoillaC ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده




 0/05 – 960 LAP  : 0/06 – 0/08
0/04 LDP   : 0/04
0/83-0/24 LH   : 0/53 – 0/84
0/23 WH  : 0/01
 0/50 – 0/80 LnS :0/11 – 0/80
0/90 – 0/31 DE: 0/21 -   0/02





ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ، زﻳﺮ ﮔﻮارش ، ﺳﻄﺢ ﭘـﺸﺘﻲ ﺑـﺪن، : داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ  
  .ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد روي ﺳﺮ و ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ را ﻣﻲ
  
  :ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺑﺪن ﭘﻬﻦ، ﻧﻮك ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﻛﺸﻴﺪه و ﭘﻮﺷﺸﻲ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و رﺷـﺪ  :ﺷﺎﻣﻞﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺻﻠﻲ  
 اﺷـﺎره ﻛـﺮد ﻛـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ eadiliguMﺑـﻪ ﺗﻮان از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ  .ﺑﺎﺷﺪﺳﺮﻳﻊ در اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ 
ﺗـﺮ و ﻓﺎﻗـﺪ ﻧـﻮك ﻛـﺸﻴﺪه  اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴـﻮﻣﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮ و ﺑـﺪن ﺑﺎرﻳـﻚ noixelferP
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ
  
  : در ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در 0/0183)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﮔﺮدي  ﻧﻤﻮﻧﻪ















































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر  ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻲ  eadimynoillaC ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو -  (311-3) ﺷﻜﻞ
   (5831-68)




















































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري eadimynoillaCﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  – ( 411-3)ﺷﻜﻞ





  (tsoP noixelf)  ﻣﺘﺮﻲﻠﻴ ﻣ3/3  ( :LT) ﻃﻮل ﻛﻞ ـ (  511-3)ﺷﻜﻞ 
 
  





 (tsoP noixelf)  ﻣﺘﺮﻲﻠﻴ ﻣ4 (: LT) ﻃﻮل ﻛﻞ ـ (  711-3)ﺷﻜﻞ 
  
  )EADIELOS(      رخﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺳﺖ-22-7-2-3
  
 و ﺑـﺎ  noixelferPﻣﺘـﺮ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻣﻴﻠـﻲ 2/52 ـ 2/8، ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻋﺪد 31ﻫﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ر داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮا01 ﻋﺪد در 0/8870ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﻣـﻲ 33 ـ 54ﺑﺪن ﭘﻬﻦ و ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﭘﻬﻦ و ﺿﺨﻴﻢ ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴـﻮﻣﺮ   
ﻳﺎﺑﺪ و ﻧـﺴﺒﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ ﻻروي  ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻻرو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﭘﻴﺶﻣﻴﻮﻣﺮﻫﺎي 
زه ﻛﻮﺗﺎه و ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﮔـﺮد، ﭼـﺸﻢ ﺷﻮد، ﭘﻮﺷﻮد، ﺳﺮ ﻓﺸﺮده ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻌﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي  ﮔﻮﻧـﻪ   ﺑـﻪ   ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ noixelf ﭼﺸﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻲ ﺷﻮد، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳ ﮔﺮد ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲ 
 ﻓﻀﺎي ﺷﻔﺎف ﺑـﻴﻦ  ( و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ) ﻓﺎﻗﺪ ،در ﺳﺮ، ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﺎع ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دارد، ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﮕﻲ 
وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي اﻳـﻦ  از ، دارا ﺑﻮدن ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨـﻲ ﺟﻔـﺖ  ، ( erohpoigyrteP )اياي ﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮده ﺑﺪن و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
  .(121 -3  و 021-3 اﺷﻜﺎل )ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 891 
  











اي در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن روﺷﻦ و ﭘﻴﮕﻤﺎن واﺿﺢ ﺳﺘﺎره داراي ﻳﻚ ﮔﺮوه . ﺑﺎﺷﻨﺪداراي ﺗﻨﻮﻋﻲ از ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻲ 
ﻣﻴﻠـﻲ 2/43 ﻛﻪ در اﻧﺪازه ﺣﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪﮔﻮارﺷﻲ، ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ، ﺧﻠﻔﻲ ﮔﻮارش و در ﭘﺸﺖ و ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺪن 
ﭘﻴﮕﻤـﺎن (   ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ 2/2)  ﻛـﻞ  ﻃﻮل ﺑﺎﺑﺪن در ﮔﺮوه دوم . ﻗﺮار دارﻧﺪ  noixelferPﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﻨﻮز در ﻣﺘﺮ
  .آوري ﮔﺮدﻳﺪ  ﺟﻤﻊﺧﻮر دوﺑﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه noixelferPدرﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺗﻴﺮه ″  وﻛﺎﻣﻼﻣﺘﺮاﻛﻢ 
  
  :ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫـﺎي ﺷﻮد و از ﺳـﺎﻳﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺟﺪا از دم ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ  
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﻛﺒﺪ واﺿـﺢ و ﺑـﺰرگ،  ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ،راﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﺎر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
  
  :ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ در 
درﺑﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ  ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01در ﻋﺪد 0/8923) ﻫﺎ درﺗﻴﺮ ﻣﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
)   ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻋﺪد 0/7165)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ داراي ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ، ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻮرد





LAP    : 0/84 – 0/06
 LDP   : 0/60 – 0/51
LH  : 0/81 – 0/33
LNS : 0/40 – 0/70
 DE  :0/5 – 0/70




ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﮐﻔﺸﮏ ﻣﺎهﻴﺎن راﺳﺖ ﮔﺮد در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ


































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر ﺑﺮداري   ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪeadieloSﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  -(811-3)ﺷﻜﻞ
  (5831-68)
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﮐﻔﺸﮏ ﻣﺎهﻴﺎن راﺳﺖ ﮔﺮد در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ


















































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري eadieloSﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  -(911-3)ﺷﻜﻞ



















  (EADIHTNACAIRT)ﺳﻪ ﺧﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن  -32-7-2-3
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻤﻊ آوري  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ 01 ﻋﺪد در 0/8590  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 21از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
  .ﺑﻮدﻧﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1-2/8ﺑﺎ ﻃﻮل  noixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  :ﻬﺎوﻳﮋﮔﻴ
 ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ ﺑﺎرﻳﻚ .اﺳﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺗﻨﻪ اي ﻋﺮﻳﺾ  ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻪ ﺧﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻻرو
  در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ lunipS ﺳﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر، در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه، ﭘﻮزه  ﻛﻮﺗﺎه،
 ﻗﺮار وارهدﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ و دﻧﺪان ﻫﺎي رﻳﺰ در ﻫﺮ آر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ رﺷﺪ ﻻرو ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،
ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎص ﺧﻮد، ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از . ، ﭼﺸﻤﺎن درﺷﺖدارد 
  (.421-3 ﺷﻜﻞ ) ﺑﺎﺷﻨﺪﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  .رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺷﺪﻳﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ و ﺗﻨﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻮده ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از .  اﺷﺎره ﻧﻤﻮدeadihtnacanoM و eaditsilaBﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ   
ﺧﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده اول و رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده دوم ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  




 LDP: 0/33- 0/4
LH: 0/72 -0/33
 LNS: 0/40-0/60





  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 1/5150) ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه   دو ﻣﺎه ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻓﻘﻂ
     .ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺮدد ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪاول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔ
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 در  ﻧﻤﻮﻧﻪ1/9578) و ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي ﺧﻮر دوﺑﻪ


















































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﺳﻪ ﺧﺎرﯼ ﻣﺎهﻴѧﺎن در ﻣѧﺎﻩ هѧﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  
  
  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻘﻪﻣﻨﻄدر  در ﻣﺎه ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  eadihtnacairTﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  – (221-3)ﺷﻜﻞ
   (5831-68)
  
  
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﺳﻪ ﺧﺎرﯼ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 




















































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ  در در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري eadihtnacairTﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  –  (321-3)ﺷﻜﻞ









  (EADIRTEPIMEN) ﻣﺎﻫﻴﺎن (ﺶﻳدم ر)ﮔﻮازﻳﻢ -42-7-2-3
 ﻣﺘﺮ 01 ﻋﺪد در 0/5970 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  3/5-8/80 ﻛﻞ ﻃﻮل  ﺑﺎ   ﻧﻤﻮﻧﻪ 9اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از  
ﺟﻤﻊ   noixelf tsoP در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 8/80ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
   .آوري ﺷﺪ
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 ، 22- 42 و ﺑﺪن از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻳﻮﻣﺮﻫﺎ ه ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻋﺮض زﻳﺎدﻻرو در ﺧﺎﻧﻮاد 
ﮔﻮارش ﻣﺜﻠﺜﻲ و ﻛﻮﭼﻚ و  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﭘﻴﭻ ﺧﻮرده ،  ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﺰرگ و ﺑﺎﻻي  ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ  ﻟﻮﻟﻪ
  اﺷﻜﺎل)ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ، دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ وﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﻮﻳﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﺰرگ و ﮔﺮد اﺳﺖ




ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ) در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻤﻲ دم وﺟﻮد دارد در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ؛ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا، و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﮔﻮارش، در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ (ﻋﻀﻠﻪ دو رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
  . در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ noixelf
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﻲ  داراي ﺗﺸﺎﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در ﺗﻌﺪاد ﻋﻀﻼت ﺗﻔﻜﻴﻚ regilletrsaR ﻻرو 
 داراي eadiretnecamoP. ﻛﻪ داراي ﺧﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪeadirapS.ﺷﻮﻧﺪ
  . ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻓﺸﺮده ﺗﺮ و ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دو ﻗﺴﻤﺘﻲ اﺳﺖeadilluM.ﭘﻮزه ﻧﻮك ﺗﻴﺰ اﺳﺖ
  eadirtepimeN ﺧﺎﻧﻮاده  ﻻروﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ
 noixelf tsoP noixelferP
 
0/05-0/65 LAP: 0/43-0/34
0/13-0/14 LDP : 0/25-0/85
0/81-0/63 LH : 0/2-0/62
 0/12 LNS:0/40-0/70
 0/90-0/11  DE :0/90-0/31
 0/62-0/92  DB:0/32
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ0/3156) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻛﻤﻲ از ﺳﺎل و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
  .ﺪﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧ (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01در 
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 در   ﻧﻤﻮﻧﻪ0/8984) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي 













































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  
  


















































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎهﻴﺎن در  اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  
  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريeadirtepimeNﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  – (621-3)ﻞﺷﻜ


















 EADINIRHTEL  ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن-52-7-2-3
 01 ﻋﺪد در 0/4450ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻣﻴﻠﻲ2 ـ 2/6ل ﻛﻞ  از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻃﻮﻧﻤﻮﻧﻪ 6 ﺗﻌﺪاد
 و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار  noixelferPآوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻤﻊ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ  sunirehteLﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 ﺳـﺮ در يﭘﻮﺷﺶ ﺧـﺎر رده ،  ﭘﻴﭻ ﺧﻮ "ﺪاﻳ ﺷﺪ  و  ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺪن ﻛﻤﻲ ﭘﻬﻦ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻬﻦ و ﻓﺸﺮده، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﻮق ﭘﺲ ﺳﺮي   در  ﺧﺎر يدارا ﺳﺮ  ﺷﻮد، ﻲﻞ ﻣ ﻴ ﺗﺸﻜ يﻪ ﻻرو ﻴﻣﺮاﺣﻞ اوﻟ 
  .(031-3  و  921-3 اﺷﻜﺎل  )ﺑﺰرگ و ﻣﺪور، ﭘﻮزه   دﻧﺪاﻧﻪيدارا و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ









داراي ردﻳﻒ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻤﻲ دم ،  noixelferPﺑﺪن روﺷﻦ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ   
  .رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻠﻮﮔﺎه ، روي ﮔﻮارش 
  :ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺗﺸﺎﺑﻪ دارد ﻛﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد و ﻧـﻮع ﺗـﺎج  eadinarreS و  eadinajtuLﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻳ اي ﻻرويﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  . ﺷﻮدﻲﻚ ﻣﻴ ﺗﻔﻜيﻓﻮق ﭘﺲ ﺳﺮ
  : در ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ





LAP : 0/53 -   0/04
LH : 0/03 -   0/33
LnS : 0/60 -   0/80




   ﻤﺘﺮﻴﻠﻴﻣ 2/4  (: LT) ﻃﻮل ﻛﻞ  - (921-3 )ﺷﻜﻞ 
  
 







  EADITIOCOXE ﺎنﻴﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎﻫ-62-7-2-3
  
ﻣﺘﺮ و ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﻴﻠﻲ4/3 ـ 6ﻫﺎي  آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻧﺪازه  ﺟﻤﻊﻋﺪد 5ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻧﻤﻮﻧﻪ




 ،   ﻣﻴـﻮﻣﺮ، ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻮارﺷـﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ 93 ـ 25، ﺗﻌﺪاد  ﭘﻬﻦﻲ ﻛﻤﻲﺪاﻣﻪ ﻗﻴدر ﻧﺎﺣﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ 
 ﻲ و ﻣﺨﺮﺟ ـﻲ رﺳﺪ ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘـﺸﺘ ﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘيﻨﻪ ا ﻴ و آرواره ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ، ﺑﺎﻟﻪ ﺳ ياﻧﺘﻬﺎ، دﻫﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر ﺳﺮ 
 يﻨﻪ ا ﻴ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎﻟـﻪ ﺳ ـﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟ ﻲﻪ ﺷﻜﻤ ﻴ در ﻧﺎﺣ ﻲ ﺑﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨ يدر اﻧﺘﻬﺎ 
  .(  ,naleesayeJ  و8991,arieN)   اﺳﺖﻲﺎ ﻣﺮﺑﻌﻳ در اﻧﺘﻬﺎ ﮔﺮد وﻲﺗﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻚ ﻳﻧﺰد




LAP  : 0/26 – 0/17
 LDP   : 0/56 – 0/07
LH   : 0/9 – 0/02
 LnS  : 0/30 -   0/50
DE: 0/80 -   0/01
  DB:0/21 – 0/22
  
  :ﮕﺪاﻧﻪرﻧ
  . ﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖﻲﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را در دو ﺗﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ا
-3 ﺷـﻜﻞ  ) ﻪ ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ ﻳ ـﺳﺮ ، ﺑـﺪن و ﭘﺎ : ﺑﺪن ﻲ در ﺗﻤﺎﻣ يا ﺰ ﻗﻬﻮه ﻳ درﺷﺖ و ر ي ﻟﻜﻪ ﻫﺎ يدارا : Aﭗ ﻴﺗ
  (.231
ﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﭘـﺸﺖ  رﻧﮕﺪاﻧ ي ، ﮔﻮارش دارا ي ﻗﻬﻮه ا ي ﻟﻜﻪ ا ي ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ا يﺳﺮ و ﭘﻮزه دارا  : Bﭗ ﻴﺗ




  :ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺪن و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﻛﺸﻴﺪه ، ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ،  ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر ﺳﺮي،  
ﻫـﺎ ﺗـﺸﺎﺑﻪ دارﻧـﺪ و از  از ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ  ﺑﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ﺑﺎ eadinoleBﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ.   ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ eadinirehtA و eadinoleBﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده
 رﺷـﺪ ي در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪ ﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨ ـوﺸﺘﺮ و ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﻴﻮﻣﺮ ﺑ ﻴﺗﻌﺪاد ﻣ 
  .ﻚ اﺳﺖﻴ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارشeadinirehtA   ﺷﻮدﻲﺪار ﻣﻳﭘﺪ
  
  : در ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ
 يﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﻳ ـا  از و(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/4160) ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎدرﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .(131-3ﺷﻜﻞ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺧﺎرﻛﻮ و ﻏﺮب اﺳﻜﻠﻪ يﭘﻼژ ، ﮔﻮﮔﺮد



















































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳ دراeaditiocoxEﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  – (131-3 )ﺷﻜﻞ


















  )EADIHTANGOIEL(    ﺎنﻴ ﻣﺎﻫيزار ﭘﻨﺞ-72-7-2-3
  
 01 ﻋﺪد در 0/6060 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴ و ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻣ ﻲﻠﻴ ﻣ2 ـ 2/6 از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 5ﺗﻌﺪاد 
ﻬﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻴﮋﮔﻳ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وداﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار  noixelferP در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻲﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻳ ﮔﺮديآور  ﺟﻤﻊﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ  suhtangoieLﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
 ﺳـﺮ ي ﺑـﺎﻻ  ﻛﻮﺗﺎه، LAPﭻ ﺧﻮرده، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻴ ﭘﻬﻦ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻬﻦ و ﻓﺸﺮده، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻓﺸﺮده و ﭘ ﻲﺑﺪن ﻛﻤ 
ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ رﺷـﺪ ﻲﻛﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑ  ي ﻓﻮق ﭘﺲ ﺳﺮ ﻲﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧ ﻴﻧﺎﺣ  در ﺎ ﺧﺎر ﻳﻚ ﺗﺎج ﻳ و ﻲﻚ ﻟﺒﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧ ﻳ يدارا
 ﺑﻪ ﻲﺰ، و دﻫﺎن درﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﺸ ﻴ ، ﭘﻮزه ﻧﻮك ﺗ ﻲﺎ ﭼﻨﮕﺎﻟ ﻳ ﻟﺒﻪ ﺻﺎف و ﻲﺑﺎﻟﻪ دﻣ ، ﺖ ﻛﺸﺶ ﻴاﺳﺖ، دﻫﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠ 
                و631 -3 لاﺷـﻜﺎ   ) ﻓﻠـﺲ ي دارايا ﻨﻪﻴﻪ ﺳ ـﻴ ـ و ﻧﺎﺣﻲﺮد، ﺳـﺮ ﻓﺎﻗـﺪ ﭘﻮﺷـﺶ ﻓﻠـﺴ ﻴﮔ ﻲﻦ ﻗﺮار ﻣ ﻳﻴﻃﺮف ﭘﺎ 
  (731 -3











 ي دم ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻲ ﺷﻜﻤﻲﺎﻧﻴﻒ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺧﻂ ﻣﻳ رديدارا noixelferP ﺑﺪن روﺷﻦ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺴﻪ ﻴ ﮔﻮارش ، ﻛيﻪ ﮔﻠﻮﮔﺎه ، روﻴﺮد، رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴ ﮔﻲﻚ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻳ يﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ازاﻳﻛﻪ 
  .ﻫﻮا
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
 noixelferP
 
LAP : 0/53 -   0/04
LDP  : 0/43 -   0/63
LH : 0/13 -   0/33
LNS : 0/60 -   0/80
 DE :0/01 -   0/31
: DB0/54 – 0/74
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 ي ، ﻓﻠـﺴﻬﺎ lahcun ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺗـﺎج eadignaraC و eadierreG يﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺧـﺎﻧﻮاده ﻲﻜ ـﻴﺸﺘﺮ از ﺻـﻔﺎت ﺗﻔﻜ ﻴ ـ ﺑ ﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺗﻌـﺪاد ﺧـﺎر ﺑﺎﻟـﻪ ﭘـﺸﺘ  ﻲ ﺳـﺮ ﻫـﻢ ﻣ ـيﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﻪ ﺑـﺮ رو 
 و وﺟـﻮد ﻲﻦ ﺑﺎﻟـﻪ ﭘـﺸﺘ ﻴﺎ وﺟـﻮد ﺷـﻜﺎف ﺑ  ـﻳ ـ و ﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘ 2 و دﻫﺎن ﺑﺪون ﻛﺸﺶ و وﺟﻮد eadierreG
 از ،ﻫـﺎ ﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻳ در اﻛﺜﺮ (ﻲ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒي و روﻲﻪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻴدر ﻧﺎﺣ )( etucS  )ﻲ ﻓﻠﺴﻲﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧ
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣeadignaraC  ﺧﺎﻧﻮاده ﻲﻜﻴت ﺗﻔﻜﺻﻔﺎ
  
  : در ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﺑـﺎ  ﺮ ﻣـﺎه ﻴ ـ و در ﺗ ( ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 01 ﻋﺪد در 0/6423 ) ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻳﺸﺘﺮﻴ ﺑﺎ ﺑ Tﺴﺘﮕﺎه ﻳ ﻣﺬﻛﻮر از ا يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 

















ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﭘﻨﺞ زارﯼ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣѧﺎﻩ هѧﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧﺮدارﯼ 



































ﻣﻮرد  ﻣﻨﻄﻘﻪدر  يﺑﺮدار  ﻧﻤﻮﻧﻪي ﻣﺎﻫﻬﺎﻲ ﻃ eadihtangoieL ﻻرو ﻲ  ﻓﺮاواﻧ- (431-3)  ﺷﻜﻞ
  (5831-68) ﻲﺑﺮرﺳ
  
  
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﭘﻨﺞ زارﯼ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ هѧﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧﺮدارﯼ 























































 ﻤﺘﺮﻴﻠﻴ  ﻣ3 (: LT)  ﻃﻮل ﻛﻞ - (631 -3) ﺷﻜﻞ 
 
 





  )EADINAJTUL(    ﺎن  ﻴﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫ-82-7-2-3
 و ﺑـﺎ ﻤﺘـﺮ ﻴﻠﻴ ﻣ 3  -3 /2 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻛـﻞ ﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 5ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳ ا يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 sunajtuL و ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ noixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/7520 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  .ﺑﻮدﻧﺪ
 :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
ﺷـﻮد،  ﻲ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻋﻘـﺐ ﭘﻬـﻦ ﻣ ـﻳﻲﺪه ﻛﻪ آرواره ﺑﺎﻻ ﻴﺎ ﻛﺸ ﻳ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻳﻲﺪه ﺗﺎ ﭘﻬﻦ، دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎ ﻴﺑﺪن ﻛﺸ 
 ﭘﻮﺷـﺶ ي دارا ﻲ و ﺳﺮ ﭘـﻮش آﺑﺸـﺸ ﻲﺶ ﺳﺮ ﭘﻮش آﺑﺸﺸ ﻴﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﭘ ﻴﺰ و ﻧ ﻴ دﻧﺪان ﺗ ي دارا ﻲ ﺑﺎﻻﺋ ٔهآروار
  (141-3و 041-3)   اﺷﻜﺎل  ﺷﻮدﻲﻞ ﻣﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻲدار، ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨ ﺧﺎر دﻧﺪاﻧﻪ
    eadinajtuL ﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺸﺨ
noixelferP
 LAP:  0/44 – 0/64
LH : 0/92
 LnS:  0/70 – 0/01
  DE: 0/80 – 0/01
DB:  0/61 – 0/12
 
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﻲﺴﻪ ﻫﻮا، ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤ ﻴ و ﻛ ﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷ ﻲ روﺷﻦ ﺑﻮده و ﻣﻠﻮﻧﻮﻓﻮر در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘ يا ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ يدارا
  .ﺷﻮد ﻲﺪه ﻣﻳ دﻲ و ﻟﮕﻨﻲ ﭘﺸﺘيﻫﺎ  ﺑﺎﻟﻪيﺴﻤﺖ ﺧﺎر ﻏﺸﺎء ﻗيدم و ﺑﺮ رو
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻪ رﺷـﺪ از ﻴ ـ در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟ ﻲ و ﺑﺎﻟـﻪ ﭘـﺸﺘ ﻲ، ﺑﺎﻟـﻪ ﻟﮕﻨ ـﻲﺶ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﺶ آﺑﺸﺸ ﻴ ﭘ يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﻫﺎ 
 از aeanilehpenipE ،يدار ﻓـﻮق ﺳـﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺎج دﻧﺪاﻧـﻪ eadinagiSﺮ ﻴﻧﻈ ﻣﺸﺎﺑﻪ يﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻚ و ﻴ ـ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻔﻜ ﻲ آﺑﺸـﺸ ﻲﺶ ﺳـﺮ ﭘﻮﺷ ـﻴوﺟـﻮد دﻧﺪاﻧـﻪ در ﺧـﺎر ﭘ  ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎ  eadinarreSﺧﺎﻧﻮاده 
  . اﺳﺖيﺟﺪاﺳﺎز
  : در ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ
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و ﺑـﺎ (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 01 ﻋﺪد در 0/6151) ﻮر ﻣﺎه ﻳ در ﺷﻬﺮ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻳﺸﺘﺮﻴ ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎ 
 و 831-3  لﺎﺷـﻜ ا ) ﺪﻳ ـﺮد ﮔ يآور ﺟﻤﻊ(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/1771) ﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ ﻳ از ا ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
  (931 -3
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 



































   ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر ﺑﺮداري   ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ eadinajtuL ﻻرو ﺮاواﻧﻲﻓ-(831-3)ﺷﻜﻞ
  (5831-68)
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ  هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ


























































  ﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ3/1 (: LT)  ﻃﻮل ﻛﻞ -(041-3)ﺷﻜﻞ 
 
  
   ﺳﺮيﻧﻤﺎ - (141-3)ﺷﻜﻞ 
  
  )EADISSOLGONYC(    يزﺑﺎن ﮔﺎو ﺎنﻴ ﻣﺎﻫﻛﻔﺸﻚ-92-7-2-3
 ﻣﺘﺮ 01 ﻋﺪد در 0/7820 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻴﺎﻧﮕﻴ و ﺑﺎ ﻣ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴ ﻣ 1/5 - 3/8 از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  4
ﻣـﺬﻛﻮر  يﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪﻛﻪ  ﺷﺪ يآور ﺟﻤﻊ noixelferP در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻊ




 يا  ﺳﺘﺎرهيﻫﺎ  ﺳﺮ، ﺳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻬﻦ ، روده ﻛﻮﺗﺎه ، رﻧﮕﺪاﻧﻪيﻚ ﺟﻔﺖ ﺷﺎﺧﻚ روﻳ يﺪه داراﻴﺑﺪن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺸ
 (.441- 3) ﺷﻜﻞ ﺗﻮان ذﻛﺮ ﻛﺮد ﻲﺴﻪ ﺷﻨﺎ را ﻣﻴ ﻛﻲ، ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧيا ﻪ رودهﻴﺷﻜﻞ در اﻃﺮاف ﻧﺎﺣ
 
     eadissolgonyC  ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺸﺨﺼﺎت
      
 noixelferP
LAP : 0/53 -   0/84
LDP  : 0/30
LH : 0/51 -   0/72
LNS : 0/40 -   0/50
 DE :0/50 -   0/50
: )tug-( DB0/31 – 0/81
 : )tug+( DB 0/41 – 0/54
  
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
   ﮔﻮارشﻪﻴ ﺳﺮ و ﻧﺎﺣيﺑﺪن ﻧﺴﺒﺘﺎ ًروﺷﻦ ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه رو
  
 : ﻣﺸﺎﺑﻪيﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد eadiparaC. ﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻴ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫ يﻫﺎﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳ و ﺳﺎ eadiparaCﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻲﻣ
 ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻨﻔـﻚ يﻫﺎ  در ﻧﻤﻮﻧﻪﻲ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲﻚ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻳ، و ﺗﻨﻬﺎ ( 56 ـ 3561)ﻮﻣﺮ ﻴ ﻣيﺸﺘﺮﻴﺑ
 و ﻲ ﭘﺸﺘيﻫﺎ ، اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻪ(24 ـ 66)ﻮﻣﺮ ﻴﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎن ﺑﻴ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫيﻫﺎ ﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻳﮔﺮدد و از ﺳﺎ ﻲﻣ
ﻢ و ﻴ ﺿـﺨ ﻲﺎد ﺑـﺪن، ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻮارﺷ ـﻳ ز ﻲﺸﺘﺮ ﺷﻌﺎع ﺑﻠﻨﺪ، ﭘﻬﻦ و ﻓﺸﺮدﮔ ﻴﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑ ﻳ 2، وﺟﻮد ﻲ و دﻣ ﻲﻣﺨﺮﺟ
 ﻛﻔـﺸﻚ يﻫـﺎ ﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻳ، و ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺘﺎً روﺷـﻦ از ﺳـﺎ يﻪ ﺳﺮ ﻴﺪاً ﺑﺮآﻣﺪه ، دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر ﻧﺎﺣ ﻳﺷﺪ
  ﺷﻮد ﻲﺎن ﺟﺪا و ﻣﻨﻔﻚ ﻣﻴﻣﺎﻫ
  
  : در ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ 
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 0/5681) ﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﺧﺎرگ اﺳﻜﻠﻪ از و(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/8790) ﺸﺘﺮ در آذر ﻣﺎه ﻴ ﺑﻲﺑﺎ ﻓﺮاواﻧ






















































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﮐﻔﺸﮏ ﻣﺎهﻴﺎن زﺑﺎن ﮔﺎوﯼ در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
 
























































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﮐﻔﺸﮏ ﻣﺎهﻴﺎن زﺑﺎن ﮔﺎوﯼ  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
 







   (noixelferP ) 3/6  ﻛﻞﻃﻮل-(441-3)ﺷﻜﻞ 
  
  )EADILAHPECYTALP(    ﺎنﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴزﻣ-03-7-2-3
  
 يآور ﺟﻤـﻊ  ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 01 ﻋـﺪد در 0/9860 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻴﺎﻧﮕﻴو ﺑﺎ ﻣ  ﻋﺪد 5ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳ ا يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺑﻮدﻧﺪﻣﺘﺮ  ﻲﻠﻴ ﻣ2/83 ـ 3/5 ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ noixelferP  در ﻣﺮﺣﻠﻪﻲ ﺗﻤﺎﻣﺪ ﻛﻪﻳﮔﺮد
  
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
 ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﭘـﻮزه ﭘﻬـﻦ يﻫـﺎ  ﺳـﺮ ، و در ﻧﻤﻮﻧـﻪ يﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر :  ﺷﺎﻣﻞ noixelferPﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ ﻴﺧﺼﻮﺻ
  .(741 -3 ﺷﻜﻞ ) ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣيﻪ ﺳﺮﻴﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر ﻧﺎﺣ و ﻲ ـ ﭘﺸﺘﻲ از ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤ ﺳﺮﻲﻓﺸﺮدﮔ ﻞ وﻳوﻃﻮ
  
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ 















  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
 يﻫـﺎ  ﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻳ از ﺳـﺎ ﻲ دو ﻗـﺴﻤﺘ ﻲﻪ ﺳﺮ و ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻴ در ﻧﺎﺣيﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﭘﻮزه ﭘﻬﻦ و ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻚ ﻣﻴ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜeadimynoillaCﻞ ﻴﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻗﺒ
  :ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ در 
 ﻧـﺴﺒﺖ ژﺴﺘﮕﺎه ﭘـﻼ ﻳ ـ ا از و( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 در 0/4275 )ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﻣﺎه ﺑﺎ ﺑ  ﻦﻳﻫﺎ در ﻓﺮورد ﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳاﻛﺜﺮ









LAP:    0/06
 LDP:   0/24






ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو زﻣﻴﻦ ﮐﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ


































  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪدر ﺑﺮداري  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ eadilahpecytalPﻻرو  ﻲﻓﺮواﻧ-(541-3 )ﺷﻜﻞ
  (5831-68)
  
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو زﻣﻴﻦ ﮐﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ



























































  EADILIGIRT    ﺎنﻴﻣﺎﻫ  ﮔﻮرﻧﺎرد -13-7-2-3
و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ4-01/5 و ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ noixelf tsoP ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺮﺣﻠﻪ 4ﺗﻌﺪاد 
                      ﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ و در آذر ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪاز ا(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/5810) ﻓﺮاواﻧﻲ
  .(841-3) ﺷﻜﻞ 
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 ﺳﺮ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻬﻦ ﻣﻲاي ﺑﺎ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي دﻣﻲ ﻓﺸﺮده، ﺑﺪﻧﻲ ﮔﻮﺷﺘﻲ و روده 
در آرواره ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻗﺒﻞ  دﻧﺪاﻧﻬﺎي رﻳﺰ ، ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺳﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻪ ﺑﺎرﻳﻚ،ﺗﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ و ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﻬﻦ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از   ﺧﺎرﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﮔﺮدﭼﺸﻢ ،ﺷﻮد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻌﻀﻲnoixelFاز ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 دﻳﺪه noixelf tsoPﻫﺎي   ﺷﻴﺎر آﺑﺸﺸﻲ و ﺧﺎر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ6
 ﻋﺪد 42-63 ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮﻫﺎ ،رﺳﻨﺪ ﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻣﻲاي ﻛﺸﻴﺪه، ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴ  ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ01/5 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ،




ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ در ﻣﻴﺎن ﺧﺎرﻫﺎي ﺳﺮي و اي، ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ و ﺑﺮروي  ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮروي ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ روﺷﻦ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه ﻣﻲ  اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﻪاي ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ
 






  DE :0/01-0/11
 :DH0/32
  DB:0/71
 31:A , 11,x:D
  :ﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪﺧﺎﻧﻮاده ﻫ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ در ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ، اﻧﺪازه   ﻣﻲداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ  eadinaprocSﺧﺎﻧﻮاده  




















































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو eadilgirT دراﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ 
) ﺗﻌﺪاد در 01 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر  eadiligirTﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  :     (841-3)ﺷﻜﻞ
















  (EADITNODOTEHC )   ﺎنﻴﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫ-23-7-2-3
 و  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 ﻋﺪد در 0/5420 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴ و ﺑﺎ ﻣﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ3/1- 3/3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 3ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳا از
  . ﺷﺪه اﺳﺖيﺟﻤﻊ آور ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻲﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﻳ از ا ﻛﻪﻣﺎهﺒﻬﺸﺖ ﻳ در ﮔﺸﺖ اردnoixelferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
ﻚ ﺧﺎر ﭘﻬﻦ  از ﻳ ﻛﻪو ﻣﺪور ه   ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎ، اﺳﺖﻲ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺨﻮاﻧيﺳﺮ دارا ي ﻻرو  ﻣﺮﺣﻠﻪيدر اﺑﺘﺪا 
  . ﺎﺑﺪﻳ ﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺮج اﻣﺘﺪاد ﻣﻲﺑﺸﺸآﺶ ﺳﺮ ﭘﻮش ﻴﻛﻨﺎر ﭘ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  .ﻪ ﺳﺮ، ﺑﺪن و دمﻴ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻧﺎﺣي ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ايدارا 
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
 ي ﺑﺮ رويﻪ ﻟﺒﻪ دﻧﺪاﻧﻪ اﻴ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺎﺷﻲ ﻣeadigahpotacsﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﺑﻪ 
  .  ﺑﺎﺷﺪﻲﻚ ﻣﻴ ﺳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻲﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧ
  







  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺒﻬﺸﺖ  و از ﻳاردﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه ﻳ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اي دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻲﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻳﻧﺘﺎ













  EADITARECAMGREB -33-7-2-  3
 01 ﻋﺪد در 0/4320 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴ ﺑﺎ ﻣ و در ﻣﺎه آﺑﺎنﺧﺎرﻛﻮﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ا3ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳز اا
  در ﻣﺮﺣﻠﻪﻲﻜﻳو ( ﻤﺘﺮ ﻴﻠﻴ ﻣ2/6و2/8) noixelferP ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ؛دو ﻋﺪد در ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﺪ ﻳﺪ ﮔﺮدﻴ ﺻﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
 sorecamgreBﻪ ﺟﻨﺲ  ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ( ﻤﺘﺮ ﻴﻠﻴ ﻣ3/54)  ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ noixelf
  (.0002 ,.la te .M.J sieL )  ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
  
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
 ﻲ ﻣﺪهﻴﻛﺸﻛﻪ ﻃﻲ رﺷﺪ  آن ﮔﺮد ﻲﺢ ﭘﺸﺘﻄ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﻬﻦ ﻛﻪ ﺳي ﺳﺮي، دارا (05-06) ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ زﻳﺎد 
  . (251-3 و 151- 3اﺷﻜﺎل  )ﻪ رﺷﺪ،ﻴ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻲﻦ  ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻴﻞ و اوﻟﻳ ﻃﻮﻲﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻴ، ﺗﺸﻜﺷﻮد
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  . ﺷﻮدﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﻮده واز ﺑﺪون رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣيﻧﻪ داراﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮ
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
 . ﺑﺎﺷﺪﻲﻚ ﻣﻴ، دﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟdirohpelytS 
  





0/03 LH : 0/72-0/92
 0/31 LNS: 0/70-0/90
 0/70  DE :0/80-0/90









   (noixelferP )ﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ2/6ﻃﻮل ﻛﻞ   -( 151-3)ﺷﻜﻞ 
  
  





  (EADINOGOPA ) ﺎنﻴﻨﺎل ﻣﺎﻫﻳﻛﺎرد-43-7-2-3
                        ﻲﻓﺮاواﻧﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎ ﺧﺎرﻛﻮﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ و اﺳﻜﻠﻪ ﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺎه آﺑﺎن و از دو اﻳدو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ا
 ي ﺟﻤﻊ آور(ﻤﺘﺮ ﻴﻠﻴ ﻣ2/6-2/7) و ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ noixelferP  در ﻣﺮﺣﻠﻪ(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 ﻋﺪد در 0/2110) 
  .ﺪﻳﮔﺮد
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
ﻮﻣﺮ ﻴ ﻓﺸﺮده ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻦﻴﺑﺪن از ﻃﺮﻓ،  ﺑﺎﺷﻨﺪﻲ ﻣي در ﺷﻜﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرويﺎدﻳﻮع ز ﺗﻨيﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراﻳا
ﺴﻪ ﻴ رﺳﺪ، ﻛﻲﻤﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﻴﭻ ﺧﻮردن ﻛﺮده وﺗﺎ ﻧﻴﻪ رﺷﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﻴش در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟرﮔﻮا، ﻋﺪد32-42
 ﻲ ﺗﻨﻮع ﻣي ﮔﻮارش ﻗﺮار داﺷﺘﻪ، ﺷﻜﻞ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ داراﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣيﺑﺎﻻ  در و ﺑﺰرگيﻫﻮا
ﻪ ﺳﺮ ﻴ رﺳﺪ، ﭼﺸﻢ ﮔﺮد، وﺟﻮد وﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺎر در ﻧﺎﺣﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﻤﻪ رﻧﮕﻴﺮ ﻧﻳدﻫﺎن ﺑﺰرگ و ﺑﻪ زﺑﺎﺷﺪ، 
 ﻲﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎاﺳﺖ ، ﺗﺸﻜﻴ ﺗﻨﻮع در ﺑي ﺷﺪن آﻧﻬﺎ دارايﻞ و ﺧﺎرﻴﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ، ﺗﺸﻜ
ﻦ اﺳﺖ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻲﻞ ﻣﻴ ﺗﺸﻜيﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ2/4در اﻧﺪازه  از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ دارد در ﺑﻌﻀ
.                                                                                                        ﺮﺳﺪ ﺑﺰﻴﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻮك ﻧﻮﺗﻮﻛﺮد ﻧ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  .ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ از ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﺎ ﻲ ﺗﻨﻮع ﻣيدارا 
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
 و ﻲﺪه ﺗﺮ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺪن ﻛﺸ eadiiboG ﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻴﺸﻜﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗ  
  .ﻚ اﺳﺖﻴﭻ ﻧﺨﻮرده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻞ ﺗﺮ و ﭘﻳﮔﻮارش ﻃﻮ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده
















 LNS: 0/ 11
  DE  :0/90
 :DH 0/62
  DB :0/12
  
  






   (noixelFerP ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ2/7ﻃﻮل ﻛﻞ  Bﺗﻴﭗ  -(451 -3)ﺷﻜﻞ 
  
  EADIDIOLIGUM -53-7-2-3
  
 01 ﻋﺪد در 0/4020 )ﻲ ﻓﺮاواﻧﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣﺮ ﻣﺎه ﺑﺎﻴﺗدر ﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ و ﻳ  از اnoixelferPدو ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  
 .ﺪﻳ ﮔﺮديﻊ آورﻤ ﺟ(ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
 ﺷﻮد، ﻲﺑﺪن و ﺳﺮ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﻣ رﺷﺪ ﻲ ﻛﻪ ﻃيﺪه و ﻟﻮﻟﻪ اﻴ دم ﻛﺸيه و داراﻦ ﻓﺸﺮدﻴﻻروﻫﺎ در اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﻓ
ﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻴﺮ ﺳﺮ ﻣﻳﺗﺎ ز رﺷﺪ يﭻ ﺧﻮرده  و در اﺑﺘﺪا ﻴ ﭘ" ﻋﺪد، ﮔﻮارش ﻛﺎﻣﻼ92- 43ﻮﻣﺮ ﻴﺗﻌﺪاد ﻣ
 رﺷﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻲ رﺳﺪ، ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه و ﮔﺮد، ﭼﺸﻢ ﮔﺮد ﻛﻪ ﻃﻲﻤﻪ ﺑﺪن ﻣﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻳﺮ ﻴﻴﻻرو ﺗﻐ
  . ﺷﻮدﻲﺎ ﻣﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺟﺎﺑﺠ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  . ﺷﻮدﻲﺎﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺣﺬف ﻣﻳ دم ﻛﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻲﻪ ﺷﻜﻤﻴ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻧﺎﺣيﻜﺴﺮﻳ يداراﺑﺪن روﺷﻦ، 
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺪن ﻲ ﻣيﻪ ﻻروﻴ ﺗﺸﺎﺑﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟي داراeadiretpimeNو eadirebmocS 
 ﻣﺸﺎﺑﻪ noixelferP در ﻣﺮﺣﻠﻪ eadidioliguM يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﻨﻔﻚ ﻣ  ﺗﺮ؛ﻲﮔﻮﺷﺘ
 ﻲﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻴ ﭘي واﺿﺢ و وﺟﻮد ﺧﺎرﻫﺎﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ دﻣeadiretnecamoP
 . ﺷﻮدﻲﻚ ﻣﻴﺎن ﺗﻔﻜﻴﻖ ﻣﺎﻫﻳﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻘﺎ
 532 
  





 LnS: 0/01- /21




  )EADINAPROCS(    ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن  -63-7-2-3
 01 ﻋﺪد در 0/2750ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻣﻴﻠﻲ 3-3/4و ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  noixelferP  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دو
ﻛـﻪ ﺑـﺎ .  ﺷﺪﻧﺪ يﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آور از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ و ﻃﻲ ﮔﺸﺖ   ﻛﻪ .ﺑﻮدﻧﺪﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
  . ﺑﻮدﻧﺪ.ps suoniM ت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ
  
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در اﺑﺘﺪا ،  ﻋﺪد 42-72ﺑﺪن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ دﻣﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ، ﺗﻌﺪاد ﻋﻀﻼت 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﻴﭻ ﺧﻮردن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ ﮔـﺮد ﻳـﺎ ﺗﺨـﻢ 
ﻛﻴـﺴﻪ ﻫـﻮا در ﺑـﺎﻻي ، ﻮم ﺗﺎ دو ﺳﻮم ﻃﻮل ﺑـﺪن ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻣﺮﻏﻲ در ﻣﻲ آﻳﺪﻛﻪ در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳ 
از ﻛﻮﭼـﻚ ، اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ دارد ، ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ 
 ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭘﻮزه ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺎ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده ﺑـﺎ ﭘـﻮزه ﻛـﺸﻴﺪه ﻣﺘﻔـﺎوت "ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻮزه ﮔﺮد ﺗﺎ ﺳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  و
دﻧﺪان ﻫﺎي ﻧﻮك ، ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﭼﺸﻢ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  دﻫﺎن داراي ﺗﻨﻮع از ﻣﺘﻮﺳﻂ ،اﺳﺖ
 ﭼـﺸﻢ ،( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮي 5/5-5/8)  ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ noixelfﺗﻴﺰ در دو آرواره ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎري ﺳﺮ ﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ و اﻧـﺪازه داراي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ ، ﻏﺸﺎئ آﺑﺸﺸﻲ از ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺟﺪا اﺳﺖ ، ﮔﺮد
 اداﻣـﻪ  ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺗﺎرﺳﺪ ودر ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺰرگ و ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺮج ﻣﻲ اي ي ﺳﻴﻨﻪ  ﺑﺎﻟﻪ ،اﺳﺖ
 ، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﻠﻨـﺪ وﻛـﺸﻴﺪه ﺷـﻮد noixelf، ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ ﻗﺒﻞ وﻳﺎ ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد




  eadinaprocS رو ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻ
  
  noixelferP
LAS : 0/83 – 0/54
 LDP : 0/52 – 0/03
LH:  0/32 – 0/83
 LnS:  0/80 – 0/01
  DE: 0/40 – 0/50
L1P : 0/51 – 0/81
 
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﺮ اي ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳ ـاي زﻳﺎد و ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي داراي ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺪن ﻋﻤﻮﻣﺎً روﺷﻦ ، ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺷﻜﻤﻲ و ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ، و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دم داراي ﻧﻮار ﺗﻴﺮه 
  
ﺳـﺮ : ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي B  وA  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را دو ﮔﺮوه  9491 در ﺳﺎل sieL -
ﻴﻤﺘـﺮ ﻣـﻲ  ﻣﻴﻠ 3/2-3/4ﻛﻮﭼﻚ ، ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه و ﮔﺮد ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ در اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ 
 و Aﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﺰرگ ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ روي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﺮ روي ﺑﺪن ، ﻣﺘﻠﻖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه 
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ps suoniMﺟﻨﺲ  
  
  :ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
در .ﻗﺎﺑ ــﻞ ذﻛ ــﺮ اﺳ ــﺖ   eadirohpoitsI و eadiretpolytcaD ، eadilahpecytalPﻫ ــﺎي  ﺧ ــﺎﻧﻮاده
ﺧﺎرﻫـﺎي ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺸﺘﻲ ـ ﺷﻜﻤﻲ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ  ﺳﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘ eadilahpecytalP
اي ﻣﺘـﺮاﻛﻢ و  ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ eadiretpolytcaDﺷﻮد و اي ﻣﻨﻔﻚ ﻣﻲ آﻫﻴﺎﻧﻪ و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﺮاﻛﻢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
   .ﺷﻮد  ﺑﺎ ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگ آﻫﻴﺎﻧﻪ و ﭘﻮزه ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻨﻔﻚ ﻣﻲeadirohpoitsIﺳﺮي و  ﺗﺎج ﻓﻮق ﭘﺲ
  : در ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮاﻛﻨﺶ 
 0/4343 و 0/2682) ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  در ﻃﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر  ﻧﻤﻮﻧﻪ





   (noixelFerP ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ3/4 ﻃﻮل ﻛﻞ   -( 551-3)ﺷﻜﻞ 
  





 (EADIRBAL )ﺎنﻴزﻣﺮد ﻣﺎﻫ-73-7-2-3
 
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/8110 )ﻲ ﻓﺮاواﻧﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ ﺑﺎﺮداد ﻣﺎهﻣﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ در ﻳدو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ا
  ﺪﻳ ﮔﺮديﺟﻤﻊ آور ( ﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ4-4/5) ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ noixelF tsoP
 
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
 ﺧﻮرد، ﺗﻌﺪاد ﻲﭻ ﻣﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﭙﺲ ﭘﻴ ﭘﻬﻦ، ﮔﻮارش در اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺘﻘﻲ ﺳﺎﻗﻪ دﻣيﻦ ﻓﺸﺮده، داراﻴﺑﺪن از ﻃﺮﻓ 
  .(751-3  ﺷﻜﻞ)ﻪ ﺳﺮﻴﺎر در ﻧﺎﺣ ، دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﻓﺎﻗﺪ ﺧ ﻋﺪد32-82ﻮﻣﺮ ﻴﻣ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻲ روﺷﻦ و ﺑﺪون رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺪﻧيﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراﻳ اnoixelF tsoP يﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴﺑ
 ﮔﻮارش، ﻲﻪ ﭘﺸﺘﻴ دم ، ﻧﺎﺣﻲ و ﺷﻜﻤﻲﻪ ﭘﺸﺘﻴ ﻣﺨﺮج، و در ﻧﺎﺣي در ﺑﺎﻻﻲﺻﻮرت  وﺟﻮد آن ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻤ
  .ﻲ ﻣﺨﺮﺟ وﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘيﻦ ، و روﻳﻴ ﺳﺮ، آرواره ﭘﺎيرو
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚﻲ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣيداراeadiracS و  eadimorhcoduesP
 ﺧﺎر ﻛﻮﭼﻚ ي داراeadimorhcoduesP ) و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﺎر  ( دﻫﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺮeadimorhcoduesP)
 اﺳﺖ ﻲﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻳ، ﺷﻜﻞ ﭼﺸﻢ ﻛﻪ از ﮔﺮد ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش  ( ﻲﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻴﻪ ﭘﻴدر ﻧﺎﺣ
  . ﺷﻮدﻲ ﻣﻨﻔﻚ ﻣ،و اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ( ﻚ ﺗﺎ ﮔﺮد ﻳ ﭼﺸﻢ ﺑﺎري داراeadiracS)
 






 LNS: 0/70- /80









  (noixelFtsoP ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ3/4 ﻃﻮل ﻛﻞ   -( 751-3)ﺷﻜﻞ 
  
  )EADIHTANGNYS(    اﺳﺒﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -83-7-2-3
  
 ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ  وﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 21ﻣﺎه ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻛـﻞ ر از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻠﻨﺪر در آذ ﻧﻤﻮﻧﻪ دو
 ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛـﻪ  noixelf tsoP آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻤﻊ01 ﻋﺪد در 0/0820
 .اﺳﺖ  suhtnagnySﻣﺬﻛﻮر ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ   ﺟﻨﺲﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
. اي ﺷﻜﻞ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ را دارﻧﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪن ﻃﻮﻳﻞ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ
اي و ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر ﺑﺎﻟﻪ  اي ﺷﻜﻞ، ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ، ﺳﻴﻨﻪ دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ، ﭘﻮزه ﻟﻮﻟﻪ







  eadihtangnySﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده
 noixelf tsoP  
LAP : 0/73





  . وﺟﻮد داردو ﭘﻴﮕﻤﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن و ﺷﻜﻤﻲ و ﭘﺸﺘﻲ ﮔﻮارﺷﻲﺑﻮده ﺑﺪن روﺷﻦ 
  :ﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪﻫ ﺧﺎﻧﻮاده
 eadiralutsiF ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣـﺸﺎﺑﻪ .ﻫﺎ دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻫﺎي ﺑﺪن در ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ زودﺗﺮ ﺣﻠﻘﻪ  ﻣﻲ
  .ﺗﻮان ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ
  
  




 ( EADITNODOARTET  ) ﺎنﻴﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫ -93-7-2-3
  
ﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ ﺑﺎ ﻳﻦ ﻣﺎه از اﻳ در ﮔﺸﺖ ﻓﺮورد ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/4920 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴ ﺑﺎ ﻣدو ﻧﻤﻮﻧﻪ
 01 ﻋﺪد در 0/1040 ) ﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﺧﺎرﻛﻮو ﻣﺮداد ﻣﺎه از اﺳﻜﻠﻪ  (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 ﻋﺪد در 0/2213 )  ﻲﻓﺮاواﻧ
 ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، noixelferP ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻛﻪ ﻫﺮ دﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ2/54 و 2ﺐ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ   (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
ﭻ ﻴ ﮔﻮارش ﭘيدارا  ﺷﻮد،ﻲﻚ ﻣﻳ ﻛﻪ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﺎرﻲ ﺑﺎ دﻣﻲو ﺗﻨﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏ  ﺳﺮيدارا  رﺷﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ يدر اﺑﺘﺪا
  951-3ل ﺎﺷﻜا)   دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚي،  داراﻲ، ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲﺘﺴﻪ ﭘﻮﺳﻴ ﻛيﻮﻣﺮ، داراﻴ ﻣ91-12ﺗﻌﺪاد  ﺧﻮرده،
   . (061 – 3و 
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 .ﻦ ﻧﻮك ﺳﺮﻴ ﺳﻄﺢ ﮔﻮارش و ﻫﻤﭽﻨﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺸﺘﻲﻪ ﭘﺸﺘﻴ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻧﺎﺣيدر اﺑﺘﺪا دارا
  
  eaditnodoarteT ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده
 noixelf tsoP  
LAP : 0/55-0/75





  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
  
  . ﺑﺎﺷﻨﺪﻲ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺪﻧيﻛﻪ ﻫﺮ دو دارا  eadiicatsO و eaditnodoiD
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ﺎن ﻴ از ﻣﺤﻞ آن در ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻲﻠﻴ ﻗﺮار دارد و ﺧيﻨﻪ اﻴﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻳ زﻲﺷﻜﺎف آﺑﺸﺸ eadiirannetnA
  .ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ
  
  (noixelFerP )ﻠﻴﻤﺘﺮﻣﻴ2/2 ﻃﻮل ﻛﻞ   -(951-3)ﺷﻜﻞ 
  
  






  )EADINOLEB(    ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن-04-7-2-3
  
 ﻣﺘﺮ 01 ﻋﺪد در 0/2130ﻣﺘﺮ وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 9/2ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
  .آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺖ ﻣﺎه ﺟﻤﻊ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ در اردﻳﺒﻬﺸ ﻛﻪداﺷﺖ ﻗﺮار tsoP  noixelf در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻊ 
  
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و  ﻣـﻲ noixelfﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ داراي اﻧﺤﻨﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﺑﻮده ﻳﺎ درﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم  
ﺑﺪن ﻛـﺸﻴﺪه ، ﺑﻮدﻧﺪﭼﺸﻤﻬﺎ داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ و آروارﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻮده و داراي ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﺰرگ 
ﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺪور ﻛﻪ ﻛﻤﻲ از ﭘﻬﻠـﻮ ﻓـﺸﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺷـﻤﺎرش اي ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻣﻘ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺸﻴﺪه و اﺳﺘﻮاﻧﻪ 
رﺳﺪ،  ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﻲ 2/3ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﻮﻣﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﻴﮕﻤﺎن ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ 
داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده، ﺳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻫﺮ دو آرواره ﻫﻢ اﻧﺪازه و ﻛﻮﺗﺎه، ﭼﺸﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ، داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺧـﺎري در 
ﺮﺟﻲ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن، ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ و داراي ﭼـﻴﻦ ﭘﻮﺳـﺘﻲ ﻃﻮﻳـﻞ ﭘـﻴﺶ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨ ﺳﺮ، ﺑﺎﻟﻪ 
 اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ .  اﺳﺖ  ﺳﺮ و ﭘﻮﺷﺸﻲ دﻧﺪاﻧﻲ در ﻫﺮ دو آرواره ﻪﻴ ﻧﺎﺣ  ﺧﺎر در يداراﺑﺎ ، ﻣﺨﺮﺟﻲ
 . (851-3) ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ arulygnortSﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
  
  eadinoleBﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده
 tsoP noixelf
 LAP : 0/07







  . اﺳﺖﺑﺮ روي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺪن از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢداراي 
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  :ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻢ و  ، ﺑـﺪن ﻛـﺸﻴﺪه و ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻮارﺷـﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻴ noixelferPﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﻲ ﺑﺪن و ﭘﻮﺷﺸﻲ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻲ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ از ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ ﻃﻮﻳﻞ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
 ،  eadinearyhpS ، eadihpmarimeH: ﻫـﺎي  ﺧـﺎﻧﻮادهﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻫـﺎي  ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﺷـﻮﻧﺪ
  . ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ داردeadineahpyroC و eadirtnecyhcaR ، eadienehcE
 ﻋﻼوه ﺑـﺮ eadineahpyroC و eadirtnecyhcaR ، eadienehcE،   eadinearyhpSﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 و dineahpyroCﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده   ﻣﻴ ـﻮﻣﺮ ﺑ ـﻮده و در ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ53 ، داراي noixelferPداﺷـﺘﻦ ﻣﺮﺣﻠ ـﻪ 
  ﻧﺒـﻮدن ﭘﻮﺷـﺸﻲ ﭘﻴﮕﻤـﺎﻧﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ،  edinearyhpS ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺧﺎري ﺑﻠﻨﺪ ﺳـﺮ و در dirtnecyhcaR
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع ﭘﻮﺷـﺶ  eadihpmarimeHﺧﺎﻧﻮاده  از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺷﻮﻧﺪ ﺻﻔﺎت ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاز











   ( EADINAICS )ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن -14-7-2-3
 اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ .ﺪاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ و در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳ
  . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد01 ﻋﺪد در 0/5010 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 2/2 و ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ noixelferP
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺪن ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺳﺮﮔﺮد و ﺑﺰرگ، " ، ﮔﻮارش ﻣﺜﻠﺜﻲ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ52-62 ﭘﻬﻦ ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ "ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺘﺎ
رﻧﮕﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﭼﺸﻢ ﮔﺮد، داراي ﺧﺎر در ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه و ﻣﻘﻌﺮ در اﺑﺘﺪا، دﻫﺎن ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ 
  .  (261- 3)  ﺷﻜﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
   . ﻛﻨﺪﻲﻣ ﺮﻴﻴ ﺗﻐ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖ وﻟﻲ در اﺑﺘﺪا رﻧﮓ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ رﺷﺪ ﻻرو





  DE  :0/11
  DB :0/33
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺮ وﺟﻮد ﺑﺎﻟﻪ  و.  ﻛﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر ﺳﺮ ﺻﻔﺖ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ اﺳﺖ aedimenyloP







   (noixelferP ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ2/2ﻃﻮل ﻛﻞ   -(261-3)ﺷﻜﻞ 
  
  
 (EADITNODONYS )ﻴﺎنﻛﻴﺠﺎر ﻣﺎﻫ-24-7-2- 3
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و 2/57  ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ noixelferPﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﮔﺮدي در ﮔﺸﺖ آﺑﺎن ﻣﺎه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/2410) ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
ﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ ﺗ ﻟﻜﻪ واﺿﺢ روي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻛﺸﻴﺪه، ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮاي ﻣﺸﺨﺺ، 
  (.361- 3)ﺷﻜﻞزﻳﺎد
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  . ﺑﺪن روﺷﻦ ، داراي ﭼﻨﺪ ﻟﻜﻪ واﺿﺢ و درﺷﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﮔﻮارش  
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ





















   (noixelferP ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ2/7ﻃﻮل ﻛﻞ -(361-3)ﺷﻜﻞ
  
  )EADINAGIS(      ﺎنﻴ ﻣﺎﻫﻲﺻﺎﻓ-34-7-2-3
 01 ﻋـﺪد در 0/0720 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻴﺎﻧﮕﻴ و ﺑﺎ ﻣ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ51/7ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻳﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ا 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  .ﺪﻳ ﮔﺮد يآورﺮ ﻣﺎه ﺟﻤﻊ ﻴ و در ﺗ T از اﺳﻜﻠﻪ  ﻛﻪ ﺑﻮد tsoP noixelf  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
  .اﺳﺖ sunagiSﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻨﺲ
  :ﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
رﺳـﺪ، ﺳـﺮ در اﺑﺘـﺪا  ﻲﻤـﻪ ﺑـﺪن ﻣ ـﻴ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧ ﻲﻣﺮﻏﺑﺪن ﭘﻬﻦ و از دو ﻃﺮف ﻓﺸﺮده، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺗﺨﻢ 
ﺷـﻮد، دﻫـﺎن  ﻲﺗـﺮ ﻣ ـ ﻞﻳ ـه و ﭘـﻮزه ﻃﻮ  ﺳﺮ ﭘﻬﻦ ﺷـﺪ noixellf ﻲﻛﻮﭼﻚ و ﮔﺮد اﺳﺖ و ﭘﻮزه ﻛﻠﻔﺖ ﻛﻪ ﻃ 
ﺧـﺎر در : ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻲﻞ ﻣﻴﺗﺸﻜﻣﺘﺮ  ﻲﻠﻴﻣ 3 ﺳﺮ ﺑﻌﺪ از ي ، ﭼﺸﻢ ﮔﺮد، ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﻳﻲﻛﻮﭼﻚ و اﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺟﻮاﻧـﻪ ﺑﺎﻟـﻪ  ﻲ ﺳﺮ و دو ﻃﺮف ﭘﻮزه ﻣ ـيدار در ﺑﺎﻻ  ﺗﺎج دﻧﺪاﻧﻪ يدارا، ﻲ آﺑﺸﺸ ﻲﺶ ﺳﺮ ﭘﻮﺷ ﻴﻪ ﭘ ﻴﻧﺎﺣ
 ﺑﺎﻟـﻪ يﻣﺘـﺮ و ﺧﺎرﻫـﺎ  ﻲﻠﻴ ﻣ3/8 از ﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘيو ﺧﺎرﻫﺎ در ﻗﺒﻞ از ﺟﺬب ﻛﺎﻣﻞ زرده ﻲﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻳ و ﭘﺎ ﻲﻟﮕﻨ
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 يﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻤدرﻧ ﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺷﻌﺎع و ﺧﺎر ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨ  ﻲدار ﻣ  ﺑﻌﺪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻲﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻤ ﻴﻣﺘﺮ ﺗﺸﻜ  ﻲﻠﻴ ﻣ 5/5 از ﻲﻣﺨﺮﺟ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺎ   ﻣﺘﺮ  ﺑﺎﻟﻪ ﻲﻠﻴ ﻣ 7ﻃﻮل ﻞ و درﻴ ﺗﺸﻜ ﻣﺘﺮﻲﻠﻴ ﻣ5/8ﺑﺎ ﻃﻮل 








  . اﺳﺖﺮهﻴ ﺗيا   و ﺑﺪن ﻗﻬﻮهيا رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
  : ﻣﺸﺎﺑﻪيﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻞ ﻴﻦ ﺧـﻮرده، و ﺗـﺸﻜ ﻴﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭼ ﺷﻜﻞ  ﻲﻣﺮﻏﻞ، ﻣﻌﺪه ﺗﺨﻢ ﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻗﺒ ﻳﺎت ا ﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻ 
ﻚ ﻴ ـﻫـﺎ ﺗﻔﻜ  ﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﺮ از ﺳﺎ يﻪ رﺷﺪ و ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر ﻴدر ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟ  ﻲ و ﭘﺸﺘ ﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨ يﺧﺎرﻫﺎ
ﺶ ﻴﻪ ﭘ  ـﻴ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ در ﻧﺎﺣ ي ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﺎرﻫﺎ eadihtangoieLﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده . ﺷﻮد ﻲﻣ
  .ﻚ اﺳﺖ ﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﺗﺮ   و ﺑﺪن ﻓﺸﺮدهﻲﺳﺮ آﺑﺸﺸ
  
  (EADILUMEAH) ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -44-7-2-3
 ﻣﺘﺮ 01 ﻋﺪد در 0/8200)  در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﻮر دوﺑﻪﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ 
  . ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪnoixelferPو در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﻣﺮﺑﻊ 
  
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 ، ﺳﺮ ﺑﺰرگ، داراي 62-82ﺑﺪن از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده، ﮔﻮارش ﭘﻴﭻ ﺧﻮرده، ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ  
  . (161 -3ﺷﻜﻞ ) ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎري ﺳﺮ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي  sysadamoPﺑﺪن روﺷﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺗﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؛ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  .ﻛﻮﭼﻚ در ﻟﺒﻪ ﺷﻜﻤﻲ دم و ﮔﻮارش در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻧﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
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  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﺑﺎ eadinarreS وeadinajtuLاﺳﺖ،؛  semroficrePداراي ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي راﺳﺘﻪ 
داﺷﺘﻦ ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ در اﺑﺘﺪاي رﺷﺪ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ 
 ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﺎر   eadilluM, eadiretnecamoP, eadierreG,eadirapS,eadiretpimeN.ﺷﻮد
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ و ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ و ﮔﻮارش ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ؛ ﻣﻨﻔﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد، 
ﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﭘﺲ ﺳﺮي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ  ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺧeaditnacairP, eadinirhteL
  .  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﻣﻨﻔﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪeadilumeaH ﺧﺎﻧﻮاده

















  EADINILC -54-7-2-3
)  از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ و در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ noixelferPاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ 5/25ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در0/7500
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
، ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺘﻮﺳﻂ و ( ﻋﺪد34ﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧ ) 24-69ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ 
   (.261-3) ﺷﻜﻞدر ﺟﻠﻮﭘﻴﭽﻴﺪه وﻟﻲ در ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻴﺪه، ﺑﺪن روﺷﻦ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  . ﺑﺪن روﺷﻦ و ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻪﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي و داﺷﺘﻦ ﺧﺎر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮي در اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧ  eadinnelB
 eadinilCو داﺷﺘﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده (  ﻋﺪد23-54) ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ eadinigalliSاﺳﺖ ، 
  (.8991 , .J.F arieN) ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد
  











   (noixelferP )ﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﻠ2/6ﻃﻮل ﻛﻞ  -( 561-3)ﺷﻜﻞ 
ﺎر ﺑﻮد ﺟﻬﺖ ﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن در اﺧﺘﻳ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻲ ﻣﻳﻲﻦ ﺑﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻴ اوﻟيﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﻳﻴاز آﻧﺠﺎ -
  ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻣﺸﺨﺼﺎت dnalkcuA در ﻣﻮزه   iksnrT moTﺑﺎ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
  .ﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻳﻴﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻜﺲ آن ﻣﻮرد ﺗﺎ
 
 EADIIDEERC -64-7-2-3
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 0/8110)  در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺪك ﻛﺶاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
                         ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ4/3  و ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞnoixelferPو در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( 
   (.,lla te .J.F,arieN 8991)
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
، %( 44- 26) ﻴﺪه  ﻋﺪد، ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺸﻴﺪه، ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﻛﺸ73-95 ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ 
  (.361- 3) ه ﺷﻜﻞ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻛﺸﻴﺪ
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  .ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺗﻌﺪادي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ و ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻨﻪ و دم 
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
  ﻜﻤﻲ ﮔﻮارش داراي ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ، ﺳﻄﺢ ﺷ23-53ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ  ، eadinigalliS  
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، داراي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي %( 66- 29)  ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ 64-56ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ ، eaditnodonyS
   .در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﮔﻮارش














   (noixelferP ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ4/3ﻃﻮل ﻛﻞ   -(661-3)ﺷﻜﻞ        
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮد ﺟﻬﺖ  -
  ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻣﺸﺨﺼﺎت dnalkcuA در ﻣﻮزه   iksnrT moTﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ 






  : ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺪ و ﻳ ﮔﺮدي ﺟﻤﻊ آوري و ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪﺪك ﻛﺶﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺸﺖ آذر ﻣﺎه از ا31ﻦ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد ﻳاز ا( 1
 .(761-3ﺷﻜﻞ  ) ﺴﻪ زرده و ﭼﺸﻢ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻮدﻴ ﻛيﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻛﻪ داراﻴﻠﻴ ﻣ1/5-1/7ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 







   (noixelferP ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ1/6ﻃﻮل ﻛﻞ   -(761-3)ﺷﻜﻞ 
ﺪ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻳ ﮔﺮدي ﺟﻤﻊ آورﺧﺎرگﻦ ﻣﺎه از اﺳﻜﻠﻪ ﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺸﺖ ﻓﺮوردد5ﻦ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد ﻳاز ا( 2
 ﺗﻨﻪ و دم ﻲﭘﺸﺖ ﮔﻮارش و ﺷﻜﻤﻪ ﻴ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻮده و در ﻧﺎﺣيﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻛﻪ ﭼﺸﻢ داراﻴﻠﻴ ﻣ3- 3/2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
   .(861-3ﺷﻜﻞ )  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢيدارا













   (noixelferP ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ3/ 2ﻃﻮل ﻛﻞ -  (861-3)ﺷﻜﻞ 
  
ﺪ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻳ ﮔﺮديﻠﻨﺪر ﺟﻤﻊ آورﻴﺘﮕﺎه ﺳﺴﻳﻦ ﻣﺎه از اﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺸﺖ ﻓﺮوردد2ﻦ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد ﻳاز ا-
    . (961-3 ﺷﻜﻞ   ) رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢي ﭼﺸﻢ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﺪن دارا وﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻴﻠﻴ ﻣ2- 2/2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 




  DE :0/11
  :0/02-0 /12 LH
  





ﺪ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻳ ﮔﺮديﻠﻨﺪر ﺟﻤﻊ آورﻴﺴﺘﮕﺎه ﺳﻳﻦ ﻣﺎه از اﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺸﺖ ﻓﺮورد2ﻦ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد ﻳاز ا( 4
 ي ﺷﻜﻢ  داراﻲﺎﻧﻴ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﺰرگ و ﮔﻮارش و ﺧﻂ ﻣي ﭼﺸﻢ دارا وﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻴﻠﻴ ﻣ3-3/2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  ( .071-3ﺷﻜﻞ   )رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
  



















  يﻴﺮﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘﺑﺤﺚ و 
ﺮ ﻳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻲﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﻖ، وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﻪ اﻴ از ﻓﺮﺿﻲﻜ ﻳ
ﺮ ﻳ ﺳﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از يﺴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﻨﺮو در اﻳ از ا.ﺪﻴﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﻦ ﻓﺮﺿﻳ ا،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻳﻢ، ﺷﺎﻳ ﭘﺮدازﻲﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎ
ﺎن در ﻴﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻣﺎﻫﻳ در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻨﺮو ﻧﺘﻳود ﺑﻮده و از ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﺪيآﺑﻬﺎ
    .   ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻧﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌيآﺑﻬﺎ
  eadeipulC
. اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ 4731 -77دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
%( 2/64) ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
%( 7/46)  ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر را از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 0831و در  ( 7/38) و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 
زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده وج ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺳﻪ   در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ دو ﻧﻘﻄﻪ ا"ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
 ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ eaniepulCﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ  eaniepulC وeanisolA, eaniriemossuDﻫﺎي
ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ )   ahsilIﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ eanisolA در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ و allenidraS
از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را % 03را  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ، اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ در ﺳﺎل  .ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه از ﺧﻠﻴﺞ 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ و% ( 83/44)  از ﺧﻮرﻳﺎت اﻃﺮاف ﺑﻮﺷﻬﺮ 8731 ﻋﻮﻓﻲ در ﺳﺎل .ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮد
  از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮر 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ  در ﺳﺎل .ﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺰارش ﻛﺮدﺑﺎ دو ﭘﻴﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي % 05 ﺗﺎ ﺧﻮر ﮔﻨﺎوه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲﺧﻮر دوﺑﻪ
 ﺑﻮد eaniepulC ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﺎئ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه ﺑﻬﺎر ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان (  از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ % 82)  ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .ارش ﻛﺮد ﮔﺰ
از ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ
؛ از ﺧﻮرﻳﺎت از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن . ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ allenidraSﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ . ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﺎلي ﻣﺎه ﻫﺎﻲاز ﻛﻞ در ﺗﻤﺎﻣ% 13/13ﺑﺎ   ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ  % 81/76و از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  ( 0831ﺟﻮﻛﺎر، ) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻦ ﻴ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣيﻪ آﺑﻬﺎﻴﺎﺣﻧﺞ در ﻴﻖ ﺧﻠﻴ ﻋﻤياز آﺑﻬﺎ (.  در دﺳﺖ ﭼﺎپ،ﻲ ﺳﺮاﺟ) ﮔﺰارش ﺷﺪ
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 از آﺑﻬﺎ اﻃﺮاف ﻗﺸﻢ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻢ    (.در دﺳﺖ ﭼﺎپ، ﻲﻤﻴ اﺑﺮاﻫ)  ﺷﺪﻲ از ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲﻓﺮاواﻧ% 12ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ را در دو 0991 ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل  (.5831  ،يﺎورﻳ )ﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪﻴدر ﺗ
  eaniriemossuD زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﻄﻪ اوج ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺷﻬﺮﻳﻮر از ﺧﻮر ال زﺑﻴﺮ در دو
  . ﮔﺰارش ﻛﺮدeaniepulCو
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و در% 11 اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ 6891  در ﺳﺎل eduoH
 و دو زﻳﺮ .ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در دو ﭘﻴﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺰارش ﻛﺮد
 را ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  allenidraS ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده وﺟﻨﺲ  eaniepulCو  eaniriemossuDﺧﺎﻧﻮاده 
در ﺳﺎل   nelleN و ﺑﺎ اوج ﺣﻀﻮر ﻻرو در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﮔﺰارش ﻛﺮد
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ% 04 از 3791
ﻮاده ﺑﻪ وﻳﺰﮔﻲ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺑﻮده ﺗﺨﻢ ﻫﺎي (  ﻋﻤﻘﻲ –ﺳﻄﺤﻲ ) زي رﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻤﻮدي 
 61 ﺟﻨﺲ و 7 ، 2791 در ﺳﺎل eba &amunoruK.زﻳﺎدي ﺑﺼﻮرت ﭘﻼزﻳﻚ در ﺳﻄﺢ آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 3 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 6، 3731اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻮﻓﻲ در ﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺟﻨﺲ را از آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده و زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را 
  .در ﺑﻬﺎر و ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣ
 داراي دو ﻧﻘﻄﻪ "داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻪ ﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻴ ﺗﻮﻟﻲﺎﮔﻮﻧﻧو ﮔﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ، ﺗﻨﻮع  ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰاوج
در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن درﻃﻮل  eaniepulC وeanisolA, eaniriemossuDﺳﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده .   ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
ﺳﺎل ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺎﻟﺐ در دو  ، ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن eaniepulC
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﻬﺎي  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﻮرزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘ. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ 
 –ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮر  eanisolAﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺴﺘﻨﺪﻴ ﻧﻲواﻗﻌﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺧﻮرﻫﺎي 
 از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و 3731ﻋﻮﻓﻲ در ﺳﺎل . درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ eaniepulCﻣﺼﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
  زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮادهوeaniepulC ﺎن را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴ
را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻀﻮر  atuca aireimussuD  ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ eaniriemossuD




    eadinigalliS 
 ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 4731 -77از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
          و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ%( 0/510) ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن  را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ؛  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در . در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ % ( 0/1) 
 از ﺧﻮرﻳﺎت اﻃﺮاف ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 8731 ﻋﻮﻓﻲ در ﺳﺎل ؛ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر (  %41/15) را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ 
 ﺗﺎ ﺧﻮر ﮔﻨﺎوه ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮر دوﺑﻪ  از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮر 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ  در ﺳﺎل .و اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
و در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﺑﺎ % ( 21) ه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاد
ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را % 31ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ  در. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ از آﺑﻬﺎي 
 ياز آﺑﻬﺎ(. ، در دﺳﺖ ﭼﺎپ ﻲﺳﺮاﺟ) از ﻛﻞ ﻻروي از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ % 0/78ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ 
  (.، در دﺳﺖ ﭼﺎپ ﻲﻤﻴاﺑﺮاﻫ)  ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪﻳدر ارد% 01ﺞ ﻴﻖ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﻴﻋﻤ
 eduoH . ﺗﻴﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮد يﻫﺎ از آﺑﻬﺎي ﺧﻮر ال زﺑﻴﺮ ﻋﺮاق ﻃﻲ ﻣﺎه 0991ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل 
و ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ % 0/81 ﺑﺎ 6891ل در ﺳﺎ
  .زﻣﺴﺘﺎن از آﺑﻬﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮد
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮ
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس . ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺮﻳﺑﻪ ﺳﺎ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮرﻳﺎت زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺤﺪوده 
 در (61-43  ْ) درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده  يﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن داراﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ 
 در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ 54 ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎ  ْ0831ش دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ،ﮔﺰار
 و ﺣﻀﻮر ﻛﻤﺘﺮ آﻧﻬﺎ در ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ
  . ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪيآﺑﻬﺎ
 
 eadiinnelB
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 0831ﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران در دﻫ. از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودﺗﺮي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو اﺷﺎره ﻛﺮده ﻛﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﺧﺮداد ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 03ﺷﺮق ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﻲ زﻳﺮ 
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ﻣﺘﻌﻠﻖ   sucisrep sinnelB ﻧﻤﻮﻧﻪ 3 ، 7731ﻲ ﻫﺎ در ﺳﺎل  رﺑﺎﻧ.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  inihcnarbomOﺧﺎﻧﻮاده 
را از inihcnarbomO  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮادهxomOو ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ  iniinnelBﺑﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
درﺻﺪ از ﻛﻞ %  0 /42 اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را 6891  در ﺳﺎل eduoH. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش ﻛﺮد
ﺮ ﻴاز آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن؛ از ﻻﻓﺖ و ﺧﻤ. در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻴﭗ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ  در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 
 .ﺒﻬﺸﺖ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ارد3ﺗﻨﻬﺎ 
 در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي "اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ
 ﺻﺎف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ "ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
   (3891 , .la te sieL)  ﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪژﺳﻄﻮح ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻻروﻫﺎ ﭘﻼ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻲ داﺷﺘﻪ وﻟيﺰﻳ ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﺨﻢ رﻲﺮاﻧﻳ ايﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎﻳ ايﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺧﻮرﻳﺎت ، ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﺻﺨﺮه اي ) اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 
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ﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو در ﻓﺮودﻳﻦ ﻣﺎه 4 ﺗﻌﺪاد (7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، ) ،  از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه و
ﻬﺎر ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ و در ﻓﺼﻞ ﺑ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ ﻛﻨﻮن از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﮔﺰارﺷﻲ از  ﻓﺎرس در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ3791در ﺳﺎل   nelleN  و 6891  در ﺳﺎل eduoHﻻروي از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺧﺺ  دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ، آﺑﻬﺎي اﻳﺮان و ﺑﻄﻮر اﻧﻤﻲ ﺷﻮد از اﻳﻨﺮو  ﺣﻀﻮر ﻻرو آﻧﻬﺎ دﻳﺪه
.                                                                                                  ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ اﺳﺖﺧﺎرﻛﻮﺧﺎرگ و 
ﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺟﺰئ  ﺑﺑﺼﻮرت ﮔﺮوه اي در ﺳﺘﻮن آبﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺎرﻛﻮﺧﺎرگ و از اﻳﻨﺮو ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و .  ﻫﺴﺘﻨﺪﻲﻣﺮﺟﺎﻧﺴﺘﮕﺎه ﻳزﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
   (.3891 , sieL)    ﺷﺪﻧﺪ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ .  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ3  از ﻣﻨﻄﻘﻪ در 7991در ﺳﺎل  retnepraCﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ 
ﻔﺰي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛ
 ﺷﺪه ﻲﻣﻌﺮﻓ cificaP-odnI ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 04 ﺟﻨﺲ و 7ﻛﻪ . ﻫﺎي ﺟﺰر وﻣﺪي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 , .la te sieL)   ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ  ﺑﻮده ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻛﻔﺰي  و ﻛﻮﭼﻚياﺳﺖ  و دارا
   (.3891
ﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻻرو آن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎد آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ  ﺑﻪ ﻧ
ﺑﻪ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺧﻂ ﺷﻜﻤﻲ ﮔﻮارش ﻣﻲ 
ش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي داراي ﺳﺮي ﻛﺎﻣﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮار
ﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﻲ ﺗﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻻروي،  در eadiigyretpirTﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده 
  .( 8991,irieN)  ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ "رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻢ دارد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﺎﻣﻼ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﻻروي ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ؛ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل % ( 12/42) ، ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ % ( 94) ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  % ( 58/9) ﺧﻮرﻳﺎت 
از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ ﺧﻮرﻳﺎت .  ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﺷﺪ8 ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه در "ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺑﻪ   ( 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، %  ) 42 ﺗﺎ ﺧﻮر ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ ﺧﻮر دوﺑﻪو از ﺧﻮر  ( 8731ﻋﻮﻓﻲ،  % ) 63/92ﺑﻮﺷﻬﺮﺑﺎ 
از .  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ( 0831ﻋﻮﻓﻲ ، )  ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﭙﺲ ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻛﻞ ﻧﻤ%  4/62در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ  . ﮔﺰارش ﺷﺪ( 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، )  ﻧﻤﻮﻧﻪ 6ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ 
 از دو ﺗﻴﭗ ﮔﺰارش ﺷﺪﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 
 يازﻛﻞ ﻻرو% 62/17 ﻲ ﻓﺮاواﻧ ﺑﺎ وﺪﺷﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي ذﻛﺮ 
 آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ( 0831ﺟﻮﻛﺎر، ) ﺪﻳ ﮔﺮدﻲ ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓيدر ﻛﻞ ﻣﺎه ﻫﺎ
% 12/9ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ايﻖ آﺑﻬﺎﻴ ﻋﻤياز آﺑﻬﺎ  (. ، در دﺳﺖ ﭼﺎپﺳﺮاﺟﻲ) ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻞ ﮔﺰارﺷﺎت در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه  (، در دﺳﺖ ﭼﺎپﻲﻤﻴ اﺑﺮاﻫ)ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻳ در آﺑﺎن و ارديازﻛﻞ ﻻرو
ﻦ ﻳﺮاﻣﻮن ﻗﺸﻢ اﻴ ﭘيﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﻬﺎﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه ا
ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  (. 5831،يﺎورﻳ) ﺷﺪﻲﺮ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﻴﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ و در ﺗ
 eduoH 6891)، آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ   ( ,nelleN3791)ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  . را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ( ,damha damahoM 0991)، ﺧﻮر ال زﺑﻴﺮ ﻋﺮاق  ( , la te
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻫﺎي ﻛﺸﻴﺪه و ﻳﺎ ﺑﺪن درﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در 
ﺧﻴﻠﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ . زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  . (3831, sieL) راﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ دوره ﻻروي را در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺬ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮرﻳﺎت و ﻳﺎ ﻣﺠﺎور ﺧﻮرﻳﺎت و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺗﺨﻢ 
 .رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
  eadilluM
از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ .   اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرگ و   ( 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، ) در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ   ﻋﺪد2
%  41  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﺣﺪود 3731  در ﺳﺎل  nelleN. از ﻛﻞ ﻻروي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد% 3/45 ﺧﺎرﻛﻮ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ 6891  در eduoH. ﮔﺰارش ﻛﺮد(آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ )  ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي
ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و آﺑﻬﺎي  %  0/35ﺧﺎﻧﻮاده را ازﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺸﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ 
  . ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن .   را از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 8،  7791 در ﺳﺎل  retnepraC
ﺟﺰو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ آن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و از ﻣﻮﺟﻮدات 
 ﺧﺎرگﻛﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻻرو آﻧﻬﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و 
   (. 3891 , .sieL)   اﺳﺖ ﺧﺎرﻛﻮو 
 
  eadignaraC
،  (8731دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺗﻴﺮ  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و% (  64) از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 
دﻫﻘﺎن و  ) xnaraC ﺟﻨﺲ "در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد وﺗﻴﺮ و اﺣﺘﻤﺎﻻ % ( 0/600) ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
 ( 0831دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، ) از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه  % ( 1/7) ،  ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  (7731ﻫﻤﻜﺎران ، 
و ﺗﻴﭗ  ( eanignaraC )Aﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ در دو ﺗﻴﭗ % 6 آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ. ﮔﺰارش ﺷﺪ
  در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ Bﺗﻴﭗ  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و Aﺗﻴﭗ ﮔﺰارش ﻛﺮد ( از ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ  ) B
ﻫﺎ و  در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  % 0/70، ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ    (7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) 
و از  ( 9731ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )  ﻋﺪد ازﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ  09، و   (8731ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) 
در ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ (. 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) ﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ  ﻋﺪد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴ4 ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺗﻌﺪاد ﺧﻮر دوﺑﻪﺧﻮر 
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  و inidiorebmocS و eanignaraCدو زﻳﺮﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﺎ  % ( 2/28 ) ﺑﺎ  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ  ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ  .ps sepelA  وps sitcelA . ،ps xnaraC . ،.ps sediorebmocSﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ 
)  آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ  .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آذر ﻣﺎه
ﻖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻴ ﻋﻤي از آﺑﻬﺎ  (.6831ﺳﺮاﺟﻲ، ) ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  ﻟﻨﮕﻪ از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر%  ( 1/82
 در ﺳﺎل eduoH  . (، در دﺳﺖ ﭼﺎپﻲﻤﻴ اﺑﺮاﻫ) در آﺑﺎن ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ ياز ﻛﻞ ﻻرو% 1/9ﺞ  ﺑﺎ ﻴﺧﻠ
 ﺗﻴﭗ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 7 ﮔﻮﻧﻪ و 5 ﺟﻨﺲ و 6ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ ﻻروي در  % 2/2 اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ 6891
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  3791 در ﺳﺎل nellleN . ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻼم ﻛﺮدﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ
  . را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪsuertpaceD را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺟﻨﺲ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ % 05)ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه  و داراي ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﺎرﻳﻚ و دم ،ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي
ﻛﻪ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در آب رﻫﺎ ﻣﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
                       اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ   (9891,sieL) ﻛﻨﻨﺪ
  (.) 2791,ebA &amunoruK 
ﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ  در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ﻣ
  .داراي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
 eadinopareT
از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  . از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﺧﻮرﻳﺎت در رده ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ،  (. 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، )   در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  atup nopareT
  nopareT ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي در ﺟﻨﺲ 5ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻛﻪ %  1/78
 3 ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه  ﺧﻮر دوﺑﻪاز ﺧﻮر .  در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ"ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﻣﺠﺪدا
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ atup nopareT ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰﻟﺮش ﺷﺪﻧﺪ ، و دو ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  % 2/97
  ﺑﻮدﻧﺪ noixelftsoPدر ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ .ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺧﺮداد ﮔﺰارش ﺷﺪ
   3791ر ﺳﺎل    دnelleN. از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪnopareT
  از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش داده اﺳﺖ
                       .ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮔﺰارشeduoH درآﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ وآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ  ﻓﺎرس ﺗﻮﺳﻂ
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ﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش  از آﺑﻬnopareTﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  spart.T و  atup.T,aubaraj.Tﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ
     ( )7991,retnepraC  ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ اول از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ، 
ﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ و آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻓ
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  eadiliguM
 اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻲ زﻣﺎﻧﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دو ﻣﻘﻄﻊ% 2از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ 
ز ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ا % 1/99از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ  (. 8731 ، دﻫﻘﺎن) ل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎ
از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ ﺧﻮرﻳﺎت   (. 0831 ، دﻫﻘﺎن)ردﻳﺒﻬﺸﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻫﺎ در آذر ، ﻓﺮوردﻳﻦ و ا
و اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ ( ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ) از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و در دو ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻬﺮ و دي و ﺑﻬﻤﻦ % 12ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ 
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و   در ديaziL از ﺟﻨﺲ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺻﻴﺪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻋﺪد در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل 51 ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد - از ﺧﻮر   ( . 8731 ، ﻋﻮﻓﻲ ) اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  از آﺑﺎن ﺗﺎ % 2/63در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  (. 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، )  ﮔﺰارش ﺷﺪ
 ﻲﻓﺮاواﻧ% 2/11 از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ .اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  در دو ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
) ﻻرو ﻛﻔﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪ % 0/26و از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ( 0831 ، ﺟﻮﻛﺎر)  ﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ﻴاز ﻛﻞ در ﻧ
   از ﺧﻮر ال زﺑﻴﺮ 0991و از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ؛ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ  در ﺳﺎل   (. 6831ﺳﺮاﺟﻲ ، 
ﻛﻪ  در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد % 0/34ﻋﺮاق ﺑﺎ درﺻﺪ 
 در ﺳﺎل  nelleN. ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﺳﻪ aziL ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﺲ
از % 55) و آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ % 5ﻛﻤﺘﺮ از )   اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ 3791
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ از اواﺧﺮ % 4/57  ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 6891 در ﺳﺎل   eduoH.ﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
  . ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش ﻛﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي و ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت درﻳ
          در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ liguMو aziL و ﺧﻮرﻳﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ  داراي دو ﺟﻨﺲ اﺻﻠﻲ
 در آﺑﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﺧﻮرﻳﺎت زﻳﺴﺖ ﻛﺮده از اﻳﻨﺮو در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ درﺻﺪ "ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ (. 9891 ,sieL)
ﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣ
 ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﻻروي ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ و در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   ﻓﺎرس 
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  ﺑﺮيي وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اﺣﻀﻮر ﻻروي در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺸﻲ در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰ
  .ﻣﻲ ﮔﺮدد
   
  eadirapS
و  % 0/51،  % 0/5500. از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  از ﺧﻮرﻳﺎت ،  ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش  % 0/68
از آﺑﻬﺎي  (. 9731دﻫﻘﺎن ،) ز ﺧﻮرﻳﺎت و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ   اsurgapohtnacAﺷﺪه و ﺟﻨﺲ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ   surgapohtnacA ﻣﺎه  ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻨﺲ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  در ﻣﺮداد % 4/7ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ، 
از اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  % 0/33از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛  (. 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، ) ﮔﺮدﻳﺪ 
و  (9731ﻋﻮﻓﻲ ، ) از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺰارش  % 7/97از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ    (. 8731ﻋﻮﻓﻲ ، ) 
 ﺑﺎ دو اوج ﻓﺮاواﻧﻲ در آذر و  surgapohtnacAﺟﻨﺲ% 5 ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎﮔﻨﺎوه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  -ازﺧﻮر
ه از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ % 1/16 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  (.1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، ) اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ﮔﺰارش ﺷﺪ 
 از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،  از ﺧﻮر . ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت  ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
)  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ از ﻛﻞ ﻻروي و ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل% 2/32 ﺑﺎ  ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻬﺎي اﻃﺮاف ﻗﺸﻢ ﺑﻪ  از آ (.6831ﺳﺮاﺟﻲ ، ) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ % 5/62از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ   (. 0831ﺟﻮﻛﺎر ، 
 در ﺳﺎل  nelleN (. ﺳﺮاﺟﻲ، در دﺳﺖ ﭼﺎپ )  ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل  .  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻛﺮد3791
 eduoH. ﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش ﻛﺮد   ، اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺑﻬﺎر در ﭼﻬﺎر ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻫ0991
از  % 3/69 ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻫﺎي اوج ﻣﺘﻔﺎوت ، در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ5  ، اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را در 6891در ﺳﺎل 
 اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﭗ 2در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺗﻴﭗ .  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮد
 ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ دو    surapS و surgapohtnacA دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻫﺎي
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ . ﻧﻘﻄﻪ اوج در ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ .  ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻚ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ11 ،7791 در ﺳﺎلretnepraC
 sieL) ﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﻛﻪ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺨﺮه اي و ﻧﺮم زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺑﺪن ﻣﺘﻮﺳﻂ و از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده و ﮔ
    .(9891 ,
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ﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
  .داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر دارد
 
  eadidiluargnE
)   درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻻروﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺧﻮرﻳﺎت و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 41/5 ، 9/31ي ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ از آﺑﻬﺎ
ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ( ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده )  درﺻﺪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ 2/77و( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
دﻫﻘﺎن و ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  assyrhTﻓﺮوردﻳﻦ  و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در دوﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻨﺲ 
از ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي % 2/2از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ  (. 0831 ﻫﻤﻜﺎران ،
از  ( . 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، ) ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ ، ﺷﻬﺮﻳﻮر و دي ﻣﺎه ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﻴﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در از ﻛﻞ ﻻروي  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد وﺷﻬﺮﻳﻮر ، ﺑﺎ  % 0/13ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ . ﺧﺮداد ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﻮﻓﻲ و ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان آن از ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  assyrhT
  ( 9731ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  )  از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ %  9/31از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ  ﺑﺎ  (. 8731ﻫﻤﻜﺎران، 
       در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ %  0/5 ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ درﺻﺪ زﻳﺮ -و از ﺧﻮر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  %  1/35در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ درﺻﺪ  (. 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، ) 
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ (در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه )   anilohcisarcnEﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
% 0/760 از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ از ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي دو ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را  % 15/73وﻟﻲ از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  ( 0831ﺟﻮﻛﺎر و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ازﻛﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده % 52/32ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎن از آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ (. دﺳﺖ ﭼﺎپ  ﺳﺮاﺟﻲ ، در ) ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ 
از آﺑﻬﺎي اﻃﺮاف ﻗﺸﻢ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻢ در  (.اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، در دﺳﺖ ﭼﺎپ ) ﻏﺎﻟﺐ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
 از 0991 از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ؛ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل   (.5831ﻳﺎوري،) ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﮔﺰارش  surohpelotSو assyrhT ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و دو ﺟﻨﺲ ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮ 
و آﺑﻬﺎي ( از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ % 24)   اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را  ﻫﻢ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ  3791 در ﺳﺎل nelleN. ﻛﺮد
ﺲ از  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘ6891  در ﺳﺎل eduoH. ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ( از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ % 59) ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ 
و assyrhTﺑﺎ دو ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه از دوﺟﻨﺲ  % ( 71/67) ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
 .  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ surohpelotS
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ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻘﺮه اي ﺑﻮده و ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ
  (.9891,sieL)  ﻫﺎي ﮔﺮد ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ و ﺑﻴﻀﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  anilohcisarcnE وsurohpelotS  ، assyrhT  از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ 791 7 در ﺳﺎل  retnepraC
ﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و   از آﺑﻬ3731 ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  01و
را ﻏﺎﻟﺐ   از آﺑﻬﺎي دو اﺳﺘﺎنsurohpelotSو  anilohcisarcnE ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ دو ﺟﻨﺲ
  . ( 8731ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، )  از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ  assyrhTﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وﺟﻮد د
ﺑﻴﺸﺘﺮ در  assyrhTﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آن در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در آﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﺗﺨﻢ رﻳﺰي   anilohcisarcnE و surohpelotSو ( ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ) ﺧﻮرﻳﺎت 
ﻧﻪ  ﺧﻮر ال زﺑﻴﺮ و در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده و ﻧﻤﻮsurohpelotSﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 "و ﻋﻤﻮﻣﺎ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ر آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮد  anilohcisarcnE
  . ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در دو ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
  eadinearyhpS
 از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦاز آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ . ش ﻧﺸﺪه اﺳﺖاز آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮔﺰار
   ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ Bو A ﭗاز ﻛﻞ ﻻرو ﻫﺎ در دو ﺗﻴ % 6/6ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 % 0/81از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ  (. 7731 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ ) در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ Aﭗ ﺗﻴ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه از ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮر ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ  ( .8731، ﻲ ﻋﻮﻓ)ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ 
 از ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ را در دو ﺗﻴﭗ  % 1/42در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ( .  8731ﻫﺎ،  ﻲرﺑﺎﻧ) ﺑﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪ Aﻛﻪ ﺗﻴﭗ 
از (. ﮔﺰارش ﻛﻮﻳﺖ اﺳﺖ  C ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و ﺗﻴﭗ Aﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻫﻤﺎن ﺗﻴﭗ  )  اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه Bو A
 ياز آﺑﻬﺎ  (.، در دﺳﺖ ﭼﺎپﻲﺳﺮاﺟ) ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ % 5/36ﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن؛ آﺑﻬﺎي ﺑ
، در دﺳﺖ ﻲﻤﻴ اﺑﺮاﻫ)ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻳدر ارد% 0/59ﺞ ﻴﻖ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﻴﻋﻤ
 از ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮔﺰارش 0991 از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ؛ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل .(ﭼﺎپ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي %  0/8ﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ در ﻛﻤﺘﺮ از از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺟﻨ3791 در ﺳﺎل nelleN ﻧﻜﺮد و
ﮔﺰارش ﻛﺮد ،  anearyhpS ،ﺳﻪ ﺗﻴﭗ را از ﺟﻨﺲ 6891 در ﺳﺎل eduoH .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺰارش ﻛﺮد
 و A ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻮد ، ﺗﻨﻬﺎ از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دو ﺗﻴﭗ B ﻫﻤﺎن ﺗﻴﭗ B ﻛﻪ ﺗﻴﭗ
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 ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﭗ Aﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻴﭗ ﻫﻢ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪﻧC
 .  ﮔﺰارش ﻛﻮﻳﺖ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردC
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺷﻨﺎي ﺳﺮﻳﻊ و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي 
  .( 9891,sieL) ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﻃﺎرف ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ا  از ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ر anearyhpS ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ 6 ، 791 7 در ﺳﺎل  retnepraC
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ؛ آﺑﻬﺎي 
ه ﻫﺎي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎAﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮده و در اﻧﻮاع ﺗﻴﭗ ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻴﭗ 
ﮔﺮم ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰئ 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﺧﺎرﻛﻮ و ﺧﺎرگﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺖ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و 
  
 eadierreG
ﻲ ﻓﺎز ﻫﺎي اﺟﺮاﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺗﻤﺎﻣاﺳاز آﺑﻬﺎي . از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﻫﺎ، ﻲ رﺑﺎﻧ)از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه  % 6/2ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﺷﺪه ؛ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ 
از ﺧﻮر  (. 8731، ﻲﻋﻮﻓ )در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ % 0/62از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ  (. 7731
از ﺧﻮر ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ  (. 9731، ﻲﻋﻮﻓ )ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻻروي  % 0/40زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ 
از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻻروي در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل % 52ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ 
در ﻧﻴﻤﻪ اول  % 0/28در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ (.  0831ﺟﻮﻛﺎر، )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ  .ﻲ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎل و آﺑﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧ
ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ از  eduoH و nelleNاز ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي؛  ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ، . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اراﺋﻪ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ .ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده 4  ، 7791درﺳﺎل  retnepraC
ﺨﻢ ﻫﺎي  داراي ﺗﺑﻮده وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﮔﻠﻲ اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ 
  (.3891,sieL)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻨﺎور ﻛﻮﭼﻚ ﮔﺮد 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ 
  .ﺑﻮده و داراي دو اوج ﺣﻀﻮر در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  eadieloS
از ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ، ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در  % 2/84از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ از ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ 
 ﻃﻮل "ﻘﺮﻳﺒﺎاز ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗ%  0/43از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ  (. 7731 دﻫﻘﺎن، )اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ
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 از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش etagnole aeloSﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ  ( 8731دﻫﻘﺎن،  )ﺳﺎل ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
آﺑﻬﺎي  (. 0831دﻫﻘﺎن، )از ﻛﻞ ﻻروي از آذر ﻣﺎه ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪ  %  1/63از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ . ﺷﺪ
 7731 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ )ر ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻓﻘﻂ در ﺷﻬﺮﻳﻮ % 2/3اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ 
ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و از دي ﻣﺎه ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﮔﺰارش % 0/18از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ (.
از ﺧﻮر ﻣﺼﺐ (.  9731، ﻲﻋﻮﻓ) از ﻛﻞ ﻻرو  % 1/88ﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ  از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴ . (8731، ﻲﻋﻮﻓ)ﺷﺪ
و  etagnole aeloS ﻳﻮر ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ و دو ﮔﻮﻧﻪدر ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﺷﻬﺮ%  0/26ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  (. 1831ﻫﺎ،  ﻲرﺑﺎﻧ )در ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ   silatneiro assolgyruE
از آﺑﻬﺎي . از ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ و در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪ% 0/54اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ 
ﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻴاز اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧ% 0/04 ﻲﺮ ﺑﺎ  ﻓﺮاواﻧﻴت ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﺎﻳ ﺧﻮر؛اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
، در ﻲﺳﺮاﺟ)ﺪﻳﺮ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﮔﺮدﻴ اﻃﺮاف ﻗﺸﻢ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻢ در ﺗي از آﺑﻬﺎ (. 0831ﺟﻮﻛﺎر،)ﺷﺪ 
 4اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را در %  0/92 از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي؛ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل ﺑﺎ  (.دﺳﺖ ﭼﺎپ
  .     ﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش ﻛﺮدﭘﻒ  از ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠ
%  5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻛﻤﺘﺮ از %  43 اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از3791 در ﺳﺎل  nelleN
از  % 1/25 اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ6891 در ﺳﺎل  eduoH. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
  . ﺎئ ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺳﺎل و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در زﻣﺴﺘﺎن را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨ5ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ در 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر ، ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد5 ، 7791  در ﺳﺎل retnepraC
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﻛﻔﺰي ﺑﻮده و ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﺗﺎﮔﻠﻲ 
ﺗﺨﻢ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎور و ﮔﺮد  . و ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻛﻨﺪآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
  .9891,sieL()ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﻘﺎط اوج يﭗ ﻫﺎﻴﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗ 
ﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﻴﻣﺘﻔﺎوت از آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑ




از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ .   از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارﺷﻲ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 )ﺪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳsuhpmahropyHاز ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻨﺲ  % 0/10ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 
از ﺧﻮر (. 9731، ﻲﻋﻮﻓ)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي ﮔﺰارش ﺷﺪ % 0/81ﻳﻪ ﺑﺎ ت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮراز ﺧﻮر زﻳﺎ(. 8731، ﻲﻋﻮﻓ
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ﻫﺎ،  ﻲرﺑﺎﻧ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ % 0/44ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ 
 از آﺑﻬﺎي واز ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ % 0/79 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ (. 1831
از (.  0831ﺟﻮﻛﺎر،) ﺪﻳ ﮔﺮدﻲﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﻳ در اردياز ﻛﻞ ﻻرو % 0/610ﺮ ﺑﺎ ﻴﺖ و ﺧﻤﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻻﻓ
 ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﻋﻼم 3791ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ؛ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل  
ﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺗﺎﺑ %  0/10زﻳﺮ   ﻛﻢ و ﺑﺎ درﺻﺪ6891 در ﺳﺎل eduoH.ﻛﺮد
در ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ازآﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
  . دارد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ در ﺗﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪداﻳﻦ وﺟﻮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي .  ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد5 ، 791 7  در ﺳﺎل retnepraC
. آرواره ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از آرواره  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده 
ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ آب زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، و داراي ﺗﺨﻢ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﮔﺮد و ﺷﻨﺎور ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﻳﻮن ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﺷﻨﺎور ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ 
  .9891,sieL()ﺷﻮد 
ﺸﺘﺮ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻴﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ، ﺑﺑﺎ ﻣ
  . ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  eadimynoillaC
 درﺻﺪ 4/54 و 1/46 ، 0/810ازآﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ از ﺧﻮرﻳﺎت، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از  ( . 0831دﻫﻘﺎن ، ) ﻬﺎر و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺑ
(.  8731، ﻲﻋﻮﻓ)ازﻛﻞ ﻻروي و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ % 0/78ﺧﻮرﻳﺎت 
 0/1 ﺧﻮر ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ  واز (9731، ﻲﻋﻮﻓ)از ﻛﻞ ﻻروي  % 4/72از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ( 1831ﻫﺎ،  ﻲرﺑﺎﻧ)ر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ د%  
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﺑﻬﺎي .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ% 0/66ﺧﺎﻧﻮاده در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ 
ﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴ ﺑﻲ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧي در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎياز ﻛﻞ ﻻرو% 1/3 ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ از ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ
ﻪ اﺳﺘﺎن ﻴﺞ در ﻧﺎﺣﻴﻖ ﺧﻠﻴ ﻋﻤيﻦ از آﺑﻬﺎﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻓﺮاواﻧ% 2/80 و آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ (  0831ﺟﻮﻛﺎر،)
  3791  در ﺳﺎل nelleN ( . ، در دﺳﺖ ﭼﺎپﻲﺳﺮاﺟ)ﻚ ﻋﺪد در آﺑﺎن ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
%  33ﺧﻠﻴﺞ و از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ %  04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از 
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ازﻛﻞ ﻻروي در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و ﺟﻨﻮﺑﻲ  % 3/79ﺑﺎ  6891 در ﺳﺎلeduoH . ﮔﺰارش ﻛﺮد
  .ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺰارش ﻛﺮد
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ و .  ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد8 ، 791 7  در ﺳﺎل retnepraC
ﻳﻪ ﻲ و ﮔﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﮔﺮد و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻻﻛﻔﺰي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨ
  (3891,sieL)ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﻛﻮرﻳﻮن آﻧﻬﺎ داراي ﻃﺮح ﺷﺶ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  . ﻲ ﻛﻨﺪﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺧﻮرﻳﺎت و در دو
  
  eadihtoB
 ﺗﻴﭗ 3از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ در .  ﻧﺸﺪه اﺳﺖاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارﺷﻲ
از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ  (. 7731 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ )از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ و در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ % 1/1ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ 
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و آﺑﺎن از از% 1/6 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ(. 9731، ﻲﻋﻮﻓ)  ﮔﺰارش ﺷﺪ % 1/4ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ 
ﻮر ﻣﺎه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻳﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻴ از ﻻﻓﺖ و ﺧﻤ ؛ﻫﺮﻣﺰﮔﺎناز آﺑﻬﺎي .  ﮔﺰارش ﺷﺪﺧﺎرﻛﻮ و ﺧﺎرگﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ ﻻروﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﮔﺰارش % 0/92 آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ  (.0831ﺟﻮﻛﺎر،)ﮔﺰارش ﺷﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ % 04 از 3791ﺳﺎل  در neleN  (.، در دﺳﺖ ﭼﺎپﻲﺳﺮاﺟ )ﮔﺮدﻳﺪ
 % 1/3 اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ 6891  در ﺳﺎلeduoH. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺰارش ﻛﺮد % 41ﻓﺎرس و 
  . ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد4از ﻛﻞ ﻻروي ﻃﻲ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ .  ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد5 ، 791 7  در ﺳﺎل retnepraC
ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺴﺘﺮ زي  ﺑﻮده ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ در ﻃﺮف ﭼﭗ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي ﺑﺪﻧﻲ ﮔﺮد ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﻣﻲ 
  . 9891,sieL() ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺘﺜﻨﺎئ ﺧﻮزﺳﺘﺎن   ﺑﻪ اﺞﻴ ﺧﻠﻲﺮاﻧﻳ اياز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎ 





 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻻرو ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري 2/530 و 0/1 ، 0/530از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻻرو ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ 
  ﻛﻪ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺲﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
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 5/7از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ  (. 0831دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ suhtnacairT
از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ  (. 7731 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ )ﺷﺪﻣﺮداد ﮔﺰارش ﺒﻬﺸﺖ و از ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ در دو ﻣﺎه اردﻳ% 
  ﻻروي در ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺲاز ﻛﻞ % 0/60
ﻓﺮاواﻧﻲ % 0/65ت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ رزﻳﺎ از ﺧﻮر (. 8731، ﻲﻋﻮﻓ ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ suhtnacairtoduesP
 وﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن % 0/45 ﺑﺎ ﺧﺎرﻛﻮﺧﺎرگ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از آﺑﻬﺎي (. 9731، ﻲﻋﻮﻓ)ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
  (.، در دﺳﺖ ﭼﺎپ ﻲ ﺳﺮاﺟ) ﮔﺰارش ﺷﺪ % 0/04 ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي  ازاز آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛
از  (. 0831ﺟﻮﻛﺎر،)ﺪﻳﺮ و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش ﮔﺮدﻴ ﺧﺮداد و ﺗ دراز ﻛﻞ ﻻرو% 0/61 ﺮ ﺑﺎﻴاز ﻻﻓﺖ و ﺧﻤ 
از  . (، در دﺳﺖ ﭼﺎپﻲﻤﻴ اﺑﺮاﻫ)ﺒﻬﺸﺖ و آﺑﺎن ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻳدر ارد % 2/83ﻖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻴ ﻋﻤيآﺑﻬﺎ
 8691   در ﺳﺎلeduoH   (.5831، يﺎورﻳ )  ﺷﺪﻲﻣﻌﺮﻓﺮ ﻣﺎه ﻴدر ﺗ%  1ﺮ ﻳﺑﺎ درﺻﺪ ز اﻃﺮاف ﻗﺸﻢ يآﺑﻬﺎ
از ﻛﻞ ﻻروي و ﻓﻘﻂ از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ در % 0/91از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  . ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪsuhtnacairT sutaelucaib اﻳﻦ ﮔﺰارش ﮔﻮﻧﻪ
 suhtnacairtoduesP  وsuhtnacairT sutaelucaib ﻮﻧﻪ ﮔ2 ، 791 7  در ﺳﺎل  retnepraC
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻘﺮه اي  .از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدsrefiligirts
ﺑﺎ ﺧﺎرﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻟﮕﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪ و ﻳﻚ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻠﻨﺪ وﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ روي ﺳﻄﻮح ﻧﺮم  در ﺧﻮرﻳﺎت 
ه و از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﮔﺮد اﺳﺖ  ﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮد001ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
 .9891,sieL()
 ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ   
 .ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻏﻴﺮ از ﺳﺎﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ از ﻛﻮﻳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪ
  
 eadirebmocS
ﮔﺰارﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ در ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  و از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن
از ﻛﻞ ﻻروي و در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و % 0/3در ﺧﻠﻴﺞ  ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ  ﺑﺎ . ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ)  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ suromorebmocSوregilletrsaR   و دو ﺟﻨﺲﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪﺷﻬﺮﻳ
از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  و ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و % 2/31در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  .  (7731
  eduoHاز ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻨﻬﺎ .  و دو ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ regilletrsaR ﺟﻨﺲ
 ﺟﻨﺲ 5ﻴﺞ ﻓﺎرس ﻓﺮاواﻧﻲ از  آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮﻳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠ% 0/52در ﺳﺎل  ﺑﺎ 
  . در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮدregilletrsaR ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن
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ﻣﺎ ﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در . ﺟﻨﺲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ7 ﮔﻮﻧﻪ از 11 ، 7791  در ﺳﺎل retnepraC
  .ﺑﺰرگ و ﺷﻜﺎري ﺑﺎ  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ   ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ cigalepipEﻻﻳﻪ
ﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣ
آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺻﺨﺮه اي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺖ و در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
 .داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
  eadirtepimeN
ﺧﺎرگ و از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺰارﺷﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻫﺮﻣﺰﮔﺎن   واز آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن
از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻨﻬﺎ در . ﻓﺮاواﻧﻲ ازﻛﻞ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ % 0/54 ﺑﺎ ﺧﺎرﻛﻮ
  .  از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ آﻧﻬﻢ ﺑﺎ در ﺻﺪ ﻛﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 3791در ﺳﺎل   nelleNﮔﺰارش
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ .  ﺟﻨﺲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ3از  ﮔﻮﻧﻪ 9 ، 791 7  در ﺳﺎل retnepraC
.  ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  sipolocSﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ وﮔﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
 (.3891,sieL )داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻨﺎور و ﮔﺮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺧﺎرﻛﻮﺧﺎرگ و ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ 
 .در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده و در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
  
  eadiretnecamoP
و  ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺑﻬﺎر ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن % 2/58از آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺎ درﺻﺪ 
 از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ و ﺑﺎ 3791  در ﺳﺎل   nelleN ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و از. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 8691  در ﺳﺎل eduoH. درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﺰارش ﻛﺮد
از ﻛﻞ ﻻروي و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻬﺎر در دو ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ  % 0/60ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ درﺻﺪ
  .ﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻗﻄﺮ و اﻣﺎرت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖﻫﻢ در آﺑ
 ﻛﻮﭼﻚ "ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻤﺎﻣﺎ.  ﺟﻨﺲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ7 ﮔﻮﻧﻪ از 9 ، 7791  در ﺳﺎلretnepraC
و رﻧﮕﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻮﭼﻜﻲ را در ﻛﻨﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ 
  (.3891,sieL  )ﺪﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨدر  ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺨﻢ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و از آﻧﺠﺎﻳﻜﻪ ﺑﻪ 





ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻻروي در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﮔﺰارش  و % 0/50ي اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ ﺎاز آﺑﻬ
 % 0/14ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ  -و از آﺑﻬﺎي ﺧﻮر ( 8731، ﻲﻋﻮﻓ)  را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد suoniMﺟﻨﺲ 
 amgitsonalem aiecnanysoduosPﻓﺮاواﻧﻲ در زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آوري و از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣ.   (1831 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 0991ﺪ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل ﺷﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ ﻻروي ﻣﻌﺮﻓﻲ % 0/23ﻣﺎه ﺑﺎ 
  اﻳﻦ 8691 در ﺳﺎل eduoH. را در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر در دو ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
از ﻛﻞ از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و ﺧﻠﻴﺞ و ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﻲ  % 0/92ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ 
  . ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد11در 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و .  ﺟﻨﺲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ8 ﮔﻮﻧﻪ از 21 ، 7791در ﺳﺎل  retnepraC
ﻮﻧﺪ و داراي ﺗﻨﻮع داراي رﻓﺘﺎر ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪن ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷ
در ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺮد ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ  (. 3891,sieL )اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
و در ﻧﻴﻢ اول ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  .ﮔﻴﺮد
  eadihtangoieL
 7731دﻫﻘﺎن،) از ﻛﻞ ﻻروي  در ﺧﺮداد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ  % 0/110از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ 
.  (8731دﻫﻘﺎن،) ﻓﺮاواﻧﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ، ﺧﺮداد و ﻣﺮداد ﮔﺰارش ﺷﺪ %  0/33 از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺑﺎ .(
ازﻛﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد ، ﺗﻴﺮ % 3/85ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ازآﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮ
 ﻣﺎه ﺪ ﻋﺪد  در ﻣﻬﺮ و اﺳﻔﻨ3ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد - از ﺧﻮر(.  8731، ﻲﻋﻮﻓ)و آﺑﺎن ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ
 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ )  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ihcolb suhtangoieLدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاي ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﮔﻮﻧﻪ 
از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ آﺑﻬﺎي . ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﻴﺮ و آﺑﺎن ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ% 0/43ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ د (. 1831
(.                                                            ، در دﺳﺖ ﭼﺎپ ﻲﺳﺮاﺟ) از ﻛﻞ ﻻروي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ% 2/43ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ 
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ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻴ ﺳﺎل وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﻣي ﻣﺎه ﻫﺎﻲ از ﺗﻤﺎﻣياز ﻛﻞ ﻻرو% 11/98 از ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ وﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ 
  اﻳﻦ 0991از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ؛ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل  (.  0831 ﺟﻮﻛﺎر،)ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ 
ﺑﺎ 6891  در ﺳﺎل eduoH. اﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﺧﺎﻧﻮاده را در دو ﺗﻴﭗ و ﺑﺎﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و او
 ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت از آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻮﻳﺖ و آﺑﻬﺎي 8 زﻣﺴﺘﺎن در ئاز ﻛﻞ ﻻروي در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ% 3/19
   .ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .  ﺟﻨﺲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ2 ﮔﻮﻧﻪ از 5 ، 7791  در ﺳﺎلretnepraC
ﺮده و ﻧﻘﺮه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داراي دﻫﺎن ﺑﺎ ﻗﺒﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﻮﻳﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸ
  9891,sieL( .)ﻧﺮم ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﺮد ﺷﻨﺎور رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  .  ﺳﺎل و در ﺳﺎﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮددر ﻧﻴﻤﻪ اول
  
  eadinajtuL
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ  %  72/1از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ . از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  5 ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد - از ﺧﻮر   (.7731 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ)ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ    را ammalfivluf .L , sunajtul .L و igrebnorhe sunajtuL    ﮔﻮﻧﻪدر ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺳﻪ
. از ﻛﻞ ﻻروي از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ% 0/41ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ  (.1831 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ) ﻛﺮد
(.                              ، در دﺳﺖ ﭼﺎپ ﻲﺳﺮاﺟ) از ﻛﻞ ﻻروي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ %  1/90از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ 
 در ﺳﺎل eduoH.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺰارش ﻛﺮد3791 در ﺳﺎل nelleN
 ﻛﻮﻳﺖ و از ﻛﻞ ﻻروي از اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ از آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ %  0/70 اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ 6891
  .آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ .  ﺟﻨﺲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد3 ﮔﻮﻧﻪ از 11 ، 7791  در ﺳﺎلretnepraC
وﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم ﻣﺠﺎور آﺑﺴﻨﮓ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
  (.  3891,sieL) ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﺮد ﺷﻨﺎور رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﺧﻮزﺳﺘﺎن داراي ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ا
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  از آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش . رﻳﺰي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد




   eadissolgonyC
 از ﻛﻞ ﻻروي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺧﻮرﻳﺎت ،  درﺻﺪ3/9 ، 4/4 ، 0/310از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ 
ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﺮداد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
%  0/13از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ  (. 0831دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، )  ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪsussolgonyC
از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ  (. 8731، ﻲﻋﻮﻓ) ه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وردﻳﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ در آﺑﺎن ﻣﺎه و ﻓﺮ
از ﺧﻮر ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دو (. 9731 ،ﻲﻋﻮﻓ)از ﻛﻞ ﻻروي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ % 0/65ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ 
ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ  % 0/1در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  (.1831 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ 
ازﻛﻞ %  3/70ﺑﺎ   از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن؛ از ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ.ه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪوردﻳﻦ و آﺑﺎن وآذر ﻣﺎﻻروي در ﻓﺮ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ (.0831ﺟﻮﻛﺎر،) ﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ﻴ در ﻧيﻻرو
از ﻛﻞ ﻻروي در دو ﻣﺎه ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﺎن و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺪﺳﺖ  % 4/82ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺤﺪوده ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ 
) از ﻛﻞ ﻻروي ﮔﺰارش ﺷﺪ  %  0/52 از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ . (، در دﺳﺖ ﭼﺎپﻲﻤﻴ اﺑﺮاﻫ)آﻣﺪه اﺳﺖ 
   (.      7831، ﻲﺳﺮاﺟ و يﻣﺮﺗﻀﻮ
                                                   
  در nelleN.  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد0991از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ؛ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل 
از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ % 55ﺧﺎﻧﻮاده را ﻫﻢ از آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ  ﺑﺎ  اﻳﻦ 3791ﺳﺎل  
از ﻛﻞ ﻻروي در % 1/85 اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ 6891  در ﺳﺎل eduoH. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد% ( 5ﻧﺰدﻳﻚ ) درﺻﺪ ﻛﻢ 
ﻌﺮﻓﻲ را ﻣ  sussolgonyCاﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
  .ﻛﺮد
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ . را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدsussolgonyC  ﮔﻮﻧﻪ از  ﺟﻨﺲ5 ، 7791در ﺳﺎل retnepraC
ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ زي و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  .9891,sieL()درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﺮد ﺷﻨﺎور رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻛﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑ
 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ياﺳﺘﺜﻨﺎئ آﺑﻬﺎ
  .در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
  eadilahpecytalP
 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻻرو ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از 0/49 ، 0/92 ، 0/5500ﺎن ؛ از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘ
ﺧﻮرﻳﺎت ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
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ﺪ از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨ (. 0831دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
از ﻛﻞ % 0/82 از ﺧﻮرﻳﺎت  (. 7731 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 3ﺗﻌﺪاد 
از % 4/80زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ  از ﺧﻮر (. 8731، ﻲﻋﻮﻓ )ﻻروي از اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ % 2 ﺑﺎ  ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه-از ﺧﻮر (. 9731، ﻲﻋﻮﻓ)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻻروي ﮔﺰارش ﺷﺪ
  و sucidni sulahpecytalPﻻروي در ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ و دو ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ %  0/93درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  (.  1831 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ)   ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪsetilpommarG
از ﻛﻞ ﻻروي ﺑﺪﺳﺖ % 0/74از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ . و اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  (.                                                                                                   ، در دﺳﺖ ﭼﺎپ ﻲﺳﺮاﺟ) آﻣﺪ
 ياز آﺑﻬﺎ. (0831ﺟﻮﻛﺎر،)ﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪﻳﻴ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎياز ﻛﻞ ﻻرو% 0/86ﺮ ﺑﺎ ﻴ ﻻﻓﺖ و ﺧﻤياز آﺑﻬﺎ
%  54 از 3791 در ﺳﺎل nelleN   (.5831،يﺎورﻳ ) ﺷﺪﻲﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺮﻓﻴ ﭼﻬﺎرﻣاﻃﺮاف ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
در  eduoH.اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺰارش ﻛﺮد % 02اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  .ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻲ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ در دو ﺗﻴﭗ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد % 0/22  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ 6891ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و .   ﺟﻨﺲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد6 ﮔﻮﻧﻪ از 8 ، 7791ر ﺳﺎل  دretnepraC
ﺑﺴﺘﺮ زي ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﮔﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ .  ﻛﺸﻴﺪه ﻛﻪ ﺳﺮ از ﭘﺸﺘﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﺮد ﺷﻨﺎور رﻫﺎ ﻣﻲ 
  (.3891,sieL)ﺪﻛﻨﻨ
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن و "از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺧﺼﻮﺻﺎ
 زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ئﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ وﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﻴﺰ داراي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 
  eadinoleB
) از ﻛﻞ ﻻروي در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ  % 0/40 از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ 
از ﻛﻞ ﻻروي و در  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  % 0/20از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ (. 0831دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ،
 )از ﺧﻮر ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ (.  8731، ﻲﻋﻮﻓ)   ﺷﺪﮔﺰارش
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ از . ﻓﺮاواﻧﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ% 0/71در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ (.  1831 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ
  . ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﺰارﺷﻲ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﺸﻴﺪه ﻛﻪ .   ﺟﻨﺲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد4 ﮔﻮﻧﻪ از 5 ، 7791  در ﺳﺎلretnepraC
و دو آرواره ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه . ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺤﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .9891,sieL()ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺗﻮده ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺷﻴﺎئ ﺷﻨﺎور ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﺳﺖ
ﻠﻴﺞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در از آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧ
  .آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 
  eaditnodoteahC
از ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﻳﻚ . از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارش وﺟﻮد دارد  
در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  (7731 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ ) ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آوري
 اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 3791  در ﺳﺎل  nelleNﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ.  ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  .از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ% 03
ﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ ، رﻧﮕﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎ.   ﺟﻨﺲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد2 ﮔﻮﻧﻪ از 4 ،7791  در ﺳﺎلretnepraC
  .ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺧﺎرﻛﻮﺧﺎرگ و  ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺖ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و "ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺤﺼﺮا 
ﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي و زاد آوري آن در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻨﺎ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد
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 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻻروي را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻮرﻳﺎت ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و 2/78 و 41/80، 1/33ازآﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ ﺑﺎ 
ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ داراي دو ﻧﻘﻄﻪ اوج در ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده در 
 و  suinhoJاردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و دو ﺟﻨﺲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ از  ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در
و در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ  %  0/11از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ .    را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدspoeinhoJ
در    (.9731، ﻲﻋﻮﻓ)ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ ﻻرو ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ% 2/55 از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ   (.8731، ﻲﻋﻮﻓ)
از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛  از ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮﺑﺎ .  ﻮﻧﻪ  در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ  ﺑﺎ دو ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  ﺳﺎلي ﻣﺎه ﻫﺎﻲ از ﻛﻞ ﻻرو در ﺗﻤﺎﻣﻲﻓﺮاواﻧ% 61/55
)  ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ % 2 ﺑﺎ از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ( . 0831ﺟﻮﻛﺎر، )ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
   (.                                                                                      7831، ﻲﺳﺮاﺟ و يﺮﺗﻀﻮﻣ
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ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ از ﻫﺮ دو ﻣﺎه آﺑﺎن و اردﻳﺒﻬﺸﺖ  %  11/9از آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ  ﺑﺎ 
% 03   از 3791در ﺳﺎل  nelleNي ، از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ا (. ، در دﺳﺖ ﭼﺎپﻲﻤﻴ اﺑﺮاﻫ)ﮔﺰارش ﺷﺪ
  اﻳﻦ 6891  در ﺳﺎل eduoH. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺰارش ﻛﺮد% 01اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و 
 ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 4از ﻛﻞ ﻻروي ﻃﻲ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  % 1/2ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ 
  .   ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮدﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ و .   ﺟﻨﺲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد6 ﮔﻮﻧﻪ از 9 ،7791  در ﺳﺎلretnepraC
 داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور  وﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮرﻳﺎت و آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﮔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 يﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎﻴ ﺑﻲﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﻴﺰ در دو . ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﻀﻮر دارد
  
  eaditarecamgreB
 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻻروي از ﺧﻮرﻳﺎت ، ﺳﻮاﺣﻞ 2/66 و 0/1 ، 0/361از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ 
ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮرﻳﺎت و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن و آذر 
از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ  (.  0831دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، )  و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ
ﺎت ﻳاز آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ از ﺧﻮر. ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﻋﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺧﺎرﻛﻮﺧﺎرگ و ﺑﺎر از ﻣﻨﻄﻘﻪ 
آﺑﻬﺎي . (0831ﺟﻮﻛﺎر،)  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪيد  ﺧﺮداد و ﻣﻬﺮوي ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎﻲاز ﻓﺮاواﻧ% 0/61ﺮ ﺑﺎ ﻴﻻﻓﺖ و ﺧﻤ
از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ  .(، در دﺳﺖ ﭼﺎپ ﻲﺳﺮاﺟ)  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ1/31ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ، 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  % 55اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و % 02 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از 3791 در ﺳﺎل  nelleNاي ؛ 
از ﻛﻞ ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺸﺖ  % 3 ﺑﺎ 6891  در ﺳﺎلeduoH. ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺰارش ﻛﺮد
   susomauqsirar.B ,   acibara sorecamgerBﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮد و ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد  را   sunabatcen.Bو 
.  را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد  sunabatcen.B  و  susomauqsirar.B ﮔﻮﻧﻪ 2 ،7791 در ﺳﺎلretnepraC
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻨﺎور ﺑﻮده و داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺎ وﻳﺰﮔﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، داراي ﻳﻚ 
ﻜﻢ ﺷﻌﺎع ﺧﺎري ﺷﻜﻞ و ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻪ از زﻳﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ روي ﺳﺮ ﺑﺎ ﻳ
  (.  0002 ,sieL)دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺟﺪا را ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد 
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از آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده و در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ 
  .در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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  (.8731دﻫﻘﺎن،)  ﺷﺪﻳﻲﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ و در اردﻲﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻳ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ ﻓﻘﻂ يﺎاز آﺑﻬ
ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﭽﻚ از ﺳﺎﻴ درﻫﻲوﻟ. ﺪ ﻳ ﮔﺮدي ﻋﺪد در آذر ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آور4 ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ياز آﺑﻬﺎ
  . ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻲﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارﺷﻳاز ا
ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎن اﻴﻣﺎﻫ.  ﻛﺮده اﺳﺖﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ازﻳ ﮔﻮﻧﻪ از ا2 ،7791 در ﺳﺎلretnepraC
 ﺑﺰرگ ﺑﺎ يﻨﻪ اﻴ دار ﺑﺰرگ و ﺑﺎﻟﻪ ﺳ ﺧﺎرﻚ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﺶﻳ ي اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻏﻠﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده ودارايدارا
 002 ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ي ﺳﻄﻮح ﻧﺮم در آب ﻫﺎيﺎن ﺑﺮ روﻴﻦ ﻣﺎﻫﻳا.  ﺑﺎﺷﻨﺪﻲ ﻣﻲﻨﻳﻴ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺎيﺷﻌﺎع ﻫﺎ
  .  ﺷﻮﻧﺪﻲﺎﻓﺖ ﻣﻳ يﻣﺘﺮ
ﻖ ﻴ ﻋﻤيدر آﺑﻬﺎﺸﺘﺮ ﻴﺑﻨﻜﻪ ﻳﺎ اﻳ و ﻛﺮده يﺰﻳﺞ ﺗﺨﻢ رﻴ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود در ﺧﻠﻦﻳ رﺳﺪ  اﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
  . ﻛﻨﺪﻲ ﻣيﺰﻳﺗﺮ ﺗﺨﻢ ر
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از .  در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪي از ﻛﻞ ﻻروﻲﻓﺮاواﻧ% 0/70ﻖ ﺑﺎ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳ ﺗﻨﻬﺎ در اﻲﺮاﻧﻳ ايﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎﻳا
ﺞ و ﻴ ﺧﻠﻲ ﺟﻨﻮﺑيﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳا% 56ه را از ﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻳ ا3791  در ﺳﺎل  neleN ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ايﺳﺮ
 از ﻛﻞ ﻻرو % 0/58ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ  ﻳ  ا6891 در ﺳﺎل eduoH.  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻲ ﺷﻤﺎﻟيﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳاز ا% 01
ﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻳ ﻛﻮيﭗ از آﺑﻬﺎﻴ ﺗ6ﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻴﻦ ﻣﻳﻛﻪ از اﮔﺰارش ﻛﺮد،ﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﻴ ﺗ9ر د
 ﻲﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻳ ﮔﻮﻧﻪ از ا91 ،7791ﺳﺎل در retnepraC. اﺳﺘﺜﻨﺎئ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻮده ﻛﻪ (  lanrutcon) ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ و اﻏﻠﺐ ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﺷﺐ ﻓﻌﺎل ﻳﺎن اﻴﻣﺎﻫ. ﻛﺮده اﺳﺖ
  .  ﻛﻨﻨﺪﻲﺴﺖ ﻣﻳ زﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧياف آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎﺮاﻃ
 ﮔﺰارش ﺧﺎرﻛﻮ و  در ﺧﺎرگﻲﺮاﻧﻳ اي اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ در آﺑﻬﺎﻲﻦ ﺧﺎﻧﻮاده واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻳﻜﻪ اﻳﻴاز آﻧﺠﺎ
 آﻧﻬﺎ ي ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ آورﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺟﺎﻧيﻜﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراﻴ در ﺻﻮرﺗﻲﺷﺪه اﺳﺖ وﻟ







   eadidioliguM
 از آﺑﻬﺎي  ( .0831 دﻫﻘﺎن،) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ2ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ  از آﺑﻬﺎي
از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن . ﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎ2اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
 اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ 3791 درﺳﺎل  nelleNاز ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي. ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 اﻳﻦ 6891 در ﺳﺎل eduoH. را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدsicreparaPﺧﻠﻴﺞ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮد و ﺟﻨﺲ 
 را sicreparaPو ﺟﻨﺲ . از ﻛﻞ ﻻروي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻏﻴﺮ از زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد% 0/70ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ 
  .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده eadidepiugiP ، دو ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده 7791در ﺳﺎل  retnepraC
ﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻧﺰدﻳﻚ آﺑﺴﻨﮓ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ، ﻛﺸﻴﺪه و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺷﻨﺎور و ﻛﻮﭼﻚ رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎم دﻳﮕﺮ 
  . ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖeadicreparaPﺧﺎﻧﻮاده را 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺒﻮده و در 
  .ﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ داراي داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﺮي از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﺑ
 
 eadirbaL
از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي . از ﻛﻞ ﻻروي و  در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ% 0/60ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري % 52و از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از % ( 54)   از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ neleN
 ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ، ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﻛﻞ،ﻓﺮاواﻧﻲ % 0/51    ﺑﺎ6891 در ﺳﺎل eduoH. ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻛﺮدﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش 
 ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 02 ،  7791 در ﺳﺎل retnepraC 
  ﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگ  ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻨﺎ
 ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻴﻖ "از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎﻣﻼ
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  
   eadihtangnyS
ﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از ﺧﻮرﻳـﺎت، ﺳـﻮاﺣﻞ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ا 01 ﻋﺪد در 0/5، 1/5، 1از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ 
ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در اواﻳـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ و ﺑﻄـﻮر 
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از آﺑﻬﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ؛ از (.  0831دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ suhtnagnySاﺣﺘﻤﺎل ﺟﻨﺲ 
 از   (.7731 ﻫـﺎ، ﻲرﺑـﺎﻧ ) ﺪﻣﻌﺮﻓـﻲ ﮔﺮدﻳ  ـ suhtnagnySﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺮدادﻣﺎه و از ﺟﻨﺲ 
  suhtnagnySﻛﻪ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﺳـﺎل ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺟـﻨﺲ %  0/12ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ 
، ﻲﻋـﻮﻓ )   از ﻛﻞ ﻻروي ﮔﺰارش ﺷﺪ % 0/81از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ  (. 8731، ﻲﻋﻮﻓ)  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
از آﺑﻬـﺎي .  (1831 ﻫـﺎ، ﻲرﺑـﺎﻧ )   ﮔـﺰارش ﺷـﺪ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺗﻨﻬﺎ  ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ -از ﺧﻮر   (. 9731
)  ﻓﺮاواﻧﻲ ازﻛﻞ ﻻروي در ﻧﻴﻤـﻪ اول ﺳـﺎل و اواﻳـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ % 0/82ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن؛ 
   از ﺧﻮر آل زﺑﻴـﺮ ﺟـﻨﺲ 0991 از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ؛ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل (. 0831ﺟﻮﻛﺎر،
  در ﺳـﺎل eduoH.ﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دي ﻣﺎه ﮔﺰارش ﻛـﺮد  در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣ A و ﺗﻴﭗ supmacoppiH
  . ﻻرو در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﻛﺮد4 ﺗﻌﺪاد  6891
 ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮد  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ در 9 ،  7791 در ﺳﺎل retnepraC
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ  و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
  .ي ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻜﺎن
  
 eaditnodoarteT
از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ در % 0/61از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ . از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻻروي در  % 0/30از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن؛ از ﻻﻓﺖ وﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ . رش ﺷﺪﻓﺮوردﻳﻦ و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰا
  ،6891  در ﺳﺎل eduoHاز ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي( 0831 ﺟﻮﻛﺎر،)ﻓﺮوردﻳﻦ واﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ
  .از ﻛﻞ ﻻروي در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮد% 0/40
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار . ﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮد ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨ8 ،  7791 در ﺳﺎل retnepraC
ﺑﻮده ﻛﻪ داراي آرواره ﻫﺎي ﻗﻮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺴﺎع را دارد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  .  ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و در 
  .ﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖآﺑﻬ
 
از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷـﻬﺮ؛ از ﺧﻠـﻴﺞ .  ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن eaditnodoyS
 ﻧﻤﻮﻧﻪ در 2 از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ  (.7731 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ 6ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﻌﺪاد 
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از . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در آﺑﺎن ﻣـﺎه ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ .  (8731، ﻲﻓﻋﻮ ) اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
و از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي % 22 از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ 3791 در ﺳﺎل nelleNﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
از ﻛـﻞ ﻻرو در اواﺧـﺮ % 0/24  ،6891 در ﺳـﺎل eduoH  .اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛـﺮد % 01ﺟﻨﻮﺑﻲ زﻳﺮ 
  .ﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش ﻛﺮدزﻣﺴﺘﺎن و ﺗﻴﺮ و ﻣ
  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺎن،ﻴﺠﺎر ﻣﺎﻫﻴ ﻛ. ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮد4 ،7791 در ﺳﺎل retnepraC 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮم و آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ 
  ..9891,sieL() ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده   و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ




ﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ، ﺗﻨﻬﺎ - ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻮرياز آﺑﻬﺎ.  ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارﺷياز آﺑﻬﺎ
از . ﺮ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﻳر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ د (. 1831 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ) ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻳدر ارد
ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﻳ از اﻲ ﮔﺰارﺷي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اياز ﺳﺮ.  ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﺰارﺷيآﺑﻬﺎ
  .اﺳﺖ
ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎن ﺑﺎﻟﻎ اﻴﻣﺎﻫ.  ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮد3 ،7791 در ﺳﺎل retnepraC 
ﺑﺎ .  ﺷﻮﻧﺪﻲﺎﻓﺖ ﻣﻳ ﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧيﺎه ﺧﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻴﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻏﻠﺐ ﮔ
  . ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪي آﻧﻬﺎ آﺑﻬﺎيﺰﻳ رﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
  
 eadilumeaH
ﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ  ي از آﺑﻬﺎ. ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارﺷيﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎﻳاز ا 
ﺮ ﻣﺎه ﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻴ اﻃﺮاف ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن؛ از آﺑﻬﺎياز آﺑﻬﺎ .ﻣﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪدر 
 31  ، 0991ﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل ﻴ؛ ﺳﻤ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﺳﺮ (.5831، يﺎورﻳ)  ﮔﺰارش ﺷﺪ
  .ﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻳر ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮورددsysadamoP ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ
 يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳا% 13 و ﻲ ﺷﻤﺎﻟيﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳا%  09ﺶ از ﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﺑﻳ ا 3791 در ﺳﺎل  nelleN
 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﺑﻳ ا، ﻛﻞﻲاز ﻓﺮاواﻧ% 4/7  ﺑﺎ 6831  در ﺳﺎل eduoH.  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻲﺟﻨﻮﺑ
  .در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮد
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ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎن اﻴﻣﺎﻫ. ﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮد ﮔ01 ،7791 درﺳﺎل retnepraC
 ﻲﺎﻓﺖ ﻣﻳ ﻲﻪ ﻛﺮده و در روز ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻳ ﻧﺮم ﺗﻐﺬي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎيو ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺷﺐ ﺑﺮ رو
  .3891,sieL( )ﺪﺷﻮﻧ
  و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﺮ ﺑﻮﺷﻬيﺞ ﺗﻨﻬﺎ  در آﺑﻬﺎﻴ ﺧﻠﻲﺮاﻧﻳ اي رﺳﺪ در آﺑﻬﺎﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲاز ﺑﺮرﺳ
ﻤﻪ دوم ﻴ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻲ ﻣيﺰﻳﺞ  ﺗﺨﻢ رﻴ ﺧﻠﻲﺮاﻧﻳﺮ اﻴ ﻏيﺸﺘﺮ درآﺑﻬﺎﻴ ﻛﺮده و ﺑيﺰﻳ رو ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود ﺗﺨﻢ
  . ﺷﻮدﻲﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺳﺎل ﺑ
  
   eaditiocoxE
 از ﻛﻞ ﻲﻓﺮاواﻧ% 0/53ﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻴ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺤﻘياز آﺑﻬﺎ.  وﺟﻮد ﻧﺪاردﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارﺷي از آﺑﻬﺎ
ﻤﻪ ﻴ در ﻧياز ﻛﻞ ﻻرو% 1/12ﺮ ﺑﺎ ﻴ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ از ﻻﻓﺖ و ﺧﻤياز آﺑﻬﺎ.  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻦ ﻣﺎهﻳ در ﻓﺮورديﻻرو
ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳ  ا6831   در ﺳﺎلeduoH ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اياز ﺳﺮ. دوم ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪ
  . در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮد% 0/10
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﮔﺰارش ﻛﺮد ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ 2 ،7791 در ﺳﺎل retnepraC 
)  ﻟﻐﺰدﻲ آب ﻣي را روﻲ آب را داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧيﺪن روﻳ ﭘﺮﻳﻲ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎيو ﺳﻄﺢ ز
  .9891,sieL(
ﺰ ﺑﺎ ﻴ ﻧﻲﺮاﻧﻳﺮ اﻴ ﻏي ﻛﺮده و در آﺑﻬﺎيﺰﻳ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺨﻢ ري ﻛﻢ در آﺑﻬﺎﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲﺮاﻧﻳ ايدر آﺑﻬﺎ
  . ﻛﻨﺪﻲ ﻣيﺰﻳ ﻛﻢ ﺗﺨﻢ رﻲﻓﺮاواﻧ
  
  eadinirhteL
ﺒﻨﺪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﻣﺮداد ﻳﺞ ﻧﺎﻴ ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ از ﺧﻠياز آﺑﻬﺎ.  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﺰارﺷياز آﺑﻬﺎ 
 ياز ﺳﺮ.  در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ % 0/13ﺰ ﺑﺎﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴدر ﺗﺤﻘ (. 7731 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ)ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
  . وﺟﻮد ﻧﺪاردﻲﺰ ﮔﺰارﺷﻴ ﻧيﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ا
ﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻴﻣﺎﻫ.  ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮد4 ،7791 در ﺳﺎل retnepraC
  3891,sieL( )ﺪ  ﺑﺎﺷﻨﻲ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺷﻨﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎﻲﻣ
 ﺗﺨﻢ ﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ  آﻧﻬﻢ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧيﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻢ در آﺑﻬﺎﻳﺎن اﻴ رﺳﺪ ﻣﺎﻫﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ




از ﻛﻞ % 3/5ﺒﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﺞ ﻧﺎﻴ ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ از ﺧﻠياز آﺑﻬﺎ.  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﺰارﺷياز آﺑﻬﺎ
ﺮ و آﺑﺎن و ﻴﺗدر  % 0/58ﺰ ﺑﺎﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴدر ﺗﺤﻘ ( . 7731 ﻫﺎ، ﻲرﺑﺎﻧ)ﻮر ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻳ و در ﺷﻬﺮيﻻرو
  . وﺟﻮد ﻧﺪاردﻲﺰ ﮔﺰارﺷﻴ ﻧي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اياز ﺳﺮ.   ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪآذر 
  ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎﺎنﻴﻣﺎﻫ.  ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻚﻳ  ،7791 در ﺳﺎل retnepraC
 ﻧﺮم در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺮ ي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي در ﻣﺠﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪﻲﻣﺪه و از دو ﻃﺮف ﻓﺸﺮده ﻴ ﻛﺸﻲﺑﺎ ﺑﺪﻧﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .9891,sieL()   ﺑﺮﻧﺪﻲﻣ
 ﺑﻮﺷﻬﺮ  ي ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻢ در آﺑﻬﺎ وﻓﺎرس ﺞﻴ ﺧﻠﻲﺮاﻧﻳ ايدر آﺑﻬﺎ  ﺗﻨﻬﺎﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻳﺎن اﻴ رﺳﺪ ﻣﺎﻫﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
  . ﻛﻨﺪﻲ ﻣيﺰﻳ ﺗﺨﻢ رﻲآﻧﻬﻢ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧ
  
ﻂ ﻳﺮات ﺷﺮاﻴﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴ ارو ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲﺮات زﻣﺎﻧﻴﻴ ﺗﻐﻲﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳ ايﻪ ﻫﺎﻴﮕﺮ از ﻓﺮﺿﻳ دﻲﻜﻳ
  .ﺮدﻴ ﮔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻳ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻲﻄﻴﻣﺤ
ﺮ ﻴ و ﻏﻲﺎن ﻣﺮﺟﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻳ ﮔﺮدﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻲﻻرو ﻣﺎﻫ ﺧﺎﻧﻮاده 54ﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻴ و ﺗﺤﻘﻲاز ﺑﺮرﺳ
 eadinigalliS ،eadiepulC : ﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﻲ ﺑﻮده و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻣﺮﺟﺎﻧ
 ﻴﻞ داده ﻛﻪﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻻرو ﻣﺎﻫ% 56 " ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎeadiigyretpirT  و eadinirehtA،,eadiinnelB
در اﺑﺘﺪاي  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻲﺮاﻧﻳ ايﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در آﺑﻬﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻳاز ﻣﻘﺎ، ﺪﺑﻮدﻧ ﺎن داراﻴﻦ ﺳﻬﻢ را ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺎم ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻳﺸﺘﺮ اﻴ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﺑيﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﺪ اﻳذﻛﺮ ﮔﺮدﺑﺤﺚ 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺰ ﻴﻧﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﻛﻪ در  ﺷﻮدﻲدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺸﺘﺮ در ﺑﻬﺎر ﻴ ﺑﻲزﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧ
ﺎﻧﻮاده در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎد در ﺑﻬﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻻرو در آﻣﺪ اﻳﻦ ﺧ
 ﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻳ ﺷﻮد اﻲﺠﻪ ﻣﻴﻧﺘ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از( 62-3ﺷﻜﻞ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺣﻀﻮر ( ﺳﺖ  ايﺸﺘﺮﻴﻋﻤﻖ ﺑ يﺮه ﺧﺎرگ ﻛﻪ داراﻳ در ﻏﺮب ﺟﺰ"ﺧﺼﻮﺻﺎ ) ﺮﻳ اﻃﺮاف ﺟﺰايﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎﻴﺑ
ﻦ ﻴدوﻣ (.82 - 3 و 42 - 3ا ﺷﻜﺎل)ﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻴ ﻧﻲﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻴﺮ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوه ﻏﻴﻴﻦ ﺗﻐﻳداﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ا
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮيﺑﻬﺎي در آ ﻻروي ﻫﺎﻲ،در اﻛﺜﺮ ﺑﺮرﺳ(ﺎن ﻴﺷﻮرت ﻣﺎﻫ) ﺧﺎﻧﻮاده 
 از ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﺿﺮ ﻧ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣ.اﺳﺖﺎت ﻳﺎ ﺧﻮرﻳ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و يﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎ
ي ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﺷﮓ ﺟﻤﻊ آورﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺰاﻳﺮ ﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻳﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ا
(. 33-3ﺷﻜﻞ  ) در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد"ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺪ، ﻳ ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدي در اﺑﺘﺪا ﻫﻨﭽﻨﺎن ﻛﻪيﻻروﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳدر ﺳﺎeadiinnelB يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ي ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻲﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﺮه ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻳﻜﻪ در اﻴ ﻛﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه درﺻﻮرﺗﻲﺑﺎ ﻓﺮاواﻧ
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 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲ ﻣي ﺟﺰر و ﻣﺪيﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﻳ و ﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎوﻮده ﺑ ي ﻛﻔﺰ و،ﻛﻮﭼﻚ آنﺑﺎﻟﻎ
 ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن.ﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﺑﺎﺷﺪﻞ وﺟﻮد آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻴ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻲ ﻣﻛﻪ
 اﺳﺖ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻروeadinirehtA (. 93-3  ﺷﻜﻞ) ﺷﻮدﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮ ﻳ اﻃﺮاف ﺟﺰا درﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺑﺎ ﺑ
ﺰ و در ﻳ ريﺎن ﺳﻄﺢ زﻴﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻳاﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮ ﺒﻨﺪ و ﻳﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺎ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ  و ﺑﻮده ﻏﺎﻟﺐ ﻻروﻪ در ﮔﺮوه ﻴﻦ ﻧﺎﺣﻳ ﻛﻪ در ا ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧيﺴﻨﮓ ﻫﺎﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور آﺑ
 در ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴ ﺑﺎ ﺑﺎنﻴ ﺷﮓ ﻣﺎﻫ ﺣﻀﻮر ﻻروﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن ﻣﺸﺎﺑﻪﺑﻬﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و 
 و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ي ﻛﻔﺰ، ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ آن ﻛﻮﭼﻚeadiigyretpirT .( 34-3  ﺷﻜﻞ) ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣﺮﻳاﻃﺮاف ﺟﺰا
ﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﻴ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻻرو آن از ﺧﻠﻲ ﻣي ﺟﺰر و ﻣﺪيﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﻳ و ﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧ
ﻧﻘﺸﻪ  ( )7991 ,retnepraC اﺳﺖ ﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪهﻳ ﻛﻮﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲاﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ آن از ﻧﻮاﺣ
ﺑﺎ ﺗﻨﻮع  ﻛﻪ eadiiboG (. 15- 3 ﺷﻜﻞ) دﻫﺪ ﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺰ ﺑﻴﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧ
ﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻴﺎت ﻧﻳ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮرياز آﺑﻬﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ي از آﺑﻬﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻرو ﻏﺎﻟﺐﺎدﻳز
ﻫﻢ  ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺣﻞ و يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳ ا ﮔﺮوه در ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻧﻴﺰﻖﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳ در ا.ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻏﺎﻟﺐ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﺷﺪه ﻳﻲﻨﺎﺳﺎﺷ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻮدن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد دو ﺗﻴﭗ  ﺷﻮدﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲﻧﻮاﺣ
 ي و آﺑﻬﺎﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ دارايﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳ، اﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
 .ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖﻳ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺶ ا(74-3)ﺷﻜﻞ( 9891-3891,sieL)  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣ
  ،eadinirhteL، eadilopeC يﻮاده ﻫﺎﺧﺎﻧ  ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻛﻪﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳ ﺳﺎاز
  ﻧﻤﻮﻧﻪ eadiideerC،eadinilC  ،eadilluM  ،eaditnodoteahC، eadinogopA ،eadirbaL
 از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺰﻴ ﻧاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر و ﻳﺎ در ﻣﻮارديﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻳ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از اﻲ ﻣيﻫﺎ
  .ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در اﻳﻦ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖدﻟﻴﻞ آن ﺗﺸﺎﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از زﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در 1-از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ ب 
 ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در 1/67 ﺗﺎ 0/84 ازﺞ ﻓﺎرسﻴ ﺧﻠﻲﺮاﻧﻳ اي آﺑﻬﺎﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 وﮔﻮﻳﺎي وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 0/8017 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺎدل
اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ، ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ 
در ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﻠﻲ رﻏﻢ وﺟﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮي 
ﺤﻴﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻋﺪم ﺛﺒﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻣ
ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ و 
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ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﮓ ) ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻻروي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
   (.82-3 ، 91-3اﺷﻜﺎل )  (ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻞ ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 اﺳﺖ ، ﺑﺪﻳﻦ يﺟﻤﻊ آورل ﻮﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ و ﻓﺼ در ﻲﻓﺮاواﻧآﻣﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
 ﻲﻣ ﻣﺸﺨﺺ "ﻛﺎﻣﻼﺰ ﻴﻧ 02-3 ﻛﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺷﻜﺎل ﺑﻮدهﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ  و از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ؛ﺷﻮد
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ دو زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮ وﺟﻮد دارد، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮ 
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل و "ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼ
 ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ 01-3 و 9-3ل ﻧﻮاﺣﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﺷﻜﺎ
اﻳﻦ را . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ داراي اﻧﻮاﻋﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ دوران ﻻروي ﺑﺼﻮرت ﺷﻨﺎور ﻃﻲ ﺷﺪه و ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر 
و  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ارادي و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻠﻴﺎت اﺷﺎره . ﺪﺑﺎﺷﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻣﻲ ﺟﻬﺖ 
 ﺑﻪ آﺑﻲ ﻛﻪ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ داﺧﻞ راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﭼﺮﺧﺶ  ﻓﺎرسﮔﺮدﻳﺪ، ﺟﺮﻳﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻠﻴﺞ
را ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزش ﺑﺎد ﺷﻤﺎل اﺻﻠﻲ و ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ 
ﻏﺮب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورودي آب اروﻧﺪ رود اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻜﺲ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ 
 در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺰﻴﻦ اﺛﺮ ﻧﻳا. ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺰار ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 ﺷﻮد اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻲﻣ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
 02- 3اﺷﻜﺎل ) ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن در دو ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ 
 ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ؛ در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰاﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در "ﻛﺎﻣﻼ( 22-3و 
ﺗﻴﻜﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻرو در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺰاﻳﺮ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﻮر
ﺳﺎﺣﻠﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر  در واﻗﻊ . ﺷﻮدﻲﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻳﻜﻪ زﻴ در ﺻﻮرﺗﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ اﺳﺖ
داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف 
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻروي از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺪه و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 ﺑﻪ ﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺟﺎﻧ ﺷﻜﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺷﻮدﻲﻣ، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﺮ و ﺣﺘﻲ ﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ و ﺑﺪون ﺣﻔﺎظ ﻳﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﻳﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ در اﻃﺮاف ﺟﺰا
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ﻞ ﻴﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮارﮔ"ﺪاﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪﻳﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻴﻛﻪ وﺿﻌ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺷﺪ ﺑﺎﻲﺮات در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻴﻦ ﺗﺎﺛﻳﺎن، اﻴﺷﻨﺎور ﺑﻮدن ﻻرو ﻣﺎﻫ
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 0831-18ﺳﺎلﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ، در 
( ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ) ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮر دوﺑﻪ ﻣﺤﺪوده از ﺎنﻴﻻرو ﻣﺎﻫ
 ﻣﺘﺮ 01ﻋﺪد در ) 7/78  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو. ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ12 و ﺟﻤﻊ آوري  ﻧﻤﻮﻧﻪ8383ﻛﻪ 
 ،eadiiboG  وﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي(1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ،  ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ (0/8784)وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع ( ﻣﺮﺑﻊ 
 ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪeadirapS،eadinigalliS ،eadiepulC
رﻛﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ  در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎرگ و ﺧﺎ ﻏﺎﻟﺐي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  ،ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮده
ﺪه ﻳﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻛﻪ   ﻣﺘﻔﺎوت دو ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ" را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺎﻣﻼﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗ"ﻛﺎﻣﻼ
 دو ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮﻨﻜﻪ ﻳ ا"ﮕﺮ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎﻳﻜﺪﻳﻚ ﺑﻪ ﻳ ﻧﺰدﻲ رﻏﻢ ﻣﺤﺪوده ﻣﻜﺎﻧﻲﻋﻠ
  . ﺧﺎرﻛﻮ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﺎرگ و ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺪهﻳﻲ و ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد ﻻو ﺷﻨﺎﺳﺎﻲﻓﺮاواﻧ
در ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ 
 82/74 ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي 52 ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري و 5531 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،7731در ﺳﺎل 
  ،eadiepulC ده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  و ﺧﺎﻧﻮا. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ1/67و ﺗﻨﻮع (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﻋﺪد در ) 
  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيeadinearyhpS  و  eadinajtul
 و ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي از ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺻﺨﺮه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ ا
ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ي ﻻروي در  در اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
  .   ﮔﺮوه ﻫﺎي  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻳﺎ ﺧﻮرﻳﺎت ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻳﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
از ) ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻرواز ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ،
 ﻣﺘﺮ 01 ﻋﺪد در 34/76 ﻋﺪد ﻻرو ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 4478ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ (ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ 
 eadiepulC وeadidiluargnE ، eadiiboG ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 1/1ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ ﺗﻨﻮع 
  و ﺑﺎ 03/23ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻋﺪد ﺑﺎ 25011ﻮرﻳﺎت ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮﺷﻬﺮ و از ﺧ ( 0831ﻋﻮﻓﻲ، ) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﻮﻓﻲ، ) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪeadiepulC و eadinigalliS ، eadiiboG  و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ1/60ﺗﻨﻮع  
دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه داراي ﺗﻔﺎوت ﻛﺎﻣﻞ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرگ وﺧﺎرﻛﻮ ﺑﻮده و ﺳﺎﺧﺘﺎر (. 9731
و ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻرو ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻨﺮ
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ 
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و داراي ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻳﺎ ﺣﻔﺎظ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﻨﺮو ﺧﻮرﻳﺎت واﻗﻌﻲ ﻛﻪ 
 ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻮدهﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻋﻤﻖ 
ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻروي ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺗﻌﺪاد 
ﻳﺎد ﻻو ﻏﺎﻟﺐ  ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻛﻪ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ز61 ﻧﻤﻮﻧﻪ از 00137) ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻻرو ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ 
  .(7731دﻫﻘﺎن ،  ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻛﻪ ﻻرو در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ وﻟﻲ اوج ﺣﻀﻮر ﻻروي در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 و ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻳﻚ اوج ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻرو ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد
 ﻣﺸﺨﺺ 1ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ .  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮد" ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﻣﺠﺪد و ﻛﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ، روﻧﺪ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻬﺎر "ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ، و اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ "ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻟﺰوﻣﺎ
ﻛﻨﺪ و در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻋﺪم ﻓﺮاوان ﻻروي ﻋﻼوه ﺑﺮﺑﻴﻮﻟﻮژي آﻧﻬﺎ  ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت 
 .ﻲ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻼﻃﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪدرﻳﺎﻳ
ﭼﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  
                            .                                                                                                   ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از آﺑﻬﺎي اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻻرو
  ﺧﺎرگ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  ( 5831ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ،  )  
 ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ "وﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻗﻴﻘﺎ
  (.  هﭘﺒﻮﺳﺖ ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي  
ﺪ ﻳ ﮔﺮدﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎ54 "و ﺧﺎرﻛﻮ ﺟﻤﻌﺎﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرگ ﻴ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺮرﺳﻴ ﺗﺤﻘﻲﻃ
ﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻴ وﺿﻌي داراﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧي آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎيﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ز
 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺑﺎ ﺑﻴ ﻻرو ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوج ﻓﺮاواﻧ
 ﺑﻪ ﻲﻄﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﺎن ﺑﻴ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲﺮات  ﻣﻜﺎﻧﻴﻴﺗﻐ. ﻢﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻫﺎﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻳ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ايﻻرو





  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ي آﺑﻬﺎ ﺟﺰاﻳﺮدر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧآﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎيوﺟﻮد  و ﻲﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ـ 1
 ﻬـﺎ ﺮات آﻧ ﻴﻴو ﺗﻐ ﺎن ﻴﻻرو ﻣﺎﻫ  ﻲو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و
   . ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ يﺿﺮور
   
 ي ﻫـﺎ ﻲﺞ ﻓـﺎرس ﻟـﺰوم اﻧﺠـﺎم ﺑﺮرﺳ ـﻴﻚ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻠ ـﻳﺪﮔﺎه اﻛﻮﻟﻮژ ﻳﻚ د ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ  ـ 2 
 ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃ يرﻨﮓ ﻻزم و ﺿﺮو ﻳﺘﻮرﻴ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻮﻧ ي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو "ﻚ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻳاﻛﻮﻟﻮژ
  . ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺮا ﮔﺮدد يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳز ﻚ دوره ﭘﻨﭻ ﺳﺎﻟﻪ و درﻳ
           
ﻞ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ از ﻴﺘﻮاﻧﺪ دﻟ ﻴ ﮔﻮﻧﻪ، ﻣ يﻮﻟﻮژﻴﺖ ﺑ ﻌﻴﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺿ ﻳﺣﻀﻮر و ـ 3
 ﻻزم و ﻳﻲ ﻻرو در ﻣﻨﻄﻘﻪ، وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏـﺬا ﻲﺮات آن ، ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎرﭼ ﻴﻴ و ﺗﻐ ﻳﻲﺎﻳﺎﻧﺎت در ﻳ ﺟﺮ ؛ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳا
ﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻲﻦ دوره ﻣ ﻳ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن ا ﻲﺴﺘﻳﻂ ز ﻳ ﺷﺮا ﺟﻮد و يﺿﺮور
ﻣـﻮاد )  آب ﻳﻲﺎﻴﻤﻴ و ﺷ ـﻲﺰﻛ ـﻴﻂ ﻓﻳﻘﺎت در ﺧـﺼﻮص ﺷـﺮا ﻴﺗﺤﻘﻲ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن  در ﺑﺮرﺳ ﻲﮔﺴﺘﺮدﮔ
،  آﻧﻬـﺎ و ﻣﻜﺎن ﺮات ﺗﺮاﻛﻢ در زﻣﺎن ﻴﻴ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻐ ي و ﺟﺎﻧﻮر ﻲﺎﻫﻴ ﮔ ي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻲ، ﺑﺮرﺳ  (يﻣﻐﺬ
 و ﻲﺮات ﻣﻜـﺎﻧ ﻴﻴ ـ وﺗﻐ ي از ﺟﺎﺑﺠـﺎ ﻲﻪ ﻣﻨﻄﻘ ﻴ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺟ ﻲ ﻣ يﺑﺎﻟﻎ ﻣﻨﻄﻔﻪ ﺿﺮور  يﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﺑﺮرﺳ
     .ﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻴ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲزﻣﺎﻧ
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺪ ﻳﻛﻪ ﺷﺎ داراي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺷﻨﺎوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  يﺎن در ﻫﺮ رده اﻛﻮﻟﻮژ ﻴﺖ ﻣﺎﻫ ﻳﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﻳﻴاز آﻧﺠﺎ -4
  ﺳـﺎده ﻲﻚ ﺗـﻮر ﻛـﺸ ﻳ ـ  ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم  ﻛﻪي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺪ و ﻴ ﺻ ﻲﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﺎﻟﻎ آﻧﻬﺎ 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردﺎنﻴ از ﻣﺎﻫاﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮي
  
  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي اﻃﻼﻋـﺎت ﻻروي اﺳـﺖ، ﻛـﻪ -5
ﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳ ﺮﻳ ذﺧﺎ ﻲﺎﺑﻳارز




 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺗﻮﻟﻴـﺖ -6
. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ اﻳـﺪ ﻻرو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت زﻳﺴﺖ آن و 
 ﻲﺮﻧـﺪه ﺑﺮرﺳ ـﻴ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻪ در ﺑﺮﮔ ﻲﻘﺎﺗﻴ ﮔﺮدد درﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﭘﺮوه ﺗﺤﻘ ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘ ﻳﺑﻪ ا 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ يﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﻣﺘﺪاول در ﻧﮕﻬﺪار ﻳ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺳﺎ ﻲﻄﻴ ﻣﺤ ي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ يﻫﺎ
ﺖ ، ﻴ ـ اﺗﻮﻟ ﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗـﺎ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻟـﺰوم ﺑﺘـﻮان در اﺑﻌـﺎد ﺑﺮرﺳ ـيﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮕﻬﺪار ﻂ ﻳﺗﻌﺪاد از ﻻروﻫﺎ در ﺷﺮا 
   .ﺮﻧﺪﻴ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻲﻜﻴ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘAND ﺑﻪ ANRﺮات ﻴﻴﺗﻐ
  
و اراﺋﻪ ﻛﻠﻴـﺪ ( ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻠﺲ از ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ  -7
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و در ،ﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﭘ 
          .ﻏﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻃﺮح داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
  
 ﺑﺎﺷـﺪ و ﻲﺞ ﻓـﺎرس در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم ﻣ ـﻴﻪ ﺧﻠ ﻴ ﺣﺎﺷ يﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻴ ﻻرو ﻣﺎﻫ ﻲﻨﻜﻪ ﺑﺮرﺳ ﻳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا -8
 ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻲﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻣ ﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻪ ا ﻳﺰ ﻧﺰد ﻴ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻧ ﻲﻼﺗﻴﻘﺎت ﺷ ﻴﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘ 
ﻨـﻪ ﻴﻫﺎ در زﻣ ﺮ ﻛـﺸﻮر ﻳ ﺳـﺎ يﺘﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎر ﻴﻚ ﻛﻤ ﻳ ﺷﻮد ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﻴ ﭘ ﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫ ﻳﻲﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪ 
 ﻲﻜﺎ و ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗ ﻳﺎ ، آﻣﺮ ﻴ در اﺳﺘﺮاﻟ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻرو ﻲﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑ ﻳ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻرو ﻣﺎﻫ 
    . ﻞ ﺷﻮدﻴ ﺗﺸﻜﺮهﻴ و ﻏﺎﻴآﺳ
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻروي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮر ﺑﻮﻧﮕﻮ، از ﺳـﺎﻳﺮ  -9
  .اﺑﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻪ ﻧﻮري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
   
 اﻧﺠـﺎم يﻚ ﮔـﺮوه ﻻرو ﻳ ـ ﻣﺘﻔـﺎوت از يﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﻳ ـ در ز ﻣﺠﺰا يﺖ ﻫﺎ ﻴ  ﺑﻪ ﻣﻈﻮر دﺳﺖ آوردن ﺟﻤﻌ -01
 .ﺪ ﺑﺎﺷﺪﻴ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻲ ﻣﻲﻜﻴﻧﺘژ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ









ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي .5831. ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، ك-
  . ﺑﻮﺷﻬﺮ-ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر.  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ-اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 
ﺧﺎرك، ﺧﺎرﻛﻮ،  )ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺰاﻳﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧ.1831 ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ -
اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ، (ﺷﻴﻒ، اﻣﺎﻟﻜﺮم، ﺟﺒﺮﻳﻦ، ﻧﺨﻴﻠﻮ، ﻓﺎرﺳﻲ
  151  - 141 و 35- 3،ﺗﻬﺮان،  ﻣﺴﻠﺢ
  
  .ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان،.7731، . داﻧﻪ ﻛﺎر ا-
  
            ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 7831 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ،  دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي وﺗﻮﺳﻌﻪ-
  . ﺻﻔﺤﻪ65، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان،  (9731 – 6831)
 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ . 7731ﻋﻠﻴﺰاده، . ال ﻣﺨﺘﺎر و س.اﺳﻜﻨﺪري، م.و غ. دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س -
 .ﺻﻔﺤﻪ19اﻫﻮاز،. ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ . اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي )ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . 9731 .غ اﺳﻜﻨﺪري، و. دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س -
 . ﺻﻔﺤﻪ78اﻫﻮاز، . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن(  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ( ﺎﻫﻴﺎنﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣ)ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . 1831. دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س -
 . ﺻﻔﺤﻪ09اﻫﻮاز، . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ : 3 ﻓﺎز -ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  
دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ . وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. 0002راﭘﻤﻲ،  -




 ﻣﺼﺐ -ﺧﻮر)ﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤ. 1831،. رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، م -
 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ - ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ(. ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه
 . ﺻﻔﺤﻪ99ﻃﺒﻴﻌﻲ، 
 
ﻣﺮﻛﺰ . در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ( ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . 7731،. رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، م -
 . ﺻﻔﺤﻪ101ﺑﻮﺷﻬﺮ، . سﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎر
  
اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ،روش ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ و ﻻرو  . 6831، . رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، م -
 . ﺻﻔﺤﻪ321.ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ.ﻣﺎﻫﻴﺎن
 
در ( ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . 8731. م ﻋﻮﻓﻲ، ف و ﺑﺨﺘﻴﺎري، -
 . ﺻﻔﺤﻪ05ﺑﻮﺷﻬﺮ، . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(. ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ)آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 
در ( ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . 0831، .ج ﻋﻮﻓﻲ، ف و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد، -
 . ﺻﻔﺤﻪ55ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(.   ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ-ﺧﻮر زﻳﺎرت)آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  
ﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮب زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳ .3731 ﻋﻮﻓﻲ، ف، -
  . ﺑﻮﺷﻬﺮ.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر. ﻛﺸﻮر
  
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره در . 2831. و ﺷﺎﻣﻠﻮ، ف.  ﻣﻮﻣﻦ زاده، دﻋﻮﻓﻲ، ف،  -
 –ﻼت ﻗﺎره ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓ. ﻣﺤﺪوده ﺟﺰاﻳﺮ و ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺧﺎرگ، ﺳﻴﺮي، ﻻوان و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن
 ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﻌﻞ ﺧﺰر درﻳﺎ،  ﺗﻬﺮان
  
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره در . 6831. و ﻛﺎوﻳﺎﻧﻲ ه.  ﻣﻮﻣﻦ زاده، دﻋﻮﻓﻲ، ف، -
 - ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره . ﻣﺤﺪوده ﺟﺰاﻳﺮ و ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺧﺎرگ ، ﺳﻴﺮي، ﻻوان و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن




-م يﻮﻀﺗﺮﻣ .ﻲﺟاﺮﺳ،ف . 1387 نﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ هدوﺪﺤﻣ رد ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز ﻚﻳژﻮﻟﻮﻛا ﻲﺳرﺮﺑ ، 
 نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ ) ﻪﮕﻨﻟ رﺪﻨﺑ(ناﺮﻬﺗ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،.  
  
- م يﺮﻳﺪﻣ.خ ﻪﺟاﻮﺧو .1384ﻲﻳﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ تﺎﻋﻼﻃا يﺎﻫ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ﻪﺑ يا هرﺎﺷا ، GIS نﺎﻣزﺎﺳ تارﺎﺸﺘﻧا ، 
ﺴﻣ يﺎﻫوﺮﻴﻧ ﻲﻧﺎﺒﻴﺘﺸﭘ و عﺎﻓد ترازو ﻲﻳﺎﻴﻓاﺮﻐﺟﺢﻠ.  
  
-ع نﺎﻳﻮﻜﻴﻧ .م ﻲﻤﻴﻫاﺮﺑا ،.غ ﻲﻫﺎﻨﭘدﺰﻳا ،  .زﺎﺳ ﻞﻴﻧ و م .1384.  يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴﻫ و يژﻮﻟورﺪﻴﻫ ﻲﺳرﺮﺑ
نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ و ﺮﻬﺷﻮﺑ ،نﺎﺘﺳزﻮﺧ يﺎﻬﺑآ هدوﺪﺤﻣ رد سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ  . 
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    Identification, Diversity and Distribution patterns of fish larvae in 
Khark & Kharko Coralline Islands Ecosystem – Persian Gulf, 
 by GIS method 
 ABSTRACT 
   Khark & Kharko Islands are the last Northern point for fringing coral reefs 
in Iranian side of the Persian Gulf. These Coralline habitats are the Protected 
Area and Wildlife Refugees with the total area of 2400 ha which located in 
the territory of Bushehr Province. This research carried out during 2006 - 
2007 with monthly sampling from 12 stations, which selected around Islands 
and inshore waters with maximum depth of 20 meter. Sampling was 
conducted using by Bongo-Net plankton sampler with 500µ of mesh size.  
   Totally, 1808 specimen from 45 family fish larvae was identified in studied 
area, including: 21 coralline fish larva families and 24 shore fish larvae such 
as pelagic and demersal fishes which some of them known as indicator, 
sentinel or endemic species for coral reef ecosystems. The results was shown 
that coral reef diversity in coral reefs (Khark & Kharko Islands) is more than 
other habitats such as estuary and river mouth, creeks, mangrove forest sites, 
and off shore water of the Persian Gulf and Oman Sea Iranian side. Among 
Identified families, Clupeidae, Blenniidae, Sillaginidae, Atherinidae and 
Tripterygiidae; with more abundance were dominant families in studied area. 
The pick of fish larvae abundance family were estimated in spring. 
 300 
  
   There were significant differences between seasonally abundance and sub 
areas, but there were not significant differences in diversity indexes between 
Khark and Kharko stations with coastal stations (p< 0.05). 
   The mean abundance of fish larvae were estimated 18.7083 larvae under 10 
m² of sea surface, and the mean diversity indexes and evenness were 
estimated 0.7135 and 0.565342 consequently, that was showed the area is 
under ecological stress for fish larvae, and wasn’t stable. Therefore, from the 
ecological point of view, only some of the fish larvae groups as like 
Clupeidae were dominant. Thus, they were the main cause of the fish larvae 
abundance change in studied area. Due to geographical location of Khark and 
Kharko Islands and among the environmental parameters, Its seems that the 
condition of sea current is the main cause for present or absent and 
distribution patterns of fish larvae in area. 
   Abundance of fish larvae in west of Islands was higher than eastern parts in 
the spring. But this condition will be reversed in eastern part of Island and 
several coastal stations, so that the Islands surrounding clock wise current to 
cause fish larvae distribution patterns.   
KEY WORDS: Persian Gulf, Khark & Kharko Islands, Ichthyoplankton, 
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  ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ-زﻳﺎرت
  ﻋﻮﻓﻲ و ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد
 9731
 3




ﺳﻮاﺣﻞ و ﺧﻮر ﻣﺼﺐ 
  ﮔﻨﺎوه-ﻓﺮاﻛﻪ
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ
 0831-18
 4
 00137 61 76/54 0/84  0/64  0/71  %31
اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن 
  ﺗﺎ








 7745 12 26/32 0/19 #  0/92  %84


















 2595 22 # # # # 
  اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و




ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و 
 ﺧﻤﻴﺮ









  آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺸﻢ
  (دوﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)
 ﻳﺎوري و دﻫﻘﺎن
  5831
  9




 ﺳﻮاﺣﻞ  ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ









  آﺑﻬﺎي 





  585  11  11/286  0/8326 # # 





    ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ








  ﺑﺮداري ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮرﻛﺸﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ -( 1  ج ـ)ﭘﻴﻮﺳﺖ









وﺿﻌﻴﺖ درﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮا
 ﺳﻄﺢ ﻣﻮج ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد آﺳﻤﺎن
    
  
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  Hp (ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ)
  ﺷﻮري





     ﺳﻄﺢ آب ﻫﻮا
      
  
 (دﻗﻴﻘﻪ)زﻣﺎن  (درﺟﻪ)زاوﻳﻪ 
ﻃﻮل ﺳﻴﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه 
 (ﻣﺘﺮ)
ﻋﺪدﻓﻠﻮﻣﺘﺮ
 از ﻛﻨﺶﻗﺒﻞ  ﺑﻌﺪ از ﻛﻨﺶ
  
 اﺧﺘﻼف
   






  ﻫﺎي ﻻرو، ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻴﺰي ﻏﻀﺮف و اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ روش رﻧﮓ - ( 2ج ـ)ﭘﻴﻮﺳﺖ 




  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -(3-ج)ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  
در )ﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﭼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ  ﻓﺎﺻ  :htgneL latoT (LT)ﻃﻮل ﻛﻞ 
  (. ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖLB   ،LTﻣﻨﺎﺑﻊ ژاﭘﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺪازه ﻻرو ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ دارد، ﻟﺬا در : htgneL ydoB (LB)ﻃﻮل ﺑﺪن 
ﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻃnoixelfو در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ( LN) ﻃﻮل ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد noixelf و noixelferPﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ( LS)
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺪن ﺗﺎ ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ  : htgneL dradnatS (LS)ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﮔﺬرد  ﻣﻲlarupyHﻛﻪ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺻﻔﺤﻪ 
ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه ﺗﺎ ﻧﻮك ﺧﻠﻔﻲ ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد  : htgneL drohcotoN (LN)ﻃﻮل ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد 
  . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖnoixelf و noixelferPﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﻏﺸﺎء ﺳﺮﭘﻮش  : htgneL daeH (LH)ﻃﻮل ﺳﺮ 
  (murhtielCدر ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ )آﺑﺸﺸﻲ 
 در ﻣﻮرد ﻻرو ﺑﺎ) ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻬﻦ ﺳﺮ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرب ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ:  htdiW daeH (WH)ﭘﻬﻨﺎي ﺳﺮ 
 .(ﻛﻨﺪ  ﺻﺪق ﻧﻤﻲeadilahpecytalPﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﭘﻬﻦ از ﻗﺒﻴﻞ در ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدي ﺑﻴﻦ دو ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺪن ﻛﻪ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ : htpeD ydoB (DB) ﺑﺪن ارﺗﻔﺎع
  .ﮔﺬرد اي ﻣﻲ ﺳﻴﻨﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ  : erP (LArP– htgneL lanA)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
 و eadiepulCﻫﺎي  در ﺧﺎﻧﻮاده. ﮔﺬرد ي ﻛﻪ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻣﻲﺧﻂ ﻋﻤﻮد
  .eadidiluargnE
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه در ﺧﻂ  : erP (LF2PrP– htgneL niF civleP) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ
 و eadiepulCﻫﺎي  در ﺧﺎﻧﻮاده. ﮔﺬرد ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي ﻛﻪ از ﻏﺸﺎء ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ ﻣﻲ
  .eadidiluargnE
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮك ﭘﻮزه در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ  : erP (LFDrP– htgneL niF lasroD)ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  .ﮔﺬرد ﺗﺎ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي ﻛﻪ از ﺷﺮوع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻲ
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ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺮج ﺗﺎ ﺷﺮوع :  tneV (LFAV– htgneL niF lanA)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺨﺮج ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
 eadirapSدر ﺧﺎﻧﻮاده . ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮك ﭘﻮزه در ﺧﻂ  : erP (LBGrP– htgneL reddalB saG)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا 
  .ﮔﺬرد ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي ﻛﻪ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ
ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي ﻛﻪ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺗﻮده  : htpeD ssaM elcsuM (MDB)ﭘﻬﻨﺎي ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﻲ 
   eadieloS  در ﺧﺎﻧﻮاده. ﮔﺬرد و ﺑﻴﻦ دو ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻋﻀﻼت ﻗﺮار دارد ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻲ
ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي ﻛﻪ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ (: TDB)ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ   ﺑﺎﻟﻪrohpoigyretPﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ 
  ﺗﻮده ﮔﻮارﺷﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻴﻦ دو ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻗﺮار دارد در ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه ﺗﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻠﻮي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻲ : htgneL tuonS (LnS)ﻃﻮل ﭘﻮزه 
  ﭼﺸﻢ
 dna pit-tuons neewteb htgneL)ﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه ﺗﺎ ﺣ
 eadieloSدر ﺧﺎﻧﻮاده  : CAnSL lanemodba nigram– roiretsop(
  .ﮔﺬرد  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﻲ ﻛﻪ از ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ رﻧﮕﻴﻦ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ :retemaiD eyE (DE)ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ 
   eadihpmarimeHدر ﺧﺎﻧﻮاده : LJL (htgneL waj rewoL)ﻃﻮل آرواره ﭘﺎﻳﻴﻦ
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  (ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن )اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -(4-ج)ﺖ ﭘﻴﻮﺳ
 
اي از رﺷﺪ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺮﺣﻠﻪ: avraL 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ . ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮك ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي وﻳﮋه ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﻲ( ﻫﺎ و ﻓﻠﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻪ)ﺷﻤﺎرش ﺧﺎرﺟﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺎ  وﻟﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ. دﻫﻨﺪ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻼژﻳﻚ اداﻣﻪ ﻣﻲﻫﺎ  ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﺣﺘﻤﺎل ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ ( tnemeltteS - erP)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪن : elinevuj cigaleP
  .ﺑﺎﺷﺪ( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آزاد درﻳﺎ)زي  و ﻳﺎ ﺳﻄﺢ( ﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮواﺑ)ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ، ﻛﻔﺰي  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ
اي از رﺷﺪ ﻛﻪ از زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ: avral noixelferP (avraL gnuoY)
  .ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺮوع ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ و ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد  ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ
ع و ﺑﻪ ﻋﻤﻮد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻻرو ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﺷﺮو: avral noixelF (avraL dlO)
  .ﺷﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻴﭙﻮرال ﺧﺘﻢ ﻣﻲ
ﺗﺎ ( ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮدي اﺳﺘﺨﻮان ﻫﻴﭙﻮرال)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ : avral noixelftsoP
و ﺗﺮك ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي وﻳﮋه زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( ﻫﺎ و ﻓﻠﺴﻬﺎ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ)ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻤﺎرﺷﻲ ﺧﺎرﺟﻲ 
  .زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻼژﻳﻚ
ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻳﻚ ﻻرو و ﻳﺎ (: tnemelttes avral noitisnarT )tnemeltteS-erP
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻼژﻳﻚ را ﺗﺮك ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ واﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎزش ﭘﻴﺪا 
  .ﻛﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻼژﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪق ﻧﻤﻲ اﻳﻦ اﺻﻄﻼح در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ژﻳﻚ ﻳﺎ ﺟﻮان از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺪن اي از رﺷﺪ ﻛﻪ ﻻرو ﭘﻼ ﻣﺮﺣﻠﻪ: egatS tnemeltteS
  .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﺷﻮد آﻣﺎده ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﺻﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
                .M lanA-tsoPاي ﺑﺪن ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  اي از ﺧﻄﻮط ﻳﺎ ﻧﻮارﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ: seremoyM









ﻴﭘﺖﺳﻮ)د-1 ( ـيرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ لﻮﺼﻓ رد ﻲﻧاواﺮﻓ يﺎﻫ هداد ﺰﻴﻟﺎﻧآ  




 Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
  season N Percent N Percent N Percent 
summer 27100.0%0.0%27 100.0% 
fall 27100.0%0.0%27 100.0% 
winter 18100.0%0.0%18 100.0% 
VAR000
02 




 Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  season Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
summer .26427.000.54727 .000 
fall .27427.000.70827 .000 
winter .28618.000.77518 .001 
VAR000
02 
spring .33127.000.59027 .000 
















Total 99  
 








a  Kruskal Wallis Test 










 Test Statistics(a) 
 




Asymp. Sig. (2-tailed) .121












Total 45   
 
 Test Statistics(a) 
 




Asymp. Sig. (2-tailed) .049




Total 54   
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Total 45  
 
 Test Statistics(a,b) 
 




a  Kruskal Wallis Test 












Total 54   
 
 Test Statistics(a) 
 
 VAR00002 
Mann-Whitney U 217.000 
Wilcoxon W 595.000 
Z -2.552 
Asymp. Sig. (2-tailed) .011 















Total 45   
 
 
 Test Statistics(a) 
 
  VAR00002 
Mann-Whitney U 83.500 
Wilcoxon W 254.500 
Z -3.697 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a  Grouping Variable: season 
 
ﺖﺳﻮﻴﭘ)د-2 ( ـيرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﺣاﻮﻧ رد ﻲﻧاواﺮﻓ يﺎﻫ هداد ﺰﻴﻟﺎﻧآ  
ﺎﻫ هداد ﻊﻳزﻮﺗ ﻦﻴﻴﻌﺗ 
Explore 
 
 Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
  area N Percent N Percent N Percent 
khatk 49 100.0%0.0%49 100.0% 
kharko 47 100.0%0.0%47 100.0% 
abun 
coastal 36 100.0%0.0%36 100.0% 
 
 Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  area Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
khatk .23049.000.64949 .000 
kharko .25447.000.65947 .000 
abun 
coastal .29436.000.56836 .000 














Total 132  
Test Statistics(a,b) 
 




a  Kruskal Wallis Test 









Total 96   
 
 Test Statistics(a) 
 
  abun 
Mann-Whitney U 981.000 
Wilcoxon W 2109.000 
Z -1.251 
Asymp. Sig. (2-tailed) .211 



















Total 83   
 Test Statistics(a) 
 
  abun 
Mann-Whitney U 508.000 
Wilcoxon W 1636.000 
Z -3.108 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
a  Grouping Variable: area 
 
 ﺖﺳﻮﻴﭘ)د-3 (-يرﺎﻣآ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺺﺧﺎﺷ  لﻮﺼﻓ رد عﻮﻨﺗ  
 
var h summer 2756392
var h fall 2114705.003
var h winter 111630.0008
var h spring 12332792
 
17425911565.367500 
df summer fall 
 
12491569577.549400 df spring fall 
102142359.7 df spring winter 
12491569715.04740 
df  winter summer 
 
102141848.28646 
df spring summer 
 
4.38051E-06 t test summer spring 
0.000375534 t test summer winter 
0.000049 t test spring winter 
4.54093E-05 t test spring fall 
-4.38051E-06 t test spring summer 
8.59136E-05 
 t test summer fall 
 315 
  
 ﺖﺳﻮﻴﭘ)د-4 (-يرﺎﻣآ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺺﺧﺎﺷ  يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﺣاﻮﻧرد عﻮﻨﺗ  
 
var h khark 22669941 
var h kharko 12400200 
var h coastal 8889790.5 
 
t test  khark coastal -0.0000067 
t test  kharko coastal -0.0000038 
t test  kharko khark 0.0000034 
  
df khark coastal 100930238463.7120000 
df kharko coastal 100930238896.7230000 
df kharko khark 494635443379.2900000 
 
 




tempreture abundance salinity   
1 .228 -.631(*) Pearson 
Correlation
tempreture 
 .476 .028 Sig. (2-
tailed) 
 
12 12 12 N  
.228 1 -.244 Pearson 
Correlation
abundance 
.476  .444 Sig. (2-
tailed) 
 
12 12 12 N  
-.631(*) -.244 1 Pearson 
Correlation
salinity 
.028 .444  Sig. (2-
tailed) 
 
12 12 12 N  
 




     اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻃﻲ ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه-1-ﭘﻴﻮﺳﺖ ه
  




.pS adiruaS %04.31 ﺳﺮﺧﻮ eadinajtuL %97.0 ﭘﺮﺳﺘﻮ
 ﻛﻴﺠﺎر
.ps enaperD %60.0


















 ﭘﻠﻮﺗﻮﺳﻮس .pS susotolP %30.0 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن eadilumeaH
  
eadiralutsiF %30.0 ﭼﻐﻮك eadierreG %16.0 
ﻟﺐ ﻟﻮﻟﻪ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن eadinarreS %22.4 ارﻳﻮﻣﻴﺪه eadimoirA %16.0   
 ﺳﻪ ﺧﺎري eadihtnacairT %70.2 ﺷﻤﺴﻚ ..ps ahsilI %25.0   
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ atalucam eneM %50.2 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن eadinopareT %64.0   
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ leE aeS %30.0 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن eadilahpecytalP %24.0   
 ﺎﻫﻴﺎنﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣ eadihtnacairP %02.1 ﺳﺎرم .ps sediorebmocS %04.0   
 ﺷﻮرﻳﺪه eadineaicS %91.1 ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن sehsiF talF %83.0   
  
.ps supocsunarU %10.0 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن eadilgirT %51.0 
 اوراﻧﻮس







   
 ﻛﻮﺗﺮ ..ps anearyhpS %18.0 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻴﺎن eadcitalP %71.0
